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Unnepszámítás 1868-ra.
Számok és ünnepek
Aranyszám 
E pacta  (Holdkulcs) 
N apkör
Róm ai adószám 
V asárnapi betű
Septuagesim a 
H am vazó szerda 
H úsvét vasárnap 
Áldozó csütörtök 
Pünkösd vasárnap 
Első advent vasárnap
I K ántornap 
I I  K ántornap
I II  Kántora ap
IV  K ántornap
Gergely-féle vagy 
új nap tár
VI
I
I I
E . D.
F ebruarius 9-én
F ebruarius 26-án
Aprilis 12-én
Május 2 1 -én
Máj us 31-én
November 29-én
M artius 4-én
Junius 3-án
September 16-án
December 16-án
Julius-féle vagy 
ó nap tár
7
XVII
I
11
G. F .
Januarius
F ebruarius
28-án
14-én
Martius 31-én
Május 9-én
Máj us 19-én
December 1-én
Februarius 21-én
Május 22-én
September 18-án
December 18-áu
6Időszámítás 1868-ra.
Az 1868-ik év a
7376— 7377-ik év a byzanczi időszak szerint.
7360 „ v> az alexandriai időszak szerint.
7068 „ Ti a világterem tés óta E usebius szerint.
6581 „ n a Julius-féle időszak szerint.
6046 „ íí a világterem tés ó ta  a zsidó évrend szerint.
5628— 5629 „ ?? a világterem tés óta a zsidó újabb korszám ítás­
ban.
3883 B „ az Abrahám -időszakban.
2621 „ Róma fölépítése óta V arró szerint.
2615 „ Ti a Nabonassar-félo korszakban.
2191 „ r a Philippi évszám ban nagy Sándor halála óta.
1916 „ Ti az antiochiai korszakban.
1906 „ n a spanyol vagy Caesarok korszakában.
1284— 1285 „ » a török korszakban.
1913 „ n a Julius-féle nap tárjav ítás óta.
628 „ a papir feltalálása óta.
526 „ a lőpor felta lálása óta.
42S n a nyom dászat fe ltalálása óta.
376 „ » Am erika fölfedezése óta.
351 n » a Reformatio óta.
286 „• n a Gergely-féle naptárjav ítás óta.
260 n n a távcső feltalálása óta.
181 „ » az általános nehézkedés törvényének Newton 
álta l fölfedezése óta.
169 „ ,, a gőzgépnek feltalálása óta.
7időszámítás 18Ô6-ra.
Az 1868-ik év a
979-ik év a mai M agyarországnak a nép álta l Árpád vezérlete a la tt 
elfoglalásától számítva.
874 „ ’ „ István  m egkereszteltetése óta.
868 „ „ sz. István  m egkoronáztatása óta.
776 „ „ H orvátországnak sz. László á lta l elfoglalása óta.
766 .. „ D alm átországnak K álm án álta l elfoglalása óta.
651 „ „ II. Endrének a sz. földre való menetele óta.
646 „ „ az „Arany bu lla“ alko tta tása  óta.
630 „ „ a  Kun népnek IV. Béla a la tt M agyarországba vándo 
lása óta.
627 ,, „ M agyarországnak IV. Béla a la tt a mongol-tatárok általi
elpusztítása óta.
567 „ „ I II . E ndre, az Árpádház utolsó ivadéka halála óta.
486 „ „ Nagy Lajos halálától számítva.
424 „ „ a  várnai ütközettől szám ítva.
412 „ „ H unyady János halála  óta.
378 „ „ M átyás k irály  halála  óta.
354 „ „ a Dóása György álta li pór-lázadástól számítva.
342 „ „ a, mohácsi ütközettől számítva.
3‘27 „ „ B udának a törökök által történt végképi elfoglalása óta.
302 „ „ Zrínyi ha lá la  óta.
233 „ „ a  m agyar kir. tudom ány-egyetem  alapítása óta.
182 „ „ B udának visszafoglalásától szám ítva.
88 „ „ a m agyar kir. tudomány-egyetem ú jjáa lak ításá tó l szá­
mítva.
66 „ „ a  m agyar nemzeti Muzeum alapítása óta.
43 „ „ a  m agyar tudományos Akadémia alapítása óta.
31 „ „ a nemzeti szinház alap ítása  óta.
19 „ „ a  budapesti lánczhíd fölépítése óta.
J anu  a r i  us 1868. I.
8
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns . Görög-orosz
napja nap tár nap tár nap tár
Szerű. 1 i Újév, Kis Kar. Üjévjuapja 2 0 1 8 0 7 .  Ignácz
Csüt. 2 2 M akár apát Abel és Szét 21  Juliana
Péntek 3 3 Genovéva f Enoch, Dániel 2 2  Anastasia
Szomb. 4 4 Titus T Izabella 23 Krétai 40 vért.
Vas. 5 5 E. Telesphorus E. Újév v., S. 24 A.4.A.K.e.b.v.
Hétfő 0 6 Vízkereszt Sz. 3 k ir .(E p .) 2 5 N .K a r á c s .
Kedd 7 7 Luezián Izidor 20 B. A. eljegyz.
Szerda 8 8 Szeverin Erhárd 27 István vért.
Csüt. 9 9 Ju lián Márcziál 2 8 2000 vértanú
P éntek 10 10 Remete P ál t Remete Pál 2 9 Aprószentek
Szomb. 11 11 H ygin t M atilda 3 0 Anysia
Vas. 12 12 E. 1. Ep. E rnő E. 1. Ep. Rein. 31 A. Melánia
Hétfő 13 13 H ilár Vidor 1 Újév. 1 S 0 S .
Kedd 1 4 14 Nólai Bódog Bódog 2 Sylvester
Szerda 15 15 Mórus Mór 3 M alachias
Csüt. 16 1 6 Marczell • Marezei 4 70 apostol
Péntek 17 17 Remete Antal f Remete Antal , 5 Theophant
Szomb. 18 18 Piroska f P iroska 0 Epiphania
Vas. 111 19 E.2.Ep.Jéz.sz.n. E.2.Ep. Sára 4 G. 1 .  Kér. Ján.
Hétfő 20 20 F áb ián  és Sebest. Fáb ián 8 Chos. György
Kedd 2 1 21 Ágnes Ágnes 9 Polyeuctes
Szerda 22 22 Vincze Vincze 10 Nizai Gergely
Csüt. 2 3 23 Bold. assz. eljegyz. (Emerentia 11 Theodosius
P én tek 2 4 2 4 T im otheus v [Timoté 12 T itiana
Szomb. 2 5 25 P á l fordulása, f P á l fordulása 1 3 Herm ilus
Vas. 20 2 6 E.3. Ep.PolykarplÍE.S.Ep. Poly. 14 G. 2. Sabbas
Hétfő 2 7 2 7 Aranvsz. János Aranvsz. Ján . 15 Thebai Pál
Kedd 2 8 2 8 N agy Károly Nagv K ároly 1 6 Vasas P éter
Szerda 29 2 9 Szalézi Ferencz V alér 17 Nagy Antal
Csüt. 30 30 M artina Adelgunda 18 Athanasius
Péntek 31 31 Nólai Péter f V irgilius 19 M acarius
O  EN. (első negyed) J a i l .  J .  3 ó. 32 p. reggel 
O  HT. (hold tölte) J a n .  11. 10 ó. 22 p. este.
H
ó
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II. J a h u a i* i u s 1 8 6 8.
cö 1 ............... Idő- Csillagidő
cT 1 /í s i cl o ipa p t a r j 1 o r o k n a ]> t  a  r egyenlet köz.-délb.
> - 1281. Ram adan, k. idn- V idő
W . 5628. Tebet, Sebat Sevval P- ™P- ó. P- mp.
ll 6 6 - f  3 35-2 18 41 30-4
2 7 7 Mózes 5. könyve 4 3-5 45 27-0
3 - 8 Bojt, zs.törv.átf.m. 8 35 . pént.(D sum a) 4 31-6 49 23-5
4 9 14. szombat 9 4 59-2 53 20-1
5 10 Je m s, ostr., Böjt 10 - f  5 26*4 18 57 26-7
0 11 11 5 53-1 19 l 13-2
7 12 12 6 19-4 5 9-8
8 13 13 6 45 2 9 6-3
1) 14 14lszerencse napok 7 10-5 13 2-9
10 15 15'36. péntek 7 35-2 16 59 4
11 16 .lő. szombat 16 7 59-3 20 56-0
12 17 17 4 -  8 22-9 19 24 52-6
13 18 18 Jéz.óv. küldi a vil. 8 45-9 28 49 1
14 19 19 9 8-3 32 45-6
15 20 20 9 30-0 36 42-2
16 21 21 9 51-1 40 38-8
17 22 22 3 . p é n te k 10 11-4 44 35-3
18 23 1 6 .SZ. 0 l ;H .előtt 23 10 31-2 48 31-9
19 24 24 4-10 50-2 19 52 28-5
20 25 25 11 8-5 19 56 25-0
21 26 26 11 26-1 20 0 21-6
22 27 27 M indenható éjjé 11 42-9 4 18T
2 3 28 Saddueae.kiz.San. 28 11 59-0 8 14-7
24 29 29 38 . p én t.G v ászn \ 12 14-3 12 112
25 1 Seb.,17.sz.Ú jh,n. 30 ! 12 28-8 16 7-8
26 2 1 Sev val(Böjt vége) 4-12 42-5 20 20 4-3
27 3 2 agy Bairam 12 55-4 24 0-9
28 4 3 13 7-5 27 57 5
2 9 5 4 13 18-7 31 54-0
30 6 5 13 29-1 35 50-6
31 7 6 39 . p é n te k 13 38-7 39 47 1
O  U . (utolsó negyed) Ja n . 10. 4 ó. 3?» p. e-te.
%  l 'H . (újhold) .Tail. 24. 6 ó. 47 p. este.
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J a n u a r i u s  1868. III.
Ct © N a P { H o l d
G
hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemene.
0 / 0 / ó. p. 6. p. 0 , 0 / 6. p. 6. p.
1 280 22 'h - 2 3  3 7 51 4 16 350 37 X — 4 52 11 lOr. 10 51e.2 281 23 22 58 51 17 3 0 v —  0 55 11 35 11 55
3 282 25 22 53 51 18 15 42 V 4 - 3  11 0 Od. îfr *
4 283 26 n 22 47 50 19 28 49 r 7 15 0  30e. 1 2r.
5 284 ‘27 —22 40 7 50 4 20 42 24 - f i l  6 1 2e. 2 l lr .
<> 285 28 v 22 34 50 21 56 30 14 28 1 39 3 22
7 286 29 ■^2 26 50 22 71 4 D 17 3 2 24 4 34
8 287 30 22 19 50 24 86 2 n 18 35 3 18 5 44
9 288 31 22 10 49 25 101 17 G 18 47 1 21 6 49
10 289 33 22 2 49 26 116 36 G 17 38 5 31 7 46
11 29Q 34 r> 21 53 48 27 131 50 Q 15 14 6 47 8 37
12 291 35 T) - 2 1  43 7 48 4 28 146 48 Q 4-11 49 8 4e. 9 19r.
13 292 36 21 34 48 29 161 23 WJ 7 46 9 20 9 54
14 293 37 21 23 47 30 175 32 WJ 4 - 3 23 10 31 10 25
15 294 38 » 21 13 46 31 189 14 _Q_ -  1 2 11 41 10 55
10 295 39 21 2 45 33 202 29 =0= 5 15 * * 11 22
17 296 40 20 50 44 35 215 21 m. 9 6 0  49r. 11 51
18 297 41 „ 20 38 43 37 227 56 « i 12 27 1 54 0  2 0 e .
19 298 42 — 20 26 7 43 4 38 240 16 X* — 15 10 2 56r. 0 53e.
2011299 43 20 13 42 40 250 24 X* 17 11 3 56 1 30
21 300 45 20 0 41 41 264 22 X* 18 26 4  52 2 10
22 301 46 19 47 40 43 276 15 )o 18 51 5 43 2 56
23  3 0 2 47 19 33 39 44 288 6 18 26 6 29 3 46
24 303 48 19 19 38 45 299 56 % 17 14 7 11 4 42
2 5'3 04 49 T) 19 4 37 47 311 46 u s 15 17 7 47 5 40
26 305 50 — 18 50 7 36 4 48 323 38 — 12 40 S 18r. 6 39e.
27 306 51 18 31 35 50 335 34 X 9 31 8 48 7 40
28^307 52 18 19 34 51 347 39 X 5 57 9 15 8 43
29  308 53 18 3 33 53 359 51 X —  2 5 9 40 9 45
30  309 54 17 47 32 54 12 17 V - f  1 56 10 6 10 50
3lj*310 54 n 17 30 31 55! 25 0 5 56 11 33 11 56
■Jan. i .  a nap hossza 8 ó. 25 p. | 0  EN. Ja n . 3. 3 ó. 32 p. regg.
A nap januariusban  59 p-el nő. ! Q  HT. Jan . 9. 10 ó. 22 p. este.
Q  UN. Ja n . 16. 4 ó. 33 p. este.
•  U H . Ja n . 24. 6 ó. 47 p. este.
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IV. J a n u a r i u s  1868.
B o 1 y s ó 1
hó egyen. elhaj- lerne-
jegye és neve nap­
ja
emelk. 
ó. p.
lása 
o / ó. V • ó. P-
nete 
ó. p.
2 17 55 — 24 2 7 2 r. 11 9 r. 3 16 e.
8 18 35 24 24 7 21 11 26 3 31
$  M erkúr 14 19 17 23 58 7 37 11 44 3 51
20 19 59 22 39 7 49 0 3 e. 4 17
26 20 42 20 25 7 55 0 22 4 49
2 20 34 — 20 28 9 21 r. 1 48 e. 6 15 e.
8 21 4 18 30 9 17 1 55 6 33
$  Venus 14 21 34 16 13 9 12 2 i 6 50
20 22 3 13 41 9 5 2 6 7 7
26 22 31 10 56 8 56 2 11 7 36
2 18 50 - 2 3 50 7 57 r. 0 4 e. 4 11 e.
O* Mars
8 19 10 23 24 7 52 0 i 4 10
14 19 30 22 49 7 44 11 57 r. 4 10
20 19 50 22 4 7 35 11 53 4 11
26 20 9 21 10 7 26 11 49 4 12
2 22 29 — 10 40 10 29 r. 3 44 e. 8 59 e.
1\. Jup iter 10 22 35 10 5 9 59 3 18 8 37
18 22 41 9 27 9 31 53 8 15
26 22 47 8 47 9 3 2 28 7 53
2 16 0 — 18 40 4 37 r. 9 14 r. 1 51 e.
^  Saturnus 12 16 4 18 50 4 3 8 39 1 15
'2 2 16 7 18 59 3 28 8 3 0 38
fa U ranus
2 6 47 •4-23 23 4 2 e. 0 1 r. 8 0 r.
12 6 45 23 25 3 22 11 21 e. 7 20
22 6 44 23 27 2 39 10 39 6 39
^  Neptun
2 0 48
+  3
23 11 44 r. 6 2 e. 0 20 r.
12 0 48 26 11 4 5 23 11 42 e.
22 0 49 .. 30 10 25 4 44 11 3
M e r k ü r e  hó "24-én a nappal felső együttállásba jő, nem latható. 
—  V e n n s  este látható. —  M a r s e hó elején a nappal együttall, 
nem látható. — J u p i t e r  este látható. —  S a t u r n u s  reggel 
látható a skorpió csillagzatában. — U r a n u s  e hó 2-án a nappal 
szemben áll, egész éjjel látható. Ez évben az ikrek csillagzatában 
tartózkodik. — N e p t u n az éj első felében látható, és ez évben a 
halak csillagzatában tartózkodik.
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J a n u a r i u s 18 6 8. V.
3
6
7
8
9.
16
17
19 í 
21
közép idő
É g i j e l e n e t e k
o.
0
P-
23 r. jUranusnak szem benállása a nappal. 
23 r. Marsnak együttállása a nappal.
3
5
9
3
11
32 r. 
23 r.
23 r. 
23 e.
23 r.
O  EN. (H old az első negyedben.)
Nap a földközelben.
Neptun negyedfényben a  nappal.
V enusnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
M erkur a naptávban
Ju p ite r  I I I .  m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : (5 ó. 53 p. este.
jUranusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 6 ó. 46 p. este.
10
4
10
4
3
10
33 e.
23 e.
23 e.
23 r. 
23 r.
O  HT. (Hold tölte.)
'.Jupiter II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 6 ó. 38 p. este.
O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
M erkúrnak együttállása M arssal az egyen. emel.
M erkur Marstól délre 55'-el tér el. 
S aturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
M erkúrnak felső együttállása a nappal.
M arsnak együttállása a holddal az egyenes emel.
24  tí
25 0
27 3
10
28
30
0
10
47 e.
23 r.
23 e. 
23 e.
23 r. 
23 e.
•  UH. (Újhold.)
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 5 ó. 5 p. este.
Venusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Jup iternek  együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben . . . . . .  födés.
M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
Venusnak együttállása Jup ite rre l az egyenes 
emelkedésben.
Venus Jup itertő l délre 23'-el tér el.
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VI. J a n u a r i u s  180 8.
i
■í
5
7
8
10
13
15
17
18 
20 
28 
30
C s i 1 a g f ó d é s e k
c s i 1 1 a g
* egy.üttál- 
lás ideje 
ó. p.
c i 1 1 a  g
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 / . //neve és jegye nagy-s ág a :
H alak 20 5 * 5 6 58 e. 1 23 41
1
9 — 3 29 44
H alak 98 (j. 5 9 55 e. 1 23 16 +  » 27 45
Czethal 6 5 ? ' 4-5 6 5 e. ! 2 6 0 +  s 13 34
i Kos 2 4 | 5 * 5 11 29 e. 2 17 45 +  10 *0 41
I Névtelen 5 5 5ö e. 2 59 9 + 1 2 40 36
Bika 54 r 4 0 35 r. j * 12 17 + 1 5 18 24
Bika ö l 5 ' 3 *5 l 49 r. í 4 15 19 +  17 13 50
Bika ö4 82 5 2 17 r. 4 16 29 + 1 7 8 8
Bika 71 5 3 13 r. 4 18 50 -{-15 18 58
Bika 77 6 ' 4 4 0 r. 4 21 2 + 1 5 40 0
Bika 78 6 ' 4 4 9 r. 4 21 8 -^-15 34 33
Bika: 104 ni 5 7 18 e. 4 59 39 + 1 8 27 54
1 Bika 111 5* 5 i 53 r. 5 16 43 + 1 7 15 29
1 Bika 119 4*5 4 51 r. 5 24 29 + 1 8 29 36
J Ik rek 54 t 5 * 5 4 30 r. 7 31 51 + 1 7 58 22
Ik rek 81 g 5 1 ö 58 r. 7 38 29 + 1 8 49 46
Oroszlán 47 p 4 ! o 50 r. 10 2 5 51 +  9 59 6
Szűz 15 Yj 3 1 0 15 r. 12 13 9 +  o 4 1
: Szűz 95 5 * 5 2 58 r. 13 59 44 —  8 40 59
j  Mérleg 15 ? 5 3 16 r. 14 49 37 — 10 52 32
Nyilas 44 p' 5 5 59 r. 19 14 1 — 18 5 35
1 Vízöntő 90 5 7 23 r. 23 7 29 — 6 45 37
H alak
1
89 t' 5 * 5 10
í
25 e. 1 11 0 +  2 55 7
I
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F e b r u a r i u s  186  8. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
nap ja naptár nap tár nap tár
Szomb. 1 32 Ignácz i B rig itta 20| Euihymius
Vas. 2 33 E.4.Ep.Gy.sz. B. E.l.Gy.sz. B. 21 G.Triod.Max.
Hétfő 3 34 Balázs Balázs 22 Timotheus
Kedd 4 35 Cors. András Veronika 23 Kelemen
Szerda 5 36 Ágota Ágota 24 Xenia
Csüt. 6 37 D orottya D oro ttya 25 Gergely hitv.
Péntek 7 38 Romuald f R ichard 26 Xenophon
Szomb. 8 39' M áthai Ján o s f Salamon 27 Arany sz. Ján.
Vas. 9 40 E.Sept. Apollónia E . Sept. Apoll. 28 G .l.Sept. Ep.
Hétfő 10 41 Skolastika Gábor, Árpád 29 Ignácz
Kedd 11 42 Dezső Euphrosina 30 Nagy Bazil.
Szerda 12 43 E ulália E ulá lia 31 Cyrus, János
Csüt. 13 44 Ricsei K atalin Kastor 1 Febr. Tryph.
Péntek 14 45 Bálint f Bálint 2 Gyer.sz.B.A.
Szomb. 15 46 F austin  f Faustin 3 Simeon, Anna
Vas. 16 47 E. Sex. Ju lián a E.Sex. Julián . 4 G.2.Sex. izid.
Hétfő 17 48 Konstánczia Konstánczia 5 Ágota
Kedd 18 49 Simon Zsuzsánna 6 Bucolus
Szerda 19 50 Konrad Gabin 7 Parthenius
Csüt. 20 51 Eleuther Eucharius 8 Theodor i.i,
Péntek 21 52 Eleonóra | Eleonóra 9 Nieephor. K"
Szomb. 22 53 Péter székfogl. f P éter székfog. 10 C haralam . ,
Vas. 28 54 E.Quiuq.Romana E.Quinq.Sze, 11 G.S.Qiiiiiq.B.
Hétfő 24 55 Szökő nap Szökő nap 12 Meletius \ •
Kedd 25 56 Húsh., Mátyás ap. M átyás apóst. 13 Márton
Szerda 26 57 Hamv. ss.,V albur. V alburga 14 Ham.sz., A. -o"
Csüt. 27 58 Sándor Jónás,Gotthilf 15 Onesimus
Péntek 28 59 Jézus öt sz. seb e t Leander 16 Pam philus becS
Szomb. 29 60 Roman f Roman 17 Theodor
O EN. (első negyed) Febr, 1. 5 ó. 45 p. este.
Q  HT. (hold tölte) Febr. 8. 9 ó. 4 p. reggel.
I! H
ó
ii. F e b r u a r i u s  186 8 .
H
ó 
na
pj
a 
|
Z s i d ó n a p t a r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 
k. idő-V. idő 
p. mp.
Csillagidő' 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. Sebat, Adar J
1284. Sevval
D su’l-kade
1 8 18 . szombat j| 7 Ham sa halála -f-13 47-4||20 43 43 7
2 S Xilophorla 8 + 1 3  55 3 20 47 40-2
3 10 9 14 2-3 51 36-8
4 11 10 14 8-5 55 33-3
5 12 11 14 13-9 20 59 29-9
« 13 12 14 18-41 21 3 26 4
7 14 13)40 . p é u te k 14 22-1 7 23-0
8 15 19 . sz. Öröm nap. 14 szerencse napok 14 25-0 11 19-6
9 16 15 + 1 4  27-1 •21 15 16-1
10 17 16 Ohudi ütközet 14 28-4 19 12-7
11 18 • 17 14 29-0 23 9-2
12 19 18 14 28*8 27 5-8
13 20 19 14 27-8 31 2-3
14 1 21 20 4 1 . p é n te k 14 26-1 34 58-9
15 20,SZ.N isk. hal.e. 21 14 23-7 38 55-4
16 ! 23 Benj.ell.háb.em.ü. 22 +  14 20-6 21 42 52-0
17 24 23 14 16-7 46 48-5
18 25 24 14 12-2 50 45-1
19 1 26 25 14 7-0 54 41-6
2 0 27 26 14 1-1 21 58 38-2
21 28 27 42. péutek 13 54-6 22 2 34-7
22 29 2 1 . sz. 0  UH. el. 28 13 47-4 6 31-3
23 30 29 +  13 39-6 22 10 27-9
24 1 Adar, Újh. nap ja 1 Dsu’l-kade, Böjt 13 31-2 14 24-4
25 2 2 13 22-2 18 21-0
26 3 3 13 12-6 22 17-5
27 4 4 7 alv. a bari. megy 13 2-3 26 14-1
28 5 5 4 3 .p é n t .K aaba é. 12 51-6 30 10-6
29 6 22. szombat 6 12 42-2 34 7-2
O  UN. (utolsó negyed) Felír. 15. S ó. 46 p. reggel. 
0  UH. (újhold) Felír. 23. 1 ó. 49 p. este.
1(5 III.
F e b r u a r i u s  1 8 6 8 .
et
’2et
©  N a P CC H o 1 d
‘O hossza elhajl. kelte lein. hossza ! elhajl. kelte lemene.
0 / u , ,o. p. ó. p. 0 / Í ° '
,1 o. p. ,o. p.
1 311 55 — 17 13 7 30 4 57 38 4
t
+  9 46 11 2r. * *
2 312 56 16 56 7 28 4 50 51 30 +  13 13,11 3 Or. 1 4 r.
3 313 57 17 16 39 27 5 1 65 23 n 16 2 0  15e. 2 13
4  314 58 5? 16 21 2 (J 3 79 41 a 17 59 1 3 3 21
O 315 59 16 3 24 4 94 22 1847 1 58 4 28
«'316 59 n 15 45 23 5' 109 21 <Ui 18 19 8 4 5 28
7|318 0 15 27 21 7, 124 30 « 16 32 4 10 0 22
S 319 1 r> 15 8 10 0 139 41 iè 13 35 5 33 7 8
*>■'320 2 —  14 49 7 18 5 10 154 41 +  9 46 0 50e. 7 47r.
10 321 2 14 29 17 12 169 26 5 24 8 0 8 21
11 '322 3 r> 14 10 1 13 183 46 0 50 0 21 S 53
12!*323 3 T) 13 50 13 is t 197 40 + —  3 37 10 33 0 22
1311324 4 r> 13 30 12 17 211 5jTîl 7 45 1 1 40 0 52
14Í325 5 n 13 10 10 10 224 sjnp 11 22 * * 10 22
15 326 5 T) 12 50 S 20 236 47,îTl 14 21 0 46r. 10 54
1 «||327 6 55 — 12 29 7 7 5 211 2 49 6 V — 16 37 1 48r. 11 2 0 .
17 328 6 55 12 8 5 2 3 261 11 V* 18 6 2 45 0  0 e.
18 329 7 11 47 4 •-2F273 8 ,% 18 45 3 37 0  53
10 33U 7 X I l  26 2 2 6  284 5 9 % 18 34 4 2 0 1 42
2 0 331 8 55 11 5 7 0 27 296 47,% 17 35 5 0 2 35O 1 332 8 10 43 « 50 2 0  308 36 a - 15 51 5 47 3 .31
22 333 9 „ 10 21 57 31 320 30 . . w 13 24 0 11 4 31
23 334 9 55 — 9 59 0 54 5 33 332 30, V — lu  23 0 51 r. 5 32 e
24 335 9 9 37 52 34  3 44 36 X 6 53 7 10 0 35
25 336 10 55 9 15 51 •_> \  •J O 356 54' X 7 45 7 30
2 « 337 10 57 8 53 40 37 9 21PV +  0 57 8 10 i 8 42
27 338 10 55 8 30 47 30 22 2 T 5 0 ^ 3S 0 48
28 339 11 8 8 40 40 34 57 V 8 51 »  T j 10  55
20 340 11 55 7 45 4 3 42 48 8 V 12 22 0  38 j * * 
1 -
Febr. 1. a nap hossza 9 ó. 27 p.' 
A uap  februariusb. 1 ó .32p-el nőj
Ç) EN. Febr. 1. 5 ó. 45 p. este. 
O  H T. F ebr. 8 . 9 ô. 4 p. regg. 
Q  UN. Febr. 15. 8 ó. 46 p. regg. 
^  UH. Febr. 23. 1 6. 49 p. este.
IV. F e b r u a r i u s  1868.
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B o l y g ó k
jegye és neve
hó
nap­
ja
egyen, 
emelk. 
ó. p.
e lhaj­
lása
0 !
kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p.
lemc- 
nete 
ó. p.
Ç M erkur
2
8
14
20
26
21 31
22 12
22 50
23 19 
23 32
- 1 6  39
12 30 
7 49 
3 20 
0 16
7 58 r. 
7 54 
7 47 
7 31 
7 8
0 44 e.
1 1 
1 15 
1 20 
1 10
5 30 e.
6 8
6 43
7 9 
7 12
9  Venus
2
8
14
20
26
23 3 
23 30 
23 57 
0 23 
0 49
—  7 30 
4 27
— 1 19 
+  1 50
4 58
8 46 r. 
8 34 
8 24 
8 13 
8 1
2 16 e. 
2 19 
2 22 
2 24 
2 27
7 46 e.
8 4 
8 20 
8 35 
8 53
cf Mars
2
8
14
20
26
20 32 
20 51
21 10 
21 29 
21 48
— 19 56 
18 45 
17 26 
16 0 
14 29
7 13 r. 
7 4 
6 52 
6 41 
6 30
11 44 r. 
11 40 
11 35 
11 31 
11 26
4 16 e. 
4 16 
4 18 
4 21 
4 22
Jup iter
Saturnus
2
10
18
26
2
12
22
22 54
23 0 
23 7 
23 15
— 8 11 
7 29
6 45 
6 0
8 40 r. 
8 11 
7 41 
7 15
2 6 e. 
1 41 
1 17
0 52
7 32 e. 
7 11 
6 60 
6 29
16 11 
16 13 
16 15
— 19 7 
19 12 
19 15
2 49 r. 
2 13 
1 36
7 23 r. 
6 46 
, 6 9
11 57 r. 
11 19 
10 42
(J Uranus
2
12
22
i 6 42 
6 41 
6 40
4-23 29
23 30 
23 31
1 54 e. 
1 14
0 33
9 54 e. 
9 14 
8 33
5 54 r. 
5 14 
4 33
¥  Neptun
2
12
22
0 49 
0 50 
0 51
4 -  3 35 
3 41 
3 48
9 43 r. 
9 3 
8 25
4 2 e. 
3 23 
2 45
10 21 e. 
9 43
9 5
M o r k u r  e hó vége felé látható. — V e n u s  este látható. —  
M a r s  nem látható. J u p i t e r  este látható. —  S a t u r n u s  
reS?°l két óra körül kel fel. ■— U r a n u s  egész éjjel látható. —  
N e p t u n  este látható.
M A k 'ji. A ltitnach  1868-ra. 2
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F e b r u a r i u s  186  8. y .
közép idő 
6. p.
8
15
16
17
20
21
22
28
23
24
25
26
É g i  j e l e n e t e k '
45 o.
23 e.
4 r.
46 r.
23 r. 
23 r.
23 e.
23 e. 
23 e. 
23 e.
49 e.
23 e.
23 e. 
23 r.
23 e.
O  EN. (Hold az első negyedben.)
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása.
kim enet : 6 ó. 59 p. este.
jU ranusnak együttállása a  holddal az egyenes 
emelkedésben.
O  HT. (Hold tölte.)
o  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
M erkur a  leszálló pálya-csom ójában.
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Jup iter I. m ellékbolygójának fogyatkozása.
k im enet: 5 ó. 17 p. este. 
M erkúrnak együttállása Jup iterre l az egyenes 
emelkedésben.
M erkur a Jup itertő l 93'-eI tér el. 
M erkur a napközeiben.
M erkúrnak legnagyobb keleti eltérése . . .  18° 7' 
M arsnak együttállása a holddal az egyenes em el­
kedésben.
UH. (Ujhold).
Napfogyatkezás.
;A napfogyatkozás kezdete 4 ó. 27 p. e. bp. v. idő.
» vége  5 ó. 48 „ „ „ „ „
T ehát csak a  kezdete lesz látható.
Jup iternek  együttállása a holddal az egyenes
em elk ed ésb en ............födés.
Saturnus negyedfényben a  nappal.
M erkúrnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
V enusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
H
ó 
na
pj
a
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C s i l l a g  f ő  d é s e k
c s i 1 1 a g együttál­
lás ideje 
ó. p.neve és jegye
nagy­
sága
Bika 87 a 1 4 26 e.
Bika 91 a ' 5 5 5 46 e.
Bika 92 <jj 5 5 5 49 e.
Névtelen 5 5 1 11 r.
Orion 61 x s 5 '5 3 15 r.
Ik rek •26 5 5 6 15 e.
Ik rek 81 g 5 6 26 e.
Rák 16 í 4 -5 4 23 r.
Oroszlán 27 V 5-5 9 46 e.
Oroszlán 31 A 5 1 42 r.
Oroszlán 32 a 1 1 53 r.
Oroszlán 59 c 5 11 33 e.
Oroszlán 63 X 5 1 21 r.
Szűz 5 ß 3-5 8 56 e.
Mérleg 38 y 4 5 4 67 r.
Czethal P- 4 9 52 e.
Bika 5 f 4 6 52 e.
c s i 1 a g
egyenes
emelked. elhajló s;i.
ó. p- mp.
0 *
4 28 21 + 1 6 14 30
4 31 37 + 1 5 32 14
4 31 43 + 1 5 39 15
4 49 45 + 1 6 5t> 37
5 55 39 +  19 41 24
6 21 8 + 2 0 17 34
7 38 29 +  18 49 46
8 4 38 + 1 8 2 38
9 51 7 + 1 3 4 26
10 0 54 + 1 0 38 36
10 1 20 + 1 2 36 41
10 53 55 +  6 48 36
10 58 13 +  8 2 56
11 43 49 +  2 30 31
15 28 9 — 14 20 51
2 37 49 +  9 33 18
3 23 35 + 1 2 38 56
o*
20
M a r t i u s  1868.  I.
Hét, hó és év j Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja nap tár nap tár
■
naptár
Vas. 1 61 D.Quad.l.b.y.A, D .l.In v . Alb. 18 G .4 .I .K .V .L .
Hétfő 2 62 Simplicius Simplicius 19 Archippus
Kedd 3 63 Kunigunda Kunigunda
Adorján
20 Leo püspök
Szerda 4 64 Kázmér Kálit, f 21 Timothe. K . f
Csüt. 5 65 Adorján Frigyes 22 Eugen
Péntek 6 66 Jézus töviskor, i Fridolin 23 Polycarpus
Szomb. 7 67| Tam ás f F elicitas 24 Szökő nap
Vas. 8 68 D. 2 . böjt V. Ján . l) .2 .R e m .P h , 25 F.S.II.b.y. J.
Hétfő 9 69 Cyrill. Method. Adel 26 T arasius
Kedd 10 70 40 vértanú Sándor 27 Porphyrius
Szerda 11 71 H eraklius f Rozina 28 Procopius
Csüt. 12 72 Gergely Gergely 29 Vazul
Péntek 13 73,Rozina f E rnő, Kriszt. 1 Mart. Kudox.
Szomb. 14 74 Mathilda f Z akarias 2 Hesycbius
Vas. 15 75[D.3.böjt V.Long. D.S.OcuI.Kr. 8 F. 6. III. b.v.
Hétfő 16 76 H eribert [Czirják 4 Gerasimus
Kedd 17 77, G ertrud [Gertrud 1 5 Conon
Szerda IS 78 B öjt közepe, S. f
79 József
Anselm 6 42 vértanú
Csüt. 19 [József 7iVazul
l"'éntek 20 80 Ambrus f iNikétas 8jTheophylact.
Szomb. 21 SÍ Benedek f [Benedek 9 40 vértanú
Vas. 22 82 i>. 4. böjt V.Okt. D.4. Laet. K. 10 F.7.IV.b.Y.Q.
Hétfő 23 83 Victorin E berhárd 11 Sophronius
Kedd 24 «84 Gábor főangyal Gábor 12 Theophanes
Síerd. 25 85 Gyiim. oltóB. A. Gy. oltó B. A. 1 13 Nicephorus
Vsüt. 1 26 S6|Manó Manó ! 14 Benedek
Péntek 1 27 87 R upertus f H ubert 15 AgapiusSzomb 1 28 88 Guntram  f Gedeon lójSabinus
Vas. 29 8 9 |d . 5 . b .v .F e k . y. |D .5 .Jud .E us. 17 F.8.V. b. Y.E.
Hétfő 30 90 Quirinus IGuido 18 Cvrillus
Kedd 3! 91 Amos pr. Amos 19 Chrysanthem.
O  EN. (első negyed) Mart. 2 . 4 6. 18 p. reggel.
C ) HT. (hold tölte) Mart. 8 . 7 6. 51 p. este.
Ö  UN. (utolsó negyed) Mart. 16. 2 6. 58 p. reggel.
IL M a r t i u s 1 8 6 8.
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cT
H
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 
k. idő-v. idő 
p. mp.
Csillagidő
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. Adar, Nisan
1284. D sú’l-kade 
D sú’l-hedse
i ! 7Böjt, Móz. hal. ii. ni. 7 Mózes átm . a Nilf. - f 12 28-4 22 38 3 7
2 1 8Esö-ünnep 8 12 16-0 42 0-33 9 9 12 3-1 45 56-8
t 10 10 11 49-7 49 53-4
5 11 Eszther-bőjt 11 11 3 5 9 53 49-9
6 12 12 44. péntek 11 21-6 22 57 46-5
7 13 23. szombat 13 11 6-9 23 1 43-0
8 14 Kis Purim 14 szerencse-napok -f-1051-9 23 5 39 6
1) 15 Hagy Purim 15 10 36-4 9 36-1
10 16 16 10 20-7 13 32-7
11 17 17 10 4-6 17 29-2
12 18 18 9 48-2 21 25 8
13 19 19 45. péntek 9 31-5 25 22-3
14 20J24. szombat 20 9 14-6 29 18-9
15 21 21 -|- 8 57-4 23 33 15-5
16 22 22 8 40-1 37 120
17 23 Tempi, sz. Zor. ál. 23 8 22-6 41 8-6
18 24 24 8 4-9 45 5T
19 25 25 7 47-0 49 1-7
20 26 26 46. péntek 7 29-1 52 58-2
21 27 2 5 .sz . 9 UH.előtt 27 7 10-9 23 56 54-8
22 28 Antioch, rend. v. 28 4 -  6 52-8 0 0 51-3
23 29 29 6 34-5 4 47-9
24 1 Nisan Újhold n. 30 6 15-2 8 44-4
25 2 Áron gyerm. hal. 1 Dsu’l'liedse 5 57-9 12 4 1 0
26 3 2 5 39-5 16 37-5
27 4 3 47. péntek 5 21-1 20 34-1
28 5 26. szombat 5 5 2-7 24 30-6
29 6 5 4 -  4 44-4 0 28 27-2
30 7 6 .4  26 0 32 23 7
31 8 7 4 7 8 36 20-3
£  HN. (újhold) Mart. 2 4 . 6 ó. 28 p. reggel.
O  UE. (első negyed) Mart. 81. 11 6. 55 p. reggel.
22
M a r t i u s  186 8. III.
Ci 0  N a P c  H 0 1 d
O
H
hossza. elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte ileinene.
1 0 ' 0 / ó. p. ó. p. 0 / 0 ' 6. p. Ó. p.
i 341 111 X —  7 22 6 41 5 44 61 36 n — 15 19 10  14r. 0 2r
2 342 11 6 59 39 45 75 21 n 17 28 10 57 1 9
3 343 11 6 36 37 47 89 25 n 18 38 11 47 2 13
4 344 11 6 13 35 4 9 103 46 g 18 38 0 45e. 3 14
5 345 11 5 50 3 3 50 118 24 17 24 1 53 4 8
6 346 11 5 27 31 52 133 7 fi 15 0 3 6 4 57
7 347 11 » 5 4 29 53 147 56 fi 11 35 4 22 5  38
8 348 11 n — 4 40 6 27 5 54 162 41 np +  7 27 5 39e. 6 15r.
9 349 11 4 17 25 55 177 17 np 2 55 6 54 6 48
10 350 11 3 53 23 57 191 35 + —  1 41 8 9 7 19
11 351 11 3 30 21 5 59 205 32 6 5 9 20 7 49
12 352 10 3 6 19 6 0 219 5 n i 10 2 10 30 8 20
13 353 10 V 2 42 17 2 232 12 irt 13 12 11 34 8 52
14 354 10 7) 2 19 15 3 244 57 X* 15 57
* % 9 26
15 355 10 — 1 55 6 13 0 5 257 2 1 V — 17 44 0  36r. 10  5r
10 356 9 n 1 32 11 6 269 30 V 18 40 1 31 1 0  48
17 357 9 1 8 9 8 231 26 % 18 45 2 22 11 36
IS 358 9 0 44 7 9 293 16 + 17 59 3 6 0  27e.
19 359 8 — 0 20 5 10 305 4 :.\T 16 28 3 46 1 22
20 0 8 T +  0 3 3 12 316 56 14 14 4 21 2 2 0
21 1 7 0 27 6 1 14 328 54 + 11 21 4 53 3  2 2
22 2 7 +  0 50 5 59 6 15 341 1 X - 7  57 5 21r. 4 24e.
2 3 3 6 1 14 57 16 353 21 X 4 10 5 48 5 28
24 4 6 1 38 55 18 5 54 'Y’ — 0 8 6 14 6 33
2 5 5 5 2 1 53 19 18 43 T +  3 59 6 40 7 39
26 6 4 2 24 51 20 31 46 y 7 59 7 9 8 47
27 7 4 2 48 48 22 45 3 ,V 11 40 7 39 9 55
28 8 3 » 3 2 46 23 58 32 9 14 47 8 14 11 2
2 9 9 2 V +  3 35 5 44 6 24 72 12 n + 1 7  8 8 55r. * *
30 10 2 » 3 59 42 26 86 4 0 18 34 9 42 0  7r
31 11 1 n 4 22 40 28 100 4 05 18 51 10 38 1 9
M art. 1. a nap hossza 11 ó. 3 p . @  M art. 2. 4 Ó. 18 p . reggel.
A nap m artiusban 1 Ó. 45 p.-el nö. Q  Mart. 8 . 7 ó. 51 p. este.
! o  M art. 16. 2 ó. 58 p. reggel.
0  Mart. 24. 6 Ó. 28 p. reggel,o Mart. 31. 11 Ó. 55 p. reggel.
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IV. M a r t i u s 18 6 8.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
nap­
ja
egyen.I 
emelk. 
ó. p. 1
el ha; 
lása 
0
kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p.
lem e- 
nete 
ó. p.
2 23 29 +  0 20 6 41 r. 0 46 e. 6 51 e.
8 23 11 — 1 24 6 8 0 5 6 25  M erkur 14 22 52 4 22 5 38 11 23 r. 5 8
20 22 44 6 44 5 18 10 51 4 24
26 1 22 50 7 43 5 4 10 33 4 2
2 1 11 +  7 32 7 52 r. 2 29 e. 9 6 e
8 1 37 10 31 7 40 2 32 9 24$  Venus 14 2 4 13 21 7 30 2 35 9 40
20 1 2 31 16 1 7 20 2 38 9 56
26 2 58 18 27 7 10 2 41 10 12
2 22 3 — 13 9 6 17 r. 11 21 r. 4 25 e.
8 22 21 11 28 6 4 11 15 4 26
cf Mars U 22 39 9 44 5 50 11 10 4 30
20 22 57 7 56 5 36 11 4 4 32
26 23 14 G 7 5 20 10 57 4 34
2 23 19 — 5 32 6 58 r. 0 37 e. 6 16 e.
ZJ. Jup iter 10 23 26 4 47 6 30 0 13 5 56
18 23 33 4 0 6 2 11 48 r. 5 34
[ 26 23 40 3 16 5 35 11 24 5 13
1
2 16 16 — 19 16 i 1 r. 5 34 r. 10 7 r.
't) Saturnus
12 16 17 19 16 0 22 4 55 9 28
22 16 17 19 14 11 43 e. 4 16 8 49
2 6 39 + 2 3  32 11 57 r. 7 57 e. 3 57 r.
U ranus 12 6 39 23 32 11 17 7 17 3 17
22 6 39 23 32 10 38 6 38 2 38
2 0 52 +  3 55 7 49 r. 2 10 e. 8 31 e.
^  Neptun 12 0 53 4 4 7 10 i 32 7 54
22 0 55 4 12 6 31 « 54 7 17
M e r k u r  nem látható . .— V e n u s este látható. - - M a r  s nem
látható. — J u p i t e r  e h ó  10-én a nappal együttáll, nem látható. 
—  S a t u r n u s  az éj m ásodik felében látható. — U r a n u s  kö­
zel egész éjjel látható. N e p t u n  nem látható.
H
ó 
na
pj
a
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M a r t i u s  1 8 68.
Közép idő 
ó. p.
É g i  j e l e n e t e k
16
17
20
22
23
2 4
25
26 
27 
29 
31
31
10 23 e. M erkúrnak legnagyobb éjszaki napközépi széle-
11
18 r.
23 e. 
23 r. 
23 r. 
23 r.
23 r.
ó l  e.
23 e. 
23 e.
58 r. 
23 r. 
23  r. 
23 r.
23 e.
23 r.
28 r. 
23 r. 
23 e. 
23 e. 
23 r. 
23 r.
55 r.
O E N .  (Hold az első negyedben.)
Venus az emelkedő pálya-csomójában.
M arsnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
jUranusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
'M erkúrnak együttállása Jup iterrel az egyenes 
em elkedésben.
M erkúrnak alsó együttállása a nappal.
O  H T . (Hold tölte.)
[Jupiternek együttállása a nappal.
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Q  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
M erkúrnak együtállása Marssal az egyen. em el.
A nap a k o s b a n ................ Tavasz kezdete.
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
M erkur a hold középpontj. éjszakra 73'-el áll el. 
M arsnak együttállása a holddal az egyenes emel­
kedésben ..............födés.
Jup iternek  együttállása a holddal az egyenes 
em elkedésben.............. födés.
UH. (Újhold.)
M erkur a leszálló pálya-csomójában.
Mars a napközeiben.
V énásnak együttállása a  holddal az egyen. emel. 
U ranus negyedfényben a .nappal.
U ranusnak együttállása a holddal az ogyen. emel.
Q  EN . (Hold az első negyedben.)
VI. Ma r t i u  s 1868.
25
C s i 1 1 a g f ó d é s e k
eô=3
-Ot-HhH
c s i 1 1 a g együttál­
lás ideje
6. p.
c s i 1 1 a g
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 * itneve és jegye
nagy­
sága
1 Bika 71 1 5 7 8 e. 4 18 50 + 1 5 18 58
Bika 77 0 ’ 4 8 4 e. 4 21- 2 -4-15 40 0
Bika 78 61 4 8 7 e. 4 21 8 + 1 5 34 33
Névtelen 5 S 55 e. 4 23 0 + 1 5 54 14
Bika 81 5*5 8 58 e. 4 23 7 + 1 5 24 9
Bika 87 a i 11 12 e. 4 28 21 + 1 6 14 30
2 Bika 111 5 5 7 26 e. 5 16 43 + 1 7 15 29
Bika 119 4-5 10 36 e. 5 24 29 +  18 29 36
7 Oroszlán 47 p 4 10 52 e. 10 25 51 +  9 59 6
8 Oroszlán 77 a 4-5 7 15 e. 11 14 20 +  6 45 9
9 Szűz 15 7) 3 8 44 e. 12 13 9 +  o 4 1
28 Bika 54 T 4 9 44 e. 4 12 17 + 1 5 18 24
Bika 61 5 ' 3-5 11 3 e. 4 15 19 + 1 7 13 50
H ét, hó és év 
n ap ja
26
Á p r i l i s  186  8.
Protestáns
nap tár
Szerda 
Csüt. ! 
P én tek  
Szomb.!
Görög-orosz
nap tár
92 Hugó f
93 P au la i Ferencz
94 F ájd . szűz, Rich.
Megölt sz. Aty. 
Jak ab  püsp. 
Vazul 
Nicon
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
P én tek1
Szomb.l
96 I).G.böjtv.,Vir.v
97 Sixtus 
98|H erinan 
99 Albert f
lOO'jiV. csüt., Demet, j  
101 Ar. pént., Ezek. f
11 102 íIV. szomb., Leo f
D.G.Vir.v.Hoz
Iréné
Hegesippus 
Apollónia 
Demeter 
Nagy péntek 
Ezékiel
24 F.9.VI.h.v.Z.
25 Gy.o. B.AA
Gabriel 
M atrona 
H ilarion 
Márk. 
Clim. Ján .
Vas. 12 jl03 D. H u n ié t vas. D . H u n t. e j 31 F. H a s t .  V .
Hétfő 13 104 Husvét hétfő Husvét hétfő 1 Apr. Husv. h.
Kedd 14 105 Tiborcz Tiborcz 2 Husvét kedd
Szerda 15 106 Gonz. Péter Olympia 3 Nicetas
Csőt. 16 107 A nastasia Áron 4 György
Péntek 17 108 Rudolf t Rudolf 5 Theodulus
Szomb. 18 109jjApollonia f F lavian . 6 Euthychius
Vas. 19 110 D. 1. Fehér vasJÍD.1. Quas. T. 7 F. 1. Mii. Gv.
Hétfő 20 111 Victor, Géza Sulpitius, Abs. 8 Herodion
Kedd 21 112 Anselmus Adolár 9 Euusychius
Szerda 22 113 Sotér és Cajus Soter és Cajus 10 Terentius
Csüt. 23 114 Béla .György 11 Antipas
Péntek 24 115 Jé . Ián., sző-, Gy.fi Albrecht 12 Vazul
Szomb. 25 116 Márk. evang. |M árk evang. 13 Artemon
Vas. 1 26:1171). 2. Kilit D . 2 .M is. Eil. 14 F. 2 . M árt. p.
Hétfő 27 118. Peregrin (Anasztáz 15 A ristarch
Kedd 28 119 Vitális Vitályos 16 Agape, Irene
Szerda 29 120 Veronai Péter Sibylla 17 Symeon
Csüt. 30 121 Sienai Katalin Eutropius 18 Decap. János
O  H T. (hold tölte) Apr. 7. 6 ó. 46 p. reggel.
O  l TN. (utolsó negyed) Apr. 14. 10 ó. 4 p. este.
»S
7
Rom. katholikus 
nap tár
Theodora 
Amália 
D arius 
; Ambrus
II. A p r i l i s  186  8.
Z s i d ó  n a p t á r
H ji 5628. Nisan, I ja r
T ö r ö k  n a p t á r
1284. Dsú’l-hedse
1285. Moharrem
Idő-
egyenlot 
k. idő- v.idö
mp,
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.
27
10 Böjt, Már. hal. m. 
ll-
lS  27. szombat
8 Isten kinyilatkoz,
9
10 4 8 . pént. K .B air
11
+  3 49-6 
3 31-5 
3 13-6 
2 55-8
0 40 16-8 
44 13-4
48 9-9 
52 6-5
12
13
14
15
16
17
18
13
14
15
16
17
18
19 18. szombat
Passa ünn. előest. 
P a». ün. k ezd . 
M á so d ik  ünn
12
13
14
15
16
.17
18( Tó-ünnep
 ^szerencse-napok
49. péntek.
20Í J
21 jH e te d ik  ünn.
22 Passa iinn. rége
231 
21
25;I. Perek
26 29. sz. •  UH e
19 
‘20 
‘21 
22 
23
24Í50. péntek
25  Ali gyiirüjé. v. a.
Béke-ünnep
-(- 2 38 1 
2 20-7 
2 3-4 
1 46-4 
1 29-6 
1 131 
0 56-8
0 56 3-0
0 59 59 6
1 3 56 1 
7 52-7
11 49-2 
15 45-8 
19 42-4
+  0 40-9 
0 25 3
+  o i o - i
— 0 4-8 
0 19-3 
O 33-4 
0 47-1
1 23 38-9 
27 35 5 
31 32-0 
35 28-6 
39 25T 
43 21-7 
47 18-2
1 9 
20  
21
2 2
23
24  
2 5
26 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0
271
28
29
30
ljljar. Újhold nap
2
3 3 0 . SZÓ. II. Per.
26[
27
28 
29 
30!
1 Moll. 1858. Újév
2
H usv. a. e. bü. 
Je r. temp, felszen.
1 0-3 
1 13-2 
1 25-6 
1 37-6
1 49 1
2 0-2 
2 10-8
51 14-8 
55 11-3 
59 7-9 
3 4-4 
7 1-0 
10 58-5 
14 54-1
2 20-9 
2 30-b 
2 39-6 
2 48-3 
2 56-4
2 18 50-7 
22 47-2 
26 43-8 
30 40-3 
34 36-9
£  U H . (ujhold) Apr. 22. 7 ó. 49 p. este.
O U N . (első negyed) Apr. 29. 5 ó. 47 p. este.
28
IIIÁ p r i l i s  186 8.
‘2
a
•o
Q u a P C H o 1 d
hossza
0 t
lelhajl. 
1 ° '
kelte 
ó. p.
lem. 
ó. p.
hossza 
0 /
elhajl.
0 /
kelte
6 . p .
lemene.
6. p.
i 12 0 r +  4 45 5 38 6 29  114 14 G +  17 57 11 40r. 2 4 r.
2 12 59 i? 5 8 36 31 128 31 ß 15 57 0 49e. 2 54
3 13 58 n 5 31 34 32 142 50 Q 12 55 2 1 3 35
4 14 57 » 5 54 32 3 3  157 12 up 9 6 3 16 4 11
5 15 56 n +  6 16 5 30 6 35 171 31 mj +  4 46 4 30e. 4 44  r.
16 55 T) 6 39 28 37 185 44 -Q- +  0 11 5 44 5 15
7 17 51 r> 7 2 26 38 199 44 -Û- — 4 20 6 58 5 46
8 18 53 n 7 24 24 4 0  213 31 8 31 8 8 6 17
9 19 52 ii 7 46 22 41 226 58 " l 12 12 9 16 6 47
10 20 50 T) 8 9 20 42 240 7 x* 15 10 10  20 7 21
11 21 49 T) 8 31 18 44 252 49 X* 17 19 11 20 7 59
12 22 48 V +  8 52 5 16 6 45 265 15 ** — 1835 * * 8 40r.
13 23 47 9 14 14 47 277 25 °L 18 58 0  14r. 9 26
14 24 45 » 9 36 12 48 289 23 °L 18 29 1 2 10 17
15 25 44 T) 9 57 10 49  301 13 17 12 1 43 11 11
16 26 43 m 10 18 8 51 [313 2 HZ 15 101 2 20 0 9e.
17 27 41 n 10 40 6 53 324 55 12 29 2 53 1 8
1 8 28 40 n 11 0 4 54 336 56 X 9 14 3 23 2 10
19 29 38 + 1 1  21 5 2 6 55 349 10 X — 5 33 3 50 3 14e.
20 30 37 & 11 42 5 0 0 4 1 40 V — 1 33 4 16 4 19
21' 31 35 ii 12 2 4 59 58 14 29 V +  2 37 4 42 5 24
22 32 34 ii 12 20 57 6 59 27 34 V 6 46 5 9 6 33
23' 33 32 n 12 42 55 7 1 41 3 V 10 40 5 40 7 42
24 34 31 Tt 13 2 54 2 54 46 14 6 6 13 8 52
25 35 29 ii 13 22 52 3 68 41 u 16 47 6 52 10 0
26 36 27 + 1 3  41 4 50 7 5 82 46 n + 1 8  30 7 38r. 11 5e.
27 37 26 T) 14 0 48 7 96 54 G 19 5 8 32 * *
2 S 38 24 n 14 19 47 9 111 4 G 18 28 9 32 0  2r.
29 39 22 n 14 37 45 1 0 1 2 5  13 ß 16 42 10 39 0  53
30 40 20 14 56 44 l l |j l3 9  21 ß 13 55 11 50 1 37
Apr. 1. a nap hossza 12 ó 51 p. 
A nap aprilisben 1 ó. 36 p.-el no.
O  Apr. 7. 6 Ó. 46 p. reggel, o Apr. 14. 10 Ó. 4 p. este. 
0  Apr. 22. 7 Ó. 49 p. este. 
O  Apr. 29. 5 Ó. 47 p. este.
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IV. A p r i l i s  186  8.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
nap­
ja
egyen, 
emelk. 
ó. p.
elhaj - 
lása kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p.
leme- 
nete 
ó. p.
2 23 9 — 7 9 4 52 r. 10 24 r. 3 56 e.
(i 23 32 5 26 4 45 10 24 4 3
Ç M erkur 14 0 0 — 2 48' 4 38 10 29 4 20
20 0 32 - f  0 36 4 31 10 37 4 43
26 1 8 4 39 4 25 40 49 5 13
2 3 30 + 2 0  58 7 1 r. 2 46 e. 10 31 e.
8 3 58 22 4S 6 53 2 50 10 47
ÿ  Venns 14 4 26 24 18 6 49 2 55 11 1
20 4 54 25 26 6 47 2 59 11 11
26 5 22 26 13 6 45 3 3 11 21
2 23 34 -  3 56 5 4 r. 10 50 r. 4 36 e.
8 23 51 2 4 4 49 10 44 4 39
cf Mars 14 0 8 — 0 11 4 34 10 37 4 41
20 o 25 +  1 41 4 19 10 30 4 41
26 o 42 3 32 4 5 10 24 4 43
2 23 47 — 2 36 5 10 r. 11 2 r. 4 54 o.
Zj- Ju p ite r 10 23 53 1 52 4 42 10 38 4 34
18 0 0 1 9 4 15 10 13 4 11
26 0 7 0 27 3 47 9 48 3 49
2 16 16 — 19 10 10 57 e. 3 31 r. 8 5 r.
Saturnus 12 16 14 19 5 10 16 2 50 7 24
22 16 12 18 58 9 34 2 9 6 44
2 6 39 + 2 3  31 9 55 r. 5 55 e. 1 55 r.
I) U ranus 12 6 40 23 30 9 16 5 16 1 16
22 6 41 23 29 8 38 4 38 0 38
2 0 57 +  4 22 5 50 r. 0 12 e. 6 34 o.
^  Neptun 12 0 58 4 30 5 2 11 25 r. 5 48
22 0 59 4 39 4 32 10 56 5 20
M e r k u r  nem látható . —  V e n u s  este lá tható . — Mars nem 
látható . —  J u p i t e r  nem látható . — S a t u r n u s  este 10 óra 
körül kel fel. M ozgása jegyellones, mely augustusig tart. U r a n u s  
az ój elsó' felében látható. — N e p t u n  4-én a nappal együttáll, 
nem látható.
30
A p r i l i s  186  8. V.
öS
‘2
«o
X
közép idő
6. p.
É g i  j e l e n e t e k
4 4 23 r. N eptunnak együttállása a  nappal.
2 23 e. M erkur a naptávban.
4 23 e. M erkúrnak legnagyobb nyugoti eltérése 27° 47'
5 2 23 r. Venus a napközeiben.
7 6 46  r. 0  HT. (Hold tölte.)
8 4 23 e. M arsnak együttállása Jup iterre l az egyen. em el.
Mars Jup itertő l éjszakra 1 • 4'-el á l le l .
10 8 23 e. Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
4 23 e. M erkúrnak együttállása Jup iterre l az egyenes 
emelkedésben.
M erkur Jup itertő l délre 97'-el áll el.
14 10 4 e. O  UN. (Hold az utolsó negyedben).
17 10 23 e. M erkúrnak együttállásy M arssal az egyenes 
emelkedésben.
20 7 23 r. Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r  a hold középp. 75'-el áll el.
8 23 e. M arsnak együttállása a holddal az egyenes emel.
21 0 23 r. M erkúrnak együttállása a holddal az egyenes 
em elkedésben........... födés.
22 7 4 9  e. •  U H . f ú j  hold).
25 0 23 r. M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége.
26 8 23 e. V enusnak együttállása a holddal az egyen. emel.
27 3 23 r. V enusnak legnagyobb éjszaki napközépi széles.
5 23 e. U ranusnak együttállása a holddal az egyen. em el.
29 5 47 e. O  EN . (Hold az első negyedben.)
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VI. A p r i l i s  186  8.
C s i 1 I a g f ö d é s e k
STa
c s i 1 1 a g együttál­
lás ideje 
ó. p.
e s i  
egyenes 
emelked 
ó. p. mp.
1 a g
elhajlása
0 / "neve és jegye
nagy­
sága
1 R ák 16 C 4-5 9 8 e. 8 4 38 +  18 2 38
3 Oroszlán 31 A 5 9 5 e. 10 0 54 + 1 0 38 36
Oroszlán 32 a i 9 17 e. 10 1 20 +  12 36 41
1 Oroszlán 59 c 5 7 44 e. 10 53 55 +  6 48 36
Oroszlán 63 X 5 9 36 e. 10 58 13 +  » 2 56
9 Mérleg 15 C 5 5 34 r. 14 49 37 — 10 52 32
Mérleg 38 y 4*5 11 13 e. 15 28 9 — 14 20 51
10 Mérleg 44 Tj 5* 5 3 7 r. 15 36 39 — 15 15 1
11 K ígyótartó 8 ip 4*5 0 41 r. 16 23 35 — 16 19 21
Skorpió 24 5 5 5 27 r. 16 33 67 - 1 7 29 2
14 Nyilas 43 d 5 6 20 r. 19 9 55 — 19 11 6
25 Bika 87 a 1 10 51 r. 4 28 21 + 1 6 14 30
Névtelen 5 * 5 7 44 e. 4 49 45 + 1 6 56 37
26 Orion 61 Xs 5-5 10 34 e. 5 55 39 + 1 9 41 24
Orion 62 X1 5 10 41 e. 5 56 5 + 2 0 8 19
30 Oroszlán 27 V 5 * 5 10 54 e. 9 51 7 + 1 3 4 26
32
M áj u s 18 6 8. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja nap tár nap tár nap tár
Péntek 1 122 Fülöp és Jahc,b f Fülöp, Ja k ab  j 19 Paphnutius
Szomb. 2 123 Zsigmond f Zsigmond 20 Tir. Theodor
Vas. 8 124 l),3 .Sz.Jozs.o lt.ü . D .3 .Ju b .K  fe. 21 F. 3. Jan u ar.
Hétfő 4 125 Flórián Flóris, Amália 22 Sien. Theodor
Kedd 5 126 Pius Gotthard 23 György
Szerda G 127 Porta i János D etrik 24 Vízszentelés
Csüt. 7 128 Sianiszló Godofréd 25 Márk évang.
Péntek 8 129 Mihály ark .m egj.f Szaniszló 26 Basileus püsp.
Szomb. 9 130N az. Gergely f Hiob, Hermes 27 Simeon
Vas. 10 131 D .4 . Antonin,Izid. D.l.Cant. An. 28 F. 4. Jasen , S.
Hétfő 11 132 Beatrix Adalbert 29 9 vértanú
Kedd 12 133 Pongrácz Pongrácz 30 Jakab
Szerda 13 134 Szervácz Servácz 1 Máj. Jerem .
Csüt. 14 135 Bonifácz Bonifácz 2 N agy A thanáz
Péntek 15 136 Zsófia f Zsófia 3 Timotheus
Szomb. 16 137 Nepom. János P eregrinus 4 Pelag ia
Vas. 17 138 1). 5 . Paskalis D .ö .R o g .T o r.1 5 F. 5. Irene
Hétfő 18 139 Theodot V£ a Liborius 6 Hiob
Kedd 19 140 Coelestin >"? =• Potentiana 7 Sz. Ker. feltal.
Szerda 20 141 Bernandin ) ji c Anasztáz 8 \ János h itt.
Csüt. 21 142 Aid. csütörtök Áld. csütört. 9 Aid. csütört.
Péntek 22 143 Ju lia , Ilona f Ilona 10 Zelot. Simon
Szomb 23 144 Dezső 1 Dezső 11 Mocius
Vas. 24 145 D. fi. Johanna D.fi.Evau.Zs, 12 F. fi.Epiphan.
Hétfő 25 146 Orbán O rbán 13 Glyceria
Kedd 26 147 Neri Fülöp Béda 14 Izidor vt.
Szerda 27 148 János pápa Lucián 15 Jachom ius
Csüt. 28 149 Vilmos Vilmos 16 Theodor
Péntek 29 150 Maximilian f Maximilián 17 Andronicus
Szomb. 30 151 Nándor, Bódog f Nándor 18 Péter és Dénes
Vas. 31 152 D. Pünkösd vas. D. Pünk.vas.1 19 F. Piiuk. vas.
O  H T. (hold tölte) M áj. 6 . G ó. 6 p. este.
O  UN. (utolsó negyed) M áj. 1 4 . 5 ó 14 p. este.
IL M áj iis 1868.
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&
'2«5
-O
Z s i d ó n a p t á r T
"  i
ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet
k. idő- v.idö 
p. nip.
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. I ja r, Sivan
1285. Moharrem 
Sáfár
i 9 8 2. péntek — 3 4-0 2 38 33-4
2 10 Sl.szomb. i l l .  P. 9 3 11*1 42 30-0
3 11 Bőjt,frigysz.elr.m. 10 Hussein halála — 3 17-6 2 46 26-5
4 12 11 3 23-6 50 23-1
3 13 12 3 29-1 54 19-6
6 14 Kishúsvét,IV.Per. 13 I 3 34-0 2 58 16-2
7 15 14 ' szerencse-napok 3 38-4 3 2 12-7
8 16 15 i 3. péntek 3 42H 6 9-3
1) 17 32. szombat 16 Jerus. K ibl. hird. 3 45-3 10 5-9
10 Í8 Lag-B’ouier 17 -  3 47-9 3 14 2-4
11 19 18 3 49-9 17 59-0
12 20 19 3 51-4 21 55-5
13 21 20 3 52-2 25 52 1
14 22 21 3 52-5 29 48-6
15 23 Böjt, Gaza elf. m. 22 4. péntek '3 52-1 33 45 2
16 24 3 3 . sz. •  UH. el. 23 3 51-2 37 41-7
17 25 • 24 — 3 49-7 3 41 38-3
18 26 25 3 47-6 45 34-9
11) 27 26 3 44-9 49 31-4
20 28 Böjt, Sam .pr. h.m. 27 3 41-7 53 28-0
21 29 28 3 38-0 3 57 24-5
22 1 Sivan Újh. napja 29 5. péntek 3 33-7 4 121-1
23 2 3 4 . sz. VI. Perek 30 3 28-9 5 17-6
24 3 1 Sáfár — 3 23-6 4 9 14-2
25 4 2 3 17-7 13 10-7
2 6 5 H etek ünn. elöe. 3 3 11-5 17 7-3
27 6 Hetek ünnepe 4 3 4-7 21 3-9
28 7 Második ünnep 5 2 57-5 25 0-4
20 1 8 6 6. péntek 2 49-9 29 57-0
30 ! 0 35. szombat 7 2 41-8 32 53-5
31 110 8 — 2 33-3 4 36 50-1
0  UH. (újhold) Máj. 22. 6 6. 5 p. reggel.
O  EN. (első negyed) M áj. 28. 11 ó. I l  p. este.
U. Akad. Almanach 1868-ra 3
Máju s  18 68. Hí.
3 4
ci © N a P C  H o l d
fl
-O hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemene.
0 / 0 / ó. p. ó. p. 0 / 0 / 6. p. Ó. p.
1 41 19 4-15 14 4 42 7 12 153 24] np —{— 10 20 1 2 e: 2 14 r.
2 42 17 » 15 32 40 13 167 23 np 6 11 2 15 2 48
3 43 15 4-15  49 4 38 7 15 181 17 -O. +  1 44 3 28e. 3 18 r.
4 44 13 16 7 37 16 195 4 -O- —  2 47 4 39 3 47
5 45 11 77 16 24 35 17 208 41 cQ= 7 5 5 50 4 16
G 46 9 77 16 41 33 19 222 6 m. 10 58 7 0 4 46
7 47 7 77 16 57 32 20 235 16,111 14 15 8 5 5 17
S 48 5 77 17 14 31 21 248 11 x* 16 45 9 8 5 53
9 49 3 77 17 30 29 23 260 49 X* 18 24 10 5 6 33
10 50 1 + 1 7  45 4 27 7 25 273 10 % — 19 8 10 57 e. 7 17 r.
11 50 59 18 1 26 26 285 19 lo 18 57 11 41 8
12 51 56 77 18 16 25 27 297 15 + 17 57 •* * 9 0
13 52 54 18 31 24 28 309 6 16 10 0  2 0  r. 9 56
14 53 52 18 45 23 30 320 54 13 41 0 54 10 54
15 54 50 77 18 59 21 31 332 47 X 10 37 1 24 11 55
16 55 48 77 19 13 20 33 344 49 X 7 5 1 52 0 57e.
17 56 45 77 4-19 27 4 19 7 34 357 7 X — 3 12 2 18r. 2 le .
18 57 43 y> 19 40 18 35 9 41 T -t- 0 56 2 43 3 7
19 58 41 77 19 53 17 36 22 39 T 5 9 3 10 4 13
20 59 39 n 20 5 16 37| 36 0 V 9 13 3 38 5 23
21 60 36 77 20 17 15 38 49 46 V 12 57 4 8 6 34
22 61 34 77 20 29 13 39 63 50 n 16 1 4 46 7 4 6
23 62 32 77 20 41 12 40 78 10 n 18 10 5 31 8 53
24 63 29 77 4-20 52 4 11 7 41 92 42 23 + 1 9  12 6 21 r. 9 55e.
25 64 27 21 3 11 42 107 14 23 18 57 7 22 10 50
26 65 24 77 21 13 10 43 121 43 Q 17 28 8 28 11 37
27 66 22 21 23 9 44 136 4 Q 14 53 9 39 * *
28 67 20 21 33 8 46 150 16 »V 11 25 10 52 0 17 r.
29 68 17 77 21 42 6 47, 164 15 tip 7 22 0 6e. 0  52
3D 69 15 77 21 51 5 48 178 3 tip +  2 58 1 17 1 23
31 70 12 77 4-21 59 4 5 7 49 191 40 sQ=— 1 30 2 27 e. 1 52  r.
Máj. 1. a nap hossza 14 ó. 30 p. O  Május 6. 6. ó. 6 p. este.
A nap m ájusban 1 6. 14 p.-el nő. O  Május 14. 5. ó. 14 p. este.
I 0  Május 22. 6. ó. 5 p. reggel.I I  O  Május 28. 11. ó. 11 p. este.
IV. Máj us 186 8,
35
B o l y g ó k
jegye és neve
I hó 
1 nap-
egyen.
emelk.
e lhaj­
lása kelte delelése
leme-
nete
1 ja ó. P- / ó P- Ó. P- Ó. P-
2 1 48 +  9 11 4 20 r. .11 5 r. 5 50 e.
S 2 32 13 59 4 18 11 26 6 34
5  M erkur 14 3 22 18 37 4 20 11 52 7 24
20 4 16 22 24 4 28 0 22 e. 8 16
J 26 5 9 24 47 4 42 0 52 9 2
2 5 49 4-26 38 6 48 r. 3 7 e. 11 26 e.
8 6 16 26 42 6 60 3 10 11 30
9  Venus
14 6 41 26 25 6 53 3 11 11 29
20 7 4 25 50 6 56 3 10 11 24
26 7 25 25 0 6 59 3 8 11 17
2 0 59 +  5 21 O 49 r. 10 17 r. 4 45 e.
8 1 16 7 8 3 35 10 10 4 45
c? Mars 14 1 33 8 52 3 19 10 3 4 47 .
20 1 50 10 32 3 5 9 57 4 49
26 2 7 12 8 2 51 9 50 4 49
2 0 11 +  o 3 3 25 r. 9 29 r. 3 35 e.
2J. Jup iter 10 0 18 0 41 2 58 9 4 3 10
18 0 24 1 18 2 29 8 38 2 47
26 0 29 1 52 2 1 8 12 2 23
f> Saturnus
2 16 9 — 18 51 8 51 e. 1 27 r. 6 3 r.
12 ‘16 6 18 43 8 7 0 44 5 21
22 16 3 18 35 7 25 0 2 4 39
(5 U ranus
2
12
6
6
43
45
-(-23 2S 
23 26
8
7
0 r. 
24
4
3
0 e.
23
0
11
0
22 e.
22 6 47 23 23 6 46 2 45 10 44
¥  Neptun
2 1 1 +  4
4
47 3 53 r. 10 18 r. 4 43 e.
12 1 2 54 3 15 9 40 4 5
22 1 3 5 1 2 36 9 2 3 28
M e r k  u r e hó végén este látható . —  V e n u s  este lá tható . E  hó 
8-ika körül 11 ’/ 2 órakor száll le. — M a r s  reggel látható. — J  u- 
p i t  e r regg'el látható. Ez év végéig a ha lak  csillagzatában m arad. 
S a t u r n u s  23-án a nappal szemben áll, egész éjjel látható . — 
U r a n u s  este látható . ■— N e p t u n  nem látható.
3*
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M á ju s  186  8. V.
ct
‘2&
-O
X
közép id6 
ó. p.
6 6 (> e.
7 0 23 e.
8 2 23 r.
14 0 23 r.
14 5 14 e.
15 6 23 r.
3 23 e.
18 3 23 r.
1 23 e.
19 9 23 e.
22 6 5 r.
23
10 23 e.
8 23 r.
25 2 23 r.
3 23 e.
28 9 23 e.
28 11 11 e.
É g i  j e l e n e t e k  *•
O  H T . (Hold tölte.)
V enusnak legnagyobb keleti eltérése . .  ..4 5 °  31' 
Saturnusnak  együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
M erkur az emelkedő pálya-csom ójában.
O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
M erkúrnak felső együttállása a nappal.
V enusnak együttállása U ranussal az egyenes 
emelkedésben.
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. emel. 
M erkur a napközeiben.
M arsnak együttállása a holddal az egyenes emel.
•  U H . (Újhold.)
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Jup iter I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 4 ó. 48 p. reggel. 
Saturnus szem benállása a nappal.
U ranusnak együttállása a  holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r  II. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 4 ó. 40 p. reggel. 
Venusnak együttállása a  holddal az egyen. emel. 
M erkúrnak legnagyobb éjszaki napközépi széless.
o EN. (Hold az első negyedben.)
VI.
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Máj us 18 68.
C s i l i  a g f ö d é s e k
c3
*2c$
w
c s i l l a g együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
e s i 1 a  g
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
o / uneve és jegye
nagy­
sága
2 Oroszlán 59 c 5 2 19 r. 10 53 55 +  6 48 36
3 Szűz 5 ß 3-5 0 43 r. 11 43 49 +  2 30 31
4 Szűz ' 29 y 3 0 7 r. 12 34 58 -  0 43 30
22 Bika 87 a 1 7 l e . 4 28 21 +  16 14 30
25 Ik rek  54 f 5 * 5 7 26 e. 7 31 51 + 1 7  58 22
Ik rek  8 l g 5 10 2 e. 7 38 29 + 1 8  49 46
38
J u n i u s  186 8. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
nap ja nap tár nap tár nap tár
Hétfő 1 153 Pünkösd hétfő Püuk. liétf. 20 Piink. hétfő
Kedd 2 154 Erasm us Ephraim 21 Konst, és He.
Szerda 3 155 Klotilda Káüt. T Erasm us 22 Basil. Kánt. f
Csüt. 4 156 Quirin Karpáz 23 Mihály püsp.
Péntek 5 157 Bonifácz f Bonifácz 24 Simeon
Szomb. 6 158 N orbert f Benignus 25 János feje
Vas. 7 159 D .l. sz.Hár.vas. D. Triu.Luc. 26ÍF. l.M . sz. V.
Hétfő 8 160 Jéz. sz. vére, Med. Medárd 27 "Helladius
Kedd 9 161 Prim us és Felicit. P rim us és Fel. 28,Eutyches
S.zerda 10 162 Skoti M argit f Onuphrius 29 Theodosia
Csüt. 11 163 Ű rn a p ja B arnabás 30 Izsák  szerz.
Péntek 12 164 F akundai János t |Basilides 31 H erm eiás
Szomb. 13 165 Páduai A n ta l f |Tóbiás 1 Jun. Justinus
Vas. 14 166 D. 2. Vazul D. 1 . Triu. A. 2 F. 2 . Nieeph.
Hétfő 15 167 Vitus ,Vidos 3 Lucillian
Kedd 16 168 Benno Ju s tin a 4 M etrophan
Szerda 17 169 Adolf Folm ár 5 Dorotheus
Csüt. 18 170 M arczellin Gerváz 6 H ilarion
Péntek 19 171 Jé . sz. szive, J u l .f  Szilvér 7 Theodotus
Szomb. 20 172 Silver pápa  f R egina 8 S trat. Theodor
Vas. 21 173 D. 3 . Gonz. Alaj. D.2. Triu. Al. 9 F. 3 . Al. Cyr.
Hétfő 22 174 Paulinus Paulina, Ákos 10 Sándor, Antal
Kedd 23 175 Szidónia Szidónia 11 B ertalan
Szerda 24 176 Kér. János János 12 Onuphrius
Csüt. 25 177 Prosper Eulogius 13 Aquilina
Péntek 26 178 János és P á l t Jerem iás 14 Elisaeus
Szomb. 27 179 László kirá ly  f László 15 Amos prof.
Vas. 28 i8a D. 4. I I . Leo pá. D.3.Trin.Leo 16 F . 4. Tichon
Hétfő 29 181 Péter és Pál Péter, Pál 17 Manó vt.
Kedd 30 182 P ál emlékezete P á l emlékez. 18 L eontius
O  HT. (hold tölte) Ju li. 5. 8 ó. 11 p. reggel.
Q  Tr?!, (utolsó negyed) Ju n . 13. 11 ó. 30 p. reggel.
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II. J u n i u s 18 6 8.
j H
ó 
na
pj
a
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. Sivan, Tamuz
1285. Sáfár 
R ebí e l-aw el
k. idö-v.idö 
p. mp.
1 11 9 — 2 24-5 4 40 46-62 12 10 2 15-2 44 43-23 13 U 2 5-6 48 39-8
4 14 12 1 55-7 52 36-3
5 15 M akkab. győzel. 13 \ 7. péntek 1 45-4 4 56 32-9<» 1G3G. szombat. 14 f Szerencse-napok 1 34-8 5 0 29-4
7 17 15 ( -  1 23-8 5 4 26-0
8 18 16 1 12-6 8 22-5
9 19 17 1 1-1 12 19-7
10 20 18 0 49-4 16 15.6
11 21 19 0 37-4 20 12-2
12 22 20 8. péntek 0 25-2 24 8-8
13 23 37. sz. •  U H. e. 21 0 12-8 28 5-3
14 24 Bojt Jerob. el. m. 22 —  0 0-3 5 32 1-9
15 25 23 -t- 0 12-5 35 58-4
IG 26 24 0 25.3 39 55-0
17 27 25 0 38-4 43 51-5
18 28 26 0 51-3 47 48-119 29 27 9. péntek 1 4-4 51 44-7
20 30 38. szombat 28 1 14-4 55 41-2
21 1 Tamuz Újh. nap. 29 Egek ünnepe -f- 1 30-5 5 59 37-8
22 2 1 Rebí el-avvel 1 43-6 6 3 34-3
23 3 2 1 56-5 7 30-9
24 4 3 2 9-4 11 27-4
25 5 4 2 22.2 15 24 0
2G 6 5 10. péntek 2 34-8 19 20-6
27 7 39. szombat 6 2 47-2 23 17-1
28 8 7 4 -  2 59-5 6 27 13-7
29 9 8 M edinaszókv. hir. 3 11-5 31 10-2
30 10 9 3 23-3 35 6-8
0  UH. (újhold) Jm i. 20. 4 ó. 1 p. este.
O  EN. (első negyed) Ju n . 27. 7 ó. 7 p. reggel.
J u n i u s  186 8, III.
ez ©  N a P C H a 1 d
-o J hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte leinene.
0 t * 0 / ó. p. ó. p 0 • 0 / ó. p. ó .  p.
1 71 9 O H -2 2  8 4 5 7 50! 205 4 -A. — 5 51 3 38e. 2 197.
2 72 7 51 22 15 4 51 218 18 iip 9 50 4 47 2 47
3 73 4 5 22 23 4 52 231 21 «P 13 18 5 52 3 17
4 74 2 22 30 4 52 244 11 X* 16 5 6 55 3 51
5 74 59 5‘ 22 36 3 53 256 49 X* 18 2 7 56 4 28
6 75 56 22 43 3 54 269 13 X* 19 7 8 50 5 10
7 76 54 55 —J—22 48 4 3 7 55 281 26 % — 19 16 9 37e. 5 58 r
8 77 51 22 54 3 56 293 29 % 18 33 1 0 1 8 6 49
9 78 48 22 59 2 57, 305 22 17 1 10 55 7 15
10 79 46 23 3 o 57 317 10 14 45 11 27 8 43
11 80 43 23 8 2 58, 328 58 u í : 11 53 11 55 9 43
12 81 40 23 11 í 59 340 50 X 8 32 ;v * 10 44
13 82 38 « 23 15 i 59 352 52 X 4 47 0 2 1 1 . 1 1 4 6
1 1 83 35 + 2 3  18 4 1 8 0, 5 8 T — 0 46 0  4 6  r. 0 50e.
1 5 84 32 23 20 1 0 ! 17 43 r +  3 22 1 11 1 54
i « 85 29 23 22 1 0 30 43 V 7 30 1 3 7 3 2
1 7 86 27 » 23 24 1 0 44 9 V 11 22 2 7 4 121 8 87 24 Î5 23 25 1 1 58 3 14 46 2 40 5 23
1 9 88 21 55 23 26 1 1 72 22 n 17 25 3 20 6 33
2 0 89 19 55 23 27 1 1 87 0 n 18 59 4 8 7 40
21 90 16 ö + 2 3  27 4 1 8 2 101 50 s + 1 9  17 5 5r. 8 40e.
22 91 13 55 23 27 1 2 116 46 ° s > 18 15 6 11 9 32
23 92 10 23 26 2 2 131 36 Q 15 58 7 23 10 18
24 93 7 23 25 2 2' 146 16 O 12 40 8 37 10 55
25 94 5 23 24 3 2 160 40 ni) 8 40 9 53 11 27
2« 95 2 55 23 22 3 2 17 5  47 tip +  4 15 11 7 11 56
27 95 59 55 23 19 4 2 188 35 -G- — 0 17 0  19e. *  *
2 8 96 56 + 2 3  16 4 4 8 2 202 4 A —  4 42 1 29e. 0  2 5  r
2 9 97 53 55 23 13 4 2 215 18 tri 8 47 2 39 0  53
3 0 98 51 55 23 10 5 1 228 15 414 12 24 3 44 1 21
Jtin . 1. a  nap hossza 15 ó. 45 p. 
A nap ju n . 21-ig 16 p.-el nö, in ­
nen pedig jun . végéig 5 p.-el 
fogy. A leghosszabb nap 16 ó,
O  Ju n . 5. 8 « . 11 p. reggel, o Jnn . 13. 11 ó. 30 p. reggel. 
0  Jun . 20. 4 ó. 1 p. este.
0  Jun . 27. 7 ó. 7 p. reggel.
1 p.
IV.
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J u ii 1 u s 180 8.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
nap- i
egyen.
emelk.
elhaj-
lasa kelte delelése
leme-
note
.ja 1 0. P- ó. P- ó. p- ó. P-
2 6 6 + 2 5  35 5 7 r. 1 21 e. 9 35 e.
* 8 6 47 24 56 5 31 1 39 9 47
Ç M erkúr U 7 20 23 27 5 49 1 48 9 47
20 7 43 21 32 5 59 1 47 9 35
26 ! 7 56 19 33 6 0 1 37 9 14
2 7 46 + 2 3  46 7 1 r. 3 2 e. 11 3 e.
Ç Venus
8 8 1 22 33 6 59 2 53 10 47
14 8 12 21 16 6 53 2 40 10 27
20 8 18 20 0 6 43 2 22 10 1
26 8 18 18 47 6 26 t 59 9 32
2 2 27 + 1 3  54 2 35 r. 9 43 r. 4 51 e.
8 2 45 15 19 2 21 9 36 4 51
cf Mars 14 3 2 16 38 2 8 9 30 4 52
20 3 19 17 52 i 56 9 24 4 52
26 3 37 18 59 i 44 9 18 4 52
2 0 33 + 2  18 i 35 r. 7 42 r. 2 3 e.
2|  Jup iter 10 0 38 2 47 i 6 7 25 i 38
18 0 42 3 12 0 30 6 57 i 14
26 0 46 3 33 0 8 6 29 0 46
2 16 0 — 18 26 6 38 e. 11 15 e. 3 52 r.
^  Saturnus 12 15 57 18 18 5 55 10 33 3 11
22 15 54 18 12 5 12 9 51 2 30
i£ Uranus
2 6 49 + 2 3  20 6 6 r. 2 5 e. 10 4 e.
12 6 5 1 23 17 5 30 1 28 9 26
22 6 54 23 14 4 53 0 51 8 49
Neptun
6 1 4 +  5 7 1 53 r. 8 19 r. 2 45 e.
6 1 5 5 12 1 14 7 41 2 11
6 1 6 5 15 0 35 7 2 1 29
M o v k  u r este lá tható . — V e n u s  este látható. E  hó 9-én legna­
gyobb fényében ragyog. Fényereje 42-szer nagyobb a W ega álló 
csillag fényerejénél. — M a r s  reggel látható. A kos csillagzatából 
a  bika csillagzatába lép. J u p i t e r  az éj második felében látható. 
S a t u r n u s  e hó közepén reggel 3 órakor száll le. — U r a n u s  
este látható. —  N e p t u n  reggel látható.
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1 H
ó 
na
pj
a
közép idő 
ó. p.
4 5 23 r.
5 8 11 r.
7
8
9 2 23 r.
10
13 11 3 0  r.
14 8 23 e.
15
17 2 23 r.
8 23 e.
2 0 4 1 e.
21 5 2 3  r.
9 23 r.
1 23 e.
22 5 23 r.
10 23 r.
10 23 e.
24
26
27 7 7 r.
J u n i u s 18 6 8. V.
É g i  j e l e n e t e k
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
O  HT. (Hold tölte)
J u p i t e r ü l ,  m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet: 4 ó. 14 p. reggel.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 3 ó. 4 p. reggel. 
M erkúrnak együttállása a S’aturnussal az egyenes 
emelkedésben.
M erkur a  Saturnustól éjszakra ,90'-el
áll el.
Venus a  legnagyobb fényében.
Fényereje 42, ha  a L an t a csillagának (W ega) 
fényereje 1.
Ju p ite r IV. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bemenet : 3 ó. 22 p. reggel.
Q  UN. (Hold az utolsó negyedben).
{Jupiternek együttállása a holddal az egyen. emel. 
'Jupiter I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bemenet : 4 ó. 58 p. reggel. 
M erkúrnak legnagyobb keleti eltérése . . .  24° 51' 
[Marsnak együttállása a holddal az egyenes emel.
•  UH. (Újhold).
A nap a rák b an ........................Nyár kezdete.
M erkur a leszálló pálya csomójában.
U ranusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Venus a leszálló pálya csomójában.
M erkúrnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
V enusnak együttállása a holddal az egyen, emelk. 
Ju p ite r I. m ellékbolygójának jogyatkozása 
bemenet : 1 ó. 20 p. r.eggel.
Ju p ite r II. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bemenet : 4 ó. 26 p. reggel.
Q  EN . (Hold az első negyedben.)
VL J il n i u s 18 6 8,
C s i l l a g f ö d é s e k
cS
'2
a
‘O
c s i 1.1 a  g együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i 1 a S
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 i / /neve és je gye
nagy­
sága
i Szűz. 95 5 '5 9 48 e. 13 59 44 —  8 40 59
2 Mérleg 15 £ 2 5 9 18 e. 14 49 37 — 10 52 32
4 Mérleg 48 5 1 52 r. 1 5 50 48 —  13 53 46
Mérleg 49 5* 5 2 52 r. 15 52 55 — 16 8 31
Skorpió 24 5 ' 5 9 50 e. I f i 33 57 — 17 29 2
7 Nyilas 43 cl 5 10 6 e. 19 9 55 — 19 11 6
8 Nyilas 44 p* 5 0 2 r. 19 14 1 - 1 8 5 35
Nyilas 45 p2 5* 5 0 6 r. 19 14 9 — 18 33 1
11 Bak 51 p. 5 2 35 r. 21 46 6 — 14 10 18
19 Bika 87 a 1 4 48 r. 4 28 21 +  16 14 30
24 Oroszlán 32 a 1 3 5 e. 10 1 20 + 1 2 36 41
30 M érleg 38 y 4 ’5 9 7 e. 15 28 9 — 14 20 51
44
J u 1 i u s 18 6 8. I.
H ét, hó és é v j Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja naptár nap tá r nap tár
Szerda 1 1831Theodorik Theobald 19 Judás apóst.
Csüt. 2 184 Sarlós B . Asszony Sarlós B. Assz. 20 Methodius
P éntek 3 185 Kornél 7 Heliodor 21 Julianus
Szomb. 4 186 ü lr ik  fil U dalrik 22 Özséb
Tas. 5 187 D. 5. Domitius D.é.Trin. S. 23 F. 5 . Asrripp.
Hétfő' 6 188 Izsaiás prof. Go ár 24 Kér. János szül.
Kedd 7 189 Vilibald Vilibald 25 Febronia
Szerda 8 190 Kilian, Erzsébet Kilián 26 Thessal. Dáv.
Csüt. 9 191 L ucretia Luiza 27 Sz. P. b. vége
P éntek 10 192 Amália f Amália 28 Cyrus és Ján .
Szomb. 11 193;I. Pius pápa 7 Eleonora 29 Péter és Pál
Vas. 12 I 94] D. 6 . H enrik D.ő. Trin. H. 3 0 F. 6 . 12 ap.
Hétfő 13 195 M argit M argit 1 Jul. Kozm.,D.
Kedd 14 196 B onaventura B onaventura 2 ß. Asss. ruh.
Szerda 15 197|jApostolok oszlása Apostolok ősz. 3 H yacinth
Csüt. 16 198 Karmelh. B. Assz. Ruth 4 K ret. András
Péntek 17 199 E lek  V Elek 5 A thanasius
Szomb. 18 200 Frigyes 7 M aternus ójSisoe
Vas. 1» 201 I). T .Legsz.m egv. D.G.Trin. R. 7 F.T.M al.Tam .
Hétfő 20 202 Illés próféta Illés 8 Procopius
Kedd 21 203 D ániel próféta Pau lina 9 Pancratius
Szerda 22 204 Mária Magdolna Magdolna 10 45 vértanú
Csüt. 23 205 Apollinár Apollinár 11 Euphemia
Péntek 24 206 K risztina 7 K risztina 12 Proclus
Szomb. 25 207 Ja k a b  apostol. 7 Ja k a b  apóst. 13 Gábor árk.
Vas. 26 208 D. 8 . Anna D.7. Trin. An. l é F. 8 . Aquila
Hétfő 27 209 Pantaleon M árta 15 Cerycus
Kedd 28 210 Incze, Victor Pantaleon 16 Athenogones
Szerda 29 211 Márta Beatrix 17 Mariana vért.
Csüt. 30 212 Abdon és Szén. Abdon 18 Aernilian
Péntek 31 213 Lőjólai Ignácz 7 Ernestina 19 Dius, M acrine
O  HT. (hold tölte) Jul. 4. 9 ó. 56 p. este.
O UN. (utolsó negyed) Jul« 13. 1 ó. 57 p. reggel.
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IL J ii 1 i  u s 1 8 6 8.
1 H
ó 
na
pj
a
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 
k. idő-v.idö 
p. mp.
Csillagidő 
köz. délb. 
ó. p. mp.5628. Tam uz Ab.
1285. R ebí el-avvel 
R ebí el-accher
il 11 10 +  3 34-8 6 39 3-3
2 12 11 Szent éj 3 46-1 42 59-9
3 13 12 ll.pént.,Mah.sz. 3 57-1 46 56-5
4 14 40. szombat 13 4 7-8 50 53-0
5 15 14 szerencse-napok 4* 4 18-1 6 54 49-6
6 16 15 4 28-1 6 58 46-1
7 17 Sz.bőj t.a  törv.t.sz. 16 4 37-7 7 2 42-7
8 18 17 4 47-01 6 39"2
9 19 18 4 55’9 10 35-8
10 20 19112. péntek 5 4-3 14 32-4
11 21 41. szombat 20 | 5 12-4 18 28-9
12 22 21 ! +  5 20-0 7 22 25-5
13 23 22 5 27-2 26 22-0
14 24 23 Mahomed halála 5 34-0 30 18-6
lő 25 24 5 40-3 34 15-1
16 26 25 5 46-0 38 11-7
17 27 26 13. péntek 5 51*3 42 8 3
18 28 4 2 .S Z .# U H .e lő tt 27 5 56-1 46 4-8
19 29 28 - f  6 0-3 7 50 1-4
2 0 1 A bjBőjtÁ ronh.m . 29 6 4-0 53 57-9
21 2 30 6 7-1 7 57 54-5
22 3 1 Rebí el-accher 6 9-6 8 1 5 1 0
23 4 2 6 11-6 5 47-6
24 5 3 14. péntek 6 12-9 9 44-1
25 6 43. szombat 4 6 13-7 13 40-7
26 7 5 -j- 6 13-9 8 17 37-3
27 8 6 6 13-4 21 33-8
28 9 Sz.böjtjTem.el. 7 6 12-3 25 30-4
29 10 8 6 10-6 29 26-9
30 11 9 6 8-3 33 23-5
31 12 10 15. péntek 6 5-4 37 20-0
#  UH. (újhold) Jul. 19. 11 ó. 13 p. este.
O  EN. (első negyed) Jul. 2 6 . 3 ó. 8 p. este.
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J u l i u s  18 ff 8. III.
a
’S
© N a P £  H o 1 d
£
-O 1 hossza elhajl. kelte'lem . hossza elhajl. kelte lemene.
Hh 0 / 0 ' ó. p. ó. p. 0 * 0 /
_
0. > ó. p.
l 99 48 'S + 2 3  6 4 6 8 1 240 59 X* — 15 21 4 48e. 1 53 r.
2 100 45 23 1 7 1 253 33 X* 17 33 5 48 2 28
3 101 42 22 56 8 1 265 52 X* 18 54 6 43 3 8
4 102 39 5) 22 51 9 0 278 3 'h 19 21 7 33 3  53
5 103 37 + 2 2  46 4 9 8 0,-290 5 To — 18 55 8 18e. 4  43 r.
6 104 34 22 40 10 7 59.302 0 17 37 8 55 5 37
7 105 31 22 33 11 5 9  313 48 ..W 1536 9 29 6 34
8 106 28 22 26 12 5S 325 37 ;.w 12 55 9 58 7 33
9 107 25 22 19 13 58 337 25 X 9 43 10 26 8 33
10 108 22 22 12 14 57 349 18 X 6 6 10 49 9 35
11 109 20 fi 22 4 14 57 1 19 T —  2 13 11 15 10 37
12 110 17 + 2 1  55 4 15 7 56 13 35 r +  150 11 40e. 11 40 r.
13 111 14 21 47 16 55 26 8 T 5 54 * * 0  44e.
14 112 11 21 38 17 54 39 6 9 48 0 7r. 1 52
15 113 9 21 28 18 33 52 29 13 22 0 37 3 1
16 114 6 21 IS 19 52 66 20 n 16 19 1 13 4 11
17 115 3 21 8 20 51 80 39 n 18 22 1 56 5 18
18 116 0 « 20 58 21 50 95 21 s 19 17 2 47 6 22
19 116 58 + 2 0  47 4: 22 7 49 11021 s + 1 8  52 3 49 r. 7 19e.
2 0 117 55 20 35 23 48 125 29 w 17 7 5 0 8 9
21 118 52 20 24 25 47 140 47 Q 14 9 6 14 8 50
22 119 50 20 12 26 46 155 34 np 10 ló 7 32 9 27
23 120 47 Q 20 0 27 15 170 14 np 5 50 8 49 9 59
24 121 44 19 47 28 44 184 34 -Q- +  1 11 10 5 10 28
25 122 42 n 19 34 30 43 198 30 =0= — 3 24 11 IS 10 56
26 123 39 + 1 9  21 4 31 7 42 212 2 01 —  7 41 0  28e. 11 25e.
27 124 36 19 7 32 4 0 225 11 ÍTl 11 28 1 36 11 57
28 125 34 18 53 33 39 238 2 tn 14 37 2 40 # *
29 126 31 18 39 35 38 250 36 17 0 3 42 0  31
3 0 127 28 18 25 36 37 262 56 X* 18 35 4 39 1 8
3l| 128 26 r> 18 10 37 35 275 4 To 19 16 5 29 1 51
Ju l. 1. nap hossza 15 ó. 55 p. 
A nap jú liu sb an  57 p.-el fogy.
Q  Ju l. 4. 9 ó. 56 p. este.
Q  Ju l. 13. 1 ó. 57 p. reggel.
0  Ju l. 19. 11 ó. 13 p. este.
O  Ju l. 26. 3 6. S p. este.
47
IV. J u 1 i ii s 1 8 6 8.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
n ap ­
j a
egyen, 
emelk. 
ó. p.
ellm
lása
U
kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p.
lomenet. 
Ó. p.
2 7 58 -4-17 54 5 47 r. 1 15 e. 8 43 e.
8 7 49 16 54 5 19 0 42 8 5
9 M erkur 14 7 33 16 47 4 39 0 2 7 25
20 7 19 17 30 3 59 11 25 r. 6 51
26 7 15 18 40 3 25 10 58 6 31
2 8 13 + 1 7 43 6 2 r. 1 30 e. 8 58 e.
8 8 2 16 50 5 32 0 55 8 18
$ Venus 14 7 47 16 10 4 58 0 17 7 36
20 7 31 15 45 4 20 11 37 r. 6 54
26 7 18 15 3 o 3 44 11 0 6 16
2 3 55 4-19 59 1 33 r. 9 12 r. 4 51 e.
8 4 12 20 53 1 22 9 6 4 50
<? Mars 14 4 30 21 39 1 11 9 0 4 49
20 4 47 22 18 1 0 8 53 4 46
26 5 5 22 50 0 51 8 47 4 43
2 0 48 +  3 47 11 46 e. 6 6 r. 0 26 e.
21 Jup iter 10 ° 51 4 1 11 15 5 37 11 59 r.
1 18 ° 53 4 11 10 44 5 7 11 30
1 26 ° 54 4 15 10 13 4 36 10 59
2 i ^ 52 — 18 8 4 30 e. 9 9 e. 1 48 r.Saturnus 12 15 50 18 5 3 48 8 28 1 8
1 22 1 15 49 18 4 3 8 7 48 0 28
2 1 6 57 + 2 3 11 4 16 r. 0 14 e. 8 12 e.£ U ranus 12 6 59 23 7i 3 40 11 37 r. 7 34
1 22 1 7 2 23 4| 3 4 11 1 6 58
2 1 6 +  5 17 11 56 e. 6 23 r. 0 50 e.Zf Neptun 12 1 6 5 19 I11 17 5 44 0 11
1 22 1 6 5 18 10 38 5 5 11 32 r.
M e r k u r  nem látható . —  V e n u s  e hó közepén a  nappal az alsó 
együ ttá llásba  jö , nem látható . —  M a r s  reggel 1 óra körül kel fel, 
és e hó lefolyta a la tt a  pleiasok és hyasok között elvonul. — J  u- 
p i t e r este 11 óra körül kel fel, és reggelig  lá tható . —  S a t u r ­
n u s  az éj első felében lá tható  a  skorpió és a  mérleg csillagzatok 
h atáránál. — U r a n u s  nem látható. —  N e p t u n  az éj második 
felében látható.
H
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na
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J u l i u s  1 8 6 8 . V.
közép idő
ó. . p.
1
8 _ 23 r.
1 23 e.
4Í 4 23 e.
4' 9 56  o.
5
8
9
0* 23 r.
12
13
9 23 r.
13 1 57 r.
14 0 23 e.
16 6 23 e.
17
6 23 e.
19 2 23 r.
10 23 r.
2 23 e.
19
20
11 IS  e.
21 '
24
11 23 e.
26 11 23 r.
2 6 3 8 e.
27 0 23 e.
28 11 23 r.
31
0 23 e.
É g i  j e l e n e t e k
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 3 ó. 14 p. reggel. 
Saturnusnak  együttállása a holddal az e. emelk. 
A nap a földtávban.
M erkúr a naptávaan,
'Jup iter negyedfényben a nappal.
O  H T. (Hold tölte.)
U ranusnak  együttállása a nappal,
'Jup iter I. m ollékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 5 ó. 8 p. reggel.
Neptun negyedfénybeu a nappal.
'Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. em. 
Ju p ite r  I I I .  m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 0 ó. 9 p. reggel.
O  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
M erkúrnak alsó együttállása a nappal.
M arsnak együttá llása  a holddal az egyen, emelk. 
Y enusnak alsó együttállása a  nappal.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : I ó. 30 p. reggel. 
U ranusnak együttállása a  holddal az egyen. em. 
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. em. 
V enusnak együttállása a holddal az egyenes em. 
£  U H . (Újhold.)
Ju p ite r I I I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 3 ó. 59 p. reggel.
'Jup iter I I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 1 ó. 32 p. reggel. 
M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
'Jup iter I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 3 ó. 24 p. reggel. 
jVenus a naptávban.
Q  EN. (Hold az első negyedben.)
M erkúrnak együttállása Venussal az egyen. emel. 
'Jup iter I I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 4 ó. 8 p. reggel.
M ars az emelkedő pálya-csom ójában.
'Saturnusnak együttállása a  holddal az egyen, era 
'Jup iter I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
|| bem enet: 5 ó. 18 p. reggel.
VI. J u l i u s  18 68.
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C s i 1 l a  g f ö d é s e k
ci
et
K0
K
e s i 1 1 a g együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
e s i ’ 
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
1 a g 
elhajlása
0 S i*neve és jegye
nagy­
sága
1 Kígyótartó 8 <1> 4-5 11 12 e. 1G 23 35 — 1G 19 21
ft Nyilas 57 5-5 9 19 e. 19 44 32 — 19 22 41
7 Névtelen 5 5 17 r. 20 50 17 — 1G 32 15
9 Vízöntő' 57 a 5-5 4 3 G r. 22 23 40 — 11 21 10
10 Vízöntő 90 4> 5 3 2G r. 23 7 29 — 6 45 37
11 H alak 27 5 2 4G r. 23 51 55 — 4 17 19
H alak 29 5 4 24 r. 23 55 4 — 3 45 45
13 H alak 98 p. 5 1 54 r. 1 23 16 +  5 27 45
14 Czethal 73 I 5 4-5 G 17 r. 2 21 9 +  7 52 1
IG Bika 87 a 1 2 50 e. 4 28 21 —j—1- G 14 30
U  Akad. A lm a n a c k  í8 S 8 - r a . 4
50
A u g u s t u s  1 8 6  8. 1.
Hét, hó és év Rom. k a th o lik u s, P  rotestans Görög-orosz
napj a nap tár nap tá r nap tár
Szomb. 1 214 Vasas Péter f Vasas Péter 20 ^ Illés prof.
Vas. 2 215 D .9 . Porcziunkul. D .8 .T riu .G u . 21 F . 9 . Simeon
Hétfő 3 216''lstván Ágoston 22 Mária Magd.
Kedd 4 217 Domonkos Domonkos 23 Phocas vt.
Szerda 5 218 H avi Bold. Assz. Oszvald 24 Krisztina
Csüt. 6 219 Urunk színe vált. Sixtus 25 Anna
Pén tek 7 220 K ajetán  f Donatus 26 Hermolaus
Szomb. 8 221 Czirjék, Justin  f Czirjék 27 Pantaleon
Vas. 9 222 D .1 0 . B. Assz. elh. D .9 .T rin .R o l. 28 F . 1 0 . Procb.
Hétfő 10 223 Lőrincz Lőrincz 29 Callinicus
Kedd 11 224 Zsuzsána Zsuzsánna 30 Silas
Szerda 12 225 K lára K lára 31 Eudocimus
Csüt. 13 226 Hipolyt K assián 1 Aug.-B.A.ó. K.
P éntek 14 227 Özséb f Özséb 2 István
Szom. 15 228 Sagy B. Asszony N. B. Asszony 3 Izsák  és Dal.
Vas. 16 229 1). 11. Rókus D.1 0 .Trin .R. 4 F . l l .  7 alvó
H étfő 17 230 Liberatus, Bertr. Augusta 5 Eusignius
Kedd 18 231 Ilona, Agapetus Ilona 6 Urunk szín. V.
Szerda 19 232 Lajos p. Szebald 7 Domitius
Csüt. 20 233 Istváu m. király Istváu m.kir. 8 Aemilián
Péntek 21 234 Franciska f Adolf 9 Mátyás apóst.
Szomb 22 235 Timoté i Timoté 10 Lőrincz
Vas. 28 236 D . 12. Ben. Fülöp D .ll.T riu .Z . 11 F . 12. E uplus
H étfő 24 237 B ertalan Bertalan 12 Phocius
Kedd 25 238 Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Szerda 26 239 Sámuel próféta Samu 14 Michéus pr.
Csüt. 27 240 C alasanti József G ebhard 15 N .B . A. Böjtv.
Péntek 28 241 Ágoston f Ágoston 16 Diomedes
Szomb. 29 242 János fő té te le  t János fő vétele 17 Myron vt.
Vas. 30 243ÍD. 13. Örangy. ü. |D.12.Trin.B. 18 F .1 3 .F lo r . ,L .
Hétfő 31 244|iRajmund Paulinus 19 András
O  HT. (hold tölte) Aug. 3. 1 ó. 8 p. este.
O US’, (utolsó negyed) Aug. 11. 1 ó. 44 p. este.
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et
áTP
-O
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idö-egyenlet 
k. idő-V. idő 
p. mp.
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. Ab, E lül
1285. Rebi el-accher 
Dsemádi el-avvel
i 13 44. szombat 11 ||4- 6 1-8 8 41 16-6
2 14 12 j +  5 57-7 8 45 13-1
3 15 13 J 5 52-9 49 9-7
1 16 14 > szerencse-napok 5 47-5 53 6-3
5 17 15 ) 5 41-6 8 57 2-8
<» 18 Böjt,Lámp.elal.m . 16 5 35-0 9 0 59-4
7 19 17 16. péntek 5 27-9 4 55 9
8 20 45. szombat 18 5 20-0 8 52-5
1) 21 Kis fa-ünnep 19 +  5 12-0 9 12 49-0
10 22 20 5 3-1 16 45-6
11 23 21 4 53-7 20 42 1
12 24 22 4 43-8 24 38-7
18 25 23 4 33-4 28 35-2
14 26 24 17. péntek 4 22-4 32 31-8
15 27 46.SZ. ^ U H .e lö tt 25 4 10-9 36 28-5
16 28 26 -f- 3 58-9 9 40 24-9
17 29 27 3 46-4 44 21-5
18 30 28 3 33-4j 48 18-0
19 1 E la l,  Újhold n. 29 3 19-9 52 14-6
20 2 1 Dsemádi el-avv. 3 5-9 9 56 11-1
21 3 Selihot,40n. ima k. 2 18. péntek 2 51-5 10 0 7-7
22 4 47. szombat 3 2 36-5 4 4-2
23 5 4 -f- 2 21-2 10 8 0-8
24 6 5 2 5-3 11 57-3
25 7 Jerus. falain , félsz. 6 1 491 15 53-9
26 8 7 1 32-4 19 50 4
27 9 8 Ali születése 1 15-3 23 47-0
28 10 9 19. péntek 0 57-8 27 43-5
29 11 48. szombat 10 0 40-0 31 40-1
30 12 11 - f  0 21-8 10 35 36 7
31 13 12 -1- 0 3-3 39 33 2
0  U H . (újhold) Aug. 1 8 . 6 ó. 28 p. reggel. 
O  EN . (első negyed) Aug. 2 5 . 2 6. 3 p. reggel.
4*
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A u g u s t u s  186 8. IU.
cä ©  N a P C  H o I d
£
o hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemene.
0 / 0 / ó. p. ó. p. 0 / o / ó. p. Ó. p.
~ ï 129 23 « + 1 7  55 4 38 7 34 287 4 % — 19 4 6 16e. 2 39r.
2 130 21 r> + 1 7  39 4 39 7 33 298 58 X — 18 1 6 56e. 3 31 r.
3 131 18 17 24 40 32 310 47 16 12 7 81 4 28
4 132 15 17 8 42 30 322 35 13 42 8 2 5 25
5 133 13 16 52 43 28 334 23 X 10 38 8 29 6 25
0 134 10 16 35 44 26 346 15 X 7 7 8 55 7 27
7 135 8 16 18 46 25 358 11 X — 3 19 9 2 0 8 28
8 136 5 rt 16 1 47 24 10 18 T +  0 40 9 43 9 3 1
r*'9 137 3 V + 1 5  44 4 48 7 22 22 36 T +  4 41 10 10e. 10 34r.10138 1 15 26 50 20 35 11 b ' 8 35 10 88 11 3811138 58 » 15 9 5 1 19 48 5 b ' 12 12 11 10 0  44e.
12 139 56 57 14 51 53 17 61 24 n 15 17 11 49 1 52
18 140 53 14 32 54 í o 75 7 D 17 38 * Ÿ 2 59
14 141 51 55 14 14 55 14 89 16 n 19 1 0 34r. 4 3
15 142 49 T) 13 55 57 12 103 49 G 19 11 1 29 5 3
16 143 47 n + 1 3  36 4 58 7 10 118 42 G + 1 8  2 2 33r. O 006.
17 144 44 n 13 17 4 59 9 133 48 Q 15 37 3 46 6 4 2
18 145 42 * 12 57 5 1 7 148 59 Q 12 6 5 3 7 22
19 146 40 T) 12 38 2 5 164 5 lit) 7 47 6 22 7 56
2 0 147 38 55 12 18 3 3 178 57 IIP +  3 4 7 42 8 27
21 148 36 55 11 58 5 1 193 28 -O- —  1 43 8 57 8 57
22 149 33 » 11 38 7 0 207 35 -O- 6 16 1 0  12 9 26
2 3 150 31 np + 1 1  18 5 S 6 58 221 16 111 — 10 20 11 23r. 9 58e.
24 151 29 n 10 57 9 56 234 30 91 13 46 0 31e. 1 0 3 1
2 5 152 27 55 10 36 10 54 247 19 16 25 1 84 11 8
26 153 25 10 15 11 52 259 50 X* 18 14 2 33 11 49
27 154 23 9 54 13 50 272 3 Tb 19 9 3 27 *  sj:
28 155 21 9 33 14 48 284 5 ' h 19 11 4 14 0 85r.
2 9 156 19 „ 9 12 16 46 295 58 ' h 18 21 4 58 1 26
30 157 17 +  8 50 5 17 6 44 307 47 — 16 44 5 33e. 2 21 r.
31 158 15 n 8 29 18 42 319 35 14 23 6 5 3 1 9
Aug. 1. a nap hossza 14 ó. 56 p. 
A nap augustusb. 1 ó .32p.-el fogy.
O  Aug. 3. 
O  Aug. 11. 
•  Aug. IS.
este.l ó .  8 p.
1 ó. 44 p. este.
6 ó. 28 p. reggel.
» O  Aug. 25. 2 ó. 3 p. reggel
A u g u s t u s  186 8.
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IV.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
nap­
j a
egyen, 
emelk. 
ó. p.
e lhaj­
lása
0 /
kelte 
ó. p.
delelése
6. p.
leme- 
nete 
ó. p.
2 7 31 -(-19 57 3 7 r. 10 45 r. 6 23 e.
8 8 0 20 14 3 12 10 52 6 32
$  M erkur 14 8 42 19 9 3 35 11 10 6 45
20 9 29 16 30 4 12 11 33 6 54
26 10 16 12 39 4 54 11 56 6 58
2 7 8 + 1 5 39 3 6 r. 10 23 r. 5 40 e.
8 7 7 15 53 2 41 9 58 5 15
$  Venus 14 7 10 16 i i 2 19 9 38 4 57
20 7 19 16 27 2 2 9 23 4 44
26 7 32 16 38 1 50 9 12 4 34
2 5 26 + 2 3  17 0 42 r. 8 40 r. 4 38 e.
8 5 43 23 33 0 35 8 34 4 33
d" Mars 14 6 0 23 42 0 29 8 28 4 27
20 6 17 23 43 0, 21 8 21 4 21
26 6 34 23 38 0 14 8 14 4 14
2 0 55 +  4 16 9 46 e. 4 9 r. 10 32 r.
2\. Ju p ite r 10 0 54 4 12 9 15 3 38 10 1
18 0 53 4 3 8 43 3 5 9 27
26 0 52 3 50 8 11 2 32 8 53
2 15 49 — 18 5 2 24 e. 7 4 e. 11 44 e.
t) Saturnus 12 15 49 18 8 1 46 6 25 11 4
22 15 50 18 14 1 7 5 46 10 25
2 7 5 + 2 3 0 2 23 r. 10 19 r. 6 15 e.
£  U ranus 12 7 7 22 56 1 46 9 42 5 38
22 7 9 22 53 1 10 9 5 ő 0
2 1 6 +  5 17 9 54 e. 4 21 r. 10 48 r.
bjí Neptun 12 1 6 5 14 9 14 3 41 10 8
22 1 5 5 10 8 34 3 1 9 28
M e r k  u r nem látható . — V e n u s  reggel látható. E  hó 25-én 
reggel 2 óra körül kel fel, és legnagyobb fényében van, fényereje 
44-szer nagyobb a W ega állócsillag fényerejénél. — Mars éjfél 
körül kel fel, és o hó közepe tá ján  az ikrek csillagzatába vonul be. 
—  J u p i t e r  este 9 órától reggelig  látható. Mozgása jegyellenes, 
mely decem berig ta rt.—  S a t u r n u s  este a skorpió csillagzatában 
látható. —  U r a n u s  reggel lá tható . — N e p t u n  este 9 órától 
reggelig  látható. Mozgása j  egyellenes.
H
ó 
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A u g u s t u s  186 8. V-
közép idő
ó. p.
1
3 9
3 1
8 5
9
23 r. 
8 e. 
23 e.
11
14
11
1
1
1
23 e. 
44  e. 
23 e.
23 e.
15
16
3
5
23 e. 
23 e.
17 0 23 e.
18
18
1
6
23 r.
28  r.
22
23;
241
7
7
8
23 r.
23 e. 
23 e.
251
25  2 3 r.
28 2 
29
23 e.
É g i  j e l e n e t e k
Jup iter I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 11 ó. 47 p. este. 
M erkúrnak legnagyobb nyugoti eltérése. . 19° 15' 
O  HT. (Hold tölte.)
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. em. 
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 1 ó. 41 p. reggel.
M erkur az emelkedő pálya-csomójában, o UK. (Hold az utolsó negyedben.)
M arsnak együttállása a  holddal az egyen, emelk. 
M erkur a naptávban.
Ju p ite r I I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 10 ó. 37 p. este. 
U ranusnak együttállása a holddal az egyen. em. 
V enusnak együttállása a holddal az egyenes em. 
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 3 ó. 35 p. reggel.
Ju p ite r IV. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet: 5 ó. 46 p. reggel. 
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r I I I . m ellékbolygójának fogyatkozása 
kim enet : 11 ó. 2 p. este.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása 
bem enet : 9 ó. 38 p. este.
V enusnak legnagyobb déli napközépi szélessége 
•  UH. (Újhold.)
Kapfogyatkozás.
Budapesten nem lesz látható.
Ju p ite r I I . m. b .-nak fogy., bem. : 1 ó. 12 p. regg. 
Saturnus negyedfényben a  nappal.
Ju p ite r I. m. b .-nak fogy., bem. : 5 ó. 29 p. regg. 
S aturnusnak együttállása a holddal az e. emelk. 
M erkúrnak legnagyobb éj szaki napközépi széless. 
Ju p ite r  I. m. b.-nak fogy., bem. : 11 ó. 58 p. est. 
Ju p ite r  I I I . m. b.-nak fogy., bem. : 0 ó. 16 p. reg. 
O  EK . (Hold az első negyedben.)
V enus legnagyobb fényében. Fényereje  44, ha a 
W ega fényereje 1.
M erkúrnak felsó' együttállása a nappal.
Ju p ite r II. m. b.-nak fogy. bem. : 3 ó. 48 p. reg.
VI.
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A u g u s t u s  186  8.
C s i l l a g f ö d é s e k
I H
ó 
na
pj
a 
1
c s i l l a g - együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i l l a g
egyenes 
omelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 / 4ineve és jegye
nagy­
sága
2 B ak pJ 5 9 15 e. 20 21 20 — 18 14 51
5 Vízöntő 73 X 4 10 9 e. 22 45 44 -  8 16 53
10 Czethal 65 í; 1 4*5 5 59 r. 2 6 0 4 -  8 13 34
13 Bika 92 o’ 5*5 1 6 r. 4 31 43 +  15 39 15
18 Oroszlán 32 a i 9 23 r. 10 1 20 + 1 2  36 41
31 Bak 29 5 2 36 r. 21 8 26 — 15 43 6
S e p t e m b e r  1 8 6  8. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
nap ja nap tár n ap tár naptár
Kedd i 245 Egyed apát Egyed 20 ! Samu
Szerda 2 246 Absolon Absolon 21 Thaddaeus
Csüt. 3 247 M ansvét M ansvét 22 Agathonicus
Péntek 4 248 Rozália t Rozália 23 Lupus
Szomb. 5 249 Victorin, Lórin, j  H erkules 24 Eutyches
Vas. 6 250jjD. 14. Zak, Mag. D.lS.Trin.M. 25 F.14.Ttfws ap
Hétfő 7 25ll|Regina f R egina 26 Adorján
Kedd 8 252{|Kisasszoiiy Kisasszony 27 Poemen
Szerda 9 253] Gorgon Gorgon 28 Mózes
Csüt. 10 254 Tolent. Miklós Jodók 29 János füvét.
Péntek 11 255 Protus, Em il y Protus 30 Sándor
Szomb. 12 256 Macedonius t Tóbiás 31 B . Assz. öve
Vas. 13 257|Id . lő . B. A.ne. n. D.14.Trin.M. 1 Sept.F.15. 8
Hétfő 14 258p s .  K ér. felm ay. Sz. K ér. felma. 2 Mamas vt.
Kedd 15 259 H ildeg., Nikomed. Nikoméd 3 Anthimus
Szerda 16 260 Ludmilla, Kánt. f Eufem ia 4 Babylas
Csüt. 17 261 Lam bert Lam bert 5 Zacharias
Péntek 18 262 Tam ás f T itus 6 Mihály árk .
Szomb. 19 2 63 |Január f Szidónia 7 Sozon
Vas. 20 264 D. 16. E ustach. D.lő.Trin. F . 8 F. 16. Kisas.
Hétfő 21 265 Máté évang. Máté 9 Joachim , Anna
Kedd 22 266 Móricz Móricz 10 Menodora
Szerda 23 267 Tekla, L inus T ekla 11 Theodora
Csüt. 24 268 Gellért G ellért 12 Autonomus
Péntek 25 269 Kleofás f Kleofás 13 Cornelius
Szomb. 26 270 Ju s tin a  t Cyprián 14 Kér. felem.
Vas. 27 271 D .17.K ozm a ésD. 1). 16.Trin.A. 15 F. 17. Nie.
Hétfő 28 272 Venczel Venczel 16 Euphem ia
Kedd 29 273 Mihály föanqyal M ihály főangy. 17 Zsófia
Szerda 30 274 Jerpmos Jeromos 18 Eum. K ánt. f
O  H T . (hold tölte) Sept. 2 . 5 ó. 1-1 p. reggel.
O  UN. (utolsó negyed) Sept. 9 . 11 ó. 20 p. este.
S e p t e m b e r  1 8 6  8,
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II.
X
o
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 
k. idő- v.idö
p. mp.
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5628. E lü l, 5629. Tisri
1285. Dsemádi el-av. 
Dsemádi el-ac.
1 14 13 1 —  0 15-6 10 43 29-8
2 15 14 £ szerencse-napok 0 34-7 47 26-3
3 16 15 ) Ali halála 0 54' 1 5 1 22-9
4 17 Görögök elíizetése 16 20. péntek. 1 13-7 55 19-4
5 18 49. szombat 17 1 33-6 10 59 16-0
«! 19 18 — 1 53 7 11 3 12-5
7 2«' 19 2 13-9 7 9-1
8 21 20 Const, bevétele 2 34-3 11 5-6
9 22 21 2 54-9 15 2-2
10 23 22 3 15-6 18 58-7
11 24 23 21. péntek 3 36-4 22 55'3
12 Í)K 50. sz. •  UH. e. 24 3 57-3 26 51-8
13| 26 25 — 4 18*2||ll 30 48-4
14 27 26 4 39 2 34 44 9
15 28 27 5 0-3 38 41-5
16 29 28 5 21-3 42 38-0
17 1 Tisri 5629. Újév 29 5 42-4 46 34-6
18 2 Második ünnep 30 22. péntek 6 3*5 50 31-1
19' 3 1. szombat 1 Dsemádi el-acc. 6 24-5 54 27-7
20 4 2 — 6 45-5||l 1 58 24-2
21 5 Böjt, 20 zsidó h.m. 3 7 6-4||l2 2 20-8
22 6 4 7 27-3 6 17-4
23 7 Böjt, az ar. b. i. m. 5 7 48-0 10 13-9
24 8 6 8 8-6 14 10-5
25 9 7 23. péntek 8 29 2 18 7-0
26 10 2. sz., Eng. iinn. 8 8 49-5 22 3-6
11 9 A bubekr szül. na. —  9 9-6Í12 26 0 1
8 12 10 9 29-6 29 56-7
13 11 9 49-3 33 53-2
14 Sátoros ün. előest. 12 10 8-8 37 49.8
0  U H . (újhold) Sept. 16. 2 ó. 36 p. este.
O  EX . (első negyed) Sept. 23. 4 ó. 38 p. este.
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S e p t e m b e r  1868. III.
&
cT
Q u a P C H o 1 d
•O
!~3
hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemene.
0 » 0 , 6. p. ó. p. 0 t 0 / ó. p. 6. p.
i 159 13 tip +  8 7 5 19 6 401331 24 X — 11 27 6 33e. 4 18r.
2 160 11 7 45 21 38 343 17 X 8 1 6 59 5 19
3 161 10 7 23 23 36' 255 16 X 4 15 7 25 6 21
4 162 8 7 1 24 3 4 1 7 23 + —  0 17 7 49 7 24
5 163 6 n 6 38 25 32 19 39 V +  3 45 8 14 8 27
0 164 4 +  6 16 5 27 6 30 32 7 V +  7 41 8 41 e. 9 30r.
7 165 3 5 54 28 28 44 5 0 + 11 21 9 11 1 0  36
8 166 1 5 31 29 26 57 48 + 14 33 9 46 11 42
9 166 59 5 8 31 24 7 i 4 'n 17 ” 5 1 0  28 0  46e.
10 167 58 4 46 33 22 84 39 n 18 441n ; i 7 1 50
11 168 56 4 23 34 20 98 37 G 19 19 * » 2 50
12 169 54 n 4 0 35 18 113 53 S> 18 40 0  17r. 3 44
18 170 53 +  3 37 536 6 16 127 30 Q +  16 48 1 22r. 4 32e.
14 171 51 3 14 37 14 142 20 W 13 46 2 35 5 13
15 172 50 2 51 39 12 157 19 up 9 48 3 52 5 5 0
10 173 49 2 27 41 9 172 18 »»P 5 12 5 11 6 23
17 17447 2 4 42 7i 187 8 -D- +  0 20 6 30 6 54
175 46 1 41 43 5 201 44 =0= -  4 27 7 47 7 24
176 45 » 1 18 45 8 215 57 8 52 9 2 7 55
20 177 43 +  0 5 4 5 46 6 1 229 43 V — 1227 10  15r. 8 28e.
21 178 42 0 31 47 5 59 243 3 + 15 42 11 21 9 4
22 179 41 +  0 8 48 57 255 57 >? 17 51 0  23e. 9 45
23 180 40 -Q- — 0 16 50 55 268 28 X 19 4 1 21 10 30
24 181 38 0 39 51 53 280 411 + 19 21 2 11 11 19
- 5 182 37 1 3 52 51 292 40 'h 13 45 2 56 *
183 36 „ 1 26 54 4 9 304 31 ns 17 19 3 33 0 14r.
27 18135 —  1 50 5 55 5 47 316 19 — 15 9 4 7e. 1 H r .
28 18534 2 13 57 45 318 7 a» 12 21 4 36 2 9
29 186 33 2 36 58 43  340 o 'X 9 1 5 4 3 10
30 187 32 » 3 0 6 0 41 352 0 X 5 18 5 28 4 12
Sept. 1. a  nap hossza 13 ó. 21 p.
A nap sept.-ben 1 ó. 40 p.-el fogy.
O  Sept. 2. 5 Ó. 14 p. reggel. 
(3  Sept. 9. 11 ó. 20 p. este.
0  Sept. 16. 2 6. 36 p. este.
O  Sept, 23. 4 Ó. 38 p. este.
S e p t e m b e r  186 8.
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IV.
B o l y g ó k
jegye és neve
hó
n ap­
ja
egyen, 
emelk. 
ó. p.
elhaj­
lása 
0 /
kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p.
leme- 
note 
ó. p.
2 11 6 4 -  7 22
+  2 40
5 43 r. 0 19 e. 6 55 e.
8 11 45 6 18 0 34 6 50
Ç M erkur 14 12 21 -  1 56 6 52 0 47 6 42
20 12 55 6 19 7 22 0 57 6 32
26 13 27 10 22 7 48 1 5 6 22
2 7 51 +  16 38 1 42 r. 9 4 r. 4 26 e.
Ç Venus
8 8 11 16 24 1 40 9 0 4 20
14 8 31 15 55 1 40 8 57 4 14
20 8 51 15 9 1 42 8 56 4 10
26 9 18 14 6 1 48 8 56 4 4
2 6 53 + 2 3  25 0 7 r. 8 6 r. 4 5 e.
cf Mars
8 7 9 23 7 0 0 7 58 3 56
14 7 25 22 44 11 55 e. 7 51 3 47
20 7 41 22 16 11 49 7 42 3 35
' 26 7 56 21 44 11 41 7 34 3 24
2 0 49 4 -  3 35 7 42 e. 2 2 r. S 22 r.
+  Jup iter 10 0 46 3 14 7 9 1 27 7 45
18 0 43 2 51 6 36 0 52 7 8
26 0 39 2 26 6 3 0 17 6 31
1) Saturnus
2 15 62 — 18 22 0 26 e. 5 4 e. 9
u
42 e.
12 15 64 18 31 11 51 r. 4 28 9 5
. 22 15 57 18 41 11 16 3 51 8 26
(Íj U ranus
2 7 11 + 2 2  50 0 29 r. 8 21 r. 4 19 e.
12 7 13 22 47 11 51 e. 7 46 3 41
22 7 U 22 45 11 14 7 8 2
¥  Neptun
2 1 4 +  5 5 7 51 e. 2 17 r. 8 43 r.
12 1 4 5 0 7 9 1 35 8 1
22 1 3 4 53 6 31 0 56 7 21
M o r k u r e hó végén reggel látható. — V e n u s é h ó  közepén reg­
gel 1 '/, óra körül kel fel. Közel 4 óra hosszáig látható. — M a r s  
az éj második felében látható, és az ikrek csillagzatában ta rtó z­
kodik. — J u p i t e r  egész éjjel látható. — S a t u r n u s  este lá t­
ható. U r a n u s  az éj második felében látható. — N e p t u n  
egész éjjel látható.
S e p t e m b e r  186  8. V.
Közép idő
4 8
8
9 3
14 r.
23 e.
23 e.
9
12
13
15
16
17
21
22
22
23
23
24
25
26 
27
29
30
11 2 0  e.
5 23 r.
8 23 r.
2 36  e.
8 23 r.
3 23 e.
6 23 r.
7 23 e.
4 38 e.
8 23 r.
0 23 e.
É g i  j e l e n e t e k
Ju p ite r  I. m b.-nak fogyatk. bem. : 1 ó. 53 p. e. 
Ju p ite r I II . mb.-nak fogyatk. bem. : 4 ó. 16 p. r. 
Ju p ite r  IV . m b.-nak fogyatk. bem. : 0 ó. 21 p. r.
O  H T . (Hold tölte.)
Ju p ite r  I. m b.-nak fogyatk. bem.: 8 ó. 21 p. este. 
[Jupiternek együttállása a holddal az egyenes em. 
[Jup iter I. m b.-nak fogyatk. bem.: 3 ó. 47 p. reg. 
Ju p ite r  I I . mb.-nak fogyatk. bem.: 7 ó. 41 p. este. 
iMarsnak együttállása U ranussal, Mars U ra- 
nustól é jszakra 15'-el áll el.
Ju p ite r  I. m b.-nak fogyatk. bem.: 10 ó. 16 p. est.
0  UN. (Hold az utolsó negyedben.)
U ranusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
V enusnak együttállása a  holddal az egyenes
em elkedésben...............födés.
Ju p ite r I. m b.-nak fogyatk. bem.: 5. ó. 42 p. reg. 
Ju p ite r II. m b.-nak fogyatk. bem.: 10 ó. 16 p. est.
•  UH. (Újhold.)
Ju p ite r I. m b.-nak fogyatk. bem : 0 ó. 11 p. reg. 
M erkur a leszálló pálya-csom ójában.
M erkúrnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Ju p ite r  I. mb.-nak fogyatk. bem.: 7 ó. 37. p. reg.
A uap a m é r le g b e n ................Ősz kezdete.
Ju p ite r I I . mb.-nak fogyatk. bem.: 0 ó. 51 p. reg.
Q  E N . (Hold az első negyedben.)
Ju p ite r I. mb.-nak fogyatk. bem.: 2 ó. 6 p. reggel. 
Jup iter I. m b.-nak fogyatk. bem.: 8 ó. 34 p. este. 
Venusnak legnagyobb nyugoti eltérése 46° 8'. 
M erkur a naptávban.
Ju p ite r III . mb.-nak fogyatk. bem.: 8 ó. 19 p. est. 
Ju p ite r  I I . m b.-nak fogyatk. bem.: 3 ó. 27 p. reg. 
Jup iternek  legnagyobb déli napközépi szélessége.
I
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VI. S e p t e m b e r  1868 .
C s i 1 1 a g■ ■ f ő d é s e k
«
1
•o
W
c s 1 l a g i együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i ] 1 a 3
egyenes- 
emelked. 
ó. p. mp.
elhaj lása
0 / //neve és jegyeè
nagy­
sága
2 Vízöntő 73). 4 4 11 r. 22 45 44 — 8 16 53
7 Czethal V- 4 3 26 r. 2 37 49 +  9 33 18
8 Bika 5 f 4 1 1 13 r. 3 23 35 + 1 2 28 56
Bika 54 y 4 11 24 e. 4 12 17 + 1 5 18 24
9 Bika 61 8 ' 3 -5 1 o 46 r. 4 15 19 + 1 7 13 50
Bika 64 82 5 1 17 r. 4 16 29 + 1 7 8 8
Bika 71 5 1 19 r. 4 18 50 +  15 18 58
Bika 77 6 1 4 3 17 r. 4 21 2 + 1 5 40 0
Bika 78 Ő2 4 3 20 r. 4 21 8 + 1 5 34 33
Névtelen 5 4 10 r. 4 23 0 + 1 5 54 14
j Bika 81 5-5 4 13 r. 4 23 7 + 1 5 24
I Bika 87 ot 1 6 13 r. 1 4 28 21 + 1 6 14 30
10 1 Bika 111 5*5 3 19 r. 5 16 43 + 1 7 15 29
Bika 119 4-5 í 6 34 r. 5 24 29 + 1 8 29 36
11 Ik rek 18 V 4 '5 5 51 r. 6 21 8 —j—2 0 17 34
27 Névtelen 5 0 10 r. 20 50 17 — 16 32 15
28 Vízöntő 57 o 5*5 11 23 e. 22 23 40 — 11 21 10
29 Vízöntő 90 0) 5 10 4 e. 23 7 29 —  6 45 37
Vízöntő 92 y. 3-5 11 23 e. 23 10 0 — 8 26 48
30 H alak 27 5 9 12 e. 23 51 55 — 4 17 19
H alak 29 5 10
1
50 e. 23 55 4 — 3 45 45
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O c t o b e r  186  8. I.
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napja naptár naptár naptár
Csüt. 1 275 Remigius Benignus 1 19 TrophimusPéntek 2 276 Leodegar, R aheli Leodegar 20 Eustathius
Szomb. 3 277 Kandid f .Kandid h í Codratus
Yas. 1 278 D .IS.O lvasó ünn. D .1 7 .T r .F e i\ 22 F . 18. Phocas
Hétfő' 5 279 Piacidus Fides 23 Kér. János fog.
Kedd 6 280 Brúnó hitv. Friderika 24 Thekla
Szerda 7 281 Justina Amália 25 Euphrosyna
Csüt. 8 282 Brigitta Pelagia 26 János évang.
Péntek 9 283 Dénes f Dénes 27 Callistratus
Szomb. 10 284 Borgiai Ferenczf Gedeon 28 Chariton
Vas. 11 285 D . 1 9 . Burkh., Pl. D .lS .T r .B u r , 29 F . 19 . Cyriac.
Hétfő 12 286 Miksa Miksa 30 Gergely püsp.
Kedd 13 287 Kálmán Ede 1 Oct. B. A. sz.
Szerda 14 288 Kalisz t Kaliszt 2 Cyprian
Csüt. 15 289 Terézia Hedvig 3 Dénes
Péntek 16 290 Gallus f Gál 4 Hierotheus
Szomb. 17 291 Hedvig f Florentina 5 Charitine
Vas. IS 292 D . 2 0 . Lukács év. D .1 9 .T r in .L 6 F .20 .2W í,ap .
Hétfő 19 293 Alkant. Péter Nándor 7 Sergius
Kedd 20 294 Vendelin Vendel 8 Pelagia
Szerda 21 295 Orsolya Orsolya 9 Alph. János
Csüt. 22 296 Kordula Kordula 10 Eulampius
Péntek 23 297 Kapiszt. János i Szeverin 11 Fülöp apóst.
Szomb. 24 298 Rafael főangy. f Ráfael 12 Probus
Vas. 25 299 D. 2 1 . Krizánt D. 2 0 . Tr.Vil. 13 F. 2 1 . Carpus
Hétfő 26 300 Demeter, Amand Evarist 14 Parasketi
Kedd 27 301 Szabina Szabina 15 Lucián
Szerda 28 302 Simon és Juda Simon és Juda 16 Longinus
Csüt. 29 303 Nárcisz Nárcisz 17 Hoseas
Péntek 30 304 Kolos f Kolos 18 Lukácsévang.
Szomb. 31 305 Farkas f Ref.eml.iiuu. 19 Joel próféta
O  HT. (hold tölte) Oct. 1. 9 ó. 14 p. este.
Q  UN. (utolsó negyed) Oct. 9 . 7 ó. 29 p. reggel.
£  UH. (újhold) Oct. 16. 0 ó. 27 p. reggel.
O c t o b e r  1868,
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II.
; H
ó 
na
pj
a 
I
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő­egyenlet 
k. idő-V. idő
p. mp.
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.5629. T isri, Marches.
1285Dsemádi el-acch. 
Redseb
1 15 S á to r o s  ünn. 13 — 10 28-0 12 41 46-3
2 16| M á so d , ünnep 11 21. péntek 10 46-9 45 42-9
3 17 3. szombat 15 11 5-4 49 39 4
X 18 16 — 11 2 3 7 12 51 36-0
5 19 17 11 41-5 12 57 32-5
6 20 18 11 59*0 13 1 29-1
7 21 Pálm ák ünnepe 19 12 16-0 5 25"6
8 22 trvülek. zárünn. 20 F atim a szül. napj. 12 32-7 9 22 2
9 23|Törvényör. ün. n. 21 25. péntek 12 48-8 13 18-7
10 211 . S Z .# U H . előtt 22 , 13 4-5 17 15'3
11 25 23 - 1 3  19-7 13 21 11*8
12 26 24 13 34'4 25 8-4
13 27 25 13 48-5 29 4-9
11 28 26 14 21 33 1*5
15 29 27 14 15-1 36 53*1
16 30 Új hold nap ja 28 26. péntek 14*27-6 40 54-6
17 1 Marchesv., 5. sz. 29 14 39-5 44 51-2
18 •2 1 Redseb, B árka é. — 14 50-8 13 48 47*7
19 3 Böjt •2 15 1-5 52 44*3
20 4 3 15 11*5 13 56 40*8
21 5 4 Titkok éjjé 15 20*9 14 0 37*4
22 6 Böjt, Je r. elp.m iatt 5 15 29-7 4 33*9
23 7 6 27. péntek 15 37*8 8 30-5
21 8 6. szombat 7 15 45”2 12 27 0
25 9 8 — 15 51-9 14 1623-6
26 10 Böjt 9 15 57-9 20 20 1
27 11 10 16 3*2 24 16-7
28 12 11 16 7-8 28 13-2
29 13 12 16 11-6 32 9-8
30 14 13 >28. péntek 16 14-6 36 6*3
31 15 7. szombat 14 ) szerencse-napok 16 16-9 40 2*9
O  EN . (első negyed) Oct. 2 3 . 10 ó. 58 p. reggel. 
O  HT. (hold tölte) Oct. 3 1 . 0 ó. 21 p. este.
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O c t o b e r  18 68. III.
cá
‘2
©  N a P C H o 1 cl
-O
K
hossza elhajl. kelte ! lem hossza J elhajl. kelte lomene.
0 0 / ó. p |ó. p 1 ° 0 / Ó. p. 1 <»• P-
1
1
188 31 _Q — 3 23 6 1 5 39 4 10 <Y —  1 19 5 53e. 5 15r.
2 189 30 ?? 3 46 2 37 1631 T +  2 47 6 18 6 19
3 190 29 T) 4 9 4 35 29 5 T 6 50 6 4 4 7 22
4 191 29 T) — 4 33 6  5 5 33 41 51 V + 1 0  38 7 13e. 8 28r.
5 192 28 r) 4 56 7 31 54 49 + 14 0 7 47 9 34
6 193 27 r> 5 19 8 28 68 0 n 16 43 8 26 10 40
7 194 26 n 5 42 10 26 81 24 n 18 36 9 12 11 44
8 195 26 n 6 5 11 24 95 0 55 19 27 10 6 0  44e.
9 196 25 » 6 27 12 22 108 51 19 8 11 8 1 38
10 197 24 n 6 50 14 20 122 54 Q 17 40 * * 2 27
11 198 24 » -  7 13 6  16 5 18 137 11 Q +  15 3 0  16r. 3 10e.
12 199 23 r> 7 35 18 17 151 39 »V 11 29 1 31 3 47
13 200 23 T) 7 58 19 14 166 15 m> 7 10 2 46 4 19
14 201 22 n 8 20 20 13 180 53 _Q_ 2 25 4 3 4 50
15 202 22 V 8 43 21 11 195 28 -Q- -  2 26 5 20 5 2 0
16 203 21 jj 9 5 23 9 209 52 -G- 7 6 6 36 5 50
17 204 21 73 9 27 25 7 228 59 " i I l  16 7 51 6 23
18 205 21 73 — 9 49 6 26 o 5 237 41 m. — 14 44 9 2r. 6  58e.
19 206 20 77 10 10 27 3 251 4 17 19 10  8 7 38
0 207 20 73 10 32 29 1 264 0 18 56 11 10 S 21
21 208 20 73 10 53 30 5 0 276 33 h 19 34 0 4e. 9 9
22 209 20 r> 11 14 32 4 58 288 48 19 15 0 50 10 4
23 210 19 11 36 34 56 300 48 18 4 1 32 j11 0
24 211 19 77 11 56 35 55 312 38 16 6 2 8 11 59
25 212 19 77 — 12 17 6 36 4 53 324 26 — 13 27 2 39e. * *
I213 19 73 12 38 38 51 336 15 X 10 16 3 6 0  59r.
214 19 12 58 40 50 348 12 X 6 38 3 31 2 0
215 19 77 13 18 42 48 0 19 r — 2 40 3 '55 3 2
||21G 19 73 13 38 43 46 12 41 nip. +  1 28 4 21 [ 4 6
aA 217 19 73 13 58 44 44 25 16 V 5 38 4 47 1- 5 11
3 [218 19 7) 14 17 46 42 38 8 9 38 5 15 1 6  17
Oct. 1. a nap hossza 11 ó. 38 p.
A nap octoberben ló . 42 p-el fogy.
Q  H T. Oct. 1. 9 ó. 14 p. esté.
Q  UN. Oct. 9. 7 Ó. 29 p. reg.
9  UH. Oct. 16. 0 6. 27 p. reg,
Q  EN. Oct. 23. 10 Ó. 58 p. reg.
0 HT. Oct. 31. 0 ó. 21 p. este.
IV. O c t o b e r  1868,
B o l y g ó k
jegye és neve
lió
nap- '
j a  1
egyen, 
emelk. 
ó. p.
elhaj­
lása 
o <
kelte 
ó. p.
delelése 
ó. p .
leme- 
nete 
ó. p.
2 13 58 — 14 0 S 12 r. 1 12 e. 6 12 e.
8 14 26 17 6 8 32 1 17 6 2
$  M erkur U 14 51 19 30 8 46 L 18 5 50
20 15 9 20 56 8 47 1 12 5 37
20 15 15 20 52 8 29 O 54 5 19
2 9 42 4-12  46 1 53 r. 8 56 r. 3 59 e.
8 10 7 . 11 10 2 4 8 58 3 52
$  Venus 14 10 32 9 19 2 13 8 59 8 45
20 10 58 7 15 2 24 9 1 3 38
2G í 11 23 5 0 2 37 9 3 3 29
2 8 10 + 2 1 8 11 39 e. 7 25 r. 3 11 e.
8 8 25 20 29 h 33 7 15 2 57
cf M ars 14 8 38 19 47 11 27 7 5 2 43
20 8 52 19 4 11 21 6 55 2 29
26 9 4 18 20 11 13 6 41 *2 15
2 0 36 +  2 7 5 39 e. 11 51 e. 6 3 r.
2\ Jup iter 10 0 32 1 42 5 4 11 15 5 26
18 0 28 1 19 4 30 10 39 4 48
26 0 25 0 59 3 56 10 4 4 12
1 2 16 0 - 1 8 5 3 i  10 39 r. 3 14 e. 7 49 e.
t> Saturnus 1 12 16 4 19 6 10 5 2 39 7 13
1 22 16 8 19 19 9 31 2 4 6 37
2 7 15 + 2 2 44I1O 35 0. 6 30 r. 2 25 e.
£  U ranus 12 7 16 22 43 9 56 5 51 1 46
22 7 16 22 43 9 16 5 11 1 6
2 1 2 +  4 47 5 51 e. 0 16 r. 6 41 r.
¥  Neptun 12 1 1 4 40 •r> 12 11 36 e. 6 0
22 1 o 4 31 4 31 10 55 5 19
M e r k  u  r reggel lá tha tó . —  V e n u s  reggel látható. — M a r s 
este 11 óra körül kel fel, és a skorpió csillagzatában van. — J  u p i- 
t  e r e hó 1-én a  nappal szembenáli, egész éjjel látható . —  S a t u r- 
II u s este látható. — U r a  n u s az éj második felében lá th a tó . — 
N e p t u n egész éjjel látható . E  hó 8-án a nappal szembenáli.
M. Akad. Almanach í86S-ra. 5
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O c t o b e r  186 8. V.
közép idő
j e l e n e t e k
1 9
3
8 11 
O1 7 
lili
1°
H
!' 4
H
12 3
13 8
lí 0U j j  
16 0 
171
4 
10
9
18
23
24
25
26
27
28
31
10
23 e. 
14 e.
23 e. 
29 r.
23 r.
23 r. 
23 e.
23 e. 
23 r.
23 e.
27 r.
23 e. 
23 e.
23 e.
58  r.
23 e. 
21 e.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
bem enet : 4 ó. 1 p. reggel. 
Ju p ite rn ek  szem benállása a nappal.
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. emel. 
O  HT. (Hold tölte)
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 0 ó. 40 p. reggel.
Ju p ite r II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 7 ó. 10 p. este.
Ju p ite r I. m. b.-nak fogy., kim. : 7 ó. 9 p. este. 
Ju p ite r  I I I .  m. b .-nak fogy., kim. : 3 ó. 7 p. regg. 
jNeptunnak szem benállása a nappal.
O  UN. (Hold az utolsó negyedben).
U ranusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r I. m. b.-nak fogy., kim. ; 2 ó. 35 p. regg. 
U ranus negyedfényben a nappal.
M arsnak együttállása a holddal az egyenes emel. 
Jup iter II. m. b.-nak fogy., kim. : 9 ó. 45 p. este. 
Jup iter I. m. b.-nak fogy., kim. : 9 ó. 4 p. este . 
V enusnak együttáll. a  holddal az egy. em .i .födés. 
Venus az emelkedő pálya-csom ójában.
M erkúrnak legnagyobb keleti eltérése . .  .24° 55' 
Jup iter I II . m. b .-nak fogy. bem. : 0 ó. 26 p. regg. 
•  UH. (Újhold).
Ju p ite r I . m. b.-nak fogy., kim . : 4 ó. 31 p. regg. 
M erkúrnak együttállása a  holddal az egyen. em. 
M erkúrnak legnagyobb déli napközépi szélessége. 
Ju p ite r I I . m. b.-nak fogy , kim . : 0 ó. 20 p. regg . 
Saturnusnak együttállása a holddal az egyen. em. 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., kim . : l i  ó. 0 p. este. 
o  EX. (Hold az első negyedben.)
Ju p ite r  I. m. b.-nak fogy., kim . : 6 ó. 26 p. regg. 
Ju p ite r  I I . m. b.-nak fogy., kim. : 2 ó. 55 p. regg. 
'Jup iter I. m. b.-nak fogy., kim. : 0 ó. 55 p. regg. 
Ju p ite r  I. m. b .-nak fogy., kim . : 7 ó. 24 p. este. 
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. emel. 
[ 0  HT. (Hold tölte.)
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VI. O c t o b e r  1868.
C s i 1 1 a  g f ó d é s e k
H
ó 
na
pj
a.
 ]
c s i l l a g eg y ü ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i 1 a g
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 t  Uneve és jegye
nagy­
sága
3 H alak 106v 5 1 57 r. i 34 34 +  J= 49 7
4 Czethal 73 V 4 '5 1 2 r. 2 21 9 +  ^ 52 1
5 Bika 5 f 4 6 46 r. 3 23 35 + 1 2 28 56
6 Bika 54 y 4 4 56 r. 4 12 17 + 1 5 18 24
Bika 61 8 ' 3*5 6 17 r. 4 15 19 + 1 7 13 50
Bika 87 a 1 0 3 e. 4 28 21 + 1 6 14 30
7 i B ika 104 m 5 1 42 r. 4 59 39 + 1 8 27 54
-8 Orion 64 y ' 5 * 5 1 25 r. 5 55 39 + 1 9 41 24
Orion 62 X4 5 1 36 r. 5 56 5 + 2 0 8 19
18 R ák 16 C 4* 5 6 11 r. 8 4 38 +  18 2 38
29 H alak 89 f 5 5 9 25 e. 1 11 0 +  2 55 7
31 Czethal 65 £* 4 ‘ 5 0 44 r. 2 6 0 +  8 13 34
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N o v e m b e r  1 8 ft 8. I.
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-orosz
napj a nap tár nap tár nap tár
V as. 1 306 1). 22. Mind. sz. D. 2 1 .T . Msz. 20 r .  22 . Artem.
Hétfő 2 307 Halottak emlékez. H alottak  eml. 21 Hilarion
Kedd 3 308 H ubert, Ida Sylvér 22 Acerbius
Szerda 4 309 Borom. Károly Károly 23 Ja k a b  apóst.
Csüt. 5 310 Imre herczey Im re 24 A rethas
P éntek 6 311 L énárd  f Erdm ann 25 M areian
Szomb. 7 312 E ngelbert f M alachias 26 Demeter
Vas. S 313 1). 23. Godofréd ö .  2 2 . T . Kol. 27 F. 2 3 . Nestor
Hétfő 9 314 T ivadar Todor 28 István
Kedd 10 315 Avell. András Probus 29 Anastas
Szerda 11 316 Márton M árton 30 Zenobius
Csiit. 12 317 Emílián Jónás 31 Stachys
Péntek 13 318 Szaniszló f Briccius 1 No t . K o z ., D
Szomb. 14 319 Klementin., Juk.j" Ju kund 2 Acindinus
£LSe 15 320j|D. 24. B.A. o. Li. 1). 23. T. Lip. 3 F. 2 4 . Aceps.
Hétfő 16 321* Otm ar, Edmund Otm ár 4 Joannicius
Kedd 17 322‘Gergely, csodate. Hugo, Florin. 5 Galactio'n
Szerda 18 323|Odó, Eugen Jenő, Roman 6 P á l  píisp.
Csiit. 19 321 lErzsébet királynő Erzsébet 7 Jerom os
P én tek 20 325 Valoisi Bódog f Edmund 8 Mihály föa i.
Szomb. 21 326 Jb . A. beavatása f B. A. beavat. 9 Onesiphor
Vas. 22 327 1). 25 . Cziezella D.24. T. Czic.ll 10 F. 2 5 . E rast.
Hétfő 23 328 Kelemen Kólómén 11 Győző
Kedd 24 329 Kereszt, név. Já n . Em ilia 12 Alam. János
Szerda 25 330 Katalin K atalin 13 Aranysz. Ján.
Csiit. 26 33 ll Konrad Konrád 14 Fülöp apóst.
P én tek1 27 832 Virgil f Günter 15 Kar. el. böjt k.
Szomb. 28 333 Sosthenes j Rufus 16 Máté évang.
Vas. 29 334 D. 1. Ady. Satur. D. 1. A. Vált, 17 F . 26. Gerg.
Hétfő 30 335 András apóst. András 18 Platón, Rom.
O  u n . (utolsó negyed,) Nov. 7. 3 6. 3 p. este.
®  Ü li. (újhold) Nov. 14. 0 ó. 12 p. reggel.
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II. N o v e m b e r  1868.
O
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Idő-egyenlet 
k. idő-y idő
p. mp.
Csillagidő 
köz.-délb. 
ó. p. mp.
5629. M archesvan, 
K islev
1285. Redseb 
Sábán
1 161 15 szerencse-nap — 16 18-3 14 43 59-5
O
l 7 i 16 16 19-0 47 56-03 i á 17 16 18-8 51 52-6
-fc 19 Böjt, S. ü. e. b. ni. 18 16 17-8 55 49"1
5 2o1 ' 19 16 16-0 14 59 45-7
0 21 i. 20 29. péntek 16 13-3 'lá  3 42-2
7 2 2 ,8 . SZ. e  E H . e. 21 16 9-8 7 38-8
s 23 Te. fért. a gör. ált. 22 — 16 5-3] 15 11 35"3
y 24 23. j 16 0 1 15 31-9
10 25 24 15 53-9 19 28-4
i l 26 j *25 15 46-9 23 25-0
12 271 *2ó 15 39-1 27 21-6
13 28 27 30. péntek 15 30-3 31 18-1
U 29|9. szombat 28 Mohám. prof. elf. 15 20-8 35 14-7
15 1 Kislev Újhold n. I 29iÉgbe szállás éjjé 1— 15 10-3 15 39 11-2
16 2 Esőérti ima kezd. 30 14 59-9 43 7-8
l ï 3 Bálv. Bszt. eltöri. 1 Sábán 14 47-0 47 4-3
18 41 2 14 34-0i 51 0-9
19' 5! 3 H ussein szül. nap .1 14 20-3 54 57’4
20 6 Böjt, J e r. elég. m. 4 31. péntek ? 4 5"8 15 58 54-0
21 7 10. sz. Her. hal. 5 13 50’5 16 2 50"6
'ii 8, 6 — 13 34-4 16 6 47 1
23 9 7 13 17-5 10 43-7
21 10 8 - 12 59 9 14 40-2
25 11 9 12 41-5 18 36-7
26 12 10 12 22-5 22 33-3
2Î 13 11 32. pétitek 12 2-7 26 29-9
28 14 11. szombat 12 1142-2 30 26-4
29 15 13 í szerencse-napok — 11 21-0 16 34 23-0
30 j 16! 1 1 14 s 1U 59-1 38 19-6
O  EX. (első negyed) Nov. 2 2 . 8 ó. 3 p. reggel. 
O  HT. (hold tölte) XoY. 3 0 . 2 ó. 17 p. reggel.
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N o v e m b e r  180 8. III.
‘2
©  N a P C  H o 1 d
-c hossza elhajl. kelte lem. hossza elhajl. kelte lemeue.
HH 0 / ■o / Ó. p. Ó. p. 0 • 0 / 6 .  p . Ó. p .
1 219 19 lîl — 14 36 6 47 4 41 51 16 X + 1 3  15 5 47e. 7 2 4  r.
2 220 19 11 14 55 49 89 64 38 1 1 16 15 6 24 S 33
3 221 19 15 14 51 37 78 12 n 18 25 7 9 9 39
4 222 20 11 15 33 52 36 91 55 25 19 31 8 0 10 41
5 223 20 11 15 51 54 35 105 44 55 19 33 9 0 I l  38
G 224 20 11 16 9 oo 34 L19 39 25 18 20 10 6 0 27e.
7 225 20 n 16 27 56 32 133 41 Q 16 1 11 16 1 11
8 226 21 ii - 1 6  44 G 58 4 30 147 47 ß + 1 2  43 •'ÿ + 1 47 r.
1) 227 21 ii 17 1 7 0 29 161 56 W J .8  40 0 30r. 2 20
10 228 21 i i 17 18 o 28 176 8 W J +  4 8 1 4 6 2 51
11 229 22 i i 17 35 oo 26 190 20 _Q- —  0 38 3 0 3 20
12 230 22 :y 17 51 4 25! 204 28 _Q_ 5 20 4 14 3 49
13 231 23 18 7 6 24 218 29 n 9 43 5 28 4 19
14 232 23 „ 18 23 8 28-232 17 n i 13 31 6 40 4 51
15 233 24 h —  18 38 7 9 4 22 -245 48 ><* — 16 31 7 50 r . 5 30e.
1G 234 2 1 18 53 10 2l|j259 0 X* 18 35 8 55 G 12
17 235 25 19 8 12 2 0  271 51 Jo 19 39 9 55 G 59
18 236 25 a 19 22 13 19 -284 22 + 19 43 10 45 7 50
19 237 26 i i 19 36 15 18,296 36 +> 18 50 1 1 3 0 8 46
20 238 27 i i 19 46 IG 17 308 36 17 7 0 7 e. 9 4 5
21 239 27 i i 20 3 18 16 320 27 14 41 0 40 10 45
22 240 28 v* -  20 16 7 19 4 15, 332 15 X — 11 39 1 10e. 11 46 e.
23 241 29 i i 20 28 20 14 344 4 X 8 8 1 35 * *
24 242 29 ?? 20 40 22 1 3 3 5 6  1 X 4 17 1 59 0 1 8  r.
25 243 30 i i 20 52 24 12 8 12 r — 0 11 2 24 1 51
2 G 244 31 21 3 25 12 20 38; V  4 -  4 0 2 49 2 54
27 245 32 21 14 27 11 33 25 X 8 7 3 15 4 0
28 246 32 i i 21 25 28 10 46 33 ^ 11 58 3 44 5 7
29 247 33 a — 21 35 7 29 4 10 60 O ï l + 1 5  19 4 19e. 6 16 r.
3 0  248 34 i i 21 45 80 9 73 46 H 17 54 5 2 7 24
Nov. l. a nap  hossza 9 6. 54 p. Q  Nov. 7. 3 ó. 3 p. este.
A nap novemb. 1 6. 15 p.-el fogy. 9  Nov. 14. 0 <3. 12 p. reggel.
I| O  Nov. 22. 8 Ó. 3 p. reggel.
" O  Nov. 30. 2 ó. 17 p. reggel.
N o v e  m b e r  1 8 6 8
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IV.
B o l y g ó k
je
-
gye és neve
hó
nap-
egyen.
emelk.
elhaj­
lása kelte delelése
leme-
nete
ja o. p- 0 ' ó. P- ó. P ó. P-
2 14 56 — 17 58 7 28 r. 0 8 e. 4 48 e.
M erkur
8 14 29 13 47 6 16 11 17 r. 4 18
? 14 14 17 11 28 5 30 10 42 3 54
• 20 14 29 12 10 5 21 10 30 3 39
26 t i 55 14 32 5 35 10 32 3 29
2 11 53 -4- 2 11 2 52 r. 9 5 r. 3 18 e.
Venus
8 12 19 — 0 21 3 6 9 8 3 10
$ 14 12 46 2 57 3 20 9 10 3 0
20 13 12 5 34 3 34 9 13 2 52
26 13 39 8 10 3 50 9 17 2 44
2 9 18 +  17 28 11 4 e. 6 30 r. i 56 e.
O* Mars
8 9 30 16 44 10 56 6 18 i 40
14 9 40 16 1 10 47 6 5 i 23
20 9 50 15 20 10 36 5 51 i 6
26 9 59 14 43 10 25 5 37 0 49
2 0 23 +  0 44 3 29 e. 9 35 e. 3 41 r.
Jup iter 10 0 20 0 32 2 55 9 i 3 7
18 0 19 0 24 2 22 8 28 2 34
26 0 18 0 22 1 51 7 56 2 1
Saturnus ‘2
16 13 — 19 33 8 54 r. 1 26 e. 58 e. 
2212 16 18 19 46 8 20 0 51 5
22 16 23 19 58 7 47 0 16 4 45
2 7 16 + 2 2 44 8 33 e. 4 28 r. 0 23 e.
ê U ranus 12 7 15 22 45 7 53 3 48 11 43 r.
22 7 14 22 47 7 h 3 7 11 3
Neptun
2 0 59 +  4 28 3 48 e. 10 11 e. 4 34 r.
Y 12 0 56 4 23 3 9 9 31 3 53
22 0 57 4 18 2 28 8 50 3 12
M e r k u r  e hó 5-én a nappal az alsó együttá llásba  jó', és a nap 
korongja előtt elvonul. —  V e n u s  reggel látható . —  M a r s  
este 10 óra körül kel fel, és e hó végén az oroszlán csillagzatbari 
a Regulus álló csillag közelébe jő . — J  u p i t  e r reggel 3 óráig lá t­
ható. —  S a t u r n u s  nem látható , 30 án a nappal egyiittáll. — 
U r a n u s egész éjjel látható. Mozgása jegyellenes. —  N e p t u n  
egész éjjel lá tható .
II
ó 
na
pj
a
N o v e m b e r  1 8 (» 8. V.
közép idő 
ó. p.
o
8 23 r.
3 23 e.
10 23 e.
«3 * 3 r.
10 23 e.
0 23 e.
6 23 r.
6 23 r.
8 23 e
0 12 r
0 23 e.
7 23 o
8 23 e
10 23 e
S 3 r
2 23 r
2 17- r.
! 3 23’ r
É g i  j e l e n e t e k
Ju p ite r I. in. b.-nak fogy., kim . : 9 ó. 20 p. este. 
Ju p ite r I II . m b.-nak fogyatk., kim.: 7 ó. S2 p. este. 
Jup iter II.ra. b .-nak fogy., kim.: 6 ó. 49 p. este. 
Merkúrnak átvonulása a nap korongja előtt. 
Kezdete Budapesten nem lesz látható.
Az átvon. kim. belső érint. 10Ó. 16p,13 m p.bp. k .i. 
n „ külső „ 10 „ 18 „ 48 „ „ „
fog történni.
M erkúrnak alsó együttállása a  nappal.
U ranusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
M erkur az emelkedő pálya-csom ójában.
O  UK. (Hold az utolsó negyedben.)
M arsnak együttállása a  holddal az egyenes emel. 
M erkur a  naptávban.
Ju p ite r I . m b.-nak fogyatk., kim.: l l ó .  15 p. este. 
Veuusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
Jup iter II. m b.-nak fogyatk., kim.: 9 ó. 24 p. este. 
Ju p ite r  I I I . mb.-nak fogyatk., kim.: 11 ó. 14 p. e. 
Ju p ite r  i. mb.-nak fogyatk., kim.: 5 ó. 44 p. este. 
M erkúrnak együttállása a  holddal az egyen. emel. 
Mars negyedfényben a nappal.
^  U H . (Újhold.)
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
Venus a napközeiben.
Ju p ite r a napközeiben.
Ju p ite r  I . m b.-nak fogyatk., kim. 1 ó. 11 p. reggel. 
Ju p ite r I I . m b.-nak fogyatk., kim.: 0 ó. 1 p. reg . 
Jup iter III . m b.-nak fogyatk., kim.: 3 ó. 16 p. reg. 
Ju p ite r I. m b.-nak fogyatk., kim.: 7 ó. 40 p. este. 
M erkúrnak legnagyobb éjszaki napközépi széless. 
M erkúrnak legnagyobb nyugoti eltérése 19° 50' 
o  EK. Hold az első negyedben.)
Ju p ite r IV. m b.-nak fogyatk., kim.: 7 ó. 39 p. este. 
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r I. mb.-nak fogyatk., kim. 9 ó. 36 p. este. 
O  HT. (Hold tölte.)
Saturnusnak együttállása a nappal.
H
ó 
na
pj
a 
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VI. N o v e m b e r  1868.
C s i l l a g f ö d  é s ë k
•1
6
IS
21
26
28
28
29
80
c s i L1 a g együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i 1 1 a g
egyenes 
em elked 
ó. p. mp.
elhajlása
0 / nneve és jegye
nagy­
sága
Bika 97 i 4-5 0 40 r. 4 43 39 -[-18 36 46
Névtelen 5 ’ 5 3 17 r. 4 49 45 —1—1 s 56 37
B ika 104 m 5 7 30 r. 4 59 39 —j—18 27 54
Orion 51 X1 5 3 9 r. 5 46 34 + 2 0 15 2
Orion 64 X ’ 5*5 6 54 r. 5 55 39 +  19 41 24
Orion 62 X4 5 7 5 r. 5 56 5 + 2 0 8 19
Ik rek 5-1 f 5-5 10 12 e. 7 31 51 +  17 58 22
Ik rek 81 g 5 0 55 r. 7 38 29 + 1 8 49 46
Nyilas 45 p 2 • 5* 5 G 0 e. 19 44 9 — 18 33 1
Bak 51 p 5 7 26 e. 21 46 6 - 1 4 10 18
H alak 106 V 5 5 54 e. 1 34 34 49 7
Czethal V- 4 0 41 r. o 37 49 +  9 33 18
Bika 5 f 4 9 4S e. 3 23 35 + 1 2 28 56
Bika 54 y 4 7 15 e. 4 12 17 + 1 5 18 24
Bika 61 5 ' 3-5 8 31 e. 4 15 19 + 1 7 13 50
ii B ika 64 o2 5 9 4 o. 4 16 29 + 1 7 8 8
1 Bika 71 5 10 •1 e. 4 18 50 +  15 18 58
! Bika 77 6 1 4 11 0 e. 4 21 2 + 1 5 40 0
Bika 78 82 4 11 3 e. 4 21 8 + 1 5 34 33
Névtelen 5 11 51 o. 4 23 0 +  15 54 14
! Bika 87 a i 2 7 r. 4 28 21 + 1 6 14 30
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D e c e m b e r 1 8 6 8. I.
H ét, hó és év Rom. katholikus Protesrtins Görög-orosz
napj a nap tár nap tár nap tár
Kedd 1 336 Eligius Longinus 19 Abadias
Szerda 2 337 Bibiana f Aurélia 20 Aurélia
Csiit. 3 338 X avér Ferencz K asszián 21 B. A. beavat.
Péntek 4 339 Borbála f Borbála 22 Philemon
Szomb. 5 340 Szabbás apát f Abigail 23 Amphilochus
Vas. 0 341 D.II. Adv. Miklós Id . i i . Adv.M. 24 F. 27. Katalin
Hétfő 7 342 Ambrus i A gathon 25 Kelemen
Kedd 8 343 B .t.fogantatás. I Viola 26 György
Szerda 9 344 Leokádia f J o akim 27 Ja k a b
Csüt. 10 345 Ju d ita Ju d it 28 Istv án
Péntek 11 346 Dam asus f Damáz 2 9 [Párámon
Szomb. 12 347 Dionisia, Max. f 0  tilia 30 \ András apóst.
Vas. 13 348 D.III.Adv.LOt. D.III.Adv.L. 1 r.I.A.v.,D.X,
Hétfő 14 349 Spiridion N ikáz 2 |H abakuk
Kedd 15 350 Ireneus Ig n á c z . 3 Sophonias
Szerda 16 351 E te lka  Kánt. | Ananiás 4 Borbála
Csüt. 17 352 L ázár L ázár 5 Sabbas
P éntek l8j353j|Grátian j V unibáld « Miklós
Szomb. 19 354j|Nemesius f Á brahám 7 Ambrus
Vas. 20 355 D.IV. Adv. Anion D.IV. Adv. L. 8 F.II.Advv.P.
Hétfő 21 356 [Tamás apóst. Tam ás apóst. 9 B. A. fogant.
Kedd 22 357 Zénó vért. B eata 10 Menas
Szerda 23 35S V ictoria f D agobert 11 Dániel
Csüt. 24 359 Adám és É va f Adám és É v a 12 Spiridion
P é n t. 2 5  360 ÍV. K a r á c so n JV. K a rá c s . 13 E ustra tiu s
Szóin. 2(* 361 István vértanú István vért. 14 Thyrsus
Vas. 27 362 D. János évang. D. Ján o s év. 15 F.III.AdvEl.
Hétfő 28 363 Aprószentek Aprószentek 16 Aargaeus
Kedd 29 361 Tam ás Jonathán l7 |Ő s atvák
Szerda 30 365 Dávid Dávid 18 Sebestvén K. f
Csüt. 31 366 Szilveszter Szilveszter 19 Bonifácius
O  UN. (utolsó negyed) Deo. 6. 10 ó. 50 p. este.
0  UH. (újhold) Dec. 14. 2 ó. 49 p. reggel.
IL D e c e m b e r  1868,
ci
ci
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  na p' t  á r Idő­egyenlet 
k.idö-v.idö 
p. mp.
Csillagidő 
köz. délb. 
ó. p. mp.5629. Kislev, Tebet
1285. Sábán 
Ramadán
l| 17 15 szer. nap,V izsg.é. — 10 36-6 16 42 16-1
2 18 16 Mekka K aab. ny. 10 13-5 46 12-7
3 19 17 9 49-7 50 9-2
4 20 Esőérti im a-nap 18 33. péntek 9 25-3 54 5’8
5 21 12. szombat 19 9 0'5 16 58 2-3
6 22 20 — 8 34-9 17 158-9
7 23 21 8 8-8 5 55-5
8 24 G yertya meg. ünn. 22 7 42*3 9 52-0
9 25 Felavatási ünn. 23 7 15-3 13 48-6
10 26 24 6 47-8 17 45 1
11 27 25 34. péntek 6 19-9 21 41-7
12 28 13.sz.0U H . előtt 26 5 51-7 25 3S-2
13 29 27 — 5 23-1 17 29 24-8
14 30 28 4 54-2 33 31-4
15 1 Tehet, Ujhold n. 29 4 25-1 37 27-9
16 2 1 Ramadán 3 55-7 41 24-5
17 3 2 3 26-1 45 21-0
18 4 3 35.péut.Ábrah k. 2 56-4 49 17-6
11* *> 14. szombat 1 4 Korán küldése 2 26-5 53 141
20 6 5 — 1 56-6 17 57 10-7
21 7 6 1 26-6 |18 1 7-3
22 8 Böj t,zs. törv. átf.m. 7 Mózes öt könyve 0 56-6 j 5 3-8
23 9 B őit?Eírypt.me. in. 8 — 0 26-6 9 0-4
21 10 B őjt,Jerus. ostro. 9 4 -  0 3-3 i 2 56-9
25 11 10 30. péntek 0 33-1 16 53-5
20 12 15. szombat 11 1 2-8 20 50-0
27 13 12 +  1 32-4 18 24 46-6
28 14 13 2 T7 28 43-2
29 15 14 j.ze r encse-napok 2 30-9 32 39-7
30 16 15 2 59-8 36 35"3
31 17 16 3 28-5 40 32-8
O EN. (első negyed) Dec. 22. 5 ó. 14 p. reggel, 
j HT. (hold tölte) Dec. 21*. 3 ó. 4 p. este.
D e c e m b e r  1868.  III.
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© N a P C  H o 1 d
-o hossza 
0 /
elhajl. 
o /
kelte 
ó. p.
lem. hossza 
ó. p.j 0 '
elhajl.
0 y
keltő 
i à. p.
leinene, 
ó. p.
1 249 35 x* — 21 5 417 31 4 9 87 46 n +  19 29 5 53e. 8 3 0  r.
2 250 36 22 3 32 8 101 50 55 19 52 6 50 9 31
3 251 37 22 11 34 8 116 10 23 18 58 7 56 10 25
4 252 37 22 19 35 7 130 26 W 16 54 9 7 11 12
5 253 38 V) 22 27 36 7 1 4 1 3 7 Q 13 47 10 20 11 52
« 354 39 — 22 34 7 37 4 7 158 46 ti V +  9 53 11 34e. 0  25e.
7 255 40 22 41 38 7 172 49 mj 5 27 * 0  56
8 256 11 22 47 39 7 186 16 -Q- +  0 40 0 48 r. 1 25
» 257 42 22 53 40 6 200 36 -Q- —  3 54 2 1 1 53
10 258 43 22 58 41 6 214 18 m. 8 20 3 14 2 21
11 259 14 23 3 42 « 227 53 n 12 17 4 15 2 52
1*2 26u 15 „ 23 8 43 6 24115 X * 15 34 5 34 3 26
13 261 46 „ — 23 12 7 44 4 (> 2 5 1 2 ö U — 18 0 6 41 r. 4 5e.
14 262 48 23 15 6 267 18 X * 19 29 7 43 4 50
lő 205 49 23 18 45 6 280 57 ' h 19 56 8 37 5 39
l ö  2 6 1 50 23 21 46 6 292 20 + 19 25 9 2 4 6 34
17 265 ó l 23 23 47 «  301 29 17 59 10 6 7 32
18 266 52 23 -25 47 71316 27 a s 15 47 10 40 8 31
19 267 53 » 23 26 48 7 328 17 12 57 11 11 9 31
2 0  2 6 8 5 4 — 23 27 7 4S 4 8 340 4 X — 9 36 11 3 8  r. 10 32e.
21 209 55 23 27 49 8 352 52 X 5 53 0  2e. 11 35
22 270 50 T o 23 27 50 9 319 r — 1 54 0  26 * *
23 271 58 23 26 50 10 16 55 V +  2 U 0 50 0 37 r.
24 272 59 23 25 51 I lii  28 20 r 6 21 1 15 1 4 0
25 274 0 23 24 51 111 11 11 V 10 19 1 42 2 46
26 275 1 23 22 51 12 54 23 13 54 2 14 3 54
27 270 2 — 23 19 7 51 4 12 08 0 n +  16 52 2 53e. 5 2 r.
28 277 3 23 10 51 13 82 . 1 n 18 57 3 39 6  10
29 278 4 55 23 13 51 14 96 21 53 19 54 4 34 7 16
30 279 6 23 9 51 15| 110 50 ?3 19 32 5 38 8 15
31 280 7 n 23 4 51 16 125 39 Q 17 51 6 50 9 6
Dec. 1. nap  hossza 8 6. 38 p. 0  Dec. 6. 10 ó. 50 p. este.
A nap dec. 22-ig 19 p.-el fogy ; 0  Dec. 11. 2 6. 49 p. reggel,
innen pedig dec. végéig 6 p.-el 0  Dec. 22. 5 ó. 41 p. reggel,
nő. A legrövidebb nap 8 ó. 19 p.|| Q  Dec. 29. 3 ó. 4 p. este.
IV.
7r
V D e c e m b e r  1 8 6 8
B o l y g ó k
lló egyen. ellia^ - kelte lek'. ; i lemenet.jegye es neve nap- emelk. íasa
ja 0. p- ó. P- Ó. P 6. p-
2 15 27 - 17 21 5 58 r. 10 41 r. 3 24 e.
8 16 3 20 1 6 23 10 53 3 '23
5 M erkur 14 16 41 22 15 6 51 11 8 3 25
20 17 21 23 51 7 17 11 24 3 31
26 18 2 24 44 7 38 11 41 3 44
2 14 7 — 10 41 4 6 r. 9 21 r. 2 36 6.
Venus
8 14 35 13 6 4 21 9 25 •2 29
$ 14 15 4 15 20 4 37 9 30 i> 23
20 15 34 17 22 3 53 9 36 2 19
26 16 4 19 8 5 8 9 43 2 18
2 10 8 4 - u 10 10 12 e. 5 21 r. 0 30 e.
cT Mars
8 10 15 13 42 9 58 5 5 0 12 r.
14 10 21 13 19 9 42 4 47 11 52 -
20 10 26 13 4 9 26 4 29 11 32
26 10 29 12 58 9 6 4 9 11 12
2 0 18 +  o 24 1 26 e. 7 32 g* 1 38 r.
2\ .T 0* 10 0 19 0 31 0 55 7 1 1 7
18 1 0 20 0 43 0 25 6 31 0 37
1 26 0 23 1 0 11 54 r. 6 2 0 10
2 10 28 — 20 10 7 14 r. 11 42 r. 4 10 e.D Saturni, ■> 12 16 3 i 20 21 6 3 9 11 7 3 35
22 í 16 3 8 20 31 6 6 10 33 3 0
U ranus
2
1 7 13 4-22 49 6 32 e. 2 27 r. 10 22 r.12 7 12 22 52 5 51 1 46 9 41
22 1 ? 10 22 55 5 9 1 5 9 1
Neptun
2 0 57 - f  4 16 1 47 o. 8 10 e. 2 33 r.
¥ 12 0 56 4 14 1 8 7 31 i 54
22 0 56 .4 13 0 28 6 51 i 14
M o r k u  r nem látható . —  V e n u s  reggel látható . — M a r s  este 
0 órától reggelig lá tható . A R egulus állócsillagtól eltávozik. — 
J u p i t e r  az éj első' felében lá that >. — S a t u r n u s  nem lá t­
ható. —  U r a n u s  egész éjjel látható . —  N é p  t u n az éj első 
felében látható.
H
ó 
na
pj
a
D e c e m b e r  186 8. V .
közép idő 
S. p.
2 8 23 e.
5
G
10 23 e.
« 10 50  e.
7 8 23 e.
12
3 23 r.
13 1 23 r.
2 23 r.
11 23 r.
14 2 49  r.
19
7 23 r.
20
21 1 23 e.
22 5 44 r.
0 23 e.
24 0 23 e.
2 ö
tw
 t
o
 
GO
 
-1
__ 1 23 e.
29 3 i  e.
3U 4 23 r.
31 11 23 r.
É g i  j e l e n e t e k
U ranusnak együttállása a holddal az egyen. emel. 
M arsnak együttállása a  holddal az egyenes emel. 
Jup iter II. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 6 ó. 3 J p. este.
O  UN. (Hold az utolsó negyedben).
Venusnak legnagyobb éjszaki napközépi széles. 
V enusnak együttállása a  holddal az egyen. emel. 
Ju p ite r  I. uiellékbolygójának fogyatkozása, 
k im enet: 7 ó. 57 p. este.
M erkúrnak együttá llása  a holddal az egyen. emel. 
Saturnusnak együttállása a holddal az egyenes 
emelkedésben.
M erkúrnak együttállása Saturnussal az egyenes 
emelkedésben.
M erkur Saturnustól délre 92'-el áll el. 
Ju p ite r II. mellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 9 ó. 6 p. este.
#  UH. f ú j  hold).
M erkur a  leszálló pálya-csom ójában.
Ju p ite r  I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 9 ó. 53 p. este.
Ju p ite r II  m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 11 ó. 42 p. este.
A nap a bakban. Tél kezdete.
O  E S . (Hold az első negyedben.)
Jup iternek  együttállása a holddal az egyen. em el. 
M erkur a naptávban.
Ju p ite r I II . m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : I I  ó. 25 p. este.
Jup iter I. mellékbolygójáBak fogyatkozása, 
kim enet : 11 ó. 49 p. este.
Ju p ite r  negyedfényben a nappal.
Ju p ite r I. m ellékbolygójának fogyatkozása, 
kim enet : 6 ó. 18 p. este.
Q  H T . (Hold tölte.)
U ranusnak együttállása a  holddal az egyen, emel • 
|Nap a földközelben.
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VI. D e c e m b e r  1868.
C s i 1 1 a  g ( ö d é s e k
c s i  1 1 a g együ ttá l­
lás ideje 
ó. p.
c s i 1 1 a g
egyenes 
emelked. 
ó. p. mp.
elhajlása
0 / uneve és jegye
nagy­
sága
2 Ik rek 18 V 4-5 0 16 r. 6 21 8 + 2 0 17 34
3 Ik rek 81 g 5 6 59 r. 7 38 29 + 1 8 49 46
■it R ák 47 ö 4-5 6 33 r. 8 37 11 —J—18 38 18
6 Oroszlán 47 p 4 4 3 r. 10 25 51 +  9 59 6
7 Szűz 95 5 5 1 11 r. 13 59 44 — 8 40 59
21 H alak 27 5 9 9 e. 23 51 55 — 4 17 19
H alak 29 5 10 50 e. 23 55 4 —  3 45 45
25 Névtelen 5 8 23 e. 2 59 9 + 1 2 40 36
27 Bika 87 i 4-5 6 33 e. 4 43 39 + 1 8 36 46
Névtelen 5 5 9 5 e. 4 49 45 + 1 6 56 37
28 Bika 104 m 5 1 11 r. 4 59 39 + 1 8 27 54
Orion 54 X' 5 8 8 e. 5 46 34 + 2 0 15 2
Orion 64 X3 5-5 11 44 e. 5 55 39 + 1 9 41 24
Orion 62 X’ 5 11 54 e. 5 56 5 + 2 0 8 19
29 Ik rek 43 Ç 4 11 23 e. 6 56 17 + 2 0 45 4a
31 R ák 16 C 4 • 5 1 46 r. 8 4 38 + 1 8 2 38-
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Napfogyatkozások és a Merkui’-átvonulása a nap 
korongja előtt 1868-ban.
1868-ik évben csak két napfogyatkozás lesz, m elyek közöl 
környékünkben csak az első, és ez is csak részben lesz látható. A 
hold ezen évben nem szenved fogyatkozást. Ellenben a M erkur a 
nap korongja előtt elvonul.
I. Napfogyatkozás. 1868. febr. 23-án.
Kezdete a földön álta lában  . . . dél körül.
A központi (gyűrűs) sötétülés kezdete 1 óra körül délután.
« « » » V(íge . 5 „ „ „
Vége a földön á l t a l á b a n ...................................6 „ „ „
Ezen napfogyatkozás E urópának  nagyobb részében, kivév. 
éjszak -nyugoti Ném etországot, B ritanniát, Skandináviát és Orosz­
országot , A frikában déli részének k iv é te lév e l, Á zsiának nyu- 
gotra eső keskeny részében, valam int Közép- és Dél-A m érikában 
látható  lesz.
Budapesten.
A napfogyatkozás kezdete . . . 4 ó. 27 p. e. bp. idő.
A „ vége . . .  5 •„ 48 „ „ r „
E szerint csak a kezdete lesz látható .
Azon szög, m elyet a nap  sugara az érintkezési pontnál a nap 
középpontjának órakörével képez, a napfogyatkozáskezdetére 190°.
Ezen szög, a nap  korongján éjszaktól keleten keresztül 
öG0°-ig szám íttatik.
A sötétülés nagysága =  1*9 hüvelyk.
II. Napfogyatkozás 1868. aug. 18-án.
Kezdete a földön á lta lában  . . . . 4 ór. körül reggel.
Vege n n « • ■ • • ^ » » , b
Ezen napfogyatkozás az európai Törökországnak déli végé­
ben, déli Ázsiában, keleti Á frikában és csaknem  egész A ustraliá- 
ban  látható  lesz.
Tehát. Budapesten uem lesz látható.
Merkur átvonulása a nap korongja előtt 
1868. nov. 5-én.
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A földünk középpontjára nézve lesz az átvonulás beme­
netének
külső érintése . . G ó. 40 p. 51 mp. bp. közép ideikor.
belső „
Az átvonulás közepe legkisebb
6 „ 43 „ *  °  r> n r 7
déli távolára ( I á ' 14’9") 8 „ 29 » b l  n n  n 7
Kimenetének belső érintése . 10 „ 16 „ 2 2  n n n 7
külső „ 10 „ 18 „ 5 6  » » » 7
Ezen égi je len e t egészben vagy részben látható  lesz E uró ­
pában, Ázsiában, A frikában és A usztráliában.
M inthogy a  nap nov. 5-én ti ó. 54 p.-kor kel fe l,azért ezen égi 
je lenet kezdete, azaz a M erkur bem enete a nap korongjába, Buda­
pesten nem lesz látható ; de ezen időtől szám ítva a  nap 10 perez 
múlva felkel, tehát innen az egész égi tünemény végig lá tható  les z
Budapestre nézve
az átvonulás kim enetének belső érintése
10 ó. 16 p. 13 mp. bp. k. időkor 
y.y. á tvonu lás kim enetének külső érintése
10 ó. 18 p. 48 mp. bp. k. időkor
fog történni.
A bem enet 166°-al keletre,
a kim enet 144°-al nyugotra a nap korongjának éjszaki 
pontjától szám ítva fog történni.
A M erkúr látszó átm érőjének minden ívmásodpercze 15'6 
idömásodperczet kíván, hogy a nap korongja szélén tovább m o­
zoghasson.
M Akad Almanach 18G8-'ra. 6
Pályakor ferdesége, nap irány férd ülése, látköze és 
sugara, hold látköze és sugara 1868-ra.
8a
Év, hó és nap
pályakor
ferdesége 
0 / «
nap
irányfer­
dülése
nap
lá t­
köze
nap
sugara
hold
lá t­
köze
hold
sugara
1868 .jan . 1 23 27 13-81 20-60 8-72 16 17 55 12 15 4
11 13-94 20 59 8-72 17 61 11 16 42
21 14-11 20-57 8-72 ltí 54 12 14 47
’ 31 14-32 20-54 8-71 15 56 32 15 26
„ febr 10 23 27 14-53 20-51 8-69 16 13 60 4 16 24
20 14-73 20-47 8-67 11 54 0 14 44
„ m art. 1 23 27 14-89 20-42 8-65 16 9 58 0 15 50
11 1 5 0 1 20-37 8-63 7 58 15 15 54
21 15-07 20-31 8-61 4 54 36 14 54
31 15-05 20-25 8-58 1 59 0 16 7
„ apr. 10 23 27 14-98 20-19 8-55 15 58 56 23 15 23
20 14-86 20-13 8 53 56 55 56 15 16
30 14 71 20-08 8 51 53 59 13 16 10
» m áj. 10 23 27 14-56 20 03 8 49 15 51 54 56 15 0
20 14-42 19 §9 8-47 49 57 46 15 46
30 14 31 19-96 8-46 47 58 20 15 55
„ jun . 9 23 27 14-25 19-94 8-45 15 46 54 11 14 47
19 14-24 19-92 8 -44 45 59 41 16 IS
29 14-29 19-91 8-44 45 56
1
51 15 31
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Pályakor ferdesége, nap irányferdülése, látköze és 
sugara, hold látköze és sugara 1868-ra.
Év, hó és nap I
pályakor
ferdesége
O ! II
nap
irányfer­
dülése
nap
lá t­
köze
nap
sugara
hold
lá t­
köze
hold
sugara
1868. ju l. 9 23 27 14 41 19- 92 8 44 15 45 54 12 14 48
19 14 56 19* 93 8 44 46 61 3 16 40
29 14 74 19 96 8 45 47 55 23 15 7
7) aug. 8 23 27 14 97 19 99 8 46 15 48 54 58 15 0
18 15 18 20 03 8 48 50 61 17 16 44
28 15 38 20 08 8 49 52 54 24 14 51
n sept. 7 23 27 15 53 20 13 8 52 15 54 56 17 15 22
17 15 64 20 19 8 54 57 60 17 16 28
27 15 68 20 24 8 57 16 0 56 39 14 46
r> oct. 7 23 27 15 65 20 30 8 59 16 *2 57 49 15 46
« 17 15 57 20 36 8 61 5 58 31 15 58
27 15 44 20 42 8 64 8 54 35 14 54
nov. 6 23 27 15 30 20 47 8 66 16 10 58 56 16 5
16 15 17 20 51 8 68 12 56 -36 15 27
26 í 15 05 20 55 8 69 14 55 48 15 13
7) dec. 6 23 27 14 96 20 57 8 71 16 16 59 13 16 10
16 14 94 20 59 8 72 17 55 1 15 1
26
,
14 98 20 60 8 72 17 57 29 15 41
6*
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B o 1 y g ó (1 o b.
Az 1867-ik évi A lm anach megjelenése óta 5 ú j  b o  1 y g ó 
d o t  fedeztek föl, ú. m.
@  Sylvia
új bolygódot P  o g s o n M adrasban 1866. m áj. 16-án fedezte föl, és 
P e t e r s  A ltonában 3 észleletből e következő pálya-elem eit szá­
m íto tta ki :
Időszak 1866. m áj. 16 416514 béri. k. idő :
közép anomalia . =  274° 3' 16 9
napközei hossza . —  337 21 30 0
emelkedő pálya csomó hossza . =  76 23 41 3
pálya-hajlása . . . . . =  10 51 22 0
középkivüliség szöge . . =  4 39 22 6
naponkénti középmozgás . . =  543’“ 5800
nagyobb féltengely logara . r r  0 '5431620.
(ié) Thisbe
új bolygódot P e t e r s  Clintonban 1866. ju n . 15-én fedezte föl.
(89) -ik
új bolygódot S t e p h a n  M arseilleben 1866. aug. 6-án fedezte föl.
Autiope
új bolygódot L u t h e r  Bükben 1866. oct. 1-én fedezte föl. V o g e l  
Lipcsében e következő pálya-elem eit szám ította ki :
Időszak 1866. oct. 18'0 béri. k. idő :
közép anom alia . = 52° 6' 9-20
napközei hossza . = 294 2 27-25
emelkedő pálya-csomó hossza. . — 71 0 23-43
p á ly a - h a j l á s a ........................... . — 2 1-7 25-13
középkivüliség szöge . . = 11 39 2-68
naponkénti közép-mozgás . . = 632- '35913
nagyobb féltengely logara . — 0-4993618.
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@  -ik
új bolygódot B r u h n s  L ipcsében észlelte, és 11-ed nagyságú csil­
lagnak találta . T i e t j e n  4 észleletből e kővetkező pálya-elem eit 
szám ította ki :
Időszak 1866. dec. 8*0 béri. k. idő : 
közép anom alia . . . . =  329° 2 ' 6*"5
napközei hossza . . . .  — 71 38 51 * 2\
emelkedő pálya-csomó hossza =  I l  1 4g ■ 7I ^^66 0 közép
p á ly a -h a jlá sa ................................ =  2 7 5 8 'o | éjnapegyen
középkivüliség szöge. . =  6 36 58-0
naponkénti közép-mozgás . =  8 4 8 '"4 1 8
nagyobb féltengely logara . =  0 414265.
Ü s t ö k ö s ö k .
Az 1866-ik évben 2 ú j  ü s t ö k ö s  fedeztetett föl, ú. m.
1866. (I) száma üstökös,
melyet T o m p é i  M arseilleben 1866-ik évi jan . 28-án este 9 órakor 
a kos csillagzatában fedezett föl. Ezen igen kicsiny üstökösnek
átm érője alig volt 3'. P á ly á já t Oppolczer Bécsben szám ította ki, 
mely e következő :
napközei ideje . =  1866. jan . 19 ‘ 70995 béri. k. idő
napközei hossza . . . . =  74° 32' 26"5
emelkedő pálya-csomó hossza =  77 22 5 9 '5
p á lya-hajlása .........................—  18 33 3 8 ‘7
napközei tá v in a k  logara . —  0*208288
m ozgása .................................. jegym entes.
1866. (II) számú üstökös,
melyet T e m p e l  M arseilleben 1866. apr. 4-én este fedezett föl. Ez 
igen gyenge elmosódott üstökös, látszó átmérője 4 —5', és a közepén 
kevéssé sürüdött.
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Alap-csillagok középhelyei 1868-ra.
c s i ] 1 a g o k
neve és jegye
közép egye­
nes em elke­
dése
ó. p. mp.
évi válto­
zása az 
e. emelk. 
mp.
közép 
elhajlása 
0 / //
évi vá lto ­
zása az 
elhajlási)'
Andromeda a 0 1 34 •117 + 3 0863 — 21 42 •60 + 1 9 •910
P egasus r 0 6 26 516 + 3 •0821 + 1 4 26 58 '81 + 2 0 ■035
Cassiopea a 0 33 1 •920 + 3 •3602 —{—55 48 46 •94 +  19 •811
Kos a 1 59 44 •248 + 3 3666 + 2 2 50 13 ■21 + 1 7 •242
Czethal a 2 55 22 888 + 3 •1280 +  3 34 11 95 +  14 •360
Perseus a 3 14 5-L•768 + 4 2475 + 4 9 23 28 80 + 1 3 •184
Bika a 4 28 20 942 + 3 4356 +  16 14 29 •66 +  7 643
Szekerész a 5 6 56 541 + 4 4227 + 4 5 51 37 06 +  4 182
Orion ß 5 8 h 746 + 2 8S13 —  8 21 23 53 +  + 479
B ika ß 5 17 56 974 + 3 7881 + 2 8 29 33 82 +  3 466
Orion a 5 48 i 624 + 3 2476 +  7 22 46 76 +  1 047
N agy kutya a 6 39 19 746 + 2 6446 — 16 32 14 32 —  4 728
Ik rek a 7 26 10 172 + 3- 8397 + 3 2 10 30' 09 — 7 442
Kis kutya a 7 32 23 466 + 3 1350 +  5 33 38 98 — 8 838
Ik rek ß 7 37 14 152 + 3 6820 + 2 8 20 32- 53 — 8 315
Vízi kígyó a 9 21 6 067 + 2 9492 — 8 5 15' 91 — 15’ 3S7
Oroszlán a 10 1 20 401 + 3 2023 + 1 2 36 40' 64 - 1 7 416
Nagy medve a 10 55 33 429 + 3 7649 + 6 2 27 45 91 — 19 356
Oroszlán ß 11 42 19 528 + 3 ’ 0657 + 1 5 18 36' 08 — 20 097
Szűz ß 11 43 49 154 + 3 ’ 1247 +  2 30 30- 66 — 20 286
Nagy medve r 11 46 52 623 + 3- 1910 + 5 4 25 43 ' 02 —20- 025
Szűz a 13 18 14 525 + 3 1514 — 10 28 16' 84 — 18- 933
N agy medve tj 13 42 20- 238 2 3733 + 4 9 58 2*2 *89 — 18- 107
Okrész a 14 9 38 486 + 2* 7336 +  19 52 16' 21 — 18- 899
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Alap-csillagok középhelyei 1868-ra.
c s i l l a g o k
nőve és jegye
közép egye­
nes emelke­
dése
ó. p. mp.
évi válto ­
zása az 
e. emelk. 
mp.
közép
elhajlása
M érleg la 14 43 23 356 4 -  3-3051 — 15 26 46-92
M érleg , 2a 14 43 34-800 4 -  3-3062 — 15 29 28 29
Kis medve P 1451 7-174 —  0-2525 4-74  41 40-18
Koszorú (éj szaki) a 15 29 6-019 4 -  2-5386 4-27  9 3 9 '4 6
Kígyó a 15 37 46-082 4 -  2-9502 4- 6 50 35-16
Skorpió a 16 21 19-058 4 -  3-6671 — 26 8 9 .67
H erkules a 17 8 37-813 4 -  2 7 3 3 4 4 -1 4 3 2  35-56
K ígyótartó a 17 28 48-479 4 -  2-7816 4-12 39 31-24
Sárkány 7 17 53 32 615 4 -  1-3935 4-51 30 19-60
L an t a LS 32-28-184 -j- 2-0312 4-38  39 45-09
Sas s 7 19 39 59-077 4 - 2-8527 4-10  17 37-55
Sas a 19 44 20-605 4 -  2-9287 - f  8 31 18-97
Sas p 19 48 49 790 4 -  2 9476 4 -  6 4 44-95
Bak la 20 10 19-816 4 - 3-3307 — 12 54 49-57
Bak 2a 20 10 43 762 4 -  3 .3310 — 12 57 5-99
H attyú a 20 36 55-934 4 -  2-0429 4-44  48 35-62
Cepheus a 21 15 25-641 4 -  1-4377 4-62 1 35-78
Cepheus p 21 26 56-776 4 -  0-8006 4-69 58 52 • 32
Vízöntő a 21 59 0-240 4 -  3-0836 —  0 57 35" 47
Déli hal a 22 50 21 084 4 -  3-3301 — 30 19 15-80
Pegasus ? 22 5S 11 " 254 —j— 2 9838 4-14  29 45-43
Kis medve a 1 10 36-980 4-19-8320 4-88  36 20-28
Kis medve s 18 14 55 198 — 19-3890 4-86 36 17 -73
évi válto­
zása az 
elhajlást».
— 15-236 
— 15-214 
— 14-761
— 12-334 
— 11-603
— 8-391
—  4-410
—  2-924
—  0-602 
-f- 3-118 
-j- 8-480 
+  9-202 
-f- 8-687 
4-10 -809  
4 -10 -838  
4-12 -685  
4 -15 -105  
4-15-701  
4 -1 7 -322  
4 -18 -970  
4 -19 -320 , 
4 -19  111 
4 -  1 324
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Pótlék, 25 világos csillag középhelyei 1868-ra.
C s i l l a g o k
neve és jegye
közép egye­
nes em elke­
dése
ó. p. mp.
évi válto­
zása az 
e. emelk. 
mp.
közép
elhajlása
0 4 44
évi válto ­
zása az 
elhajlásb.
Czethal ß 0 36 57 738 + 3 0133 — 18 42 42-77 + 1 9 -8 1 3
Czethal r 2 36 27-826 + 3 1025 +  2 40 40-30 +  15 388
Kos § 3 4 5-178 + 3 4200 + 1 9  13 31-58 + 1 3 -9 2 8
N agy medve t 8 50 9-472 + 1 1428 + 4 8  33 27-00 — 13-838
N agy medve 6 9 24 0-723 + 4 0 >35 + 5 2  16 37-17 - 1 6  150
Oroszlán Y110 12 41-494 + 3 3175 + 2 0  39 29-49 — 18-035
Oroszlán X 10 58 12*499 + 3 1000 +  8 2 55 75 — 19-398
Oroszlán 8 11 7 5 - 2 2 0 + 3 20)0 + 2 1  14 47-78 — 19-658
Vízi kígyó és seri. o 11 12 44 636 + 2 9960 — 14 3 52-80 — 19-450
Szűz közepe y 12 34 58 439 + 3 0388 — 0 43 29-60 — 19-820
K utya (vadász ) 12*1112 49 51-009 + 2 8180 + 3 9  1 54-83 — 19-523
Szűz £ 13 27 58 259 + 3 0543 +  0 4 49 75 — 18-518
Ökrész "1 13 48 24-098 + 2 859„ + 1 9  3 38-34 — 18-200
Ökrész i  14 58 47-427 + 2 5710 +  27 27 51-14 — 14-243
Kis medve £ 15 48 50 125 __2 2925 + 7 8  11 57-18 — 10-858
H erkules £ 16 36 18 -828 4-2 2640 + 3 1  50 36-39 — 6-778
Kígyótartó X 16 51 25*237 + 2 8348 +  9 34 58 09 — 5*895
Sárkány (1 17 27 27-080 + 1 3518 + 5 2  24 0 63 — 2*833
H erkules 17 41 17-567 + 2 3433 + 2 7  48 0-94 — 2*353
L ant r 18 45 12-397 + 2 2130 -+ 33 12 40 13 +  3-910 1
Sas 8 19 18 50-538 + 3 0250 +  2 51 14-68 +  6*865
H attyú 61 21 0 58-793 + 2 6758 + 3 8  6 6-98 + 1 7 * 4 7 5
H alak r 23 10 19* 330 4-3i i ‘ 1080 +  2 33 41 44 + 1 9 -5 8 3
H alak 23 33 9 807 + 3 0 8 5 8 +  4 54 39*66 + 1 9 -4 7 0
H alak U) '23 52 3 2 * 0 8 3 + 3 0788;!+ 6 7 57-28 +  19-923
A szemléldék földirati fekvései.
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S z e m l é l d é k
megnevezese
földirati szé- I hossza Budá- 
lessége I tói (időben) 
éjszakra +  i nyugotca +  
délre —  keletre —
keleti hossza 
Ferro-tól
(ívben)
0 / a ° p- mp. 0 / a
Abo 4-GO 26 56 •8 0 12 56 3 39 56 49 *5
A lbany (Dudley sz.) + 4 2 39 49 6 + 6 11 10 2 303 55 12 6
Altona + 5 3 32 45 3 + 0 36 25 8 27 36 18 3
Ann-Arbor (Ejsz.Am.) + 4 2 16 48 0 + 6 51 6 8 393 56 3 0
Arm agh (Irland) + 5 4 21 12 7 + 1 42 47 4 11 (> 53 *5
Athene + 3 7 58 20 0 — 0 18 43 8 41 23 41 6
B atavia — 6 7 36 6 — 5 51 0 6 124 27 53 6
Berlin + 5 2 30 16 7 + 0 22 37 0 31 3 30 0
Bern + 4 6 57 6 0 + 0 46 26 2 25 6 10 8
Bées (cs. k. egyetemi) 12 35 5 + 0 10 40 6 34 <•> 36 0
Bées (józsefvárosi) + 4 8 12 54 9 + 0 10 47 0 34 1 0 0
Bilk + 5 1 12 25 0 + 0 49 7 0 24 26 0 0
Bologna + 4 4 29 47 0 + 0 30 47 3 29 0 55 0
Bonn + 5 0 43 45 0 + G 47 48 0 24 45 45 O
B reslau (Boroszló) + 51 6 56 5 + 0 7 48 8 34 42 '3 7
Bruxelles (Brüssel) -4-50 51 10 7 + 0 58 43 5 22 1 53 1
Buda (volt szemléidé) + 4 7 29 10 0 + 0 0 0 36 42 45 0
Cam bridge (Ang.) —1—52 12 51 6 4 " 1 15 49 2 17 45 27 3
Cam bridge (Amér.) + 4 2 22 48 6 + 6 0 42 6 306 32 6 2
Cape (Jó-rem ény fok) — 33 56 3 o + 0 2 16 9 36 8 31 i
Chicago (Deasb. sz.) + 41 50 1 o + 7 6 38 4 271 0 10 5
C hristiania + 5 9 54 43 7 + 0 33 17 7 28 23 19 5
Clinton (New-York) +  43 3 16 5 4" 6 17 49 1 302 15 29 2
Copenliága + 5 5 41 13 6 + 0 25 52 7 30 14 34 5
D anzig + 5 5 21 18 o + 0 1 32 5 36 20 52 5
D orpat + 5 S 22 47 1 + 0 30 41 6 44 23 9 5
Dublin + 5 3 23 13 o + 1 41 33 9 11 19 16 0
Durham + 5 4 46 6 2 4 - 1 22 31 7 16 4 49 8Edinburg + 5 5 57 23 2 1 28 55 5 14 28 52 2
Florentia + 4 3 46 40 8 + 0 31 9 °; 28 55 30 0
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A szemléldék föltlirati fekvései.
3 z e m 1 é 1 d é k
megnevezése
földirati szé­
lessége 
éjszakra +  
délre — 
0 /
hossza Budá­
tól (időben) 
nyugotra +  
keletre  —  ;
ó. ■ p. m ..
V
keleti hossza 
Ferro-tól
(ívben)
0 / ' n
Genève (Genf) + 1 6 h 58 8 + 0 51 34-8 23 49 3 -3
Glasgow + 5 5 52 42 6 + i 33 23-7 13 21 49-0
Gotha + 5 0 56 5 2 + 0 33 1 6 1 28 23 43-5
Göttinga + 5 1 31 47 9 + 0 36 25 1 27 36 1 sö
 
00
G reenwich ,-T51 28 38 0 + 1 16 11-9 17 39 46-0
H am burg + 5 3 33 7 0 + 0 36 1S-2 27 38 11-4
Helsingfors + 6 0 9 42 3 — 0 23 39-0 42 37 30-0
Kazan + 5 5 47 24 2 — 2 0 1 7 0 66 46 5 9 '3
Königsberg + 5 4 42 50 6 — 0 5 47-0 38 9 30-0
Krakó —1—50 3 50 0 — 0 3 38 6 37 37 24-0
Krem sm ünster + 4 8 3 23 7 — 0 19 3 9 7 31 47 50-1
Leiden (új szeml.) + 5 2 9 20 3 + 0 58 15-7 22 8
COQO
L ipcse + 5 1 20 9 8+ 0 26 38-3 30 3 10-5
Liverpool + 5 3 24 47 8 + l 28 1 2 '0 14 39 44-4
London (Mr.Bish. sz.) + 5 1 27 11 0 + 1 17 25-2 17 21 2 6 '5
London (Mr.Barcl.sz.) + 51 4 34 0 + 1 16 12 7 17 39 34-0
Madras + 1 3 4 S 1 — 4 4 45-4 97 54 5 6
Manheim + 4 9 29 12 9 + 0 42 21-1 26 7 28-5
M arburg +  50 48 46 9 + 0 41 6-9 26 26 2-1
M arseille + 4 3 17 49 0 + 0 54 43-5 23 1 53*0
Melbourne — 37 49 53 4 — 8 23 42-4 162 37 35 1
Milano + 4 5 28 0 7 + 0 39 25 8 26 51 17-7
Modena + 4 4 38 52 8 + 0 32 29-1 28 35 29-0
Moskau + 5 5 45 19 8 1 14 5-0 55 14 0*5
München + 4 8 8 45 ° + 0 29 46 0 29 16 15 0
Nápoly + 4 0 51 46 6 + 0 19 13-1 3.1 54 29-0
New-York + 4 0 52 45 o + 6 12 7-6 283 40 51-6
Nikolajeff + 4 6 53 20 6 0 51 42 2 49 38 18-
A szemléidét földirati fekvései.
S z e m 1 é d é k
m egnevezése.
jj földirati szé- 
! lessége 
1) éjszakra +
! délre —
0 I I I
hossza Budá­
tól (időben) 
nyugotra +  
keletre — 
ó. p. mp.
! keleti hossza 
Ferro-tól
(ívben)
! o / //
Olmütz + 4 9 35 43 •0 + 0 7 4-0 34 56 45 •0
Oxford + 5 1 4:5 36 0 + 1 21 1 4 '5 16 24 6 9
Padua + 4 5 24 2 ■5 + 0 28 42-9 29 32 2 •3
Palerm o + 3 8 6 44 •o + ó 22 46-3 31 0 48 •6
P aram atta — 33 48 49 •8 — 8 47 5 4 '4 168 41 20 1
P aris + 4 8 50 13 •o + 1 6 51-0 20 0 0 •0
P etersbu rg + 5 9 56 29 7 0 45 1-6 47 58 8 3
Philadephia + 3 9 57 7 5 + 6 16 50-3 302 30 10 *7
P rá g a + 5 0 5 18 5 + 0 18 30-6 32 5 5 4
Pulkow a + 5 9 46 18 7 — 0 45 6 7 47 59 26 1
Róma + 4 ! 53 53 7I+ 0 26 15 8 30 8 48 2
Sant Jago  de Chile — 33 26 25 4 + 5 58 44-9' 307 1 31 5
Schwerin + 5 3 37 38 2 + 0 30 31-2 29 4 56 7
Senftenberg + 5 0 5 10 0 + 0 10 21-3 34 7 25 1
Speyer + 4 9 18 55 2 + 0 42 26 • 0 26 6 15 0
Stockholm + 5 9 20 34 0 + 0 3 5 7 '7 35 43 19 5
Sydney - 3 3 51 40 8 — 8 48 48-0 168 54 45 5
T urin + 4 5 4 6 ’ 0 + 0 45 23 • 5 25 21 52' 1
U psala (új szeml.) + 5 9 51 31 5 + 0 5 41-9 35 17 16- 1
U trecht + 5 2 5 10' 5 + 0 55 3 9 '8 22 47 48- 0
Velencze + 4 5 25 4 9 ' 5 + 0 26 47 1 30 0 58- 5
Varsó + 5 2 13 5 7' 0 7 55 • 5 38 41 37 8
W ashington —{—38 53 38- 6 + 6 24 23-9 300 36 46 ' 1
W ilna + 5 4 41 o- 0 0 27 o-o 42 57 45 ' 0
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Jegyek és rövidítések magyarázata.
J e g y e k  é s  r ö v i d í t é s e k .
ó. óra bp. budapesten
p- perez (idő) k. idő' középidő'
m p. másodpercz (idő) V. idő valódi idő
0 fok + éj szaki elhajlás
perez (ív) — déli elhajlás
'' másodpercz (ív) •  UH új hold
e. este O  EN első negyed
d. délben. O  h t hold tölte
r. reggel. 1 O  UN utolsó negyed
A z á 11 a t ö V j e g y s i.
0 T  kos . . . 0 fok VI =2= mérleg . 1 8 0  fok
I V  bika . . . 30 „ V II n i skorpió . . 210 „
II Q  ikrek 60 „ V III nyilas . . 2 40 „
I I I 23 rák  . 90 „ IX  1o b ak  . . . 270 „
IV Q  oroszlán . 120 „ X us vízöntő . . 300 „
V ity szűz . 150 „ x i  X halak  . 330 „
JEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA. 93
h o l d  é s  a b o l y g ó k  j e g y e i .A n a  p ,
( t  hold 
Ç M erkur 
Ç Venus
(T) Ç. Ceres 
0  P ailas
0  f  Juno  
0  Ű Vesta 
0  ■'J* A straea 
0  Y Hebe 
0  =£) Iris 
(s  ) F lora
0 )  (?) Metis 
(iô) ^  H ygiea 
(Îî) j |  Parthenope 
(jï) ^  Victoria 
(Í3) E geria
0  Iren  ■
(is) Eunom ia 
(j?) Psyche
f I?) içi' Thetis 
(iS) Melpomene
(19) F o rtuna
(20) M assalia
(2 h) L u te tia
(22) Calliope
(23) Thalia
0 )  Themis
(25) Phocaea
(26) CÓ Proserpina
(27) Euterpe
(28; %  Bellona 
(29) A m phitrite 
0  U rania
0  Nap 
$  föld 
O71 Mars
2]. Ju p ite r
0 Euphrosyne
(32) Pom ona
Polyhym nia
© Circe
(35) Leucothea
(36) A talanta
© f  F ides
(38) Leda
0 ) L aetitia
© H arm onia
© D aphne
© ■ Isis
© Ariadne
(4Í) Nysa
© E ugenia
© H estia
© Aglaja
© Doris
© Pales
V irginia
(5l) Nem ausa
© E uropa
(53; Calypso
© Alexandra
(55) P andora
© Melete
© Mnemosyne
Concordia
© Elpis
(6U) Echo
I) Saturnus 
<î) U ranus 
Neptun
© D anaë
© E rato
(63) Ausonia
(64) Angelina
© Cybele
© Maja
(67) Asia
(68) Leto
(69) H esperia
© Panopaea
© Niobe
(72) Feronia
(73) Clytia
(74) G alatea
® Eurydice
© F re ia
© F rigga
© D iana
(79) Eurynom e
(80) Sappho
© Terpsichore
(82) Alcmene
© Beatrix
(84) Clio
© Io
Semele
© Sylvia
© Thisbe
©
(90) Antiope
©
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Csillagászati és közönséges naptár elrendezése.
Ezen csillagászati -és közönséges nap tá r az ünnep- és idő­
számításon kivül m agában foglal minden hóra 6 lapot, melyek I-töl 
Y l-ig  külön vannak számozva. Az I. a la tti lapon van a római 
katkolikus, a protestáns és a görög-orosz nap tá r ; a I I . a la tti lapon a 
zsidó és a török nap tár, továbbá az időegyenlet és a csillagidő : 
m ind a két lapnak alsó részén a hold fény változásai vannak  föl­
jegyezve ; a I II . a la tti lapon a nap és a hold nap ló ja; a IV . a la tti 
lapon a bolygók naplója ; végre az V. és VI. a la tti lapon az égi j e ­
lenetek és a csillagfödések vannak összeállítva. E zek irtán követ­
keznek a  napfogyatkozások külön tárgyalva, és a M erkur á tvonu­
lása a nap korongja előtt. A pályakör ferdesége, a nap irány fer­
dülése, látköze és su g a ra ; a hold látköze és sugara. Az ú jabb  idő­
ben fölfedezett bolygódok és üstökösök tá rgyalása . Az alapcsillagok 
középhelyei 18(i8-ra. A szemléldék földirati fekvései, és végre a 
jegyek  és rövidítések m agyarázata.
Csillagidő.
Mivel földünk a  tengelye körül tökéletesen egyenletes moz­
gással forog, azért ez az idő mérésére alkalm azható. Azon idő, moly 
a la tt földünk a tengelye körül egyszer megfordul, tehát azon idő, 
mely ugyanazon állócsillagnak két egym ásra következő dele­
lése között elmúlik, c s i l l a g n a p n a k  neveztetik . E z t azon idő­
től szoktuk szám itni, m elyben a tavaszi éjnapegyen pontja  a  dél­
körön átm egyen. De tudjuk, hogy a tavaszi pont nem állandó, h a ­
nem az egyenlítőn hátrafe lé  mozog, mely mozgás két más mozgás­
ból van összetéve, m elyek közöl az egyik az idővol arányos, tehát
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az éggömb naponkénti m ozgásával van összekötve, a m ásik pedig 
szakaszos. Ez utóbbi mozgás okozza azt, hogy a tavaszi pontnak 
óraszöge nem változik  tökéletes egyenletesen, és hogy a csillagidő 
nem tökéletes egyenletes mérték.
A nap m artius 23-án a tavaszi éjnapegyen pontjában van, 
tehát ezen a napon a nap a délkörön közel 0 óra csillagidőkor 
megy át. De mivel a nap a pályájában  tovább mozog, és Septem­
ber 21-én az őszi éjnapegyen-pontbau áll : teh á t egyenes em elke­
dése 12 óra, azért a nap e napon közel 12 óra csillagidőkor delel. 
A nap delelési ideje s épen úgy annak kelte és lemenete tehát egy 
évben a csillagnap minden idejét, azaz 0-tól egész 24 óráig, á tfu tja ; 
azért a minő kényelmes ezen időmérés a csillagászati észleletekre, 
épen oly alkalm atlan  a polgári életben, m ert ily csillagnap tavasz- 
szal dél körül, nyáron reggel, őszszel éjfél körül, télen este felé kez­
dődik. A csillagidő e nap tárban  a 9. laptól egész a 75. lapig a 
II. a la tti lapokon az utolsó rovatban van följegyezve, a budapesti 
délkörre vonatkozólag.
ldöegyeulet.
M inthogy a csillagidő a polgári életben nem alkalm azható, 
azért m aga a nap haszuáltatik  időmérőül. A nap m indenkori ó ra­
szöge a  n a p  v a l ó d i  i d e j é n e k ,  és azon idő, mely a napnak 
két egym ásra következő delelése közé esik, a n a p v a l ó d i n a p -  
j  á  n a k neveztetik . Valamely helyen 0 óra valódi idő van, mikor a 
nap azon helynek délkörén megy keresztül.
A valódi idő használata is kényelm etlen a polgári életben, 
m ert nem halad egyenletesen. A nap ugyanis nem az egyenlítőben, 
hanem a nappályában  mozog, minek következtében egyenes em el­
kedése egyenlőtlenül nő. Do a nap azonkívül még pályájában  is 
egyenlőtlenül mozog, m int az elméleti csillagászat m utatja. Mind a 
két oknál fogva tehát, a nap  egyenes emelkedése, és ezzel egyszers­
mind annak óraszöge vagyis a  valódi napidö, egyenlőtlenül nő. 
Minthogy azonban óráink  egyenletesen mozognak, és így a valódi 
időt nem m utatják  : tehát a valódi idő a polgári életben kényelme­
sen nem is alkalm azható, és azért a polgári életben az egyenletes 
idő, a nap k ö z é p  i d e j e  haszuáltatik .
A napnak két egym ásra következő, a  tavaszi ponton keresz­
tül menő átvonulása között 366-24222 csillagnap múlik el, azaz,
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bizonyos állócsillag ezen időben, mely f o r d u l a t i  é v n e k  ne­
veztetik , ennyiszer teszi az éggömbön naponkénti keringését, vagy  
ennyiszer megy a délkörön keresztül. De mivel a nap a pályában 
sa ját mozgása következtében ugyanazon időben az egyenlítő 24 
ó rá já t átfu tja , azért a nap egy fordulati évben egygyel kevesebb- 
szer fog a délkörön átvonulni, m int állócsillag, teh á t 365’24222-szer- 
A fordulati év ép annyi napokra osztatik, melyek k ö z é p n a p o k ­
n a k  neveztetnek, melyek közöl ism ét m indegyikben 24 egyenlő 
óra van, úgy hogy a fordulati év az 1868-ik évre annyi m int 
365 n. 5 ó. 48 p. 47‘4045 mp.
középidő. Tegyük föl tehát, hogy egy képzelt nap az egyen­
lítőben egyenlő sebességgel mozog; akkor ezen közép nap óraszöge 
a k ö z é p i d ő  lesz. A közép nap kezdődik, ha a csillagidő a kö ­
zépnap hosszával egyenlő, vagy ha ezen képzelt nap a  dé lkö r­
ben van.
A középnap e szerint m ajd a valódi nap előtt, majd az u tán  
fog lenni. A k ö z é p  é s  a  v a l ó d i  n a p i d ő  k ö z t i  k ü ­
l ö n b s é g  idöegyenletliek neveztetik, é s  e n n e k  a l g e b r a i  
j e g y é t  m i n d i g  ú g y  k e l l  v e n n i ,  h o g y  e z a  v a l ó d i  
i d ő h ö z  a l g e b r a i l a g h o z z á a d v a ,  a k ö z é p i d ö t a d j a .
Az időegyenlet az 1868-ik évben 4-szer enyészik el, vagyis a 
középidő a valódi idővel egyenlő április 15-én, ju n iu s  14-én, october 
31-én és december 24-én. Az 1867-ik évi december 24-ike,és az 1868-ik 
évi április 15-ike között februarius 11-én az idöegyenlet legnagyobb 
értékét (—)— 4p. 29’0m p.)éri el, és ezen időközben a  valódi nap a közép 
naptól h á tra  m arad. Az 1868-ik évi április 15-ike és jun ius 14-ike 
között m ájus 14-én az időegyenlet legkisebb értékét (— 3 p. 
5 2 '5  mp.) éri el, tehát ezen időközben a valódi nap a közép napot 
elhagyja. T ovábbá jun ius 14-ike és october 31-ike között ju liu s 
26-án az időegyenlet ism ét legnagyobb értékét ( + 6  p. 13-9 mp.) 
éri el, itt a valódi nap a közép naptól ism ét há tra  m arad. V égre 
october 31-ike és »december 24-ike között november g-án az idő­
eg y en le t ism ét legkisebb értékét (— 16 p. 19.0 mp.) éri el, ezen 
időközben a valódi nap a  közép napot ismét tú lhaladja
Az idöegyenlet ezen nap tárban  a 9. laptól egész a 75. lap ig  
a II. a la tti  lapokon az utolsóelőtti rovatban van följegyezve. Ezen 
adatok úgy au azon napnak budapesti valódi delére vannak kiszám ítva
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Lássuk m ár most, m iképen lehet az idöegyenletet a közép­
idő m eghatározására használni. T együk fel például, hog’y egy jó 
napóra jan u ariu s ló -én  épen 12 órát m utat, akkor az idöegyenlet 
szerint, a jó zsebórának 12 ó. 9 p. 30 m p-et kell m utatni. H a pedig 
a napóra november 21-én delet m utat, akkor a jó  zsebóra 13 p. 51 
mp.-el kevesebbet mutat, azaz 11 ó. 4G p. 9 mp-et mutat.
- H a pedig az idöegyenletet valam ely napnak más idejére 
akarnék  kiszámítni, azt egy arány lat használatával elérhetjük. 
Szám ítsuk ki az idöegyenletet például m artius 20. délelőtti 9 órára. 
Az idfíegyenlot m artius 19-én a valódi délben =  -f- 7 p. 47’0 mp
n n n 20-an ., „ „ =  +  7 „ 29-1 „
a különbség 24 ó r á r a ...............................................=  -j- 17’9 „
tehát 24 ó. : 21 ó. =  17’9 mp. : x mp. ; miből x p?  ló 'ö  mp. 
és így az időegyenlet íhart. 20. délelőtti 9 órára :=  -j- 7 p. 31-4 mp.
H a tehát a jó  napóra m art. 20. délelőtti 9 ó rá t m utat, akkor 
a jó  zsebórának, mely középidő szerint já r , m utatni kell : 9 ó, 7 p. 
31‘4 mp.-et.
Vegyünk föl még egy példát.
H a a jó napóra September 25-én délután 2 órát mutat, hány 
órát kell m utatni egy jó zsebórának, mely közép idő szerint jár ?
Az idöegyenlet septemb. 25-én a valódi délben =  — 8 p. 29.2 mp. 
„ „ „ 2(j-áu „ „ „ =  — 8 „ 49’5 „
a külöubség 24 ó r á r a ......................................... =  — 20*3 mp.
tehát : 24 ó. : 2 ó. — 20\3 mp. : x mp. ; miből x =  1’7 mp. 
tehát az idöegyenlet, sept. 25. délután 2 órára r= — 8 p. 3T1 mp.
H a tehát a jó napóra September 25-én délután 2 órát m utat, 
akkor a jó  zsebórának 8 p. 31'1 mp.-el kevesebbet, azaz 1 ó. 51 p. 
28-9 mp.-et kell m utatni.
A nap és a hold hossza és elhajlása.
A 10. laptól egész a 7*5. lapig a 111. a la tti lapokon a nap 
és a hold hossza és elhajlása a la tt földközépit kell érteni, azaz 
olyant, a minőt földünk középpontjából észlelnénk. Ezek a buda­
pesti közép délre vannak kiszám ítva ; ha tehát a nap vagy a hold 
hosszát vagy elhajlását valamely napnak bármely idejére akariH k 
kiszám ítni, azt egy arány lat segítségével elérhetnök.
M  Akad. Almanach 1868-ra. 7
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A nap és a hold kelte és lemcnete.
A 10. laptól egész a 70. lapig a III . alatti lapokon a nap és 
a hold középpontjának kelte és lemenete Budapesten középidőben 
van kiszám ítva. Az elsőnél a sugártörés, a m ásodiknál pedig a s u ­
gártörés és a látköz is tek in te tb e  vétetett. A hold kelte és lemenete 
rovatában  néhány napnál k é t  c s i l l a g j e l  ( * * )  van fö lje ­
gyezve. Ugyanis gyakran  m egtörténik, hogy a holdnak egym ásra 
következő kelte és lemenete között több m int 24 óra telik el ; ha 
tehát a hold ilyenkor 12 óra előtt este fölkel vagy leszáll, akkor a 
hold kelte és lemenete a következő nap helyett, erre következő 
másod napra történik. A k é t  c s i l l a g j e l  t e h á t  a z t j e ­
l e  n t i , h o g y  a z o n  a n a p ó n  a h o l d  n e m  k e !  f ö l  
V a g y  n e m  s z á l l  le.
A bolygók egyenes emelkedése és elhajlása.
A l l .  laptól egész a 77. lapig a IV. alatti lapokon a bolygók 
egyenes emelkedése és elhajlása van összeállítva. Az ég ugyanis 
úgy tűnik  elé, m int egy üres gömbfelület, melyre a csillagok vetve 
látszanak lenni, s m elynek középpontjában mi vagyunk. A csillagok 
helyének fölkeresésére s m eghatározására a látszó éggömbön külön­
böző ös/rendezők rendszere van.A többek között földünk naponkénti 
mozgása ily rendszert ad. Azon legnagyobb kör, mely a csillagok he­
lyén és a világsarkokon megy keresztül, tehát az egyenlítőre m erő­
legesen á l l , e l  h a j  1 á s  i vagy ó r a k ö r n e k  neveztetik. Ezen 
legnagyobb körnek azon része, mely az egyenlítő és a csillag kö­
zött van, e l h a j t  á s n a k (declinatio) neveztetik. Ezen elhajlás 
igenleges vagy nemleges, a szerint, a m int a csillag az egyenlítő és 
az éjszaki, vagy az egyenlítő és a déli sark között van, mely 
0u-tól 90°-ig szám íttatik . Ellenben az egyenlítőnek azon része, 
mely a tavaszi pont, vagyis azon pont, hol a nappálya az egyen­
lítőt metszi, és az elhajlási kör között van, e g y e n e s  e m e l k e ­
d é s n e k  (ascensio recta) neveztetik.' Az egyenes emelkedés a 
tavaszi pontból, hol semmi, 3G0 "-ig szám íttatik . Az egyenes em elke­
dést többnyire időben szoktuk kifejezni, 360°-ra 24 órát, tehát 
15"-ra 1 órát szám ítva.
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A bolygók kelte, delelése és lcmcucte.
A 11. laptól egész a 77. lapig a IV. a latti lapokon a bolygók 
kelte-, delelése- és lemenetéböl, továbbá a nap és a hold kelte és 
lemenetéböl, könnyen meg lehet ítélni, vájjon ezek közöl melyik 
bolygó lesz látható, és mikor : reggel, este, vagy talán egész éjjel ? 
Ugyanazon lapokon alul egy rövid ú tm utatás van e tekintetben 
följegyezve.
A bolygók kelte és lemenete épen úgy szám ítta to tt ki, mint 
a nap és a hold kelte és lemenete.
Égi jeleltetek.
Á 12. laptól egész a 73. lapig az V. alatti lapokon az égi 
jelenetek  vannak följegyezve : ezek közöl legnevezetesebbek a hold 
fényváltozatai, ú. m. újhold ' 0  UH), első negyed (O  EN), hold­
tölte ( O  HT), és utolsó negyed (Q  UN). Ha az égi testeknek 
egyenlő hosszúságúk van, akkor azt szoktuk mondani, hogy azok 
e g y ü t t á l l á s b a n  (conjunctio) vannak, azok azután az ég 
ugyanazon helyén látszanak lenni. Merkur- és Venusnál kétféle 
együttállást különböztetünk meg, ú. m. f e l s ő t  és a l s ó t .  Ha 
azok a nap és a föld között vannak, akkor az együttállás a l s ó ­
n a k ;  ha pedig együttállásuk a földünktől legnagyobb távban van, 
akkor f ö l s ő n e k  neveztetik. Ha hosszúságaik 18ü°-ra külön­
böznek egymástól, akkor s z e m b e n á l l á s b a n  (oppositio) van­
nak. Ha végre hosszúságúk különbsége 90", akkor n e g y e d- 
f é ri y b e n  (quadratura) állanak.
A bolygó legnagyobb eltérésben van, ha a naptól keletre 
vagy nyugotra legtávolabb látszik lenni.
A bolygó e m e l k e d ő  p á 1 y a-c s o m ó j á b a n  van, ha a 
nappályakörön keresztül éjszak felé, l e s z á l l ó  p á 1 y a - c s o- 
m ó j á b a n van, ha a pályakörön keresztül dél felé megyen.
Az égi test legnagyobb é j s z a k i  vagy d é l i  s z é l e s -  
- é g b e n  van, ha a pályakor fölött legm agasabban vagy az alatt 
legmélyebben fekszik.
A bolygó a n a p t á v b a n  (aphelium), vagy a n a p k ö- 
z e l k e n  (perihelium) vau, ha a naptól legtávolabb, vagy ahhoz 
legközelebb áll. Úgy szinté« a f ö l d t á v b a n  (apogaeum) van a
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bolygó, vagy 'a  f  ö 1 d k  ö z è 1 b e n (perigaeum), ha a földünkhöz 
legtávolabb vagy ahhoz legközelebb áll.
Az égi je lenetek  közé a nap- és a Jup iter holdjainak fogyat­
kozásait, továbbá M erkúrnak átvonulását a nap korongja előtt is 
fölvettük.
Csillagfödések.
Mivel a hold földünkhöz közelebb áll, mint bármely égi test, 
azért valam ennyi égi testet, m elyet ú tjában  ta lál, elföd, és ezen 
tünem ény c s i l l a g f ö d é s u e k  neveztetik. A végtelen sok csil­
lagok födései szemeink előtt eltűnnek, mivel gyenge fényüket a 
hold fénye fölülmúlja. A csillagfödések épen úgy szám íttatnak ki 
m int a napfogyatkozások. Észleleteik igen pontosak. A 13. lapon 
egész a 79. lapig a VI. alatti lapokon a lá tható  nagyobb csillagok 
födései össze vannak állítva , különösen azok nagysága, együttállá 
ideje, egyenes emelkedése és elhajlása.
Napfogyatkozások.
A napfogyatkozások a 80-dik lapon külön vannak tá r ­
gyalva.
Merkúr átvonulás» a nap korongja elölt.
H a a M erkur együttállás idejekor a pályakörhöz, tehát pá- 
lya-csom óvonaláboz is közel áll, akkor azt m int egy kicsiny kerek 
fekete pontot lá tju k  a nap korongja előtt elvonúlni. E zt a b o ly g ó  
á t v o n u l á s á n a k  nevezzük. A M erkur látszó átmérője ekkor 
földünkről 13 ívm ásodpercznyi szög a la tt látszik. Pálya-csom óinak 
je len leg i fekvésénél fogva ezen átvonulások csak Május és Novem­
ber hónapokban történhetnek. E  bolygó átvonulását K e p l e r  
szám ításaiból legelőször hirdette 1631-re, melyet G a s s e n d i  
P arisban  novem ber 7-én csakugyan észlelt. Ezen időtől fogva már 
igen sok átvonulások észleltettek, melyek a M erkúr pálya-elemeinek 
jav ítá sá ra  szolgálnak. Időszakuk rendesen 13 évre tétetik. E  szá­
zadban ezen átvonuláson kivül még négy átvonulás fog lenni, ezek 
közöl a legközelebbi 1878. máj. 6-án fog történni.
Pályakor ferdesége.
A pályakor ferdesége azon szög, mely a  pályakor és az 
egyenlítő síkjától képeztetik. Ezen szög m értéke, a napfordulati
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negyedlönek, azaz a pályakor és az egyenlítő sarkain keresztül 
menő szélességi körnek azon íve, mely a pályakor és az egyenlítő 
között van. A pályakor ferdesége tehát azon legnagyobb elhajlás, 
melyet a nap középpontja az év folyam ában elér. Ha tehát a nap 
a nyári fordulati negyedlő ideje (jun. 21.) körül minden nap, midőn 
a délkörön átvonul, észleltotik : akkor, ha a nap fordulati ideje a 
deleléssel összoesnék, az észlelt legnagyobb elhajlás lenne közvet­
lenül a pályakor ferdesége. H a pedig ez nem történnék : akkor a 
pályakör fordeségét közbeigtatássál lehet elérni. Azonban a tapasz­
talás azt m utatja, hogy a pályakor ferdesége háborúknak van a lá ­
vetve, melyek visszatérő rövid időszakokhoz (körülbelül 18 év) 
vannak kötve. Ezen háborúk : az é j n a p e g y ç n  e 1 é n y o m u- 
1 á s a vagyis az éjtiapegyen-pontjainak az idővel rendes hátram a­
radása ; továbbá a s z á z a d o s  f o g y á s ,  vagyis az e pályakor 
és az egyenlítő síkjától képezett szög változása ; végre az i n g á ­
d é  z á s , azaz mind a két mozgás szakaszos háborai.
A 82. és 83. lapokon a második rovatban a látszó pályakor 
ferdesége vau 10 napról 10 napra följegyezve. Ezen adatok külö­
nösen ott használtatnak, a hol a látszó hosszat és szélességet a látszó 
egyenes emelkedésre és elhajlásra kell átváltoztatn i.
A nap irányferdülése.
Mivel földünk évi sebessége évi pályájában a nap körül a 
fény sebességével bizonyos arányban áll : azért a csillagokat mozgó 
földünkről nem látjuk  azon irányban, melyben azok valóban á lla­
nak, hanem mindig egy kis szöggel ugyanazon irányban, mely 
szerint földünk mozog, előre haladva látjuk. Ezen szög a c s i l l a g  
é v i  i r á n y  f e r d ü l é s e .  Továbbá földünk naponkénti mozgása 
a tengelye körül, épen úgy mint évi mozgása a nap körül, irányfer- 
diilést okoz, mely n a p o n k é n t i  i r á n y f e r d ü l é s ,  n e  k ne­
veztetik . Ez azonban sokkal csekélyebb az évi irányfordülésuél, 
mivel földünk m ozgásának sebessége a tengelye körül sokkal k i­
sebb, m int évi m ozgásának sebessége a nap körül.
De ha még a  csillagnak is vhn sa ját mozgása, mint például 
a napnak, akkor az állócsillagok irányferdüléséhez még valami 
hozzájárul. Mivel egy ilyen csillag azon idő alatt, míg fény-sugara 
a földre jő , helyét változtatja : azért a fénysugárnak észlelt iránya
nem felel meg a csillag valódi földközépi helyének az észlelés 
idejére nézve.
Mivel azon idő, a melyben a fény a naptól a földünkig jö , 
=  493-2 inp., és a nap közép mozgása egy nap alatt =  59' 8 ‘"33 ; 
azért a nap irányferdülése a hosszban =  20-255 mpercznyi ív, 
melylyel a naphosszak mindig kisebbre vétetnek, A naptávnak és 
sebességének változása m iatt ezen érték  az év folytában egy má- 
sodpercznek tized részei között ingadozik.
A 82. és 83. lapokon a uap irányferdülése 10 napról 10napra 
van följegyezve.
A uap és a hold látköze.
A nap- és a hold helyei a csillagászati táblákban és évköny­
vekben úgy vannak kiszám ítva, mintha azokat a földünk közép­
pontjából látnok. Hogy tollát ezeket használhassuk, szükséges azon 
szögöt ismerni, mely azon két egyenestől képeztetik, melyeket a 
csillag középpontjából földünk középpontjához és az észlelő helyé­
hez húzunk. Ezen szög l á t k ö z n e k  (parallaxis) neveztetik. A 
latkor felett levő csillagnak látköze m a g a s s á g i  l á t k ö z n e k  
neveztetik.
A napnak és a holdnak látköze változékony, mivel azoknak 
tava a földünktől változik. A 82. és 83. lapok 1. és (i. rovatában a 
napnak és a holdnak látkör-látköze 10 napról 10 napra van össze­
állítva, ezek a magassági látközök kiszám ítására használtatnak.
A nap ók a hold sugara.
A 82. és 83. lapokon a nap és a hold sugarai 10 napról 10 
nap ra  vannak kiszám ítva. A nap és a hold sugara alatt azon szö­
göt kell érteni, mely a la tt ezen égi test földünk középpontjából 
észlelve m utatkozik. H a a nap vagy a hold m agasságát vagy azok 
nak egym ástóli tavát észleljük, akkor azoknak sugara mindig te 
kintetbe veendő, mivel csak széleiket észlelhetjük. I tt a nap és a 
hold látszó sugarai vannak kiszám ítva, vagyis azok, melyek alatt 
a nap és a hold az észlelő helyéből látszanak.
liolygódok.
A 84 • és 85. lapokon azon kis bolygók, melyek Mars és Jupi 
ter között vannak, és az 1867-iki Almanach megjelenése óta fedez-
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fettek  fel, fölfedezési idejük, helyük, továbbá a  fölfedező és kiszá­
mító neve , végre pálya-elem rendszerük, vannak föl jegyezve.
Üstökösök.
A 8 5. lapra az 18fi6-ik évbon fölfedezett új üstökösök vau­
nak följegyezve.
Alap-csillagok középhelyei 18(J8-ra.
A 86.88. lapokon az alap-csillagok középhelyei 1868-ra v an ­
nak összeállítva, évi változásaikkal az egyenes emelkedésben és 
elhajlásban.
A szemléidét földi rati fekvései.
A 89. 0 1. lapokon össze van á llí tv a : az egész földünkön 
létező nevezet.esb szemléldék földirati szélessége, továbbá azok 
hossza Budától időben számítva, végre a szemléldék hossza Forró­
tól ívben számítva.
Jegyek és rövidítések magyarázata.
A 9‘J. 98. lapokon össze vannak állítva mindazon jegyek  és 
rövidítések, melyek ezen csillagászati és közönséges naptárban 
előfordulnak.
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A M. T. AKADÉMIA ALAPSZABÁLYAI.
I.
AZ AKADÉMIA C ZÉLJA  ÉS HATÁSKÖRE.
1. §•
A M agyar Tudományos Akadémia egy 0  cs. k. ap. Felsége 
különös oltalm a a la tt álló, tudományos intézet.
Czélja annak a tudomány és szépirodalom mioelése és terjesztéser 
- egyszersmind a  m agyar nyelvnek egész gonddal csinosbítása és 
gazdagítása.
2. §.
Ezen czélra mind tudományos vizsgálatok és k ísérletek  tétele, 
m ind eredeti m unkák íratása, s régi és ú j rem ekírók s egyéb je les  
m üvek fordítása által törekszik.
3- §•
Hasonlókép a történet, nyelv, irodalom s művészet emlékeit 
gondosan felkeresi, s a tudomány gyarapodására szolgálókat köz 
ismeretbe hozza.
4. §•
Jitt alomtételek által úgy a tudományos, mint a szépirodalmi, 
különösen a drámai munkásság élesztősére és táplálására igyekszik  
hatni.
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A korm ány álta l hasonló végre kiírandó ju ta lm akra  érkező' 
pályam unkákról az akadém ia ad  bíráló véleményt.
5. §.
Az •évenként nyom tatásban megjelenő magyar munkákat osztá­
lyonként szoros vizsgálat a lá veszi, a legjelesbeket megjutalmazza, s 
a  ju talm azás indító okait közzé teszi.
6 . § .
Az akadém ia, munkálkodása eredményeit nyomtatásban terjeszti 
el, és pedig ülósi tá rgyalása it havonkénti füzetekben megjelenő 
É rtesítő je  á lta l; történeteit, emlékbeszédeit és értekezéseit É vköny­
veiben bocsátja közre.
7. §.
A beadandó kéziratokat az akadém ia m egvizsgálja, s ha hely­
benhagyást nyertek, azokat vagy tiszteletdíj m ellett kinyom atja, 
vagy k ijövetelöket illő segedelmezéssel tám ogatja.
8. § .
Tudományos czélok végett, különösen a haza minden tek in- 
tetbeni bővebb megismertetésére, ben és a külföldön utazásokat té te t 
vagy pártol.
9. §.
A tagok  óvakodni fognak a vallást, az ország polgári állapot- 
j á t  és polgári korm ányát illető, vagy akárm ely más politikai tárgyak 
vitatásától.
10. §.
M indennemű akadém iai nyom tatványok a sajtószabály k ivá- 
nalm ai szerint kezelendők.
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AZ AKADÉMIA SZERV EZETE.
T agok és tisztviselők.
11. §.
Az akadém ia szervezetét a lko tják  : az elnök, egy alelnök, 25 
igazgatósági tag , továbbá tiszteleti tagok, kiknek száma a 24-et 
meg nem haladhatja, rendes tagok, kiknek száma 42-re van m eg­
határozva, levelező tagok, egy titoknok, egy jegyző, s a szükséges 
tiszti és szolgaszemélyzet.
12 . § .
Az akadém ia m unkássága minden tudományra kiterjed, ide nem 
szám lálván mégis a hittudom ányt ; s azoknak következő hat osz­
tá lya  van m egállapítva :
1. a nyelv- és széptudományok,
2. a philosophia,
■3. a törvénytudomány,
4. a történettudomány,
5. a mathematikai és
6. a természettudományok,
melyek mivelésével m indenik osztály terjedelméhez és fontosságához 
arányzo tt számú tiszteleti, rendes és levelező tagok foglalkodnak.
13. §.
Az igazgató tanácsot huszonöt tag  képezi, k ik az ország elő­
kelő és tndom ányszerető férfiai közöl választatnak (25. §.), s kiknek 
kötelessége az akadém ia vagyonára ügyelni.
14. §•
Az akadém ia közvetlen vezérlete az elnököt illeti, ki az ülé­
sekben elnököl, s az akadém iát a hatóságok és mások irányában 
képviseli. Távolléte vagy másnemű gáto lta tása  esetében helyét az 
alelnök pótolja.
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M indkettőjüket illeti legközelebbről az alapszabályok pontos 
m egtartása irán ti felelőség.
Osztályülésekben a jelenlevő legidősb tiszteleti, s ilyennek 
jelen  nem létében a  legidősb rendes tag  is elnökölhet.
lő . §.
A tiszteleti tagok száma, k ik az osztályok álta l hozatnak j a ­
vaslatba, a huszonnégyet meg nem haladhatja.
Ezek az összes s az illető osztályülésekben székkel és sza­
vazatta l, az u tóbb iakban  s a bizottm ányokban elnöklési joggal 
b írnak  a  14. §. intézkedése szerint ; s osztályuk m unkálkodásaiban 
részt véve, a tudom ány ja v á t s az akadém ia díszét előmozdítói 
törekszenek.
16. §.
A rendes tagok, k iknek száma negyvenkettőt nem haladhat 
meg, a nagygyű lés-, úgy az összes s az illető osztályülésekben 
székkel és szavazattal bírnak. Kötelességök az illető szakokat ön­
álló tudományos vizsgálatok és dolgozatok által előbbre vinni, s az 
akadém ia mindennemű, alapszabályilag elébe tűzött, czélja lé tesí­
tésére reájok bízott dolgaiban társas m unkásság, véleményezések és 
udósítások adása á lta l buzgón eljárni.
17. §.
A levelező tagok, k iknek szám a m eghatározva nincsen, az 
akadém ia mindennemű üléseiben székkel és tanácskozó szavazattal 
b írnak  ; s mind önálló tudományos vizsgálatok és dolgozatok által 
szakjokat előbbre v inn i, mind az alapszabályilag k itűzött czélok 
létesítésére reájok bízott dolgokban segédrészt vonni köteleztetnek.
18. §.
A titoknak az igazgató tanács, úgy 'az akadém ia mindennemű 
üléseiben előterjesztői h ivatalt visel, azok határozatainak  végrehaj­
tásáró l gondoskodik, a jegyzőkönyvet viszi, melyet az elnöklővel 
együtt aláír, az akadém ia levelezéseit folytatja, tö rténetét s minden­
nemű tudósítását írja , Évkönyveit és É rtesítő jét szerkeszti, s könyv­
kiadásaira  felügyel.
rA titoknoki h ivatal tiszti személyzete közvetlenül neki van 
alárendelve.
19. §•
A titoknok  gondjaiban osztozik a jegyző, k i annak a k a d á ­
lyoztatása esetében tisztét is viseli, s a levéltárra  sa ját felelőssége 
a la tt ügyel.
20 . § .
Az akadém ia tag ja i jogosítva vannak a  kineveztetésölc sze­
rin t őket megillető, igazgató, tiszteleti, rendes vagy levelező tag  
czímét viselni.
21 . § .
A taggá választatást még a legérdemesb tudósnak is tehetségei 
elism ertetésitől kell várn ia  j esodezőlevéllel s u tánajárássa l keresni 
az t nem engedtetik.
22 . § .
A fő és alkönyvtárnak, valam int netán  egyéb gyűjteményőrök, 
a  reájok  bízott ügyeket, külön u tasításaik  szerint, h it a la tt végzik.
23. §.
Pénztárnak és ellenőr a pénztárt, u tasításaik  s az igazgató t a ­
nács határozataihoz képest, szintén h it a la tt kezelik, s a bevétel és 
k iadás felöl az igazgatóságnak szorosan számolnak.
Az okm ányozott pénztári számadás minden év leteltével az 
elnöknek benyújtandó.
Az igazgató tanács tisztéhez tartozik a  pénztári szám adásnak 
u tasításilag  végzett könyvvivői és bizottm ányi m egvizsgáltatása, s 
a  vizsgálatban netán felmerülő észrevételeknek a  számadó pénztár- 
tisztek általi felvilágosíttatása után, annak végleges jóváhagyása, s 
a  szokott felmentő levél kiadása.
24. §.
Az ügyész az akadém ia jo g a it védi, s a szám adásokat vizs­
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III.
VÁLASZTÁSOK.
25. §.
Az igazgató tanács, üresség1 tám adván kebelében, választással 
egészíti ki m agát, mely M agyarország cs. k . generalkorm ányzója, 
m int O cs. k. ap. Felsége hely tartó ja , m egerősítése alá terjesztendő.
26. §.
Az elnöki s alelnöki helyre az igazgató tanács m inden három 
évben, vagy egyébkénti hivatalüresülés esetében, három -három  ta g ­
já t  hozza aján latba, kiknek kinevezése O cs. k. ap. Felségének van 
fentartva.
Az ehiökök legalább egyikének rendesen Budapesten kell
laknia.
27. §.
Tiszteleti tagok, az illető osztályok javasla ta i a lapján , a  sza­
vazható tagok összeségének (51. §.) egyszerű többsége által, vagy 
oly m agas állású férfiak közöl a ján lta tnak , kiknek m egnyerése által 
az akadém ia dísze és ja v a  örögbedését várja , vagy oly je les tudósok 
közöl, k ik a tudom ány előbbre vitele vagy az akadém ia körül m a­
goknak érdemet szereztek.
A belföldi tiszteleti tagok kinevezése a  generál-korm ányzóra 
bízatott.
28. §.
Az akadém ia szavazatos tag ja i egyszerű többsége (51. §.) az. 
illető osztályok jav as la tá ra  oly tudósokat ajánl mindenik m egürült 
helyre rendes tagokul, k ik  egy vagy több szaki m unka által a tudo­
mány és irodalom körül érdemet, s ez álta l m agoknak k itűnő nevet 
és tek in te te t szereztek.
Kinevezésük a general-korm ányzóra bízatott.
29. §.
Levelező tagokul, hasonlókép az osztályok javasla tá ra , a szava­
zatos tagok  (51. §.) oly tudósokat a jánlanak, k ik osztálybeli je les
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m unkálkodásuk álta l a  tudom ányok terjesztésére sikeresen hato ttak , 
sekkép  az akadém iai czélok előm ozdítására képességet b izonyítottak.
Kinevezésük a  general-korm ányzóra b ízato tt.
30. §.
Külső levelező tagok, ugyanazon módon, oly nem magyarok 
sorából vá lasztatnak ,k ik  vagy a  tudom ányosság körül érdemeik á lta l 
e lterjed t h írt szereztek m agoknak a tudós világban, vagy M agyar- 
országot vagy az akadém iát közelebbről érdeklő m unkával az ak a­
dém ia különös kedvezéseire m éltókká lettek.
Külföldi csak lev.elező, vagy tiszteleti taggá  nevezhető. Ily  
kinevezés M agyarország general-korm ányzója megerősítése alá te r ­
jesztendő.
31. §.
A titoknak és jegyző a  rendes tagok sorából igazgató, tisz­
teleti és rendes tagok elegyes ülésében választatnak.
A véghez m ent választás mindannyiszor a cs. k. m agyar ge- 
neral-korm ányzóságnak m egerősítés végett fölterjesztendő.
32. §.
Minden újonnan választott tag, a külsők kivételével, osztá­
lyává tartozó dolgozat felolvasásával vagy személyes meg nem je- 
lenhetés esetén beküldésével, legfelebb egy év alatt, széket foglal, 
különben m egválasztása megsemmisülvén.
33. §.
Mindennemű akadém iai tag  a székfoglalási előadás m egtar­
tá s a  u tán  (32. §.) egy, az elnök és titoknok álta l a lá írt oklevéllel 
tiszteltetik  meg.
34. §.
A főkönyvtámokot a  gróf Teleki-nem zetség alapító ága, az 
alkönyvtárnokot, könyvtártisztet, úgy a gyiljteményöröket is, az ak a­
démia, szinten tag ja i sorából, összes ülésben, szavazatok többsége 
á lta l választja.
35. §.
Pénztárnokot, ellenőrt, ügyészt az igazgató tanács nevez, s azok 
nek i vannak  kizárólag alárendelve.
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36. §.
írnokokat az elnök nevez, ki egyszersmind cselédeket is fogad 
a  kiszolgált katonai egyének elhelyezése irán t 1853. dec. 19-én kelt 
legfelsőbb rendeletre való tek in tettel.
Szám ukat az igazgató  tanács határozza meg.
IV.
F IZ E T É SE K  ÉS JUTALMAK.
37. §.
Elnök, alelnök, igazgató és tiszteleti tagoknak a nek ik  ju to tt 
k itűnő méltóság és állás szolgál fáradozásaik díjául.
38. §.
A rendes tagok az akadém iai pénzalap erejéhez képest vonnak 
munkáikért fizetéseket ; névszerint 800, 500 vagy 300 forintot conv. 
p., még pedig oly arányban, hogy egy hatoda a fizetett rendes ta ­
goknak  a legm agasb, két hatoda a közép, három hatoda az alsóbb 
évdijfokon álljon. ,
H ány fizetéses rendes tagi hely létezzék idő szerint, azt az 
igazgató tanács ja v as la tá ra  a  generál-korm ányzó határozza el, k i, 
szintén az igazgató tanács javas la tára , a különböző évdíjfokokba 
léptetendő rendes tagokat is megnevezi. A többi rendes tag o k  m un­
káikért, a  pénzeröhöz képest, illő tiszteletd íjakra b írnak  igényt, m e­
lyeket, valam int a tisztviselők fizetéseit és tiszteletd íja it is, az igaz­
gató tanács alapít meg.
39. §.
A cselédek szám ára is, szolgálataikhoz képest, az igazgató 
^anács szab bért.
40. §.
A ju talom ra érdem esített könyvek s pá lyairatok  szerzőinek 
ju ta lm u k  az akadém ia jav as la ta  szerint folyó vagy emlékpénzben 
ad a tik  ki.
4L  §.
T iszteleti és rendes tag  jutalomkérdésekre nem felelhet, kivé- 
vén az állam korm ány á lta l k itüzöttekre.
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42. §.
Az akadém ia székhelye Pest városa.
43. §.
Az igazgató tanács, valahányszor szükséges, az elnök meg­
h ív ásá ra  összegyűl, ki annak nap ját és ó rá já t is m eghatározza.
Arra, hogy az igazgató  tanács ve'gzéseinek érvényük legyen, 
legalább kilencz tag  jelen léte  k íván tatik .
44. §.
Ezen gyűlés minden harm adik évben, vagy valam elyik elnöki 
hely megürülésével, tag ja i közöl hárm at hoz javasla tba  az elnöki, és 
hárm at az alelnöki helyre; kebelében tám adt üresség esetén k iegé­
szíti m agát (25. §.); az akadém ia álta l jav as la tb a  hozott költségek 
irán t végez, s az összes gazdasági ügyet intézi.
Az igazgató  tanács tisztéhez tartozik  a pénztári szám adásnak 
n tas ítás ilag  végzett könyvvivői és bizottm ányi m egvizsgálása, s a 
vizsgálatban netán felmerülő észrevételeknek a  számadó pénztártisz­
tek  általi felvilágosíttatása után, annak végleges jóváhagyása, s a 
szokott felmentő levél kiadása.
45. §.
Az osztályuk, egyenként vagy czélszorüen egyesülve, havon­
ként egy-egy, vagy a tárgyak  úgy kívánván, több, az elnök á lta l 
bizonyos napra k irendelt ülést tartanak.
Ezen osztályülésekre az illető tisztoleti és levelező tagok h i­
vatalosak , a Budapesten lakó rendes tagok ellenben m egjelenni 
szorosan kütdeztetnek; gá to lla tásuk  esetében az u tóbbiak az elnöktől 
felm entést kérvén.
4G. §.
Az osztályülések tárgyai : mindennemű tudom ányos előadás 
és értokeződés, a  tagok vagy nem -tagoknak is az akadém ia elébe 
terjesz te tt dolgozásai s egyéb közlemények olvasása, tudományos 
indítványok s vállalatok tárgyalása, úgy a ju talom ügyi s választási 
előkészületek.
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47. §.
Hogy valam ely osztályülés végzéseinek érvényük legyen, 
legalább öt szavazható tag jelenléte (15. 16. §.) kívántatik .
48. §.
Oly ügyek, melyek bővebb átvizsgálást kivannak, elöleges 
tárgyalás végett bizottmányokhoz u tas ítta tn ak . llyek  vagy
a) állandók, m elyekre bizonyos folyó m unkák vagy kiadások 
b ízattak , s melyek az illető osztály á lta l elégséges számú rendes, és 
ha szükséges, levelező, sőt tiszteleti tagokból is á llítta tn ak  össze s 
egészíttetnek k i; vagy
b) ideiglenesek, melyek bizonyos m unkák, pályairatok , fontos 
indítványok stb. m egvizsgálásával minden külön alkalom m al külön 
b íza tnak  meg, s az illető tá rg y  kívánalm ai szerint több vagy kev e­
sebb, azon vagy más osztályi tagokból á llítta tnak  össze. Teendőik 
elvégzésével m egbízásuk megszűnik.
Hy bizottm ányi ülésekben tiszteleti, s ha olyan belé nevezve 
nincsen, a legidősb rendes tag  elnököl.
49. §.
Az összes akadémia havonként az elnök álta l előre kirendelt 
napon legalább e g y  összes ülést ta rt, melyben a tiszteleti és rendes 
tagok döntő, a levelező tagok értesítő szavazattal vesznek részt.
Tárgyaik : az ülési jegyzőkönyvek olvasása, gyász- és emlék­
beszédek tartása  elhunyt tagok felett, az összes akadém iát illető  in­
dítványok, úgy az osztályülések által aján lo tt vállalatok , ju ta lm azá­
sok, s minden, az igazgatóság intézkedését kivánó dolgok tárgyald  sa
50. §.
H ogy az összes ülések végzéseinek érvényük legyen, leg­
alább kilencz szavazatos íny jelen léte  k ivántatik .
ó l . §.
Az akadém ia minden évben rendesen egy nagygyűlést ta r t  
az elnök vagy alelnök személyes vezetése a la tt, melyben a Buda­
pesten kivül lakó rendes tagok  is m egjelenni tartoznak, de fontos 
okokból az elnök á lta l a megjelenéstől fölm entethetnek.
Ezen gyűlés, melyben minden rendes és tiszteleti tag  szava-
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za tta l bír, új tagokat hoz jav as la tb a  kinevezés végett, s választ azon 
helyekre, melyek m egerősítés alá térj esztendők ; az osztályok álta l 
jutalomra a ján lo tt m unkák és m egfejtett pályakérdéseknek a ju ta lm at 
oda ítéli, s az osztályok ajánlására új jutalomtárgyakat állapít meg.
52. §.
Az akadém ia minden évben a nagygyűlés u tán  egy ünnepélyes 
közűiéit, tart, melybe az igazgató tanács és az akadém ia tiszteleti, 
rendes és levelező' tag ja i hivatalosak.
Ezen ülésben a  titoknok évi jelentése az akadém ia m unkássá­
gáról o lvastatik , emlékbeszédek ta rta tn ak  elhunyt tagok  felett, tudo­
m ányos és költői m üvek adatnak  elő, k iosz ta tnak a ju talm ak , az új 
jutalom feladások s az új kinevezések és választások hih irdettetnek 
emezek, a m ennyiben a generál-korm ányzó megerősítésétől függVén 
ez bekövetkezett.
53. §.
Minden, a mi az elsorolt különféle ülések és gyűlésekben tá r- 
g yalta tik  és végeztetik, a jegyzőkönyvekbe pontosan és teljesen fel­
veendő.
Minden ülési jegyzőkönyvek különbség nélkül minden ülés 
vagy gyűlés m egtartása u tán  nyolez nap a la tt a  cs. k. general-koi'- 
mányzósághoz felküldendők tudomás és m egvizsgálás végett.
54. §.
Az akadém iának évenként kéthavi szünidő enge Jtetik .
VI.
P É N Z T Á R .
55. §.
A  pénztárróli intézkedés az alapszabályok értelm ében az igaz­
gató tanácsnál van ; a közvetlen felügyelést a rra , az elnök viszi, ki 
az t gyakrabban véletlenül m egvizsgálván, aunak miben létéről az 
igazgató tanácsot tudósítja.
56. §.
A jövedelem  hatodrésze évenként tő'késíttetik.
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57. §.
A lapítóknak a tőkepénzt m agoknál m egtartani szabad, úgy  
m indazáltal, hogy ez a  törvények értelmében bátorságba helyeztetve 
legyen, és törvényes kam atjai pontosan befizettessenek.
58. §.
A pénztárba befizetett s gyüinölcsözés végett kölcsön k iadott 
tő kepénzekröl, az alapítók szándékához képest, kűlön-külön száma­
dás v itetik .
59. §.
Igazgató  tanács tag ja  az akadém ia tökepénzeiből kölcsön 
nem vehet.
60. §.
A közigazgatás az alapszabályok és a  közönséges egyleti ren ­
deletek pontos m egtartása, úgy az akadém ia czéljaira nézve vont h a­
tárok figyelmébe vétele felett a  felíigyelést az erre m eghivatott budai 
cs. k. hely tartósági osztály — ,s a generál-korm ányzóság által a  hely­
tartósági osztály jav as la tá ra  kiküldött országfejedelmi biztos á lta l 
gyakorolja. Az országfejedelmi biztos jogosítva van, az in tézet ü g y ­
vezetésébe betekinteni, az erre vonatkozó szám adásokat s egyéb ok­
m ányokat megszemlélni, s az igazgatóság ülései- s a nagygyűlések­
ben je len  lenni.
Az országfejedelmi biztosnak jogában  áll az igazgató tanács 
vagy a nagygyűlés minden oly végzése ellen tiltakozni, m ely álta l a  
legm agasb korm ány czéljait vagy az alapszabályokat m egsértve 
vagy átlépve látja.
Ilynem ű végzés teljesítése irán t a cs. k . generál-korm ány­
zóság ú tján  a  belügy-m inisterium  elhatározása kérendő', m elynek 
m egérkeztéig azon végzés életbe léptetése függőben m arad.
Azon gyűlések jegyzőkönyvei, m ikben az országfejedelm i 
biztos jelen volt, á lta la  is aláirandók.
Az akadém iai gyűlések bejelentésére, azok elörajzának  be­
m utatására nézve a m agyarországi cs. k. generál-korm ányzóságnak 
1854. ju n . 11. 9142. sz. a la tti (Korm ánylap, 15. sz. II. r.) rendelete 
szabályzó m arad.
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ELSŐ  F E JE Z E T .
O s z t á l y o k  é s  t a g o k .
1. Az akadém ia, alapszabályai értelm ében, hat tudom ányosz­
tályból áll, m olyeknek köre következőleg á llap ítta to tt meg :
L N y e l v  - é s  s z é p  t u d ó  m á n y i  o s z t á l y .
A) Nyelv és irodalom.
Általános s különös nyelv- és Írástörténet.
Á ltalános és hasonlító nyelvtudom ány.
Különös nyelvtudom ány, ide értve a classical és keleti, de 
főleg a m agyar s azzal rokon nyelvtudom ányt ogész terjedelm ében, 
tehát a m agyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyomozást, nyelv tan t 
és szótárirást, a  nyelv járások m egism ertetését, s a népi és köznyelv 
em lékeinek gyűjtésé t, m agyarázatát és kiadását.
Nyelvbeli előadás tudom ánya.
Irodalom történet ; könyvészet á ltalán , s különösen a hazai és 
nem zeti ; régi m agyar je les irók jó kiadásai.
A nevezetesb m agyar m unkák b írá la ta  nyelv tekintetében.
R égi és új nem zetek rem ekíróinak fordítása.
B ) Széptudományok.
Á ltalános és különös szépm ütan ; hangzó, képző és mímezö 
m űvészetek elmélete.
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M űtörténet, m übírálat.
Szóló művészetek : szép prosa, különösen szónoklat. 
Költészet.
I I . P h i l o s o p h i  a i  o s z t á l y .
E m bertan.
E lm életi bölcsészet.
G yakorlati bölcsészet, névszerin t észjog, erkölcs- és tiszta 
vallástan, történet philosophiája.
Bölcsészet története, b írálata .
Nevelés- és oktatástan , tanm unkák.
III . T ö r v é n y t u d o m á n y i  o s z t á l y .  
A llam tudom ány.
K özgazdaság tágabb és szőkébb értelem ben, tehát ide értve  
a közrendtant, pénzügytudom ányt, s a segéd, névszerint kam arai 
tudom ányokat és Statisticát.
Allam tudom ányok története.
Törvények elmélete.
Nem zetek jog a .
Po lgári jo g  egész terjedelm ében, tehát bánya-, váltó  s keres­
kedelm i, úgy büntető  törvény is.
Egyházi jog.
Oklevél-, pecsét-, idő-, nem zékrendtan, a  m ennyiben a  tö r­
vényism eret segéd eszközei.
T örvények története .
Törvénytudom ány története .
IV. T ö r t é n e l m i  o s z t á l y .
T örténetírás elmélete.
Em beriség és mivelődés története.
Egyetem es és különös tö rténetirás, polgári s egyházi, főleg
hazai.
A segédtudom ányok, névszerint, földirat, nem zékrend- és idő- 
tan , úgy régiség-, érem-, oklevél-, czímer- és pecséttan .
A hazai tö rténetek  felvilágosítására közirom ányok, oklevelek
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s egyéb  történeti em lékek nyomozása, ilyek s egyéb kútfők gyűjtése, 
kiadása, bárm ely nyelven legyenek azok írva.
É le tirás, s i t t  is különösen a hazai.
V. M a t h e m a t i k a i  o s z t á l y .
T iszta  mathesis.
M echanika ; m athem atikai term észettan ; csillagászat. 
Goodaesia.
Építészét, polgári és vízi ; géptan ; hajózási tudom ányok ; 
hadtudom ányok ; m ütan ; bányászat.
VI. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y .  
Term észetrajz : ásványtan, földisme ; földtan ; növénytan ; 
á lla ttan .
K ísérleti term észettan, vegytan.
Boncz- és élettudom ány, növényi, állati, emberi, hasonlító. 
Gazdasági tudom ányok.
Orvosi tudom ányok.
'2. M indenik o s z t á l y  tiszteleti, rendes és levelező tag o k ­
ból áll, k iknek  szám át az osztályok k iterjedése és korszerinti fon­
tossága határozza.
3. A t i s z t o l e t i  t a g o k  erkölcsi kötelességeit az a lap ­
szabályok 15. §-a határozza meg.
4. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i ,  az a lapszabá­
lyok 1G. §-a alap ján  közelebbről kifejtve, a  következők :
a) L egalább  minden m ásodik évben egy, az illető tudom ány­
nak  hazánkban előbb vitelére szolgáló értekezést terjeszteni elő. Ezen 
kötelezettség alól csak azok vétetnek ki, k ikre az akadém ia szokott 
rendestagi foglalkodásaikon felül még külön más m unkák kidolgo­
zását is bízza.
b) A velők véleményadás végett k özlö tt m indennem ű nyom ta­
to ttv ag y  kézirati m unkákat, pá lyairatokat, találm ányokat, fölfedezé­
seket., ja  vasiatokat szorosan m egvizsgálni, s rólok íro tt jelentést tenni.
c) Minden egyéb, az osztály által a  szabályok értelm ében 
k iszabott m unkálatban  szorgalm atosán eljárni.
d) A szakjokban feltetsző nevezetesb haladásokról, valam int
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a  tudom ányosság előm enetelére szolgálható tények-, adatok- s észle­
lőiekről, az illető osztályban tudósítást adni, különöseu pedig, mi a 
hazában a tudom ányt, illetőleg nemzeti nyelvet s m űvészetet illető, 
figyelemre méltó m agát előadja, bejelenteni, hogy mind ezek az a k a ­
dém ia közlönyeiben közzé tétethessenek.
e) Akadém ián kívüli m unkálkodás á lta l is igyekezni, hogy a 
tudom ányok m agyar nyelven gyarap íttassanak .
5. A l e v e l e z  6’ t a g o k  az akadém ia mindennemű, tehát 
összes, osztályi és bizottsági üléseiben székkel és értesítő  szavazat­
ta l b írnak , az illető osztály álta l velők vélem ényadás végett közlött 
tá rgyakró l je len tést adnak, valam int minden, a  tudom ányosság elő­
m enetelére szolgálható tények, adatok- s észleleteket az illető osz- 
tá ly lyal közölnek, s különösen azt, a mi a hazában a tudom ányt, 
nem zeti nyelvet s m űvészetet illető figyelemre méltó m agát előadja, 
be jelen tik  ; végre irodalm i m unkásságuk álta l a hazai tudom ányos­
ság előm ozdítására törekszenek.
0. A t i t o k n o k  teendőit az alapszabályok 18. §-a h a tá ­
rozza meg. Azok közöl a) a  határozatok végrehajtása m indenkor a 
jegyzőkönyv átvételétől szám ítandó nyolcz nap a la tt okvetetlenül 
teljesítendő ; akadály esetében az elnök értesítendő lévén. E  végre­
hajtásokró l a  titoknok ügyviteli jegyzőkönyvet viszen,m elyet az illető 
osztályi vagy összes ülésben időről időre előterjeszt, b) A levele­
zésre nézve: am ennyiben az az akadém ia nevében külföldi in tézetek­
kel és tudósokkal fo ly ta ttatik , ké t nyelven szerkesztendő, t. i. az ere­
deti m agyar szöveg mellett, mely m int olyan aláiratik , oldallag la ti­
nul vagy azon tudom ányos testü le tek  nyelvén, melyekhez a levél az 
akadém ia nevében in téztetik . —  c) A jegyzőkönyv azon szakaszát, 
m elynél fogva valam ely ügyben választm ány bízatik  meg, k iíra tja , 
s az illető választm ányi elnöknek legfeljebb nyolcz nap a la tt, sürge- 
tős esetben ham arább is, sa já t aláírása alatt, megküldi, hogy ez a 
k iküldött tagokat egybe hivathassa, s a  választm ány a jegyzőkönyvi­
leg  kijelölendő zárnapra je len tését beadhassa, d) A végre nem h a j­
to tt vagy függőben levő tárgyakró l, m elyekre nézve je len tés nem 
érkezett be, jegyzéket viszen, s azt a havi Összes ülésben felolvassa.
7. A j e g y z ő  viszi az akadém ia m indennem ű üléseiben a 
j e g y z ő k ö n y v e t ,  úgy hogy az a) az ülés u tán  legfölebb három nap 
a la tt készen legyen ; ekkor b) az ülés elején, az illető osztályokra
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való tekin tette l elnökileg kinevezett három, fontosb ügyekben öt 
tag ú  bizottm ány álta l h itelesíttetik . E  bizottm ánynak nyom atékosb 
indítvány esetében, a mennyiben k ivánja, az indítványozó is ta g ja  
legyen, c) Az ekkép h ite lesíte tt jegyzőkönyvet, a  hitelesítő tagokon 
kivül, az alapszabályok értelm ében, az elnök, vagy a k i az ülésben 
helyette  elnökölt, s a titoknok is aláírja , d) A jegyzőkönyvnek az 
elnöklő s a titoknok á lta l a lá írt m ásolata az alapszabályokban k isza­
bo tt idő a la tt a kormányhoz fölterjesztetik , e) A jegyző gondosko­
dik róla, hogy a jegyzőkönyvek az egyik e végett rendelkezésére 
álló írnok álta l havonként letisztáztassanak.
8. A j  e g y z ö, m int egyszersm ind 1 e v é 11 á r n o k, sa já t 
felelőssége m ellett kezeli az akadém ia levéltárát ; az ebben levő iro­
mányokról pontos le ltá rt vezet, s abból bárm ely tag n ak  csak  térít- 
vény m ellett ad ki bárm ely irom ányt.
9. H ogyha a  titoknok  vagy jegyző akadályozva volnának 
tisztükben eljárn i, egym ást kölcsönösen segítik  s helyettezik.
10. T artoznak a  tagok  minden az akadém ián kivüli tudom á­
nyos dolgozásaik jegyzékét évenként a titoknokhoz beadni a  végre, 
hogy m agános m unkálkodásaikról is állhasson külön pont a Név­
könyvben.
11. Minden tag  fel van  szólítva, küldené be pecsét a la tt éven­
kén t önbiographiai jegyzékeit, melyek feltöretlenül a levéltárban 
őriztetnek, míg azokra halál s készülendő életirás vagy emlékbeszéd
esetében szükség leszen.
12. H alá l álta l elvesztett tag ja inak  az akadém ia kövotkező 
vég tisz te le tet határozott :
a) H a  a halál esete Budapesten ad ja  m agát elő : a m egholt­
nak  rokonai, osztálybeli társai-, barátai vagy szomszédaitól v árja  az 
akadém ia, hogy a tem etés napja- és ó rájáró l késedelem nélkül érte ­
sítsék  a titoknoki h ivatalt, mely az t azonnal tud tokra ad a tja  va la­
mennyi B udapesten levő tagoknak , hogy az akadém ia term eiben 
összegyűlvén, s innen testü letileg  indulván a gyász házához, társok 
tem etésén fekete ruhában, minél szám osabban m egjelenjenek.
b) H a ülés nap ján  esnék a tem etés, az ülés más nap ra  té ­
te tik  át.
13. A társaság  elhunyt tag ja i em lékezetét háromféle módon 
tiszteli :
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a) Rövid g y á s z b e s z é d d e l ,  melylyel a tá rs ha lá lá t v a ­
lam ely bará tja , ki ezirán t a titoknokot m ind járt a h ír vétele u tán  
tudósítja, s ilyennek nem létében a  titoknok, a temetés, vagy ha az 
elhunyt v idéken lako tt, a  vett hír u tán i legközelebbi osztályülésben 
je len ti be. Kiadandó az Értesítőben.
b) É l e t r a j z z a l ,  mely az elhunyt életéhez s irói p á lyá­
jához tartozó adatokat adja . K iadandó a N évkönyvben.
c) E  m 1 é k b e  s z é d d e l ,  mely az elhunytnak  életét, mun­
kálkodásait és ha tásá t szónoki előadásban terjeszti elő. Különösen, 
midőn igazgató tag já t veszti el a tá rsaság , készül emlékbeszéd, ha 
erre vállalkozó találkozik.
14-. H a valam ely Budapesten lakó vagy tartózkodó tag  oly 
szegénységben halna el, melynél fogva tisztességes e ltak a rítta tá sa  
sem lenne eszközölhető : e felől értesíttetvén, az elnök gondos­
kodni fog.
lő . Á ltalában csak holt tagok képei nyerhetnek a társaság  
terem ében helyet ; m inden egyTes esetben titkos szavazás ú tján  dön­
tetik  el : felfüggesztessék-e valakinek képe vagy se.
MÁSODIK F E JE Z E T .
Ü l é s e k .
Osztály- es Összes ülések.
16. Az akadém ia h e t e n k é n t  egyszer, ú. m. hétfőn, dél­
u tán  5 órakor ta rt ülést ; többször, vagy más napon, csak különös 
szükség esetében.
17. Minden év vége felé a titoknok a jövő évre szóló Ü l é s ­
s o r  t az elnökség elébe terjesz ti helybenhagyás végett. Abban az 
osztályok a szerint váltakoznak, hogy a nyelv- és széptudom ányi 
osztály u tán  a philosophiai, törvény«- és történettudom ányi osztályok 
kapcsolatosan, ezek után a m athem atikai és term észettudom ányi 
együtt, s ism ét a philosophiai, törvény- s tö rténettudom ányi egyesült 
osztályok ta rtsan ak  ülést, s minden hónap utolsó osztályülését összes 
ülés kövesse.
18. Valam ennyi helyben levő tag  minden akadém iai év kez­
detén körlevél á lta l szólíttatik  fel az ülések lá toga tásá ra  ; külön 
m eghívó csak az Üléssortól történő eltérés esetében küldotik  szét.
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19. A lvi nem tagja az akadémiának, ha az ülésekben meg k í ­
v án n a  jelenni, kell hogy valam ely tag  á lta l a  Vendégkönyvbe beíras­
sák, mi által az egész illető évre bem eneti engedőimet nyer.
20. V alahányszor az elnök az előforduló tárg y ak  tek in tetéből 
illőnek Ítéli, az ü lést zártnak ny ila tkoztatja , melyben tehát vendég 
nem  je len h e tik  meg, vagy, ha a  szokott akadém iai ülés zá rttá  a la ­
kú i, abból távozik,
21. Az osztályok tárgyai szorosan szakbeli előadások és köz­
lések, m ik az illető tudom ány előm ozdítását eszközölhetik. E zek  m i­
nél részletesebbek és kim erítőbbek, annál inkább felelenduek meg a 
k itűzö tt czélnak. Különösen tehát :
a) Ily  értekezések és em lékiratok az illető osztály köréből, s 
azok felett szóbeli értekeződés.
b) Nagyobb kézirati m unkákból egyes szakaszok közlése, az 
egésznek ism ertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, melyek a  tudom ányok 
s illetőleg a  szépmiivészetek haladását tárgyazzák, tehát ide vágó 
figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasztalatok , mik ak á r  az 
eddigi tanok  m egerősítésére vagym egvilágosítására, a k á r  új nézetek 
(megalapítására szolgálnak.
d) Bármely találm ányok bom utatása és fölfedezések bejelen­
tése, ha tudományos szempontból vétettek  fel, s az illető szak g y a ­
rap ítására  vannak.
e) Nagy figyelmet érdemlő bel-és külföldi m unkákról tudósítás.
f) Bel- és külföldi nagyhírű, s a tudom ány veszteségével el­
hunyt férfiak m unkálkodásai és hatásuknak  m éltatása, ha nem voltak 
is a  tá rsaság  tag jai.
g) A szótári m unkálkodások. Végre
h) M indennemű osztálybeli m unkálatok  tárgyalása  és elinté­
zése. ide tudva a  pályam unkák  elítélését s a nyom tatandó kézira­
tok  m egvizsgálta tását is.
22. Az osztályülési tudományos előadásokra nézve a) az osztá­
lyok, értekezleteikben (Lásd: 30.), az Üléssor szerint reájok eső ülé­
seknek előadási tá rg y ak k a l ellátásáról, illetőleg a  tagok válla lko­
zása útján, jóko r gondoskodjanak, s a m egállapíto tt előadásokról 
m indig jókorán  értesítsék  a  titoknokot , hogy ez m indegyik ülés 
tá rg y a it nyolcz nappal előbb a  terem fekete táb lá ján  kihirdethesse.
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b) A felolvasó köteles teljesen előadni értekezését a részére 
engedett egy óra alatt, vagy egészen felolvasván azt, ha te r jed e l­
me engedi, vagy  vázlatban  terjesztvén elő, m utatványok közlése 
mellett. A vázlat, mely az egészről fogalm at nyújt, rövid kivonat, 
vagy szóbeli ism ertetés lehet. Az értekezésnek a  következő ü lések­
ben folytatása nem  engedtetik  meg. K öteles továbbá a felolvasott 
értekezésnek a szerző á lta l e lkészített kivonatát még az ülés folytán 
az É rtesítő  szám ára beadni ; m elyért, valam int az önálló tudom á­
nyos értékezés czímen ki nem adható kisebb elő terjesztésekért, 
m int je lentések , b írálatok , könyvism ertetések, rövid necrologok stb- 
semmi díj nem já r .
c) N em -akadem icusok, k ik  valam ely értekezést az akadém ia 
előtt fel k ívánnak  olvastatni, azt csak az osztályértekezlet hélybe- 
hagyásával, s valam ely osztálybeli tag ú tjá n  tehetik , ki, ha a m un­
k á t előterjesztésre alkalm atosnak ta r tja , azt idején az előrajzba fel­
vétel végett bejelenti, s az illető ülésben elő is adja.
H a  nem -tag személyesen a k a r előadást ta rtan i, erre, a  m un­
k a  előleges beküldésével, m inden egyes esetben az akadém ia enge­
délyét kell k ikérnie, m ely az illető osz tályértekezlet vélem énye 
a lap ján  adatik  vagy tagad ta tik  meg.
d) H a a tá rgyak  halm aza vagy o lhalaszthatlansága úgy k íván ­
ná, bárm ely ülés, az elnök álta l e végre rendelt napon foly tatható .
e) Székfoglaló értekezés elővizsgálat nélkül, m inden m ás 
előadás elnökileg k irendelt három  bíráló szavazata alapján  vétetik  
fel az „É rtekezések“ czímü akadém iai közlönyökbe (Lásd alább). 
H a a székfoglaló az É vkönyvekbe adatik  be, e gyűjtem ény szem­
pontja  tekin tetéből megy osztályi vizsgálat alá. E gyébirán t
f) Az előadott m unkáról szabadon rendelkezhetik  a szerző. 
H a  azonban székfoglaló vagy emlékbeszéd az előadó tag  á lta l m ásutt 
adatnék  ki, fen ta rtja  m agának az akadém ia, azt sa ját közlönyében 
is adhatn i, s ez esetben díj nélkül.
23. Minden tag n ak  van jo g a  szándéklott e lőadását bizonyos 
ü lésnapra a titoknokkal bejegyeztetni. H a az ekkép je len tkezőkszá- 
ma kelleténél nagyobb volna : az előadás idejére nézve intézkedjenek 
a  titoknolikal, s a  titoknok, szükség esetén, az osztályértekezlettel.
24. H a k i valam ely fontosabb indítványt szándékozik tenni, 
azt jók o r bejelenti á  titoknoknak , hogy az elő ra jzba  bemehessen.
egyszersm ind kö teles azt, az É rtesítő  számára, még az ülés foly­
tán  írásban is beadni.
'25. H a  valam ely indít vány elfogadtatván, bővebb kidolgozá­
sára küldöttség  rendeltetnék : az indítványozó ebben m indenkor 
benne legyen.
26. M inthogy a hivatalos tárgya lások gyakran  sok időt k íván­
nak, s m iattok  ilyenkor a legérdekesb tudom ányos közlések is csak  
fárad t figyelemre ta rth a tn án ak  sz ám ot : m inden ülés az e nap ra  te tt 
egy vagy több előadással kezdetik  meg ; ezt követik  a folyó tárgyak  
közöl azok, mik késedelmet nem szenvedhetnek.
27. Az osztályok közöl a nyelv- és széptudom ányi külön, a 
philosophiai, törvény- és történettudom ányi, s ism ét a m athem ati- 
ka i és term észettudom ányi kapcsolatban tartván  üléseiket : minde- 
nik tiszteleti és rendes tag  csak a  m aga, egyes vagy egyesült, osz­
tályülésében b ír döntő szavazattal ; tanácskozó szavazattal azonban 
minden rendbeli tag  bárm ely osztályban bír, valam int előadási joggal is.
28. Oly kérdésekre nézve, melyek term észetűknél fogva töhb 
osztályt is érdekelnek, fenm arad az összes ülésre hivatkozás.
29. Midőn az osztályok b izottságilag  m űködnek, minden 
rendbeli osztályi tagok  m eghivatnak ülésökbe, s a fölterjesztendő 
jelentés szerkesztésével köblökből bíznak meg valam ely tagot.
30. Minden osztály külön (együtt csupán a  m athem atikai és 
term észettudom ányi osztályok), sa já t választo tt elnöke és jegyzője 
közreműködésével, havonkéntlegalább egy (szükség esetén több) osz­
tály-értekezletet tart,rendszerén t a  hó első napjai valam elyikén, melyre 
az osztály B udapesten lakó vagy tartózkodó minden tag ja  m eghivatik.
Ez értekezletek czélja az osztály kebelében szerves m unkás­
ságot fejteni k i és ápolni, az osztályüléseket m integy előkészítni, 
az osztály benső, úgyszólva házi, nem különben szakügyeit feszte­
len körükben m egvitatni, valam int az ülés ha tározata  folytán, tudo­
mányos tárgyak  körül, b izottságilag  eljárni. Je lesü l
a) Gondoskodik az értekezlet a következő ülések előadandó 
tárgyairó l. (22. a  )
b) Nem -tag álta l felolvasásra benyújto tt értekezést egy tag ­
já v a l  m egvizsgáltat, s elfogadás esetében azt elő is adatja . (22. c.)
c) Véleményez, hogy valamely nem -tag olvashat-e az ülés­
ben személyesen.
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d) A titoknok á lta l hozzája á tte tt, vagy a szerző á lta l egye­
nesen benyú jto tt kéziratokat egy tag jáv a l m egnézeti ; s vélem ényt 
ad, érdemes-e azokat az osztályülésben előterjeszteni.
e) Lehetőleg oda törekszik, hogy az osztály tudom ánysza­
kainak  világszerte való haladási főbb m ozzanatairól az ülésben 
minden félév a la tt egyszer, vagy többször i s , érkekes szemle 
tartassák .
f) Á ltalában ellenőrködik, hogy az ülésekben a tudom ány 
állásához és m éltóságához illő előadások tartassanak .
g) Minden az osztályt illető tudom ányos és beliigyok irán t 
m int véleményező, előkészítő, javas la ttevő  lép fel, s tanácskozása 
eredm ényét az ülés ha tározata  alá terjeszti.
h) Az osztály álta l rá  b ízottakban küldöttségileg eljár; pálya­
m unkáknál b írá lókat .jelöl, s a hol szükséges, azok vélem ényeit 
egyesíti; új tagokat a ján l, szóval mind azt végezi, m it az osztály, 
midőn bizottságilag (1. 29.) m űködik, te ljesítn i szokott.
i) E lnökét és jegyző jét választja.
k) H atározatairó l jegyzőkönyvet visz , m elynek azonban 
fontosabb pontjai az osztályülés jóváhagyása  a lá  térjesztendők.
31. Az összes ülések tárgyai : igazgató tagok  feletti em lékbe­
szédek, az akadém ia közös ügyeire, szervezeti in tézkedéseire v o n a t­
kozó kérdések, más tudományos testü letekkeli viszonyai tá rgyalása 
és küldem ények bem utatása.
32. Minden ülés végén a titoknok a következő ülés elöraj- 
zá t felolvassa, s azt a terem fekete táb lá jára  felfüggeszti.
II. N a g y g y ű l é s e k .
33. A nagygyűlés teendői lóvén : tagok  választása, a nagy 
ju ta lom  odaítélése, a pályázatok feletti határozás és új ju ta lo m tár­
gyak  m egállapítása : mindezen tárg y ak  az osztályok álta l jó k o r elő­
készítendők.
34. Ehhez képest tartoznak  a vidéki rendes tagok  is, a nagy 
gyűlés előtt két nappal, Pesten megjelenni, hogy a velők kiegészí­
te tt  osztályok szavazó tag ja i összeülvén, mind a m egkoszorúzandó 
nyom tatott m unkák, mind a  m egállapítandó ju talom -kérdések, úgy 
a  választandó tagok  irán t is, a  nagygyűlés elébe terjesztendő je ­
lentéseiket minél gyorsabban elkészíthessék.
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Különösen a tag -a ján lásra  és választásra  nézve kővetkező 
szabályok az irányadók  :
a) Bármely akadém iai tag  aján lhat, de csak saját tudományos 
szakával foglalkozó egyéneket m egválasztásra.
b) Az ajánlandó egyén m inősítvénye, az Alapszabályok 27— 
30. §§rainak  értelmében, a szigorú szakképzettség, a tényleges és folyto­
nos szaktudományi búvárkodás k im utatása által, valam int az ajánlandó 
ta g  irodalmi munkálatainak felsorolása á ltal, — az ajánló  szakbeli 
tág  részéről írásban indokoltassék. Az irodalm i m unkák, a m ennyi­
ben netalán  keVésbbé volnának ism eretesek, az ajánlathoz mellé- 
koltessouek. —  Pusztám gyakorlati, habár tudom ányos képzettsé­
gen alapuló m inősítvény, a föntebbi kellékek nélkül, nem tekinthető 
elegendő képességnek az akadém iai czélok előmozdítására.
Tiszteleti tagság ra  nézve az Alaj>szabályok 27. §-a érvény­
ben m arad.
c) Az ajánló  érin te tt írásbeli a ján la tá t nov. 30-ig bezárólag, 
az akadém ia titoknokának  adja  át. E  határidőn túl a folyó évre aján­
latok el nem fogadtatnak. A beérkezett a ján latokat a titoknok átteszi 
az illető egyes osztályokhoz. Az osztályok külön értekezletben elö- 
loges tájékozás végett, tudom ásul veszik az a ján lo ttak  minősítvé- 
IIyeit. Egy héttel a nagygyűlés előtt az aján latok  a titoknok álta l, 
hasonló tudomás végett, a többi osztályokkal kölcsönösen közöl­
téinek.
d) A m egérkezett vidéki tagokkal k iegészített osztályok 
szavazató» tag ja i az em lített módon ajánlo ttak  közöl egyszerű több­
séggel terjesztenek új tagokat m egválasztás végett az összes ak a ­
dém ia elé, a  nagygyűlés első napján. Ez alkalommal a  nagygyűlés 
az  előterjesztések felett tanácskozik, és az osztályonként m egválasz- 
tandók szám át m eghatározza ; mely számhoz m agát a választó gyű­
lésben tartan i fogja.
35. A nagygyűlés üléseiben vendég nem jelenhetik  meg.
III. K ö z ü 1 é s .
36. Az összes ülések kötelessége jó k o r gondoskodni arról, 
hogy a köz-ülési előadásra alkalm as m unkákban fogyatkozás ne 
le g y e n .E  végre mind az Évkönyvekbe és az „É rtekezések“ ez. fo­
ly ó ira tb a  szánt dolgozatok v izsgálatánál ügyelettel lesznek a vegyes
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közönség előtti felolvashatásra , m ind m egbízás ú tján  is gondoskod­
nak , hogy érdekes előrajzot ad janak  a nagygyűlés elébe, mely az t 
végkép m egállap ítja .
IV . Á l l a n d ó  B i z o t t s á g o k .
1. Történelmi bizottság.
37. Az állandó történelm i b izottság  feladdsa a  m ag y ar tö rté ­
nelem kútfői felkeresése, gyűjtése, k iadása. E  végre a) levelezésbe 
bocsátkozik nyilvános és m agán könyv- és levéltárak  birtokosaival, 
őreivel, egyes gyűjtőkkel s történetkedvelőkkel, az  itt-o tt fonm aradt 
kútfőszerü em lékekről tudom ás, regesták , hű m ásola tok , a hol lebet 
eredetiek szerzése végett ; hol ilyek  m áskép a tudom ánynak m eg 
nem menthetők, azok m egvételét a ján lja  az akadém iának. Különösen 
b) kötelességének ta r t ja  nem csak rögtön k iadandókat gyűjteni, s 
azok közzétételét azonnal eszközölni, hanem  m indent felhalmozni, 
mi jövendőre is a reá bízott czélok létesítésére szolgálhat, hogy ek- 
kép egy k ritika i hűséggel és pontossággal később kiadandó Egye­
temes Magyar Okmánytár előkészíttessék.
38. Ezek eszközölhetéséro , a  b izottságnak , az akadém iai 
pénztárnok kezelése a la tt, egy külön pénztár szolgál, m elynek bevé­
teli forrásai : a) az igazgató tanács álta l e végre k iren d e lt évi alap  ; 
b) a T eleki-alapítvány ; c) az á lta la  k iado tt könyvek jövedelm e ;
d) egyes hazafiak e czélra te tt és teendő a ján la ta i. A gy ű jtö tt tö r­
téneti kincseket k iad ja  :
A) A Történelmi Tárban, m elynek fő czélja a m. tört. kútfők 
ism eretének előm ozdítása s kisebb kútfők közlése. Ilyek különösen : 
1. M egyék, kerületek, városok, vidékek s kisebb községek községi 
életére, jogviszonyaira és szerkezetére vonatkozó iratok , m int s ta tú ­
tum ok, jegyzőkönyvek, jövedelm i és költség-kim utatások : a tan u l­
ság és fontossághoz képest egészben vagy k ivonatban. 2. Családok, 
uradalm ak , úgy egyházi megyék, káp talanok , szerzetek és egyházi 
községek tö rténetére vonatkozó iratok , teh á t ok- és alap ítvány  leve­
lek,végintézetek, nem zékrendi jegyzetek , jó szágbecsük  és jövedelm i 
k im utatások, egyházlátogatási jelentések, anyakönyvek és necrolo- 
gium ok kivonatai stb. 3. A földmivelés, m üipar és kereskedelem  
tö rténetére  vonatkozó em lékek, m int urbárium ok, czéh-szabályok, 
árszabások, vásárk iváltságok  stb. 4. A törvényhozás, közigazgatás,
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országos pénzügy és jogszo lgá lta tás történetétfel világosító jelentének, 
utasítások, m agán naplók, összeírások, nevezetesebb pörök és Ítéle­
tek, k ivált a régibb időkből. 5. A külviszonyokat felderítő állam i 
szerződvények, békekötések s azokra vonatkozó acták , követségi 
utasítások, jelen tések , a régibb időből. 6. Egyes nevezetesb esemé­
nyekre, úgy históriai személyekre vonatkozó okmánysorok, levelezé­
sek. 7. Régi kéziratok-és könyvekben, régi m issálék- és n ap tá rak b an  
stb. ta lá lta tó  históriai fe ljegyzések; továbbá kisebbféle naplók. 8. 
Tudom ányos in tézetek  tö rténeti emlékei. 9, F elírások . 10. Levél-, 
könyv- és kézira ttá rak  h istóriai kéziratai és okm ányai ism ertetése, 
kivonatai, regesták  a lak jában . 11. U tasító , ism ertető sorozata M a­
gyarországot s annak régi tartom ányait illető, külföldön m egjelenő 
históriai kútfőknek ; úgy szintén külföldi m unkákban ta lá lta tó  m a­
gyar h istóriai kútfői közlések kivonatai. 12. Az akadém iához érkező 
okm ányok tartalom jegyzékes folyó sorozata. — Mi e közlem ények 
fo rm áját illeti, az azokat bevezető, követő, berekesztő szöveg nem 
annyira okoskodó s történetnyomozó, m int lényegesen kútfő-ism ertető, 
ezeket csoportozó és összefüggesztő legyen.
B) A Magyar Történelmi Emlékekben (M onumenta H ungáriáé 
H istorica). E zek  fő osztályai: a) Okmánytárak (D iplom ataria), egyes 
nagyobb korszakok, vidékek, hatóságok, családok vagy tárg y ak  sze­
rint, oklevelek- s m ásnemű hivatalos és történeti érdekű m agán iro ­
m ányokból, melyek eddig vagy egészben vagy  részeikben k iad a tla ­
nok ; vagy kézen nem forgó, főleg külföldi m unkákban jelenvén  
meg, Íróink előtt nagyobb részt ism eretlenek ; vagy ha nálunk m eg­
je len tek  is, részint nem m entek még be okleveles gyűjtem ényeinkbe, 
részint igen h ibásan adattak  ki. b) Kútföszerii Történetírók (Scrip­
tores) deák, m agyar, sőt más nyelveken is. c) Országgyűlési iromá­
nyok : acták , naplók, k iadatlan  törvényszövegek. —  Külön osztá­
lyait e közzétételeknek képzik :
C) A Török-Magyar Kor Történelmi Emlékei, m elyek gyűjtése-, 
fordítása- s a b izottság ügyelése a la tt k iadásáról egy külön e végett 
m egbízott tag  gondoskodik.
D) A Magyar Leveles Tdr, vagyis m agyar nyelven írt régibb 
lovelek gyűjtem énye, melyek mind az országos és egyházi, mind a 
m iveltségi, beléleti és nyelv történetre kútfőül szolgálnak.
39. A tá rg y ak  m egvizsgálása-, m egbírálása- és összeállítá-
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sában a bizottság önállólag já r  el ; de m unkálatairól évenként a s  
összes ülés elébe részletes je len tés t ad.
2. Archaeologiai bizottság,
40. E  b izottság  figyelmének tárgyai a hazában  létező és fel­
található , minden ó és középkori, régiségtani becsű m íím aradványok, 
legyenek azok m agyar vagy nem m agyar eredetűek. T ehát minden 
régi épületek, vagy o lyaknak m aradványai ; régi kőfaragványok, 
ak á r  önállók, akár m int régi épületek  részei fenm aradtak, ú. m. 
szentek állóképei s egyéb szoborfélék, kőkoporsók vagy sírfedelek, 
dom bormunkával vagy régi fe lira tta l farago tt czíinerképek, keresz- 
telő-medenczék, oltárok ; fafaragványok ; szobrászati öntvények, 
ide értve a régi harangokat is ; az itt-am ott nagyobb csoportoza- 
tokban előforduló m esterséges halm ok (különösen kunhalm ok); rég i 
festések, templomok és házak falain, vagy önállók is ; metszések 
nyom atai vagy táblái, rézben vagy fában ; régi fegyverek, bútorok, 
eszközök, edények ; régi érmek, pecsétnyom ók és pecsétek, czíme- 
rek  sat. m íítörténeti tek in tetben.
41. A b izottság  igyekszik ilynemű régiségek létezéséről 
tudom ást szerezni, azoknak fellelhetése és feu tartha tása  m ódjáról 
tanácskozik, s ez irán t az akadém ia előtt indítványokat tesz, azok­
nak vagy ra jza ik n ak  gyűjtéséről gondoskodik ; m indezek nyom án 
az em lített régiségek ism eretét, és azoknak a  tudom ány, névszerint 
az archaeologia, ep igraph ika, num ism atica, sphragistika , heraldica 
stb. érdekébeni felhasználását és lehető hasznosítását eszközli és 
elősegíti.
42. Az archaeologiai bizottság szakértő és szakkedvelő a k a ­
démiai tagokból áll ; de az akadém ián kívül levő oly férfiak se g ít­
ségével és hozzájárulásával is élhet, k ik  vagy szaktudom ányuk-, 
vagy b irtokuk-, lakhelyűknél fogva, s a  régiségtudom ány irán ti sze­
ré té ibő l a  b izottság  m űködését elősegítui képesek és hajlandók.
43. K ívánatos lévén a  hazai s nem zeti rég iségeknek  rendsze­
res m egism ertetése s leírása, úgy szintén a  mű- és tö rténeti em lékek 
megőrzése és feu tartása , a  bizottság körét a következők teszik :
1) Egy hazai archaeologiai repertorium készítése, melyben a) 
mindazon nem zeti régiségeink kim erítő s lehetőleg rendszeres ősz-
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szeirása és sorozata adassék, melyok eddig egyes leírások á lta l többé 
vagy  kevésbbé köz ism eretre ju to tta k , a tá rgy ak n ak  lehetőleg ösz- 
szes s miuden egyes le írása ira  sőt ra jza ira  is utaló  pontos idézetek­
kel, s am ennyire  lehet, a tá rgyaknak , valam int a  leírásoknak és r a j­
za iknak  rövid jellem zésével sőt b írálatával, b) Folyó följogyzése 
minden ú jabb  fölfedezéseknek és leleteknek, melyek akár egyenes 
bejelentés, a k á r  egyéb m agán tudósítás, vagy a  napi sajtó ú tján  a 
b izo ttság  és tag ja i tudom ására ju to ttak .
'2) A hol szükségesnek m utatkozik, egyes nevezetesb régi- 
ségi tá rgyaknak  a helyszínén történendő m ég vizsga l ta fása, tag jai, vagy  
m ás szakavato ttak  álta l, ásatások, az ország egyes, régiségekben s 
különösen építészeti m űem lékekben dúsabb vidékeinek beu taz ta­
tása, s az érdekesebb és nevezetesebb tárgyaknak  av a to tt egyének 
á lta l fölvétele s 1er ajzol tatása.
3) M egkeresése a korm ánynak és hatóságoknak az irán t, 
hogy az alattok  levő orgánum oknak a felmerülő régiségi ta lálm á­
nyokról és fölfedezésekről minden egyes esetben teendő je len tést 
hagy ják  m eg ; valam int ezen je len téseknek  a bizottsággal leendő 
haladék talan  közlésére is fölkérése.
4) Minden adandó alkalom m al viszonyba lépés m indazon vi­
lági és egyházi hatóságokkal, községekkel, egyházi védnökségek­
kel, vagy egyes b irtokosokkal, a  k iknek  felügyelése a la tt vagy b ir ­
tokukban  nevezetesb mű- vagy csak tö rténeti, különösen pedig 
építészeti emlékek vannak, hogy így a hazai régiségek s történeti 
em lékek kellő fen tartására  hasson, m eggátolja  azok lerom bolását, 
s befolyjon a  netalán  olőveondő ú jításokra és változtatásokra. Ezen 
irányban  is k ikéri a  korm ánynak és hatóságoknak fő felügyeletét, 
m elyeknek közbevetése álta l igényt ta r t  rá, hogy minden egyes fel­
merülő esetben az ily  em lékek fen tartásá t, azoknak változ ta tásá t 
vagy épen mogsemmisítését illetőleg eleve értesíttessék  ; tud ta  és 
közbenjárása nélkül semmi ily  em lékeket érdeklő nevezetesebb ha­
tározatok, m unkálatok, változtatások foganatba  ne vétessenek ; sőt 
igyekezni fog kieszközölni, hogy a hol ezen emlékek hasonló eljá­
rás á lta l veszélyeztetve volnának, az ily m unkálatok a bővebb tá r­
gyalásig  fölfüggesztessenek ; az ú jítások- és változtatásoknál m in­
den befolyását oda intézvén, hogy azok a  m űem léknek lehető leg-
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nagyobb kím életével s mindenkor csupán eredeti stíljének m egfe­
lelő idomban történjenek.
5) F e lad a ta  egy rövid, kö íérthetőségii Utasítás k idolgozása 
és minél több példányban közzétevése, mely a rom ladozásnak leg ­
inkább k ite tt mü- és tö rténeti építészeti em lékeknek, mint régi rom ­
v áraknak , egyházaknak  stb. a lehető legegyszerűbb módon, s leg­
csekélyebb költséggel való fen tartásá t, vagy csak azoknak a továb­
bi fenyegető enyészettől m egóvását, a m int m indenki á lta l könnyen 
eszközölhető, előadja s tan ítsa . Ügyelni fog egyszersm ind arra , hogy 
lehetőleg népszerűén készült ira tok  á lta l a mü- és építészeti stilu 
sokat a nagy közönséggel m egism ertesse ; s az á lta l ne csak a mű- 
ism ereteket s m űirányt terjeszsze, de különösen oda is hasson, m i­
szerin t a m üépítészeti em lékek ú jításánál és jav ításán á l azok eredeti 
idom a és ízlése tek in tetbe vétessék, m ind pedig a közönséget a ré­
g iségek és m űem lékek irán t á lta la  teendő jelentéseiben és le írásai­
ban  azok mübecse megismerésére, s kellő m egnevezésére és m eg­
h atározására  u tasítsa .
6) Oly kitűnő becsű vagy nemzeti érdekű em lékeknél, m e­
lyeknek fen ta rtása  veszélyeztetve van, mindont el fog követni a 
felügyeléssel m egbízott hatóságoknál, s különösen azon községek­
nél és egyeseknél is, k iknek azok b irtokukban  vannak, hogy azokat 
az érin tett m űem lékek kellő fen tartására  b írja . Hol ez irányban 
siker nem kíséri lépteit, igyekezni fog az ily  em lékeket az illetők 
b irtokából szám ára kinyerni, azokat tehetsége szerint helyreállítn i, 
iav ítn i, vagy csak fen tartani, s a m ennyire ez tehetségében nem 
állana,, a  nemzet segélyéhez is folyamodni fog, s azokat köz nem ­
zeti b irtok  és adakozás tárgyává igyekszik  tenni.
7) M unkálkodásáról időnként kiadandó Közleményeiben j e ­
lentést teend a befolyása és közrem unkálása á lta l fen tarto tt, az 
enyészettől m egm entett s k ijav íto tt m űem lékekről, vagy egyéb ré­
giségekről, valam int e nemű szerzem ényeiről, m elyeket a  nem zeti 
M úzeum ba teszen le. Rendesen vezeti a  hazai régiségek összeírását 
és találm ányok följegyzését. Más részt az archaeologia összes sza­
kaiból a  hazai régiségeket minden irányban  ism ertető le írásokat, 
tudom ányos értekezéseket és m onographiákat hoz, valam int egyes 
kisebb figyelm eztetéseket és jelentéseket. Ily figyelem -ébresztésül 
egyes régiségi tá rg y ak a t érdeklő kérdéseket tesz föl, s megfelel a
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mások által te tt kérdésekre, s felvilágosításokat ad az ügybará tok­
nak s a közönségnek. Sőt tek in te tte l m indig a hazai rég iség tanra, 
ügyelőmmel k íséri az általános régiségtani buvárlatokat s fölfede­
zéseket is, az újabb e nembeni ism ereteket, valam int minden, kö- 
réoe vágó, nevezetesb szakm unkákat m egism ertet.
8) A nem zeti régiségek bejelentése irán t m ár előbb az a k a ­
dém ia által 1848-ban,- ú jabban pedig 1859-ben közzétett felhívások­
nak igyekszik a lapokban és azokon kívül is minél nagyobb nyilvá­
nosságot eszközölni. E  végre különösen az archaeologia minden sza­
kából különös kérdés-sorozatokat fog tag ja i á lta l k idolgoztatni s 
összeállíttatni, melyek minden egyes tárgynál a kevésbbé avato tt 
ügybarátokat is a figyelemre méltóbb m ozzanatokra, részletekre s 
eltérésekre figyelmeztessék, s így m integy bővebb utasításul szol­
gáljanak a régiségtan  tárgyainak  felismerésében.
44. E  czélok létesíthetésére a bizottság egyik tag ja  m int 
bizottsági titkár fog működni. Ez a) bizottsági ülésekben előadói 
tisztet visel, b) ezek h atározata it jegyzésbe veszi és vég reh a jtja ; e 
szerint c) a  bizottság rendeltetése (42. pont) érdekében szükséges fel­
szólításokat, m egkereséseket, figyelm eztetéseket, tudakolásokat, j e ­
lentéseket írja , szóval az összes levelezést a  bizottság nevében viszi ; 
d / u tazásokat teszen; e) az Archaeologiai Közleményeket szerkeszti.
15. Mind ezek eszközölhetésére a  b izottságnak, az akadém iai 
pénztarnok kezelése alatt, egy külön pénztár szolgál, melynek bevé­
teli forrásai : a) az igazgató  tanács által e végre kirendelendő évi 
alap ; bj a  gr. Andrássy Manó bizottsági tag  és társai álta l nyom ta­
tásokra felajánlo tt kétezer forint ; c) a bizottság á lta l k iadott nyom­
tatványokból befolyó jiénzek ; d) a tudom ány bará tja i által, b izott­
sági felszólításra beküldendő tízforintos adalékok, m elyekért azok­
nak a bizottság á lta l k iadott nyom tatványok já rn ak  k i . -  Sürgetős 
Cí-etekben, bizottsági határozat nyomán, a bizottsági elnök is tehet 
u talványozásokat.
3. Statistikai bizottság.
46. A statistikai bizottság feladata  mindennemű sta tis tika i 
adatokat, melyek a m agyar koronához tartozó országok köz viszo­
nyaira  vonatkoznak, gyűjteni, rendezni, m egbírálni, s más államok 
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adataival is egybevetve feldolgozni ; s azok kibocsátása álta l Ma­
gyarország lehetőleg hu sta tistikai ism ertetését eszközölni.
47. Felhasználja  ugyan a bizottság, kellő b írálat m ellett, a 
más u takon  is közzé te tt adatokat ; fő teendőjéül tek in ti azonban, a 
m agas korm ány, az egyházi és világi hatóságok, testületek, egyesü­
letek és intézetek, úgy m agánosok,' s ha szükség, a hely szinére 
te tt  k iküldések ú tján  ju tn i ez adatok b irtokába. A mennyiben pedig 
hazai viszonyainknak más országok sta tis tika i adataival egybevetése 
is kivánatos, az akadém ia közbejöttével a külföld rokon irányú 
társu lataival és intézeteivel, k iadásaira  nézve, csereviszonyba lép.
48. A bizottság, m unkálkodásai eredm ényeit „S ta tis tik a i és 
N em zetgazdasági Közlem ények“ czímü, időhöz nem kötö tt füzetek­
ben bocsátja  közre, melyekben, önérthetöleg, nem akadém iai tagok 
részéről is fogad tatnak  el mind adatközlések, mind kidolgozott é rte ­
kezések is. Mind ezek körül, valam int m unkálati m ódjára s belső 
szervezetére nézve, a b izottság  önállólag já r  el. Az akadém iai pénz­
tá rn o k  álta l kezelt pénztára forrásai : a) az igazgatóság  á lta l e 
czélra kirendelendő évi alap ; b) külön alapítványok és adakozások ;
e) Közleményei jövedelme.
4. Mathematikai és Természettudományi bizotiság.
49. E  bizottság feladata az összes m agyar hazát term észettu­
dom ányi és m íítani tekintetben átv izsgálta tn i és m egism ertetni. E h ­
hez képest működési ágai következők : T erm észetrajzi nyomozások 
és közlések, vidékek leirásai álla t-, növény- és ásványrajzi tek in te t­
ben; földtani, őslénytani közlések; m eteorologiai adatok, a mennyire 
lehet, k iterjesztve a ncdvességi, légnyom ati, villanyossági stb. viszo­
nyokra ; m agasságm érések hálózatának  létesítése természettudomá 
nyi és technikai szempontból ; vegytani vizsgálatok, gazdasági, föld­
tan i és hydrograph iai tek in tetben ; azon iparos eljárások m egism er­
tetései, m elyek többé-kevésbbé honunk sa já tja i, m egism ertetése a 
honunkban lé t r e jö tt  nagyobbszerü építkezési, ú. m. vasúti, híd-, csa­
tornaépítési, vízszabályozási,lecsapolási, vezetésistb. válla latoknak .
50. E  czélok létesítésére a  bizottság összeköttetésbe teszi 
m agát oly férfiakkal, m ilyek a  tanárok , orvosok, gyógyszerészek, 
m érnökök, építészek, iparválla latok  vezetői, bányászok, s álta lában  
tudom ány- és term észet-kedvelők, — k iknek  segedelmével amaz
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illatok, rajzok, leírások b irtokába ju th a t. Továbbá k irándulásokat, 
u tazásokat eszközöl ; tá rgyakat gyűjt, melyek a nem zeti Múzeumba 
adatnak be, hol használatul úgy is minden szakem ber rendelkezésére 
állanak ; sot a m últakra is k iterjesztve figyelmét, a M agyarország­
ról szóló nyom tatott m unkákat és értekezéseket, úgy ily kéziratokat 
is lajstrom oz, gyűjt, s ta rta lm u k a t megism erteti.
A b izottság létrehozta eddig a m eteorológiai s földdelejes- 
ségi észleldét, mely Budán a reál-iskola épületében van elhelyezve ; 
az észleléseket Dr. Schenzl Guido akadém iai tag  s azon iskola 
igazgató ja  teszi.
É letbe léptette a tudományos m unkálkodást az Akadémia 
physikai term eiben, a lkalm at adván a tudósoknak a tudom ány m a­
gasabb köréhez tartozó feladatok kísérleti keresz tü lv ite lére .
A tudom ányos szerek felügyolésére szertár-őrt választott a 
rendes tagok  sorából évi díj mellett.
51. K utatásai, levelezései, dolgozásai eredm ényeit a bizottság 
sa já t közlönyében teendi közzé ; mely végre s a fentebbi czélokra 
szolgál neki az akadém iai pénztárnok  kezelése a la tt egy külön 
pénztár, melynek forrásai a) az igazgatóság által kirendelendő évi 
alap, b) Közleményei jövedelme.
5. Nyelvtudományi bizottság.
52. A Nyelvtudom ányi bizottság/eíacíata a rra  van irányozva, 
hogy az osztály nyelvészeti ügyei, egységes, összevágó, következetes 
vezérlet és felügyelés, folytonos szom mel-tartás és gyakoribb esz­
mecsere mellott, élénk, öszhangzó, nyomos előhaladást tegyenek. 
Ehhez képest a bizottság működési ágai a következők :
A) Nyelvtaniak. Ide tartoznak a helyesírás, a nyelvrendszer 
s a nyelv járások ügyeinek folytonos figyelemmel tartása.
B) A szótárügy. Ide nem értve a nagy szótárt, mely befejezett 
ténykép áll a  b izottság  előtt, a tá jszó tár fo ly ta tása, a mestermüszó- 
tá rró l gondoskodás, a m ünyelvi kérdések véleményezése, helynevek, 
szójárások, phraseologia stb. gyűjtése tartoznak  e rovatba.
C) A  nyelvtörténet ügye. A M agyar Nyelvem lékek szerkesztő­
je  a bizottságtól veszi u tas ítása it a másolások, kiadások s egyes 
szerkesztési kérdések körül.
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D) Az alapszabályok 3. §-a szerint az irodalom emlékeim k  
fölkeresése, s a tudom ány gyarapodására .szolgálók m egism ertetése.
E) A  hasonlító nyeleészet mind fontosabb, sőt im m ár mellőz- 
hetlen kiegészítő része lévén az összes nyelvtudom ánynak,’a bizott­
ság ez irányban is té r t nyit az eszmecserének, vizsgálatai körébe 
bevonván nem csak az összes a lta i nyelvészetet, hanem a sémi, árja  
s így a classicus nyelveket is.
53. A nyelvtani, szótári és irodalmi m unkálatok körében elő­
állítandó egyes m unkákról alkalm ilag tesz a bizottság előterjesztése­
ket az osztály ú tján  az elnökséghez és igazgatósághoz. Állandó ren­
des, folytonos kiadásai pedig a bizottságnak : 1) A régi nyelv- és 
irodalmi em lékek folyam atban levő kettős gyűjtem énye (Nyelvemlé­
kek és Corpus Gram m aticorum ). 2) A nyelvjárási, szótári és nyelv- 
emléki anyagok irán ti levelezés, másolatok, szerzések költségei. 
3) Kisebb anyagok és dolgozatok közzétételére a  bizottság sa já t 
közlönyt nyer „Nyelvtudományi Közlemények“ czím a la tt, a  melybe 
té tetnek  által az osztálybeli szorosan nyelvtudom ányi értekezéseik 
és közlések is. (Ehhez képest a nyelv- és .széptudományi osztály 
„É rtekezései“ körének m egszorításáról lásd a 62. e.)
54. A Nyeh'tudományi Közleményeket a bizottság előadója szer­
keszti.
55. A bizottság rendes k iadásainak  fedezésére az akadém iai 
pénztárnok kezelése a la tt külön pénztár szolgál.
56. A bizottság nem -akadém iai tagok közrem unkálását is 
elfogadja és díjazza, kapcsul szolgálván ekkép az akadém ia és az 
író-közönség közt.
57. Az állandó b izottságok havonként rendszerint egyszer 
gyűlnek össze : névszorint az archaeologiai bizottság minden hó első 
keddjén, a m athem atikai és term észettudom ányi bizottság a hó első 
szerdáján, a s ta tis tika i minden hó első csütörtökén, a nyelvtudo­
m ányi minden hó első péntekén, a történelm i minden hó első szom­
b a tján , délután 5 órakor, az akadém iai terem ben ; rendkívül pedig, 
valahányszor a  szükség kivánván, az illető bizottsági elnök a b i­
zottságok ta g ja it összehívja.
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HARMADIK F E JE Z E T .
Könyvkiadások.
1. Erkőnyrek.
58. Az Évkönyvekbe csak oly értekezések vétetnek föl, me­
lyek vagy. új tá rgyat adnak elő, vagy, bár ism eretes alapokon, új 
v izsgálatokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításokat, né­
zeteket, következtetéseket foglalnak m agokban, s e m ellett tárgy- 
és nyelvbeli előadásra a je lenkor haladási fokának teljesen m egfe­
lelnek. Ehhez képest az osztálybeli vizsgálók e tek in te tre  szoros 
figyelemmel lesznek, kiknek tudósításai nyomán az értekezések so r­
sá t az illető osztály határozza el.
59. Az Évkönyvekbe szánt, s előbb az illető osztályiilésben, 
egész kiterjedésök szerint, vagy ha az nem lehetne, kivonatosan 
felolvasott, s m ajd osztályilag m egvizsgált és elfogadott értekezések 
lego tt elfogadtatásuk után, a mennyiben külön füzetet alkothatnak, 
egyenkéntes külön ezím lappal.kinyom atván, k iadatnak , félre té te t­
vén azokból bizonyos példányszám, hogy mikor az ily egyenként 
közzétett kiadványok 50—60 ívre gyűltek, az akadém iának illető 
évi V .  éveki közülési tárgyaival kiegészítve, gyüjtőczíin és ta r ta ­
lomjegyzék hozzá adásával, m int évkönyvi kötet ú jra , és együtt k i ­
bocsáttathassanak.
II. Értekezések s Értesítő.
60. Hogy a tagok, s mind azon hazafiak, k iket az akadém ia 
m unkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és részletesen értesü l­
hessenek : mindazon értekezések és tárgyalások, melyek közzété­
telre alkalm asok, az Értekezések és Értesítő czímü folyóiratokban, 
időrendben adatnak  ki.
U gyanis az akadém iának, eddigi hárouiosztályu É rtesítő je 
helyett, 1867. jan . 1-től fogva kétrendü közlönyo van :
1) A  Magyar Tudományos Akadémia Értesítője.
2) Értekezések. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.
61. A M agyar Tudom. Akadémia Értesítője egy oly, apró 
füzetekben folytonosan megjelenő folyóirat, melyben minden aka-
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démiai ülés, időrendben, az osztályok elkülönzése, vagy szak sze­
rin ti csoportosítása nélkül, következik egym ásra, s így e közlöny 
egy folytonos egészet alkot, melynek füzetkéi a naptári évvel kez­
dődnek és záródnak, egy évfolyam tevén egy kötetet. A füzetek 
folyó számot kapnak.
Az É rtesítő  közép nyolczadívre, részben garinond, részben p e­
tit betűkkel 500 példányban nyom atik, s minden két heti ülés tá r ­
gya egy füzetet képez. Szerkesztője m indenkor az akadém iai 
jegyző.
T artalm át teszik  :
a . ) Az osztályülésekben előadott m inden értekezés k ivonata. 
Egy-egy kivonat legfeljebb S nyom tato tt lap ra  terjedhet. Továbbá 
az ülésen felolvasott könyvism ertetések, bem utatások, kisebb elő­
terjesztések, m elyek önálló tudom ányos értekezésnek nem tek in t­
hetők.
b. ) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szinte 
m aga az értekezés az Évkönyvekben jelen ik  is meg.
c. ) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek nem 
Évkönyvbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd k ivonata  csak 
úgy, ha az omlékbeszédből alkalm as k ivonato t lehet készítni.
d . ) Az akadém ia mindennemű (osztály-, összes-, és igazga­
tósági) üléseinek és nagy gyűléseinek tá rg y a lása i ; csupán a  kö­
zönség elé nem való dolgok elhagyásával. Æ szerint, az eddig külön 
kinyom atni szokott jegyzőkönyvek k iadása  megszűnvén, az egész 
jegyzőkönyvi tarta lom  az É rtesítőbe vétetik  fel ; jelesül :
e. ) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellöztével, minden 
egyéb, a tag o k a t és közönséget érdeklő dolgok.
f. ) A ltalánosb érdekű indítványok, melyek v ita tást idéznek 
elő, el nem fogadás esetében is.
g. ) A kiadás végett benyújto tt müvek és értekezések fölötti 
b írálatok , vagy egészben, vagy  tartalm as kivonatban. E l nem fo­
gadott m üvek és értekezések b írálatai azonban csak úgy közöltéi­
nek, ha általánosb irodalmi becsesei bírók, s a közönségre és író k ra  
nézve tanulságosak ; az ily el nem fogadott m ü és értekezés szer­
zőjének neve elhallgatandó lévén.
h) Pályam űvek b írálatai, akár osztályok, akár bizottságok
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vagy bizottsági előadók á lta l nyú jta tnak  be, terjedelm esen köz­
lendők.
i) Az akadém iának ajándékozott s külföldi intézetek által 
cserében küldött könyvek jegyzéke.
k) Minden ülés előtt k ité te tik  az elnöklő neve, de a  je len ­
voltak névsora elm arad. Az indítványt, je len tés t tevők neve sem 
hallgattatok el ; h a  pedig valam ely ta g  értekezést a ján l vagy olvas 
nem -tagtól, annak neve mindig kiteendő.
l) Minden kivonat, indítvány, je len tés s több efféle (lásd 22. 
b.) inég ülés folytán Írásban beadandó, hogy az É rtesítő  szerkesz­
tése késedelm et no szenvedjen.
Az Értesítőhöz semmi rajz, ábralap  s ilyetén m elléklet nem
járul.
Az É rtesítő  a szaklapok h iányát pótolván ném ileg irodal­
m unkban, feladata  m ég a tudom ányok m űvelőit könyvészeti ada­
tokkal is ellátni. Ehhezképest minden osztály kebelében két-há- 
íom tagból álló bizottság á llítta tik  föl, m elyeknek kötelessége a 
tudom ásukra ju to tt szakbeli m unkákról rövid ism ertetést, vagy 
csak egyszerű könyvészeti je len tést adni. E  könyvészeti adatok, 
melyek kiegészítéséhez minden egyes tag  já ru lh a t, az É rtesítőben 
időnként közzététetnek.
62. Az Értekezések czímü közlöny, m int neve m uta tja , az 
akadém ia ülésein felolvasott, vagy felolvasottnak vett, s b írálók á l ­
tal elfogadott, illetőleg bírálatban is kiadható (székfoglaló) érteke­
zéseket hozza, a mennyiben ezek nem az Évkönyvekbe szánvák. A 
szerzők rendelkezési joga azonban m unkájúkkal, az eddigi határok  
közt (lásd 22. f.) fenm arad. Részletesebben
a) Az „É rtekezések‘‘ az előbbi É rtesítő  a lak jában  je len ik  
meg, azon különbséggel, hogy minden egyes értekezés külön fü­
zetet képez, melynek czím lapja a borítékon kettős czím et visel ; 
felül, kisebb alakban, egy vízszintes vonallal elválasztva a gyííjtő- 
czím, -- alább m int főczím az értekezés czíme nagyobb .alakban 
os a szerző neve stb. Minden értekezés önállónak tek in tetvén , bent 
a fehér lapon sa já t czímet visel, s a lapszám ozás minden füzettel 
ú jra  kezdődik. Külön évi vagy félévi czímlap sem adatik , nehogy 
ez a részeket csonkának tüntesse fel, s a kelendőséget akadá­
lyozza.
b) Az É rtekezések a szükséges áb rákkal s egyéb m ellékle­
tekkel je lennek  meg.
c) Az Értekezések, az akadém iai osztályok szerint, hat osz­
tály ra  különítvék : je lesül :
1. ) É rtekezések a nyelv- és széptudományi
2 . ) É rtekezések  a pkilosopbiai
3. ) É rtekezések a törvénytudom ányi
4. ) É rtekezések a történettudom ányi
5. ) É rtekezések a m athem atikai
6. ) É rtekezések a term észeszettudom ányi osztály köréből. 
E  felosztás szerint a füzetek külön folyószám ot kapnak.
d) Az É rtekezések szerkesztőit az illető' osztályok m aguk 
választják .
e) A nyelv- és széptudom ányi osztály szorosan nyelvtudo­
m ányi értekezései a nyelvtudom ányi bizottság Közleményeibe té ­
tetvén álta l (53. §.), az É rtekezések  körébe tartoznak ezentúl : 1. ) 
a  székfoglaló előadások ; 2.) a széptudományi és irodalom történeti 
értekezések : 3.) a  mit a tagok m aguk ide óhajtanak  adni • 4.) az 
osztálvi tagok felett tartandó em lékbeszédek.
63. Minden az Értekezésekbe szánt dolgozat, ak ár o lvasta­
to tt fel az ülésben, ak ár csak felolvasottnak vétetett, a  titoknoki 
h ivatalnak s ez álta l azonnal az É rtekezések osztálya szerkesztő jé­
nek adatik  által. A szerkesztő az elnöknek jelentést tevén, ez két 
bíráló tago t nevez ki, fő tek in te tte l az illető osztályra s a külön 
esetbeni illetékességre. H arm adik bíráló csak azon esetben nevez­
tetik  ki, ha a  k é t bíráló nézetei e ltérők  volnának. A többség v éle­
ménye alapján  vétetik  föl a m unka az É rtekezésekbe, vagy mel- 
löztetik. H a az értekezés, az 58. pontban előadott m inőségekkel 
bírván, az Évkönyvekbe aj állítatnék fölvétetni : az osztályhoz té te ­
tik  á t további rendelkezés végett.
64. A székfoglaló előadások a  fenebbi pontban é rin te tt b írá ­
la t nélkül vétetnek föl az É rtekezésekbe. E  m ellett m indazáltal fen- 
ta r ta tik  a szerkesztők ellenőrségi joga, mely felelöségökből i’oly. s 
mely szerint semmi olyas nem vétethetik  föl az É rtekezésekbe, a 
mi az akadém ia szabályaiba ütköznék. Oly esetben pedig, midőn 
valam ely székfoglaló értekezés ellen az osztály tag ja i nyomós e l­
lenvetéseket emelnek, s ezeket az osztály többsége is m agáéivá te-
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szí : a székfoglaló előadások u tán  az érin tett észrevételek is ki- 
nyom atnak.
65. Az Értekezésekbe szánt dolgozatok öt ívnél nagyobb 
terjedelm űek nem lőhetnek. Szükség továbbá, hogy e dolgozatok 
kellőleg kidolgozott tudományos értekezések legyenek. Feldolgo­
zatlan  anyaghalm az, csak m egérintett s külön m ellékletül felhor­
dott oklevelek, valam int szintén sajtó alá adandó m unkákból köz­
lendő m utatványok az É rtekezésekben helyet nem foglalhatnak.
66. Az akadém ia m egvárja a  szerzőktől, hogy előadott é rte­
kezéseiket, a mennyiben az Értekezésekbe felvétetni óhajtják , h i­
bátlanul, tisztán  és olvashatólag írva, s előadatásuk u tán  azonnal 
beadják. Csak igen nvomos akadályok teszik megengedhetővé, hogy 
valam ely értekezés időrenden k ívül, u tó lag  ik ta ttassék  be.
67. Az É rtekezések érdekesbbé tétele végett az elnökség az 
osztályokban egyes tagokat igyekszik m egnyerni, hogy a szakuk 
körébe eső legújabb tudományos m ozgalmakról, haladási m ozzana­
tokról találm ányokról és fölfedezésekről, bárm i általánosságban 
ta rtv a  s ha csak a főbb irányeszm ékre szorítkozva is, legalább fé l­
évenként tegyenek je len tés t. (Lásd 30. e.)
I II . lity i Magyar Nyelvemlékek.
68. A Régi M agyar Nyelvemlékek gyűjtem ényébe a legré­
gibb időktől a. reform atióig készült irodalmi m aradványok vétet­
nek be.
69. E  gyűjtem ény a nyelvtudom ányi b izottság  felügyeloto 
a la tt szerkesztetik . (52. pont.)
IV .  Tudományos kézikönyvek.
70. A X X I. nagygyűlés tudományos kézikönyvek készíttetését 
határozta  el, melyek a különböző szakokat, je len  állásuk színvona­
lához m érten, szoros-tudom ányosán, s elég bőven tárgyalják . A kö­
tetek ívszám a 30— 10-re van m egállapítva, a tiszteletdíj ív szerint 
30 forint.
71. Ez ügyben egy tiszteleti tag  elnöklete alatt, az osztá­
lyok legidősb r. tag jaiból álló b izo tttág  j á r  el, mely időről időre 
azon tá rg y ak a t tíizi.ki, m elyekről ily kézikönyvek megbízás ú tján  
készülnek. Az e végett felszólított tag  egy bő előrajzot nyújt be a
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bizottságnak, mely k itün tesse a  tá rgy  elrendelését, s azon alap­
nézetet, melyből a szerző kiindulni kivan.
72. H a  az előrajz nem volna kielégítő, vagy a  b izottság  n é­
zeteivel megegyező, vagy az akadém iában vállalkozó férfiú nem 
ta lá lta tnék  : akkor pályázat ú tján  eszközölhető az illető m unka 
elkészítése. -
73. A bizottság  az összes ülésnek terjesz ti elő jav as la ta it 
m ind a tárgy , mind a szerző választása, vagy a p ályázta tás iránt, 
mely azok nyomán intézkedik.
74. H ogy a kiadandó kézikönyvek nyelv és m űszók tek in te ­
tében is m egfeleljenek az akadém ia tek in télyének : az ily m üvek 
készítésével m egbízott szerzők a m űszókat, m elyek az egész m un­
káb an  előfordulnak, eleve közlik mind az illető tudom ány e végett 
kiküldendő szakosztályi képviselőjével, mind a nyelvtudom ányi 
osztály ugyané czélból kinevezendő tag jával, s ezek b írálatuk  ered­
ményéről je len tést tesznek.
V. Nyomtatás végett beadott kéziratok megvizsgálása és kiadása.
75. Az akadém ia egyedül oly kéziratokat k iván  sa já t költsé­
gén kiadni, m elyek ak ár eredetiek, ak á r  fordítások legyenek, jóval 
felülm úlván a középszert, a  lite ra tu ra  bárm ely ágának  díszére, elő­
m enetelére szolgálnak ; s vagy hasznosan g y a rap ítják  a m ár m eg­
levőt, vagy valóságos h iány t póto lnak ; végre előadás és nyelv te ­
k in tetében  is korunk jobb  íróival vételkednek.
76. Különösen a bírálók figyelmébe a ján lta tik  :
I. H a a m unka tudományos, és a) eredeti : hogy az. egyfelü! 
távgyát, a szükséges előkészületek ezélirányos használása m ellett, 
helyes rendszerrel, m ennyire lehet kim erítőleg adja  elő ; m ásfelül : 
bárm ely gram m atikai rendszert követ is, azt híven kövesse ; a  n e­
talán  szükséges műszók pedig a szárm aztatás és összetétel szabá­
lyai szerint legyenek alkotva.
b) H a a m unka fordítás : vagy azon m egjegyzéssel ad atik  ki
a) hogy az eredetinek, mind m agában vett, mind a mi s zükségeink- 
hez képesti becséről hozassék Ítélet : vagy b) csak a nyelv  és fordí­
tás m inémüségéről ; s it t  nem szóhoz tapadó, hanem  az értelm et 
híven és világosan visszaadó á lta lté tel k íván ta tik .
i l .  H a  á m unka szépliteraturai, és a) eredeti : ú gy leszen el-
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fog-adandó, ha vagy m agában  igen je les , vagy az illető irodalmi ág ­
nak, je len  á lla p o tá b a n , érezhető előmenetelére s hasznos gyara ­
pítás á ra  szolgálhat.
b) H a  fordítás : ismét vagy a) az eredetinek becse felöl is, 
vagy b) csak a fordítás milyenségéről óhaj tá tik  Ítélet. — F ordítástó l 
az t-k íván ja  az akadém ia, hogy az eredetinek, mind értelm ét s kife­
jezése form áját, mind h an g já t s m ennyire lehet egész külső miné- 
miiségét tekintve, híí m ásolata legyen, h ibátlan , keresetlen, tá rg y ­
hoz szabott szép nyelven.
77. Eredetileg belien és római m értékben íro tt m unkák for­
dításai. ha e form ától eltérnének, vizsgálat alá sem bocsátta tnak .
78. Ezen tek in te tek e t állandóan szem előtt tartó , nem szer­
felett bő, de okokkal tám ogato tt s ha tározo ttan  k ifejezett vélem é­
nyek vára tnak  az irán t :
a) Minden észrevétel nélkül kereken elfogadhatónak ta r tja -  
e a  véleményadó a kézirato t ? vagy
b) E lfogadandónak ugyan je len  állapotában is, de óhajt né­
mely észrevételeket- a  kézirat szerzőjével közöltetni, annak  tetszése 
szerin t leendő haszonvétel végett ? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek tekin tetbe vétele után, s így 
fi'dtétclesen ta r tja -e  a kézirato t elfogadhatónak ? vagy
d) K ereken visszaadandónak ?
Végül a  vélem ényeknek olvasható le ira tásá t, s a  k itűzött 
batáridőig  beküldését v árja  a titoknoki h iv a ta l; fontos akadályok 
esetében pedig legalább ezek irán ti tudósítást.
79. A föltétellel vagy a nélkül elfogadott kéziratokról a vizs­
gálók észrevételei használat végett az illető szerzőkkel közöltet- 
nek ; a kereken visszamenőkről szólók nem.
80. A mely kézirat eredetiként adatik  be, s vizsgálta tásából 
kitetszenék, hogy fordítás vagy plágium  : az akadém ia által egy­
szerűn mellőzte tik.
81. Az akadém ia minden kiadványaiban az akadémia helyes­
írása h aszn á lta ik . Nyelvtudományi pályairatokban  s kiadás végett 
beadott s elfogadott kéziratokban szabadságában áll a szerzőnek 
sa já t helyesírását követni.
82. A nyom tatás végett elfogadott kéziratok a m unka fon - 
tossága, bürgetoleg szükséges volta, s az akadém iai pénzerő által
feltételezett sorban m ennek sajtó alá. melyet az elnökség’ h a tá ­
roz el.
83. H a valam ely szerző bizonyos m unka kiadliatása végotí. 
mely tárgyánál fogva csekély kelettel biztat, pénzbeli segedelem ért 
folvamodnék : a m unka szigorú v izsgálat a lá vételik, s h a je lesnek  
ítéltetik , s megjelenése az irodalom és tudomány előm ozdítására 
szolgálónak, az igazgatóság segédpénzt rendelhet.
84. Nem akadém iai tagoktól csak úgy fogadtatik  el vizsgá­
lat végett bármily m unka, ha valam ely akadém iai tag  által, illető­
leg az osztályértekezlet ú tján , e v égett különösen a ján lta tik .
VI. Akadémiai Almanach.
85. Az évenként k iadandó Névkönyv tárgyai : a) Astrono- 
miai nap tár, az ülések sorával és pályázatok határnap ja ival ; b ; 
A lapszabályok ; c) Ügyrend ; d) Személyes állapot ; e) Azon tudo­
mányos testü letek  sora, m elyekkel az akadém ia csereviszonyban 
áll ; f) T agok m unkálatai ; g) E lhúnyt tagok névsora eleitől fogva ; 
h) Azok folytatólagos életrajzai ; i) Tagok földirati lajstrom a ; k) Az 
akadém iai nyom tatványok sora ; 1) Névm utató.
86. Hogy az elhúnyt tagok életrajzai minél kim erítőbbek és 
alaposabbak legyenek : az akadém ia m egvárja, hogy ta g ja i az élet- 
iratok  készítésében a tiíokuokot közrem unkálásukkal elősegítik .
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NEGYEDIK F E JE Z E T .
J u t a l m a k  é s  p á l y á z a t o k .
87. Minden évben más-más osztály aján l akadémiai nagy j u ­
talomra (kátszáz arany) és másod vagyis Marczihányi-jutalomra, 
köréhez tartozó m unkát oly módon, hogy m indig a  legközelebb 
lefolyt hat évi időközben m egjelent, illető szakbeli m unkák vétes­
senek tekin tetbe, oly módon m indazáltal, hogy a m int a  nyelv- és 
széptudományi osztályra kerül a sor, ez osztály két nagy köre, a 
nyelv- és széptudományi, külön-külön részesíttetik  az egész nagy 
jutalom ban. Az osztályok sorára nézve : 1867-ben (1861— 66-ról) 
külön a nyelv-, és külön a széptudományi, 1868-ban (1862— 67- 
ről) a  történettudom ányi, 1869-ben (1863—68-ról) a term észettu-
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dományi, 187.0-ben (1864-6 9 -rő l)  a m athem atikai, 1871-beu (1865 
7ü-ról) a  philosophiai, 1872-ben (I8 6 0 — 71-röl) a törvénytudo- 
raár.yi, 1873-bau (18G7— 72-ről) külön a nyelv-, külön a széptu­
dom ányi osztály körébe eső m unkák legjobbika nyeri a nagy ju ­
talm at.
88. Azon osztály, melyre a nagy ju talom  kiadásának sora 
kerül, m indjárt a nagy gyűlés u tán  k ih irdeti, hogy milyen szaku, s 
mely időközben m egjelent m unkák pályáznak a következő nagy­
gyűlésen a nagy ju ta lom ra  és M arczibányi-díjra, felszólítván mind­
azokat, kiknek e körbe eső m unkájúk nyom tatásban m egjelent, 
hogy azt bizonyos kitűzött határidőig  az akadém iai titoknokhoz 
küldjék be, följegyezve röviden, a m it munkájok kiváló vonásának 
tartanak . M egjegyeztetik azonban, hogy e figyelmeztetésnek koránt 
sincs az az értelme, m intha a be nem küldött munka, melyről a ta- 
gokuak tudom ásuk van^ne pályázhatna, sőt ha az akadém ia k iadá­
sában jelen t volna meg, vagy már beküldetett volna az akadém ia 
könyvtárának, a felszólítás folytán hivatkozás történhetik  arra, hogy 
ilyen meg ilyen m unkával kíván levélíró pályázni.
89. Az ötvon aranyból álló M arczibányi-jutalom  mindenkor 
azon m unkának adandó, mely az akadém iai nagy ju ta lm at nyert 
m unkához vagy m unkákhoz becsben legközelebb állónak fog az 
illető osztály álta l Í té lte tn i; az eljárás e ju ta lo m  körül tökéletesen 
az lóvén, moly szerint az akadém iai nagy ju talom  kezeltetik , kivé- 
véuj hogy vég elhatároztatásakor az alapító családjának egy ta g ja  
je len  lehet.
90. N y e r h e t  n a g y j u t a l m a t  bármely m unka, mely 
a következő (91.) pontban ki nem vétetik  ; különösben m egjegyez­
tetvén a) hogy, ha valam ely több darabból álló m unka kitetsző je- 
lességü volna, darabonként is ju ta lm azta thatik  ; azonban többek 
közt és hasonló körülmények m ellett m indenkor a teljes m unka 
nyeri el a ju talm at.
h) Egyes íróknak összogyüjtve k iadott olyfele jeles munkáik 
is nyerhetnek koszorút, melyek részenként vagy darabonként m ar 
ezelőtt m egjelentek, ide nem értvén m indazáltal a valóságos máso­
dik kiadásokat.
c) Oly m unkák, melyek valamely nagyobb gyűjtem ény ré-
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szét teszik. de külön is m egjelentek, szinte v ívhatnak a nagy ju ta ­
lomért.
d) Fordítás csak remek nyerhet ju ta lm at, és nagy ju ta lom ra  
érdem esíthető eredeti szűkében.
e) H a m eghalt író m unkája íté ltetnék legjobbnak, minden 
különös esetben különösen határoztatik  m eg : kiaáassék-e az e l­
hunyt örököseinek a jutalom , vagy ne ?
91. N e m n y e r h e t n e k  n a g y  j u t  á l m á t .
a) A több írók dolgozataiból álló gyűjtem ények, s az efféle 
gyűjtem ényekben előforduló egyes dolgozatok.
b) A külön k ijö tt m unkák puszta második kiadásai. Oly je ­
les nagyobb m unkák azonban, m elyek először gyűjtem ényben j e ­
len tek  meg, de azután külön is k iadattak , e külön kiadásban nem 
tek in te tnek  puszta m ásodik kiadásnak.
c) Az akadém ia bárm ely ju ta lm áért vívott, s mint olyan már 
ju talom  vagy tiszteletd íjra  m éltatott m unkák.
92. Minden m unka azon évben m egjelentnek tekin tetik , mely 
év a czímlapon áll. Azon esetre, ha valamely m unkán kétféle év­
szám ta lá lta tnék , a későbbi ta r ta tik  elhatározónak ; a mely m un­
kán  pedig évszám épen nem fordul elő, az m aga zárja  ki m agát a 
ju ta lom ért víható m unkák sorából.
93. Sámuel-díj. A Sámuel-díj évenként 15 aranyban  oly szo­
rosan nyelvészeti értekezésnek adatik  k i a nagygyűlésen , mely a 
legközelebb lefolyt évi nyelvészeti értekezések közt a nyelvtudo­
m ányi osztály által legjobbnak Ítélte tik , akár külön, akár valam ely 
gyűjtem ényben je len t legyen az meg. K ivétetnek pedig közölök a) 
a  puszta m ásodik kiadások ; b) oly dolgozatok, m elyekben a dolog 
ügye a személyével össze van szőve ; c) akadém iai vagy más vala­
mely ju ta lm at nyert pályam unkák.
94. Az akadém ia jó n ak  lá tta  a tudományos jutalomkérdések- 
nek évenként két-két osztály részéről való rendes kitűzetését eltörölni ; 
azonban fen ta rtja  m agának, egyes esetekben, egy vagy más osz­
tály  a ján la tára , kérdéseket tűzni ki, s az igazgató  tanácso t az 
akadém iai pénzalapból ju ta lom  rendelésére felhívni.
95. Ilyeneken k ivü l a következő rendes és m egalapíto tt pá- 
ly ad íjak  állanak fenn : a) Marczibányi-jutalomkérdések. Minden má-
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,-odik évben (1862, 64, 66, s íg y  tovább), a  M arczibányi-alapítvány- 
ból negyven arany  ju talom  mellett, egy a m agyar-nyelvtudom ány 
köréből választandó kérdés tűzetik  k i. A viszonylag legjobb felelet, 
ha egyszersmind sa jtó ra  is érdemesnek ta lá lta tik , m indig megnyeri 
a ju ta lm a t; ellenben ha abból a tudom ányra semmi haszon nem 
háromolnék, ju talom  és nyom tatás nélkül marad.
96. A Marczibányi-jut.alomtételek m eghatározásakor s a  j u ­
talm ak vég efitélésekor a M arezibányi-család valam ely tag ja  min­
denkor jelen lehet : e végre a család idösbike a nagygyűlés m ikor- 
létéröl jókor tudósítandó, s a  megjelenendő családtag  azon ülések­
re. melyekben az em lített tá rg y ak  felveendők, külön is m eghívandó-
97. h) A V  itéz-jutalomkérdések. Minden második évben (1861, 
63, 65, s íg y  tovább) a V itéz-alapítványból, negyven arany ju talom  
mellett, ju talom kérdés h irdette tik  ki, mely vagy a tö rténeti, v ag y a  
term észettudom ányi szakból veendő : am annak köre különösen a 
m agyar irodalmi, egyházi és polgári történet, sta tis tica , érem- és 
régiségtudom ány ; ezé különösen az ásvány-, növény-, állat-, gaz­
daság- és míitan leven. A ju talm azás egészen a M arczibányi-juta- 
lomfeleleteknél te tt határozat szerint tö rtén ik . (1. 95. pont.)
98. c) Gorove-jutalomkérdések. Minden második évben (1861, 
63, C5, s így tovább) a G orove-alapítványból, harm incz arany ju ta ­
lom m ellett, ju talom kérdés h irdette tik  ki, mely váltva az erkölcstu­
domány, széptan- és m agyar m iveltségtörténetből veendő. E  ju ta ­
lom is a  M arczibányi-jutalom  szabályát követi.
99. Ju ta lm a t ugyan csak a  legjobbnak vallott felelet k ap ­
h a t : azonban igen becses másod, sőt harm ad rangbeli m unka is 
k ijöhet tiszteletdíj mellett.
100. Tudományos kérdések tám asztásakor a feladás okainak 
előadása vagy elmellözéso ahhoz képest történik , a m int ezt m in­
den külön esetben az akadém ia jónak  vagy épen szükségesnek látja.
101. A mely pályam unka fordításnak, p lágium nak fog ta lá l­
ta tn i, a  tá rsaság  á lta l egyszerűen elm ellőztetik.
102. d) Magyar hölgyek díja. Negyvennyolcz hazafiúi lelkű nő 
Balogh P ál rt. á ltal 1860-tól fogva tíz évre évenként 144 darab a ra ­
nyat kötelezett azon czélra, hogy pályázás ú tján  évenként négy 
tudományos kézikönyv készíttetvén, egy évtized a la tt negyven, az il­
lető szakok állásának s a mívelt rendek szükségeinek megfelelő,
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közhasznú ism ereteket tárgyazó, vonzó elöadásu, tisz ta  és szabatos 
nyelvű, m unka b irto k áb a  jö jön  a m agyar irodalom, s ez á lta l is a 
köz értelruesség sikeres haladása előmozdíttassék. Az ügy kezelését, 
s a ju talom tételeknek egyenként 300 forintig kiegészítését, .úgy a 
koszorúzandó m unkák k iadását az akadém ia elfogadván, m egha­
tározza e kézikönyvek tárgyát, k iterjedését, s netán formai felté­
teleit.
103. Az alapítók akara tához képest okvetlenül szükséges, 
hogy a felvett tárgyak  alaposan, a tudom ány állásához, a kor érde­
keihez, úgy a m agyar közönség szükségei s készületei fokához mér­
ten dolgoztassanak ki ; a mi nem zárja  ki azt, hogy egyeneseu kü l­
földi, ángol, franczia, német, a czélnak megfelelő ily m unkák ne 
vétessenek fel alapul, de ily esetben a b írá la t körül egybevetés 
végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályam űhöz ; meg- 
jegyeztotvén egyszersmind, hogy hasonbeçsü eredeti mii mégis első­
séget nyer az átdolgozott mű felett.
101. E ju ta lo m  pályázati hirdetése oly módon form ulázandó, 
hogy teljesen  m egfeleljen az alapítvány eredeti szövegének, mely 
így hangzik : „H ogy a k itűzö tt magas czél annál sikeresebben el­
éressék, szükség, hogy minden kitűzött tá rgy  alaposan s az illető 
tudom ány jo lea állásával egyezőleg, e m ellett lehetőleg népszerű, 
csinos és correct nyelven dolgoztassék ki. Ezen két tu lajdonságot 
m úlhatlan feltételek gyanánt k íván ják  az alapító  nők m egállapít­
tatn i, hogy így m ind a józan és alapos tudom ány, mind a józan íz­
lés, mind nyelvünknek vonzó alakbani kezelése és gazdagítása, és 
így a  tudományos ism eretek m egkedveltetése á lta l az olvasó és tu d ­
ni vágyó közönség száma naponként szaporíttassék .“
Azon netaláni félreértés kikerülésére, m intha a  pályamű 12 
—15 ívnél terjedelmes!) semmi esetre sem lehetne, a  pály a-h irdetés­
ben mindenkor világosan kiteendö, hogy annak k iterjedése leg­
alább 12—15 közép 8-rét ívnyi legyen.
105. A határnap ig  beérkező pályam unkák három -három  osz­
tálybeli taguak  adatnak ki v izsgálat végett, kik m indenkor a kö ­
zelebbi nagygyűlésig terjesztik  elő m indenik pályázatró l összesí­
te tt véleményüket. A ju talom  csak úgy adatik  ki. ha a legjobbnak. 
Ítélt könyv egyszersmind a  fentebbi m inőségekkel (107. p.) b írva az 
alapítok czéljanak megfelel.
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106. A ju ta lm azott m unka az akadém iáé, s ez eszközli k iadá­
s i t .  A pályanyert m unkák kelendőségét előmozdítandó, az akadé­
mia úgy in tézkedett, hogy kiadója azok árá t ívenként 10 k rnál m a­
gasabbra no szabja, más részt darabonként 300 frt. helyett csak 
200 ft. tiszteletd íjt fizessen az akadém iának. F e n ta r tja  továbbá 
m agának az akadém ia, hogy a  kiadó á lta l e pályam üvekért fizetett 
pénzösszegből, elnöki jóváhagyás m ellett, a  kitűzendő 300 ftot, a  
pályasiker előm ozdítása tekintetéből, növelhesse.
1 0 7 .  e )  Gróf Teleki József-féle drámai jutalom. E  száz arany 
hói álló jutalom  évenként adatik  ki, még pedig 1865-től kezdve egy­
m ást követő két-két évben (1865— 1866) az érte pályázó legjobb 
szomorú, és szintén egym ást követő két-két évben (1867— 1868) a  
legjobb v íg já téknak  ; így tovább 1869 — 70 szomorú, 1871 —72 víg-, 
1873 — 71 szomorú já tékok  pályáznak. Ezek sorában csak valódi 
tragoediák fogadtatnak el, a  középfajok kizárásával ; am azokébau 
tiszta v íg játékok , tehát a bohózatok mellőztével.
108. A Teleki-jutalom ért versenyző pályam unkák beadása 
állandó h a tá rn ap ja  decem ber 31-d ike; a  jutalom osztásé az e rre  
következő m árfius 19-ke, a dicsőíílt alapító névnapja.
109. A pályam unkák m egvizsgálásában az alapító  véginté­
zetéhez képest egy vegyes bizottság j á r  el, mely egy akadém iai 
tiszteleti ta g  elnöklete a la tt ké t akadém iai s két nem zeti-szinházi 
tagból áll ; moly intézkedésből azon vezérnézete tűnik  ki a  dicsőíílt 
a lapítónak, hogy a müvek a  költői becsesei szinszerüséget is kös­
senek össze.
110. Az ezen ju talom ért pályázó szom orújátékok kell hogy 
versekben Írassanak, és pedig lehető gonddal és szigorral ; a v íg já ­
tékban  is a verses form a, előnyéül tek in tetik  a  műnek hason vagy 
közel hason becsű társak  felett.
111. A ju talom  a viszonylag legjobb m űnek mindig kijár, és 
pedig  m egosztatlanul.
112. Oly esetben, midőn a b írálók egy m üvet sem ta lá ln ak  
ju talom ra érdemesnek : a ju talom  odaítéléséről szóló je lentés, mely 
a  bizottság többségét képező tag jainak  egyike által szerkesztetik, 
azon m egjegyzéssel té tetik  közzé, hogy ha az író, a rosszaié Ítélet 
daczára is fel akarja  venni a díjat, félév a la tt jelen tse  ebbeli szán- 
dokát a  titoknoki hivatalnál. H a az író jelentkezik, a nevét rejtő
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jeligés levél felbontatván, a jutalom díj részére azonnal utalványoz- 
ta tik . H a  ellenben a mondott félévi határidő a la tt a  pályanyertes 
író nem je len tk ezn ék : a nevét rejtő  jeligés levél elégette tik , s a  
pályadíj a következő évi jutalom díjhoz csatoltatik.
113. A ju talm at nyert mű előadás végett a  nemzeti színház 
sa játja , k iadásra  az íróé.
114. f )  Gróf Karácsonyi-féle drámai jutalom. E  jutalom díj 
ezentúl ké t évre tűzetik  k i m indenkor kétszáz aranyban, oly módon, 
hogy az első pályázási időszak 1863. december 31-én já r t  le, s azó­
ta  is a pályam űvek beadásának állandó h atárnap ja  minden máso­
dik, páratlan  számú évi (1865, 1867, 1569, 1871, 1873 stb.) de­
cem ber 31-ke, a ju talom osztásé pedig a következő páros évek mar- 
tius 31-ke.
115. A ju talom ért felváltva egyik versenyzési időszakon ko ­
moly drámai m űvek versenyeznek, — hová nem csak szom orújá­
tékok, hanem másnemű, történeti, regényes, polgári színművek, d rá­
m ai erkölcsrajzok stb. is érte tnek ; — a következő pályázási idő­
szakon viszont vígjátékok.
116. A nyelvtudom ányi osztálynak jo g a  van mind a két j u ­
talom nem re nézve, minden egyes esetben, annak drámai költésze­
tünk  és színpadunk á llapo ta ihoz  képest szükségesnek vagy k ív á­
natosnak m utatkozó, közelebbi m inősítését m eghatározni.
117. A pályam űvek m egbírálásában az osztály á lta l válasz­
tandó öt akadém iai tag  já r  e l;  k ik  elolvasván azokat, közös érte­
kezletben szótöbbséggel elvégzik, melyik mű nyerje el a ju ta lm at, 
melyik, vagy melyek dicsértessenek meg ; s ezután választanak m a­
gok közöl oly tudósítót, a ki a többség nézetét párto lja , s a ki sa­
j á t  felelőssége m ellett értekezik  az egész pályázatról, s ad ja  elő a  
köz m egállapodás szerint alaposan indokolva ennek eredm ényét.
118. A ju ta lo m  a viszonylag legjobb m űnek csak úgy ada­
tik  ki, ha egyszersm ind színi, drám ai és formai tekin tetben  h a la ­
dást tanúsítónak  s ekkép önbecsileg is kitüntetésre m éltónak ta- 
l i l ta t ik .
119. H a ily önbecsileg is kitűnő mű nem találta tik . s a j u ­
talom nem ad a th a tik  ki : a bennmaradt kétszáz arany a legközelebbi 
jutalom díjhoz csatolta tik , mely azonban a 114. pont szerint újólag 
két évre tűzetik  ki. Ily  esetben 400 darab arany  lesz a pá lyad íj.
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1806-ban a v ígjátéki jutalom  ki nem adatván, e szerint az 1869/70- 
ki v íg játék i pályadíj 400 arany lesz.
120. H a az írójogi törvény azon kívánatos m ódosítást nve- 
rendi. mely szerint a nyom tatott színmüvek szerzőinek biztosítva 
ieszen müveik színházi tu lajdona : a K arácsonyi-jutalm at nyerő író 
köteles leszen három hónap a la tt a koszorúzott m üvet kinyom atni ; 
mit ha te ljesítő i elm ulasztana, az akadém ia fogja azt. mint bárm ely 
más m unkáját kiadni, még pedig külön díj nélkül, s írójogi birto­
kában tíz évig megmarad.
121. g) Ifj. gróf Nádasdy Ferencz álta l a lapított eposzi Ná- 
tkixdy Tamás-díj. Minden pára tlan  számú évre (1861,63, 65 .67 ,69, 71,
7.'i stb.) száz aranyból álló ju talom  hirdette tik  a legjobb elbeszélő 
költem ényre, mely a  m agyar történetből vagy mondából vett tá r ­
gyat úgy kezel, hogy abban tö rténeti vagy mondai személyek cse- 
lekvénydús mesében je len jenek  meg, a m ű forrástanulm ányokra 
m utasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compositiora, 
költői tárgyalásra, választékos nyelvezetre, s a versbeli technika 
szigorú, tiszta és szabályos m egalkotására nézve, költészetünk dí­
szére (szolgáljon. H a ily önálló becsű mü nem ta lá lta tnék  a pályá­
zók között, a díj ki nem adatik, hanem  ú jra  k ih irdettetik .
122. A pályam űvek beküldésének állandó h atárnap ja  m ájus 
utolsó vasárnapja . A pályázás eredménye pedig m indenkor az a k a ­
démia illető évi közülésébeu té te tik  közzé. l i a  azonban valamely 
évben a nagygyűlés elm aradna, a ju ta lm azás összes ülésben is meg­
történhetik .
123. A koszorúzott mü a szerző tu lajdona marad, ki tartozik  
azt egy esztendő a la tt közrebocsátni.
124. h) A  Fáy András nevet viselő alapítvány. A  hazai első 
pesti takarékpénztár, a m agyarországi takarékpénztárak , különösen 
pedig a pesti első hazai takarékpénztár a lkotója Fáy András nevé­
nek emlékére, s e téroni érdemei kegyoletes elismeréséül, F áy  An­
drás nevét viselendő 20,000 forintos örökös alapítványt tett. Ezen 
tőkeösszeg az 1862. évi ja n u á r  1-jétől kezdve, az évenkénti taka­
rékpénztári tiszta haszonnak két száztólija s ennek 5°/0 kam atai á l­
ta l fog kiegészíttetni ; mely h ú szezer forintnyi alapítványi tőke s 
ennek 5 c/„ kam atai, valamint o kam atok időközi kam atai, a hazai
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első pesti takarékpénztár által, és minden más vagyonától elkülö­
nítve kezelendő.
125. Ezen alaptőke kam atai, szépirodalmi és szépművészeti 
m unkák egyedül kivételével,
a) m agyar nyelven írt oly szaktudom ányos m unkák megju- 
talm azására fordítandók, melyek az illető szaktudom ány európai 
színvonalát emelik, vagy legalább annak színvonalát felérvén, a 
hazai tudom ányosságnak hasznos szolgálatot tesznek.
b) oly hazai fölfedezések s találm ányok megj utal mazására 
fordítandók, melyek a szaktudom ányok, vagy a  technika valamely 
ágában tétetnek, s a külföld figyelmét is m agokra vonni képesek.
126. E  ju ta lm at absolut becsű m unkák, találm ányok s föl­
fedezések nyerhetik  meg ; népszerű nyelv a m uuka előnyéül szol­
gál ; —  a ju ta lm azásra  m ár k ijelölt m unka, a  szerző á lta l legalább 
500 példányban kinyom atandó, s a m unka megvétele, a  közönség 
részére lehetővé teendő : ellen esetben a ju talom  ki nem adatik. 
Technikai fölfedezések s találm ányok csak azon esetben nyerhetnek 
ju talm at, ha a fölfedező vagy feltaláló kizáró szabadalom által j u ­
talm azva nincs. A ju talm azandó fölfedezés vagy találm ány tehát 
közhasználat végett m inden részleteiben közhírré teendő. F o rd íto tt 
m unkák o jutalom  tárgyai nem lehetnek. A ju talm azott m unka a 
szerző tu lajdona marad, ki a  m unkának három nyom tato tt példá­
nyát a takarékpénztári könyvtár szám ára díjta lanul á tadn i köteles. 
A ju talom  összege csupán ezen átadás u tán  lesz fölvehető.
127. A ju talm azás három  egym ásutáni évfolyam ala tt nyom ­
tatásban megjelenendő, s a je len  szabályzat minden föltételeinek 
megfelelő m üvekre vagy felmerülendő fölfedezésekre s találm ányok­
ra, vagy a hatodik szakasz esetében m eghatározandó pályafeladat 
kitűzésére nézve foganatosítandó.
123. A ju ta lo m  3,000 forintnál sem több sem kevesebb nem 
lehet, s fel nem osztható. Az alapítványi töke kam atainak  időközi 
kam atai, az alaptőkének 20,000 forin tig  leendő kiegészítéséig, en­
nek jav ára , azután pedig a pályázat s b írálat költségei fedezésére 
fordítandók.
120. Ha a ju ta lo m  bárm ely okból k i  nem adatik , ez esetben 
a  jutalom  összege kam atoztatandó m indaddig, míg a ju talm azás 
esete e szabályok értelm ében elöálland. H a ugyanazon pályázatnak
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első’ s ennek kétszer ismételve meghosszabbítandó határidejére ju ta ­
lomra képes mű nem találtatnék, ez esetben ugyanazon ju talom  v a­
lamely más, az alapítólevél 4-ik pon tjában  foglalt kérdések egyiké­
re tűzendő ki.
130. Ezen esetre azon kérdés elhatározását : vájjon  a  pálya­
feladat a  szaktudom ányok melyik ágában tűzessék ki ? a  tak a rék ­
pénztár esetről esetre kizárólag m agának ta r tja  fenn, s választm á­
nya álta l gyakoroltatja .
131. Az előbbi pontbeli korlátozás mellett, a pályakérdések 
kitűzése, a pályázatok k iírása, a pályam űvek átvétele, a  m egbírálás 
■ 's a  ju talom  odaítélésének jo g a  a  M agyar Tudományos A kadém iára 
ruháztatik , mely a  ju talom  odaítélését maga, vagy belátása szerint 
szakértők m eghívása mellett alakítandó bizottm ánya álta l titkos 
szavazattal, indokolt határozatban  eszközlendi, pályázókat a pálya­
bíróságból kizárván.
13*2. P ályázat esetében, a  m unkák jeligével ellátva, idegen 
kézzel írva, lap jaik  számozva, bekötve, a szerző nevét tartalm azó 
lepecsételt, és a  jeligével e lláto tt levél kíséretében nyújtandók be.
133. Míg az első pontbeli takarékpénztári tiszta haszonnak 
két százalékából s ennek kam ataiból a  *20,000 forintnyi alaptőke k i­
egészítve nem leend : ezen alaptőkéből s kam ataiból ju talom  ki nem 
adathatik . — Hogy azonban az alaptőke kiegészítéséig is a  ta k a ­
rékpénztár itt kií'ejozett szándékának-sikerét lássa : m inden harm a­
dik évben egy 1500 forintos ju talom  írandó ki, s ezen 1500 fo r in t . 
nyi ju ta lm at a takarékpénztár időszakonként azon összlotből fogja 
utalványozni, melyet évenként jó tékony  és közhasznú czélokra szán. 
Az első 1500 forintos ju talom  186G-ik évre kiírandó. S o jutalom díj 
is a je len  szabályzat szerint kezelendő. Ezen 1500 forintos jutalom  
az alaptőkének *20,000 fo rin tra leendő kiegészítésekor megszűnik.
131. H a a  M. Tudományos Akadémia ezon alapítványt ke­
zelni bárm i okból gáto lva lenne, ez esotben a  131. pontbeli jogok  a 
hazai első pesti takarékpénztárra  visszaszállandanak. A hazai első 
pesti takarékpénztár megszűnése, vagy feloszlása esetében a 130-ik 
s esetleg a  131-ik, továbbá a 135-ik pontbeli jogokról a takarék­
pénztári utolsó közgyűlés határozand.
135. E  szabályok m ódosításának jo g á t a  takarékpénztár ön­
m agának ta r tja  fenn, s választm ánya által gyakoroltatja .
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136. i) Fekeshdzy-a/upitvány. A m. kir. vallás- és közokt.-ügyi 
m inisterium  álta l az ennek kezelése alá bocsátott F e k é s h á z y  
a 1 a p í tv  á n y b ó l  a M. Tudom. Akadémia jav as la ta  alapján, minden 
ötödik évben ö t s z á z  f o r i n t n y i  j u t a l o m  fog kiadatn i egv 
nem -m agyarok számára, a hazában divatozó bárm ely nyelven (a 
m agyaron kivül) írt, a m a g v a r  n y e l v é s  i r o d a  l o m  m e g ­
i s m e r t e t é s é r e  r e n d e l t ,  s nyom tatásban megjelent, t. a n-, 
k é z i -  vagy o l v a s ó k ö n y v n e k ,  mire a  hazai írók időről idő­
re figyelmesekké tétetnek. Az első ily  ju talom  1867-ben adatik  
ki. Azon esetben, ha az akadém ia véleménye szerint ily ju talom ra 
érdemes könyv nem ta lá lta tnék , jo g áb an  álland a kir. m inisterium- 
nak ily könyvekre az akadém ia ú tján  pályázato t hirdetni.
137. k) Sztrokay-jutalom. M olnár Jánosné, néhai Sztrokay 
L uiza asszony által, bold, édes a ty ja  Nemescsói S z t r o k a y  A n ­
t a l  a M. Tudom. Akadémia törvénytudom ányi osztálya rende- 
tag ján ak  nevére és emlékéül te tt 1000 arany  alap ítvány  kam atja i­
ból minden két évben 100 a r a n y  j u t a l o m t  ű z e t i k  k i egv 
a törvény- és állam tudom ányok körébe tartozó pályam unka készíté­
sére, következő m ódozatokkal :
a) A jutalom kérdés vagy feladat kihirdetése j ó  e l  o r e s  oh ­
modon eszközlendő, hogy országszerte lehető szabad pályázás vé­
gett az összes m agyar jogtudósoknak  idejében tudom ására ju t ­
hasson.
b) Az e szerint k itűzö tt két év a la tt készülendő, s mindenek­
ben az akadém iai Ügyrend- s á ltalános pályázati szabályokhoz a l­
kalm azva beküldendő m agyar m unkálatok közöl annak adatik  ki 
a  ju talom , mely n e m  c s a k v i s z o n y l a g ,  d e s a j á t b e l b « -  
c s é n é 1 f o g v a  is erre, az Akadém ia törvénytudom ányi osztá­
lyának  véleménye szerint, legm éltóbbnak ítéltetik .
c) Az alap ítvány  letétele óta (1864. jan .)  eltelt ké t évre p á­
lyakérdést tűzn i m ár nem lehetvén ; az e két évi ju talom  oly tö r­
vény-, vagy állam -tudom ányi, nyom tatásban e ké t év a la tt m egje­
lent, m unkának lesz a  legközelebbi nagygyűlés á lta l kiadandó, me­
lyet az Akadém ia törvénytudom áuyi osztálya a rra  méltónak, illető­
leg versenytársai közt legm éltóbbnak Ítél.
d) Az 1866 — 67.- évkörre a pályakérdés m ár k itűzetott. B ' 
adási h a tárnap  dec. 31. 1867.
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e) H a az Akadém ia czélirányosnak látná, pályakérdések fel­
adása helyett, a két-két év a la tt nyom tatásban m egjelent legjobb 
szakm üvek ju ta lm azása  rendszerét v á lasz tan i: ezt az a lapítvány 
értelm ében m indenkor teheti.
f) H a  az e) a la tti esetben ju ta lom ra  méltó m unka nem ta lá l­
ta tnék.: a hirdetés ú jra  ism ételtetik, s a következő évben 150 arany 
ille ti a három  év folytán m egjelent legjobb m unkát.
g) H a ugyanez esetben a  Sztrokay-ju talom  2 vagy 3 éves 
köre beléesnék az Akadémia törvénytudom ányi nagy ju ta lm ának  
8 éves körébe: a ju ta lo m  a másod rendbeli legjobb m unkának is 
kiadható.
h) H a valam ely nagyjutalm i évkörben m egjelent tö rvénytu­
dom ányi m unkák között is hasonlíthatlanul logjelesbnek ugyanazon 
m unka találta tnék , mely m ár a S ztrokay-ju talm at elnyerte ; s ezért 
ann ak  az Akadém ia nagy ju ta lm a  sem egészben, sem részben k i 
nem adatnék : akkor a  Sztrokay-féle következő évkör ju ta lm a, pót­
lólag, am a jeles m unka szerzőjét illeti.
i) H a az Akadém ia sa já t történettudom ányi nagy ju ta lm ait 
bárm i okból m egszüntetné : akkor a S z t r o k a y  A r i t a  1-jutalom. 
m indig az utolsó (ej a latti) rendszert követi.
k) Az évenkénti 20 arany  kam at-fölösleg a tökéhez csa- 
to lta tik .
138. Általános pályázási szabályzat. Minden rendű p ályaira t 
a  k ite tt határnapig  az akadém ia titoknokához küldendő ; azon túl 
semminemű ily m unka el nem fogadtatván. A ,k ite tt h a tárnap ig ’ ki­
fejezés olyképeu lévén értelmezendő, hogy a  postán feladott p á lya­
m üvekre nézve e határnap  a la tt nem a beérkezés, hanem a postara- 
adás nap ja  legyen értendő, minden oly pályam ű, m elynek posta i 
jegye  m utatja , hogy a  beküldési ha tárnapon  m ár postára volt adva, 
pályázásra  lesz bocsátva, ha később érkeznék is be az akadém iához.
139. A pályam ű idegen kézzel, tisztán  írva, lapszám ozva és 
kötve legyen.
140. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalm azó 
pecsétes levelen ugyanazon je lige  álljon, moly a pályam ű homlokán. 
A pecsétes levélben ta lán  följegyzett kikötések, föltételek, vagy a 
versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos eljárástól való elté­
rések k ivánata , tekintetbe nem vétetnek.
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141. Álnév a la tt pályázónak a ju ta lo m  ki nem adatik .
142. H a a je ligés levél felbontása u tán  k itetszenék, hogy a 
m unka sa ját kezeírása a szerzőnek, müve a  ju talom tól elesik.
143. Bárm ely ju ta lom ra  egyszer beküldött pályam unkát szer­
zője vissza többé nem húzhat.
144. A ju ta lm at nem nyert pá lyaira tok  kéziratai az akadé­
m ia levéltárában  m aradnak.
145. Bármely ez Ügyrendben tá rg y a lt ju ta lm ak ért akadém iai 
m inden rendű tagok  is versenyezhetnek. (Az Alapszabályok 41. §-a 
csak az osztályok álta l az akadém ia sa já t alapjából k itüzetn i szo­
kott rendes ju talom kérdésekre való pályázástól rokesztvén ki a  tisz­
teleti és rendes tagokat).
14G. Bármely, ha csak formai szabálynak is elhanyagolása, 
elejti a  pályázót a ju talom tól.
147. A b írálókkal akár levél által, ak ár máskép közlekedni 
tilalm as lévén a szerzőknek, ha a je ligés levélkék felnyitása u tán  
m égis kitudódnék a  levelezés, az ilyennek kézirata  a jutalom tól 
elm ozdíttatik . E gyébirán t a netalán értesíte tt bíráló kötelessége ez 
irán t jelentését lepecsételt levélben az összes ülésnek beadni, moly 
j  utalom -kiosztáskor felnyittatik .
148. Mindennomü pályam unkák beküldési h a tá rn ap ja  u tán  
ii következő heti ülésben, mely ennélfogva m indannyiszor egyszer­
smind összes ülés lesz, a titoknok  a  pályam unkákat bem utatja  ; s 
m iután azok form aság tekintetében elfogadtattak , s je ligés leveleik 
közös boríték  alá lepecsételtottek, azonnal á tadatnak  az illető osz­
tá lyoknak , melyek legott összeülnek, kebelökből b írálókat vá lasz­
tanak , s ezeket a legközelebbi akadém iai összes ülésnek jóváhagyás 
v égett bejelentik.
149. A vizsgálók mind az általok  ju ta lom ra  és m ellékjuta- 
lomra. mind dicsértetésre aján lo tt pályam unkákról külön, részletes 
és okokkal tám ogato tt vélem ényt terjesztenek az osztály elébe, s 
azok az illető szerzőkkel közölhetők is ; ellenben a kereken olir.el- 
lőzöttokről szóló részei tudósításaiknak nem ad atnak  ki.
150. A mely pályam unka fordításnak, vagy plágium nak fog 
ta lá lta tn i, a  tá rsaság  álta l egyszerűen elmellőztetik.
151. Akár első, ak ár m ásodraugunak íté lt pályam unka szer­
zőjének szabadságában áll m unkáját, m ielőtt k iadná, k ijav ítn i vagy
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átdolgozni ; de ezt vagy a czímlapon, vagy az előszóban megemlít- 
jii köteles, nehogy m egtörténhessék, hogy másod rangú pályam unka 
iiy k ijav íto tt a lakban  első rangúnak  Ítélt pá lyatársát becsben felül­
múlván, az akadém ia b írálatát ál világban tüntesse föl.
152. A ju ta lm at nyert tudom ányos pályairatok  az akadém ia 
álta l' adatnak  ki.
153. Minden egyes esetben, melyben az akadém ia valam ely 
pályázat eszközlése vagy kezelése végett m egkerestetik, a szükség 
és körülm ények szerint határozza el annak el vagy el nem fogadá­
sát. valam int az ily rendkívüli pályázat külön feltételeit és szabá­
lyait is.
154. A pályam üvekröl az osztályok összesített véleményei 
tétetnek közzé, — a köz ülésben m indazáltal a  vélem ényekből csak 
kivonatos jelentések o lvasta tnak  fel.
ÖTÖDIK F E JE Z E T .
E l e g y .
155. Kéz irat i-sajá taáiji, jog. Az É vkönyvek és É rtekezések 
szám ára készült s oda díj mellett bevett dolgozatok, kij övételüktől 
szám ított egy évig kirekesztőleg az akadém ia tulajdonai.
156. Minden, az akadém ia által tisztoletdíj mellett külön 
k iado tt m unka tíz évig az akadém iáé, úgy hogy addigi a k ijá rt díj 
s m inden egyéb kiadási költségek lehúzása után  fenm aradó tiszta ha­
szon egy harm ada a  szerzőké ; azontúl a kézirat-sajátsági jo g  ismét 
a  szerzőkre m envén vissza.
157. Minden irom ányok, melyek az akadém ia által, sa já t k ü ­
lön használatára  s nem k iadásra készültek, annak  tud ta  s m egegye­
zése nélkül k i nem adhatók.
158. Oly közlések, melyeket tagok vagy nem -tagok, felszólí­
tásra  vagy önként küldenek be, nem kiadás, hanem használás 
végett, folyvást a  szerzők tu lajdonai m aradnak.
159. A ju ta lm at nem nyert pályam unkák kéziratai az ak a ­
démia levéltárában m aradnak ugyan, de a  m unka sa játsági joga , 
tehát a kiadhatás, folyvást a  szerzőé.
160. Levél- és kézirattárba letett írások használása. Magán hasz-
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nála tra  a  157. 158. pontokban érdeklett ira tok  rendes tagoknak  k i­
adathatnak , térítvény mellett, a  levéltárból ; idegeneknek nem.
161. A kadém iai költségen megjelenő m unka sem testületnek 
sem m agánosoknak nem ajánltathatik .
162. A kör négyszegitését, a szög háromfelé metszését, s örök moz­
gón y  feltalálását előadó értekezések vizsgálatlanul visszaütasíttatnak.
163. Levelezés. Az igazgatóság végzése szerint m egváltva 
kap ja  minden tag  a hozzá menő hivatalos levelet és csomókat, va la­
m int a  hozzá tagok által hivatalosan küldött csomók vite lbérét is 
az akadém ia fedezi.
161. Könyvvételbeli kedvezés. Minden rendbeli tag  s tisztvise­
lője az akadém iának, ennek bárm ely nyom tatványát a bolti ár egy 
negyede elengedésével kapja.
165. Ingyen példányok. Minden rendbeli, tehát a külföldi tag  
is (ez utóbbi a  m ennyiben m egkérdezve határozo ttan  óhajtaná) in ­
gyen kap ja  a) az É rtesítő t s az Értekezések valam ennyi osztályát ;
b) a  „Köz ülések T á rg y a it; c) az A lm anachot; d) a Nyelvtudom- 
nyi Közleményeket ; e) a  N agy Szótárt, (külföldiek közöl csupán a 
nyelvtudom ányi osztály tagjai.
166. Az állandó bizottságok tag ja i az illető bizottságok ki 
adásaiból egy-egy ingyen példányt kapnak. így a  pályairatok  s 
egyéb kéziratok vizsgálói az általok vizsgált m unkákból, ha kijö- 
nek, egyet ; a  szerzők minden az akadém ia álta l k iado tt m unkájok­
ból hat példányt ; végre a gyűjtem ényes m unkák illető kötetéből 
egy példányt m indazon szerzők k ik  abba dolgoztak.
167. A gyűjtem ényes m unkákba felvett darabokból a szerző, 
sa já t költségére, 25 példány külön lenyom atot rendelhet.
168. Könyvkiadási ügy. A kiadandó könyvek alakjának, be­
tűinek, papírjának, példányai szám ának, nyom tatási költségeinek s 
a példányok árának  m eghatározása, az elnökség helybenhagyása 
mellett, a  titoknoki h iv a ta lt s illetőleg a  bizottságokat illeti. Azon­
ban az elöleges intézkedéseket m indenkor az illető szerkesztő vége­
zi, s egyfelül a bizottságot, m elynek m eghagyásából já r  el, m ásfé­
lül — a  mennyiben nem m aga a  titoknok a szerkesztő — a  tito k ­
noki h ivata lt is tudósítja.
169. Mihelyt valam ely könyv — kötet vagy  füzet —  a nyom­
dában elkészült, erről az illető szerkesztő a titoknoki h ivatalt, ez
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pedig az akadém iai könyvárust értesíti, tudatván vele a kinyom ott 
példányok szám át is.
170. A könyvárus azonnal átveszi a könyveket a nyomdából, 
gondoskodik kellő számú példányok bekötéséről, s a többi példány
rak tá rb a  té tetik .
171. A m egjelent m unkák a  titoknoki h ivatalban  e végett 
készült könyvbe ik ta tta tnak , bejegyeztetvén a czímeken s a köte­
tek  és füzetek számán kiviil, a  nyom ott példányok mennyisége s k i­
állítási költségei is. E  végett a  nyom datulajdonos, metsző stb. m in­
den nyom tatványról, mihelyt m egjelent, elöleges szám lát köteles be­
adni a titoknoki h ivata lnak , honnan e számlák, az illető szerkesztő 
és a titk á r láttam ozása u tán  a pénztárnokhoz tétetnek által.
172. A bevétel nyilván-tartása végett köteles az akadém iai 
könyvárus oly könyvet vezetni, melyből bárm ikor látható legyen 
minden egyes mii kelendősége. Az év végén szintén oly részletes 
szám adást kíván az akadém ia könyvárusától, melyből minden egyes 
k iadás kelendősége kitűnjék.
173. Az illető szerkesztők kötelesek azon jclentésökben, 
m elyben a titoknoki h ivata lt az általok szerkesztett m unkák elké­
szültéről a 169. pont szerint értesítik , a  m egjelent kötetben vagy 
füzetben foglalt dolgozásokról s azok terjedelm éről is pontos kim u­
ta tá s t tenni. A titoknok e kim utatás alapján  u talványozza az irói 
d íjak a t, melyek azután, az íróknak m egküldött titk á ri utalvány 
folytán, a pénztárnál fizettetnek ki.
171. Az akadém iai könyvárus u talvány nélkül senkinek sem 
ad h a t könyvet. A tisztelet- és ingyenpéldányokat a  titoknoki hiva­
tal, — a bizottságok külön rendelkezésére adott példányokat pedig 
az illető b izottságok előadói utalványozzák.
175. A nyomdai, metszői, könyvkötői stb. szám ják csak az 
illető szerkesztő és ti tk á r  (171. pontban érin te tt) láttam ozása után 
fizettetnek ki az akadém ia pénztárnoka álta l.
176. Az akadém ia összes kiadásaiból két-két példány az a k a ­
démia könyvtárába té tetik , — tíz-tíz példány pedig a  rak tárban  
fon tartatik , a többi példányok minden munkából kereskedésbe 
adatván.
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177. A könyvek kelendőségének előmozdítása végett :
a) Az akadém ia gondoskodott, hogy kiadványai a Pesti Napló 
és V asárnapi Ú jság ú tján  havonként hirdettessenek. M indazáltal az 
akadém iai könyvárus kötelezettsége, moly szerint az új könyveket 
a B uchhändlerblatt czímü lapban hirdetni ta rtoz ik  sa ját költségén, 
érvényben m arad.
b) Az akadém iai könyvárus köteles az akadém ia könyveinek 
kezelésében , szétküldözésébeu, minél nagyobb pontossággal és 
buzgósággal já rn i el , s vidéki bizom ányosokról gondoskodni or­
szágszerte.
c) Az új könyvek ára. lehető olcsóra tétessék. A régibb m un­
kák pedig leszállított áron áru ita tnak .
d) Az akadém iai könyvárus az akadém ia k iadásairó l koron­
ként könyvészeti jegyzékeke t tesz közzé. E  jegyzékekbe a gy ű jte ­
ményes k iadások (Értesítő, Évkönyvek, bizottsági Közlemények 
stb.) részletes ta rta lm a is fölveendő.
e) A bizottságok füzeteinek borítékain  is folyvást hirdeten- 
dők az illető szakbeli akadém iai kiadások.
f) Oly tagok  részére, k ik az akadém ia á lta l k iado tt m unkák 
ism ertetésére vállalkoznak, néhány példány minden munkából ren­
delkezésére áll a  titoknoknak. E gyébirán t akadém iai végzés á lta l 
m inden újonnan m egjelent akad. kiadvány szerkesztője vagy szer­
zője fel van  híva, az t az illető legközelebbi osztályülésben bemu­
tatn i, s rövid ism ertetését oly módon elkészítni, hogy az az É rtes í­
tőben s a nagyobb lapokban közzé tétethessék.
g) A gyűjtem ényes czímek. m int szintén akadályai a köny­
vek kelendőségének, ezentúl az akadém ia kiadásaiban lehetőleg 
kerülendők. A m ár folyam atban levő m unkákra nézve pedig a  kö­
tetek  borítékain  a  kötet ta rta lm á t je len tő  külön czím ek tétetnek 
főezímekké, a közös czímek felül kisebb czím botükkel jelö lte tvén.
178. Azon külső tudományos testületek, melyekkel a: akadémia 
csereviszonyt folytat, a  következők : s pedig
a) azok, melyek a népszerű, fordított vagy kézikönyveken kívül 
mindent kapnak :
Amsterdam : K. Akademie von Künsten en W etenschappen.
Bées : Kais, Academie der W issenschaften.
Bees : B ibliothek des geh. Haus- Hof- und Staatsarchivs.
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Berlin : K. Preussische Akademie dor W issenschaften.
Brüssel : Académie R. des Sciences et belles lettres.
Göttingen : K. Societaet der W issenschaften.
Kra/cu : K. Gelehrte Gesellschaft.
London : Royal Society.
München: K. Bairische Akademie der W issenschaften. 
New-Orleans : Academy of Sciences.
Petersburg : Acad. Imp. des Sciences.
Washington : Smithsonian Institu tion .
b) azok, a melyek Évkönyveket, Értesítőket, történelmi, archaeo- 
>giai, Statistiken, geographiai kiadásokat kapnak :
Bées : K. k. Geographische Gesellschaft.
Belgrad : Société Savante Serbe.
Berlin : Gesellschaft für allgem. Erdkunde.
Boroszló : Verein fü r Gesch. und A lterthüm er Schlesiens. 
Brünn : Bibliothek des mähr, schles. Landes-Ausschussos. 
Görlitz: O berlausitzische Gesellschaft. 
h'openhága : Société des antiquaires du Nord.
Lisabon : Academia Reale.
London : R. Institu tion  of G reat B ritain.
London : E thnological Society.
London : Society of Antiquaries.
London : Royal Geographical Society.
Nürnberg : Germ anisches Museum.
Paris : Académio des Inscriptions.
Paris : Académio des Sciences morales et politiques.
Paris : Société Géographique.
Petersburg : Soc. G éographique Imp. de Russie.
Prága, : K. Böhm. Gesellschaft der W issenschaften.
Prága : Gesellschaft des vaterländ . Museums.
I [j- York : Geogr. and S tatistical Society.
Velenczc : Istitu to  I. R. Veneto dolle Scienzo ed Arti.
c) azok, melyek az Évkönyveket, az Értesítő nyelvtudományi 
füzeteit s a nyelvtudományi kiadásokat kapják :
Calcutta: A siatic Society of Bengal.
Firenze : A ccadenda della G’rusca.
Helsingfors : F innlandi Tud. Társaság.
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Konstantinápoly : Société orientale.
Lipcse : Deutsche M orgenl. Gesellschaft.
London : Royal A siatic Society.
London : Philological Society.
Parié : Académie Française.
Paris : Société Asiatique.
d) azok, melyek a t Évkönyvek, es Értesítő math, é* természet' 
tudományi füzeteit s  a math, és természettud. kiadásokat kapják :
Basel: N aturforschende G esellschaft.
Bées : K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
Bées : Geologische R eichsanstalt.
Berlin : Physikalische G esellschaft.
Bern : Alig. Schweizerische Gesellschaft für die gesam m ten 
N aturw issenschaften.
Cherbourg : Soc. Imp. des Sciences naturelles.
Dijon : Acad. des Sciences et belles lettres.
Edinburg : Royal Society.
Frankfurt a. M. Physikalischer Verein.
Genf : Société de Physique et d ’H ist. naturelle.
London : A nthropological Society.
London : Geological Society.
London : Museum of practical Geology.
London : Zoological Society.
London : R. Astronom ical Society.
London : P rac tica l Society.
Saint-Louis : Academy of Sciences.
Madrid : Acad. Realo.
Manchester : L iterary  and Philosophical Society.
Ohioz Ohio S ta te  A gricu ltu ral Society.
Paris : Académie des Sciences.
Philadelphia : American Philosophical Society.
Philadelphia : Am erican Acad, of N atural Sciences.
Stockholm : Acad. R. des Sciences.
e) azok, a melyek csupán a: archaeologiai bizottság kiadásait 
kapják kezdettől fogva :
Altenburg : H istorische u. antiquarische Gesellschaft.
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Augsburg : H istorischer Kreisverein im R egierungsbezirke 
von Schwaben und Neuburg.
Bées : K. k. Centralcommission zur E rhaltung  u. E rforschung 
der Baudenkm äler.
Bées : A lterthum sverein zu W ien.
Bées : K. k. A ntikencabinet.
Berlin : Verein für die K unst des M ittelalters.
Berlin : Numismatische Gesellschaft.
Bonn : Verein der Alterthumsfreunde im Rheiulande.
Brünn : H istorisch-Statist. Section der k. k. M ährisch- Schle­
sischen Gesellsch. für Ackerbau, N atur- und Landeskunde.
Brüssel : Société num ism atique Belge.
Darmstadt : Verein f. d. Hessische Gesch. u. A lterthum skunde. 
Drezda : Königl. Sächsischer Verein für E rforschung Vater­
land. Alterthümer.
Hála : Sächsisch-Thüringischer A lterthum sverein.
Innsbruck : Ferdinandeum  für Tyrol.
Kiel : Kön. Schlesvig-H olstein-Laueuburgische A ntiquarische 
Gesellschaft.
Laibach : H istorischer Verein für K rain .
Leiden : Musée néerlandais d ’antiquités.
Liège : In stitu t A rchéologique Liégeois.
Linz : Museum Francisco-Carolinum .
Lüneburg : A lterthum sverein zu L üneburg.
Luxembourg : Société Archéologique du Grand-Duché de 
Luxem bourg.
M ainz: Verein für E rforschung Rheinischer Geschichte^un^ 
Alterthümer.
München : H istorischer Verein für Oberbaiern.
Namur : Société Archéologique de Namur.
Nápoly : Reale Accademia di Archeológia.
Wiesbaden : Verein für Nassauische Alterthum skuude. 
Paderborn : Verein f. Gesch. u. A lterthum skunde W estphalens. 
Regensburg : H istorischer Verein für die Oberpfalz.
Riga : Gesellschaft für Gesch. und Alterthumskuude der 
Russischen Ostsee-Provinzen.
Róma : Lstituto di Corrispondenza Areheologica.
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Salzburg: V aterländisches Museum Carolino-A ugusteum . 
Stuttgart : W iirtem bergischer A ltertlm m sverein.
Uhrf : V erein fü r K unst und A lterthüm er.
Zürich : A ntiquarische Gesellschaft.
f) az akadémia mindennemű archaeologiai kiadásait kapja : 
Páris : Société d ’Archéologie e t d’Histoire.
g) a történelmi,philosophiai, és jogtudományi kiadásokat kapja : 
Laibach: Ju ristische  Gesellschaft.
h) a statistikai kiadásokat kapják :
Berlin : Porosz s ta tis tika i hivatal.
Berlin : H übner Ottó intézete.
Jena : Statist. Bureau der V ereinigten T hüringischen S taaten.
i) a történelmi kiadásokat kapja :
G ratz : H istor. Verein für Steierm ark.
k) Évkönyveket, Jhrtesitöket, történelmi, archaeologiai, statis­
tikai, geographiai kiadásokat és természettudományi kiadásokat kap :
Brüssel : E tablissem ent géographique etc. de. M. Vau der 
Maelén.
l) a philosophiai, törvény-, történettudományi osztályok, s a 
történelmi és archaeologiai bizottságok kiadásait kapja :
Nápoly : Reale Accademia déllé Scienze Morali e Politiche.
m) a természettudományi és mathematikai kiadásokat :
Becs : Kais. M ineralien-Kabinet.
n) az archaeologiai bizottság kiadásait és a magyar Törté­
nelmi Okmánytárt :
Meckl.-Schwerin : Verein für M ecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde.
179. A  magyar korona területén levő tudományos testületek és in­
tézetek, vagy a  külföldön levő magyar könyvtárak, m elyeknek az ak a­
démia k iadásai m egküldését elhatározta  ; és pedig 
a) mindennemű kiadásait:
Az erdélyi országos Muzeum.
A pozsonyi jogakadém ia.
A pozsonyi kir. főgymnasium.
A pozsonyi prot. főiskola könyvtára.
A zágrábi jogakadém ia.
A zágráb i Muzeum.
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A kassai jogakadém ia.
A kassai kir. fö reáltanoda.
A nagyváradi jogakadém ia.
Az árvái Csaplovics-könyvtár.
A debreczeni ref. collegium.
A sárospataki ref. collegium.
A losonczi köz könyvtár.
A kecskem éti r. kath . lyceuru.
A kecskem éti ref. főiskola.
A m áram aros-szigeti r. főtanoda.
A pápai ref. collegium.
A késm árki főiskola könyvtára .
A holdm ezővásárhelyi ref. fögymnasium.
Az eperjesi evang. collegium.
A kolozsvári ref. collegium  könyvtára.
A kolozsvári r. kath . lyceum.
A kolozsvári un it, collegium.
A lőcsei kath. fögymnasium.
A m arosvásárhelyi ref. collegium.
A m arosvásárhelyi Teleki-féle könyvtár.
A nagyenyedi ref. főiskola.
A hálái m agyar tanulók könyvtára.
A szarvasi evang. főiskola.
A nagykőrösi ref. lyceum.
A budai József-m üegyetem .
A budai k. fögymnasium.
A bécsi akadém iai olvasókör.
A jén a i B ibliotheca H ungarorum .
A pesti k ir. fögymnasium.
A pesti fő reáltanoda.
A pesti ágost. hitv . gymnasium.
A pesti ref. theologiai intézet k ö n y v tá ra ..
A M atica serbska.
Az egri érseki lyceum.
b) az Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi, archaeo- 
logiai e's statistical kiadásokat kapják :
Sieben : Verein für Siebenb. Landeskunde, 
j f, Akad. Almanach. 12
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Zágráb : D éli szláv történelmi- és régiségtaui társu lat.
c) az Évkönyvek math, es természettudományi darabjait, s a 
math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Buda : A kir. fő reáltanoda.
Pest: K ir. m agyar term észettudom ányi társu lat.
Szeben : Siebenbürg. Verein für N aturw issenschaft.
Pozsony : T erein für N aturw issenschaft.
d) az Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi-, nyelv­
éi széptudományi kiadásokat kapja :
A pesti nem zeti színház könyvtára .
e) a math, és természettud. osztály kiadásait :
A m agyarhoni földtani társu lat.
f) a Magyar Nyelv Szótárát :
A  pesti nemzeti szinészeti tanoda.
g) az Értekezéseket és Közleményeket :
A  szászvárosi ref. gymnasium.
A beszterczebányai evang. gym nasium .
h) az Eretesitöt, és a Nyelvtudományi, Philosophiai, Történet­
tudományi, Mathematikai, Természettudományi Értekezéseket :
Az eperjesi k ir. kath . algym uasium .
A székesfejórvári alreáltanoda.
A nagy-becskereki algymnasium.
i) a történelmi kiadásokat :
Zágráb : D éli szláv tud. Akadém ia.
180. A külföldi tudom ányos iutézetek  és társu latok  , s a 
hazaiak  közöl azok, melyek cserev iszonyban  állanak k iadásaikra 
nézve a  M. Tud. A kadém iával, az akadém ia könyvárusa által ve­
szik  az őket illető küldem ényeket.
181. A titoknoki h ivatal ügyel föl, hogy e külderaényezés 
évenként többször pontosan tö rtén jék .
182. A könyvküldem ényekhez, azon tudom ányos testü letek  
nyelvét ta r tv a  szem előtt, melyekhez a  küldem ények intéztetuek, 
m agyar-franczia, m agyar-ángol és m agyar-ném et nyelven írt, nyom ­
ta to tt kísérőlevél és vételi elism ervény m ellékeltetik . A könyvkül­
dem ények csomagai folyó számmal lá tta tn ak  el, s a  kísérőlevélbe 
az illető csom ag szám a s a könyvek czímei (egyes esetekben la ­
tin  vagy franczia ford ításban  is) bejegyeztetnek.
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183. Minden könyvküldom ény, a csomag szám ával, ta r ta lm á ­
val, s a küldés keletével együtt, e végre nyito tt kiildeményi könyv­
be ik ta tta tik  , — a mely könyvben az egyes intézetek , te s tü le ­
tek. társu latok  sz á m á ra , a m elyekkel az akadém ia csereviszony­
b an  áll, külön lapok nyitvák.
184. A csomagolási és szállítási költségeket az akadém ia 
m egtéríti a  szállítást eszközli) könyvárusnak.
185. A titk á ri hivatal a visszaérkezett vételi olism ervénye- 
ket egybegyűjti, s időnként je len tést tesz a  csereviszonyról és a 
könyvküldem ényekről.
186. A titoknoki h ivatal időközben is je len tést tesz m in­
den nevezetesb kü ldem ényről, k ivált ha valam ely intézet v a la ­
mely hiánynak pótlásá t kivánja.
187. A titoknok intézkedik, hogy a 165-dik pontban érin­
te tt ingyen példányok, óhajtásukra, az akadém ia külföldi ta g ja i­
nak  is megküldessenok évenként legalább kétszer. S e küldem é­
nyek költségeit az akadém ia viseli.
188. A 179. a) pont a la tt elsorolt intézetek, az erdélyi és 
zágrábi Múzeumot kivéve, m agok gondoskodnak az akadém ia á l­
ta l részökre m egajánlo tt példányok átvételéről.

M AG YAR TUDOM ÁNYOS AK AD ÉM IAI
N E y  K Ö N Y y.

E l n ö k s é g ,
B. EÖTVÖS JÓ Z S E F  (Vásáros-Naményi), m agyar k ir. mi­
nister, a  M. Tud. Akad. igazgató s tiszt, tag ja  és elnöke. Pesten, 
Lipót-város, Erzsébet-tér 10. sz. Elnökké választatott mart. 18. 1866.
LÓNYAY M ENYHÉRT (N agy-Lónyai és Vásáros-Nam ényi), 
m agyar kir. m inister, az első magy. általános biztosító tá rsaság  el­
nöke, tiszaszabályozási osztályelnök, a M. Földhitelintézet elnöke, 
a békési ref. egyházm egyének g o n d n o k a , a M. Tud. Akadém ia 
igazgató s tiszt, ta g ja  és alelnöke. Budán, a várban, Sz. Háromság- 
tér, á kincstári épületben. Alelnökké választatott apr. 15. 1866.
Igazgató tanács.
1830. nov. 17-én az akadém ia alaprajzának országgyűlési 
m egerősítésekor k ih irdete tt tagok :
GR. ANDRASSY GYÖRGY (Csik-Szent-Királyi és K raszna 
horkai), ő cs. k. ap. Felsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos 
tanácsosa, sz. István  ap. k. rendének vitéze, M agyarország föpo- 
hárnokm estere , a Magy. Tud. Akad. tiszt, tag ja , a cs. k. szab. 
tiszai vaspálya- s a  t'elsöm agyarországi bányam ivelő egyesület elnö­
ke. Pesten, Lipót-város, Nádor-utcza 11. sz.
HG. BATTHYÁNY FÜ L Ö P  (Batthyányi), N ém etújvár örö­
köse, S tra ttm anni gróf, ő cs. k. ap. Felsége valós, belső titkos ta n á ­
csosa és aranykulcsos híve, Leopold cs. rendének középkeresztese 
és Vas várm egye örökös főispánja. Becsben.
GR. KÁROLYI GYÖRGY (Nagy-K árolyi), val. belső titkos 
tanácsos, koronaőr, Szatm ár megye főispánja, a M. Tud. Akad. 
tiszt, tag ja . Pesten, belváros, Egyetem-utcza, saját házában.
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1853. m art. 16-án vál.
BARTAKOVICS ADALBERT (Kis-Apponyi), Ö cs. k. ap. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, egri érsek, Heves várm egye örö­
kös főispánja, s a Szent-István-T ársulat a lap ító -tag ja . Egerben.
GR. CZ1RÁKY JÁNOS (Cziráki és Dénesfalvi), Ö cs. k. ap. 
F elsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos hívó, Sz. I s t­
ván ap. m. k irály  jeles rendének vitéze, a vaskoronarend másodosz­
tá ly ú  lovagja, stb. Lovas-13erényben.
GR. KAROLYI ISTVÁN (Nagy-Károlyi), a K risztusrend v i­
téze, s a Sz. Is tván -T ársu la t elnöke. Pesten, belváros, Zöldfa-atcza, 
saját házában, es Foton Pest mellett.
KUBÍNYI ÁGOSTON (Felső-R ubini és Nagy-Olaszi), ő cs* 
kir, ap. Felsége aranykulcsos híve és tanácsosa, a m. nemzeti M u­
zeum igazgató ja , a bács-szerémi ág. vall. esperesség felügyelője, a 
porosz sz. János lovagrend tiszt., a portugál sz. M ária-fogantatási 
lovagrend harm adik osztályú , a hessen-darm stadti Lajos-lovag- 
rend első osztályú vitéze, a M. Tud. Akad. tisztitag ja, a m agyar 
képcsarnoki egylet s az álla tkerti tá rsu la t másodelnöke, a m. te rm é­
szettud. tá rsu la t pártoló, s több más hazai tudom ányos és művészi 
tá rsu la tok , úgy a regensburgi füvészeti, a nassaui term észettud ., 
az am sterdam i „N atura artis m agistra“ nevű zoológiái tá rsu la tok  
tiszt., a m ajnara jnai, szászaltenburgi, jászvásári term észettud. t á r ­
su latok  levelező, a  luxenburgi régészeti tá rsu la t tiszt., a kopenhá- 
gai éjszaki s a római arcliaeologiai tá rsu la t lev. tag ja , a görliczi 
tudom ányos társu lat, a bécsi cs. k. birodalm i földtani intézet és a 
bécsi geographiai társu lat tag ja . Pesten, Ország-ál, a ni. nemzeti Mú­
zeumban.
B. SENNYEY PÁL (Kis-Zsennvei). val. belső titkos ta n á ­
csos. Dukári, utolsó posta l dcz.
1855. apr. 19-én vál.
DEÁK FER EN C Z (Kehidai), a M. T. A kadém ia tiszt, tag ja . 
Pesten, belváros, Nagyhid-uteza. az ,,Angol királyné“ szállodában.
B. EÖ TV Ö S JÓ Z S E F , 1. E lnökség.
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ (M agyar-Szögyéuyi), ö cs. k. apostoli
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Felsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos tanácsosa, Fehér- 
megye főispánja. Csórón, Fehér vármegyében.
GR. T E L E K I DOMOKOS (Széki), a M. T. Akadémia tiszt.
tag ja . Gernyeszegen, ut. posta Maros-Vásárhely.
1858. dec. 19-én vál.
GE. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő. cs. k ir. apos­
toli felsége aranykulcsos híve, valós, belső titk . tanácsos. Becsben.
B. SIN A SIMON (Kizdiai és Hodosi), valós, belső titkos t a ­
nácsos. Becsben.
1850. oct. 11-én vál.
B. YAY MIKLÓS (V ajai), 6' cs. k. ap. Felsége aranykulcsos 
híve, valós, belső titkos tanácsos, Borsod megye főispánja, a tiszán­
tú li reform, superintendentia főgondnoka. Golopon, ut. posta Tálya.
186;». jau . 14-én vál.
M AILATH GYDRGY(Székhelyi), M agyarország országbíiá- 
ja , Ő cs. k. ap. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Becsben.
MARCZIBÁNYI ANTAL (Puchói és Csókái), ö cs. k ir. ap. 
Felsége aranykulcsos híve. Pesten, Lipót-város, Héiromkorona-utcza, 
saját házában.
1865. jan . 26-án vál.
GR. MIKÓ IM RE (Hiuvégi), ő cs. k. ap. felsége a ranyku l­
csosa és val. belső titkos tanácsosa, magy. k. m inister, az erdélyi or­
szágos Muzeum elnöke, a M. Tud. Akadémia tiszt, tag ja . Pesten, L i­
pót-város, Bálvány-utcza 11. sz.
18G6. jan . 21-én vál.
GR. F E S T E T IC S  GYÖRGY (Tolnai), m agyar kir. m inister, 
a m agyar G azdasági E gyesület elnöke, hg. Hohenzollern-becsület- 
rond és Sz. István  rend vitéze, cs. k. kam arás. Bécsben.
GR. SZECSEN ANTAL (T ernerin i1, val. belső titkos tan á­
csos. Bécsben.
LÓN YAY M ENYHÉRT 1. E lnökség.
1867. m art. 17-én vál.
S1MOR JANOS esztergom i érsek, M agyarország herczeg- 
priraása, fő- és titkos kanczellára, az apostoli sz. szék szül. követe,
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ő csász. és ap. kir. Felsége valóságos belsó' titkos tanácsosa, E sz­
tergom  várm egye örökös főispánja, a főmlgu hétszemélyes táb la  
közbírája, római gróf, a sz. h ittannak  a magy. k. tudom ányegye­
tem nél bekeblezett tudora.
1868. m art. 17-én vál.
HAYNALD LA JO S, Isten és az apostoli szentszék kegyel­
méből a  kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházm egyék é r­
seke, pápai trónálló, L ipót császár jeles rendének nagykeresztese,, 
ő császári k irály i apostoli Fölségének valóságos belső titkos, s a 
rendkívüli egyházi ügyek vezetésével s a  könyvvizsgával m egbízott 
római szent gyülekezetek tanácsosa, róm ai gróf, Róm a város nemes 
polgára, császári k irály i tiszteletbeli udvari káplán, h ittudor, a 
katho lika religio róm ai A kadém iájának , a  m agyar tudom ányos 
A kadém iának igazgató  és term észettudom ányi osztályának tisz te­
leti, a  term észetvizsgálók Lipót-K ároly-féle császári ném et a k a ­
dém iájának G erbert névvel, a m agyar term észetbúvárok pesti egye­
sületének, a  franczia császári cherbourgi, az erdélyi nagy-szebeni 
term észettani, a berlini növénytani, a bécsi á llat- és növénytani tá r ­
sulatoknak, a pesti m agyar királyi egyetem k ittan i k arának  bekebe­
lezett és a triesti á llatvédtársulatnak tag ja , papi arany érdemkere.-z- 
tes. Kalocsán.
GR. W A LD STEIN  W A R TEN BERG  JÁNOS cs. k ir. a ran y ­
kulcsos, és val. belső titkos tanácsos ; sz. Is tv án  magy. kir. rend 
v itéze ; Guadeluppi szűz M ária rend főtisztje ; jeruzsálem i sz. J á ­
nos uralkodó rend — v alam in tL ipó t belga király rend comroendatora, 
bölcselkedés és jogok tudora, a római A cademia del Pan theon  v a ­
lam int a bécsi Museum levelező tagja . Palotán, Veszprém megyében..
B. KEMÉNY ZSIGMOND (Gyerő-Monostori), a  Kisfaludy- 
T ársaság  elnöke, a M. Tud. A kadém ia tiszteleti tag ja . Pesten, Feren- 
czesek tere 7. sz. Len. taggá vál. oct. 7. 184-3., tiszteletivé a törvényt, osz­
tályban dec. 29. 1847., a nyelvtud. osztályba élttétetett dec. 15. 1858.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
DEAKY ZSIGMOND, caesaropoli felszentelt püspök, kácsi 
sz. I é ter és Pál apostolok apátja , a pápa házi praelatusa, h ittan tu -
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dór, a győri káp ta lan  nagyprépostja, a  pesti hittud. kar tag ja . Győ­
rött, Lee. taggá vál. sept. 1. 1832. tiszteletivé dec. 15. 1858.
B. KEMÉNY ZSIGMOND, 1. Igazg. Tanács.
LUKÁCS MÓRICZ (Vizmai), a K isfaludy-Társaság ta g ja .
Pesten , Széchenyi-tér, Frohner-szálloda 9. szám. Lev. taggá vál. nov- 
23. 1839. tiszteletivé dec. 15. 1858.
P.ULSZKY FER EN C Z (Cselfalvai és Lubóczi), Szentes vá­
rosa országgyűlési képviselője, a képzőm űvészeti társaság  elnöke,, 
a  róm ai Istitu to  di Corrispondenza A rcheolugica levelezője, az eper­
jesi-ev. Collegium tiszteletbeli gondnoka, az éjszaki vaspálya igaz­
gató  tanácsnoka, a „H az a“ életbiztosító bank alelnöke. Pesten, bel­
város, Siitő-utcza 3. sz. Vál. sept. 3. 1841., a törtt. osztályból áttéte­
tett január 29. 1867.
Rendes tagok.
TOLDY FER EN C Z, kir. tanácsos, bölcsészeti és orvostu­
dor, szemészet mestere , a m. k. egyetemi könyvtár igazgatója, s 
azon egyetem nél a m agyar nyelvészet és irodalom -történet ny il­
vános rendes tan ára  , a  kir. gym nasium  tanárvizsgáló bizottság 
tag ja  és id. hely. elnöke, a  Magy. Tud. A kadém ia rendes, a tud . 
cs. akadém iájának lev., a buda-pesti kir. orvosegyesület tiszt., 
a  k. m. term észettud. tá rsu la t rendes, a pesti orvosi kar, a  ber­
lini k ritik a i egyesület, a drezdai term észettud. és orvosi, a würz- 
burgi philos, és orvosi, a nagyszebeni országism ertető társaságok 
lev. tag ja , a m. szépirodalm i intézet (K isfaludy-Társaság) alelnö­
ke. Pesten, belváros, Lipót-utcza 45. sz. Vál. nov. 18. 1830.
FÁBIÁN GÁBOR, a K isfaludy-Társaság tag ja . Aradon. Lev. 
taggá vál. mart. 9. 1832., rendessé sept. 14. 1835.
NAGY JÁNOS, hittudor, szombathelyi egyházm egyei áldor, 
a püspöki Lyceum ban a  keleti nyelvek s bibliai hittudom ányok 
tanára, szentszéki bíró , zsinati vizsgáló , a házasság és szerzeti 
iogadalm ak védője. Szombathelyen. Lev. taggá vál. nov. 15. 1833., 
rendessé sept. 7. 1838.
BALLAG! MÓR, bölcsészettudor, a  pesti helv. h itv . föta- 
nodánál a keleti nyelvek és szentírás-m agyarázat tan ára . Pesten, 
belváros, Lipót-utcza 39. sz. Lev. taggá vál. sept. 5. 1840., rendessé 
dec. 15. 1858.
HUNFALVY PAL, a M. Tud. Akadémia köuyvtárnoka, a
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K isfaludy-Társaság t a g j a , a pesti evang. m agyar-ném et iskola 
felügyelője. Pesten, az akadémia palotájában. Lev. taggá véd. sept. 3.
1841., rendes taggá dec. 15. 1858.
LUGOSSY JÓ Z S E F , a debroezeni reform, collegium nyu­
galm azott tan á ra  s könyvtárnoka. Felsőbányán. Lev. taggá < ál. sept. 
3. 1841., rendes taggá dec. 15. 1858.
ARANY JÁ N O S, a K isfaludy-Társaság ta g ja ,  a M. Tud. 
Akadém ia titoknoka. Pesten, az akadémia palotájában. Lev. és rendes 
taggá vál. dec. 15. 1858. titoknokká jan . 26. 1865.
JÓ K A I MÓR , a K isfaludy-Társaság tag ja . Pesten, Ország­
út, 18. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé dec. 20. 1861.
M egválasztott rendes tag  :
GYULAI PÁL, a  m agyar irók segélyegyletének ideig, t i t ­
kára; a  K isfaludy-Társaság tag ja , a nemzeti szinliáz szinészeti ta* 
nodájának aligazgató ja s egyszersm ind egyik tanára. Pesten, Jó­
zsef-város, Főhg. Sándor-utcza 17. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., 
rendessé jan. 30, 1867.
Levelező tagok.
JAKAB IST V Á N , bölcsészettudor. Budán, a várban , Sz. 
György tere 7. sz. Vál. nov. 15. 1833.
KOVÁCS PÁ L , o rvostudor, a K isfaludy-Társaság tag ja . 
Győrött. Vál. nov. 15. 1833.
MÁTRAY GÁBOR, a m. nem zeti Múzeumnál a Széchenyi 
országos könyvtár őre. Pesten, a nemzeti Muzeum épületében. Vál. nov. 
15. 1833.
ÁRVAY GERGELY, csornai prépostságbeli prem ontrei kano­
nok cs könyvtárnok. Csornán, Sopron vármegyében. Vál. nov. 8. 1834-
BARABÁS MIKLÓS (M arkosfalvi), cs. k ir. akadém iai k é p ­
ivé. Pesten, Lipót-város, Jázsef-tér, 17. sz. Vál. sept. 10. 1836.
SZÉKÁCS JÓ Z S E F , bölcsészettudor, az ág. hitvallásnak b á ­
nyakerü leti superintendense, pesti magy. ev. prédikátor, a Kisfaludy- 
T ársaság  tag ja . Pesten, Deák-Ferencz-tér, az ev. gymn. éjiül. Vál. sept.
10. 1836.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldor, plébános, a Kisfa­
ludy-Társaság tag ja . Kazáron, ut. posta Pásztó. Vál. nov. 23. 1839.
SZ IG L IG E T I EDVÁRD , a K isfaludy-Társaság tag ja , a
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nemz. színháznál dram aturg1. Pesten, Teréz-város Aréna-utcza, 2. sz. 
Vál. sept. 5. 1840.
KRIZA JÁNOS, erdélyi un itar. püspök, a K isfaludy-Társa- 
ság tag ja . Kolozsvárt, Vál. sept. 3. 1841.
. FRANK ENBURG ADOLF, a K isfaludy-Társaság tag j a. .ßecs- 
ben. Vál. nov. 22. 1845.
GONDOL DÁNIEL. M inist, hivatalnok. Budapesten. Vál. 
nov. 22. 1845.
SZILÁGYI ISTVÁN, a m áram aros-szigeti r. főtanoda igazg. 
tan ára . M.-Sziyeten. Vál. dec. 18. 1846.
SZVORENYT JÓ Z S E F , cziszterczi szerzetbeli áldor, az egri 
főgymnasium igazgatója. Egerben. Vál. dec. 18. 1846.
FÁBIÁN ISTVÁJN, győri kanonok, a finn irodalmi tá rsa ­
ság 1. tag ja . Sopron-Süttürün, ut.posta Eszterháza. Vál. dec. 15. 1858.
FINÁLY' H EN RIK , az erdélyi Muzeum r.égiség- és érem -tár­
noka. Kolozsvárt. Vál. dec. 15. 1858.
IM RE SÁNDOR, a debreczeni reform, iskolában könyvtár­
nok, s a m agyar irodalom  tanára. Debreczenben. Vál. dec. 15. 1858.
MÁTYÁS FLÓ R IÁ N . Budán, Halászváros, 84. sz. Vál. dec. 
15. 1858.
PODHORSZKY LA JO S. Párislan. Vál. dec. 15. 1858.
R IE D L  SZENDE, bölcsészettudor, a m agyar k. tudomány- 
egyetem nél a német nyelv és irodalom rendkívüli s az összehason­
lító nyelvészet m agán tanára, a gymnasiumi tanár-vizsgáló b izo tt­
ság tag ja , a  finn irodalmi tá rsaság  külső tag ja , a  budapesti tan ári 
egylet titkára . Pesten, Lipót-város, Nádor-utcza 27. sz. Vál. dec. 15.1858.
SZÁSZ KÁROLY, a  m. k. vallás- és közoktatási ministo- 
rium nál osztálytanácsos. Pesten, Ferencz-város, Ulloi-út. 7. sz. Vál. 
dec. 15. 1858.
SZ E PE SI IM RE, kegyes tanítórendi áldozár, bölcsészeti tu ­
dor, a m. k. tudom ányegyetem ben a római classica philologia he­
lyettes tanára , a bécsi tudom ányegyetem  bölcsészeti karán ak  be- 
keblezett, a  m. k. term észettudom ányi tá rsu la t rendes tag ja . Pes­
ten, Városház-tér 2. sz. a Kegyes tanitórend épületében. Vál. dec. 15. 1858.
TÁRKÁN YT BÉLA  JÓ Z S E F , egri érsekm egyei áldor, P ápa Ö 
Szentsége t. kam arása, és plébános. Eg y eken, ut. posta Tisza-Fiired. 
Vál. dec. 15. 1858.
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TOMPA MIHÁLY, ref. lelkész, a K isfaludy-Társaság ta g ja . 
Hamva, ut. posta Putnok. Vál. dec. 15. 1858.
VASS JÓ Z S E F , kegyes tanító rend i áldor, a  kolozsvári róm. 
kath . felgym nasium ban a m agyar nyelv s nemzeti irodalom törté­
net tan ára , lyceumi könyvtárnok , az erdélyi országos muzeum -egy- 
le t levelező tag ja . Kolozsvárt. Vál. dec. 15. 1858.
E N G EL JÓ Z S E F , orvostudor. Kolozsvárt. Vál. dec. 16. 1850.
L IC H N ER  PÁ L, a pozs. evang.-lyceum tanára . Pozsonyban 
Vál. dec. 16. 1859.
B. PODMANICZKY FRIG Y ES. Pesten, belváros, Országút 25. 
sz. es Aszódon. Vál. dec. 16. 1859.
POM P E R  Y JÁNOS. Pesten, belváros, Uri-utcza 3. sz. Vál. 
dec. 16. 1859.
VÁMBERY' ÁRMIN, a m agyar k. egyetem nél a keleti nyel­
v ek  és irodalm ak nyilv. rendes tan ító ja , a ném etországi, párisi és 
londoni keleti társaságok  s a m agyar k. term észettudom ányi tá rsu ­
la t tag ja . A persa k irály  ,,Sirü K hursid“ (Nap és Oroszlány), a 
mexicói császár ,,N otre Dame de G uadalupe“ rendjelek tisz tik e­
resztje, nem különben Ó .c s . 'k i r .  Apóst. Felsége a  Tudomány és 
M űvészet ére tti nagy aran y  érem nek birtokosa. Pest, József-város, 
Osz-vtcza, 14. sz. I ál. oct. 9 .1860 .
BUDENZ JÓ Z S E F , a M. T. Akad. alkönyvtárnoka. Pesten, 
<tz akadémia palotájában. Vál. dec. 20. 1861.
ORMÓS ZSIGMOND. Temesváron. Vál. dec. 20. 1861.
SZlLÁDYr ÁRON, ref. lelkész. Halason. Vál. dec. 20. 1861.
T Ó TH  KÁLMÁN, a Ivisfaludy-Társaság segéd titoknoka és 
tag ja . Pesten, belváros, Lipót-utcza 34. sz. Vál. dec. 20. 1861.
LÉVAY JÓ Z S E F , a Ivisfaludy-Társaság ta g ja , Borsod m. 
főjegyzője. Miskolczon. Vál. jan. 12. 1863.
SZEM ERE MIKLÓS. Lasztóczon, Zemplén vármegyében. Vál. 
ja n . 13. 1863.
T É L F lr IVÁN, a bölcsészet tudora, a magy. k ir. egyetem nél 
a classica philologia nyilvános, és a  bölcsészet m agántanára , a p á -  
duai akadém ia, a görögországi archaeologiai társaság  és a gym na­
sium i tanárjelö lteket vizsgáló kir. b izottm ány tag ja , köz- és váltó  • 
törvényszéki ügyvéd. Pesten, belváros, Reáltanoda-utcza, 6. sz. Vál. 
ja n . 20. 1864.
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GR. KUUN GÉZA. Pest, Lipót-oáros, Nádor-utcza, Tigris-szál­
loda. Tál. jan. 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok  :
JOANNOVICS GYÖRGY, m inisteri állam titkár. Pesten, le -  
:-város Király-uteza 52. sz. Vál. jan. 30. 1867.
BARNA FERDIN AND, múzeumi segéd or. Pesten, a m. nem. 
Múzeum épületében. Vál. mart. 18. 1868.
Külföldi lev. tagok.
BOW RING JÁNOS, baronet, szabad m űvészetek tudora, az 
angol k ir. tudós társaság , a  ném etalföldi kir. intézet, a friezlandi, 
grön ingen i, párisi, leydeni, leuw ardeni, athénei, turin i, sheffieldi 
stb . tudóstársaságok tag ja . Londonban. Vál. mart. 10. 1832.
GABELENTZ (von der) JÁNOS. Poschwitzban, Altenburg mel­
lett. Vál. dec. 16. 1858.
PO TT ÁGOSTON FR IG Y ES, a hálái porosz k ir. egyetem ­
ben az egyetemes nyelvtudom ány tan ára . Hálában., Vál. dec. 16.1858.
RAW LINSON CR ESW ICK E H EN R IK  baronet, ángol. k ir. 
öriiagy, az ángol kir. tudóstársaság  tag ja . Londonban. Vál. dec. 16. 
1858.
SCHOTT VILMOS, a tud. porosz kir. akadém iájának rendes, 
tag ja . Vál. dec. 16. 1858.
W A TTS TAMÁS, a b r itt  múzeum könyvtárnoka. Londonban.
Vál. dec. 16. 1858.
A H LQ U IST  ÁGOST, phil. m agister. Helsingforsban. Vál. dec.
16. 1859.
EW A LD  H EN R IK , a gö ttingen i egyetem  tanára. Göttingen- 
ben. Vál. dec. 16. 1859.
LÖNNROT ILLY'ÉS, phil. mag. Helsingforsban. Vál. dec. 
16. 1859.
RENAN ERNŐ, az In stitu t tag ja . Parisban. Vál. dec. 16 .1859. 
STIE R  T H E O P H ÍL , gym nasium ! igazgató . Colbergben. Vál 
•oct. 9. i860.
B EN FEY  TIVADAR, a göttingeni egyetem  tanára . Göttin-
genben. Vál. jan. 13. 1863.
SC H LEIC H ER  ÁGOST, weim ari udvari tanácsos, s jénai
egyetem i tanár. Jenában. Vál. jan . 20. 1864.
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RÁ JEN D RO LÁ LA  MUTTRA (bábu) a bengali Asiatic So­
ciety alelnöke, s több európai tudós egyletek tag ja . Calcuttában. Vál. 
dec. 10. I860.
Báró SCH LECTA  OTTOKAR, cs. k. követségi tanácsos, 
a cs. k. keleti akadém ia igazgatója. Becsben. Vál. dec. 10. 1865.
O P P E R T  GYULA, az In stitu t tag ja . Parisban. Vál. dec. 10.
1865.
II. Philosopliiai Osztály.
Tiszteleti tagok.
D A N IELIK  JANOS, bölcsészettudor, vál. prisztiuai püspök, 
az egri fökáptalan örkanonokja, sajó-szent-péteri ez. prépost, a pápa 
ö szentsége titkos kam arása, a Sz. István- és L ászló-társu latok  
alelnöke. Egerben. Vál. dec. 15. 1858.
HOYÁNYI FER EN C Z, nagyvárad i kanonok. N agy-V ára­
don. Vál. dec. 15. 1858.
HORVÁTH CYRILL bö lcsészettudor, kegyes tanítórendi 
áldozár, a m. k. tudom ányegyetem ben a bölcsészet ny. rendes ta ­
nára, a bécsi földtani tá rsu la tnak  levelező, és a  gym nasium i tan ár­
vizsgáló b izottságnak tag ja . Pesten, belváros, Városház-tér a kegyes 
tanitórendiek épületében. Lev. taggá vál. nov. 8. 1834., rendessé sept. 10.
1836., tiszteletivé dec. 10. 1865.
Rendes tagok.
GREGUSS ÁGOST, a K isfaludy-Társaság titk á ra , s helyet­
tes igazgató ja. Pesten, Al-Dunasor 22. sz. Lev. taggá vál. dec. 15 .1858. 
rendessé jan. 13. 1863.
BRASSAI SÁMUEL, az erdélyi országos Muzeum igazg a tó ja . 
Kolozsvárt. Lev. taggá vál. sept. 7. 1837. A  mathematikai osztályból át­
tétetett jan. 19. 1864., rendes taggá vál. dec. 10. 1865.
RÓNAY JÁ CZIN T, sz. Benedek rendbeli áldor, bölcsészet­
tudor, több bel- és külföldi tudom ányos társaság  tag ja . Pesten, az 
Akadémia palotájában. Lev. taggá vál. dec. 29. 1847,, rendesse január 
30.1867.
Levelező tagok.
P É T E R F Y  KÁROLY (K ib éd i), volt m arosvásárhelyi ref. 
pred. Maros-Vásárhelyen. Vál. nov. 8. 1834.
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IL L É S  PÁ L  (Edvi), kiszolgált evang. esp. és lelkész. Pesten, 
József-város, Státió-utcza 7. sz. Vál. sept. 14. 1835.
WARGA JÁNOS (Szigeti), a  nagy-körösi ref. nagygym na- 
sium tanára , a  dunam elléki helv. hitv. egyházkerület és a  kecske­
méti r.ef. egyházm egye tanácsb írá ja , a  cs. k ir. birod. földtani in té­
zet lev. tag ja . Nagy-Körösön. Vál. sept. 14. 1835.
H E R E P E I KÁROLY, v ízaknai ref. prédikátor. Vízaknán, 
ut. posta Nagy-Szeben. Vál. sept. 7. 1838.
W ARGHA ISTVÁN. Nagy-Váradon. Vál. sept. 5. 1840.
PER EG R IN  Y E LE K , bölcsészettudor, a  pesti tudom ány egye­
tem bölcsészeti karának  tag ja , s egy finevelő intézet tu lajdonosa. 
Budán a várban, Urak utczája, saját házában. Vál. sept. 3. 1841.
NAGY MÁRTON, kegyes tanítórendi korm ánysegéd, házfő- 
nök, a rend könyvtárnoka s tanügyi biztosa, a  k. m. term észettudo­
m ányi és a bécsi földtani tá rsu la t tag ja . Pesten, belváros, Városház­
tér, a kegyes tanítórendiek épületében. Vál. dec. 24. 1844.
SZŐNYI PÁ L, a kir. m. term észettud. tá rsu la t tag ja , s egy 
tan- és nevelő in tézet tulajdonosa. Pesten, belváros, Czukor-utcza 6. 
sz. saját házában. Vál. dec. 18. 1846.
VANDRÁK ANDRÁS, bölcsészettudor, az eperjesi ev. colle- 
gium ban a  bölcsészet, róm ai és m agyar irod. r. tanára . Eperjesen, 
Vál. dec. 29. 1847.
NEY FER EN C Z, a pesti főreáltanoda igazgató ja, a m agyar 
nyelv és irodalom  rendes tanára, a m. term . tud. tá rsu la t rendes, a 
kisdedóvó in tézeteket M agyarországban terjesztő  egyesület örökö3  
választm ányi és tanbizottm ányi, a Sz.-István társu la t választm . ta g ­
ja , az alsó tiszai tankerü le t tanítói karának  tiszteletbeli kartársa , a 
reá ltanárokat vizsgáló bizottm ány és a pestvárosi tanodái b izott­
mány tagja, a budapesti tan ári egylet alelnöke. Pesten, belváros, 
Reáltanoda-utcza, a föreáltanoda épületében. Vál. dec. 15. 1858.
SOMOGY I KÁROLY, Esztergom  fömegyei áldor, h ittudor, a 
pozsonyi káp talan  kanonokja. Pesten, Ferencz-város, Márton-utcza 1. 
sz. Véd. dec. 15. 1858.
SZALAI ISTVÁN', ref. prédikátor. Szentesen. Vál. dec. 15.
1858.
H EG ED Ű S LÁSZLÓ, a sárospatak i ref. colleginm ban ta ­
nár. Sáros-Patakon. Vál. oct. 9. 1860.
M. A kad . Almanach. 13
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M IHÁLYI KÁROLY, tan ár. Nagy-Enyeden. Vál. dec. 10 .1865 .
MOLNÁR ALADÁR, a vallás és közoktatási m inisterium nál 
titk á r. Budán, a várban, Dísz-tér 13. sz. Vál. jan. 30. 1867. .
H A B ER ER N  JONATHÁN, a bölcsészet és a  görög irodalom  
tan á ra  sz. k . a berlin i nyelvbuvár-társula t rendes tag ja . Pesten, bel­
város, Borz-utcza 3. sz. Vál. jan. 3 0 .1 8 6 7 .
Külfö Idi levelező tagok :
JA N E T  PÁ L, az In s titu t tag ja . Párisban. Vál. mart. 18.
1868.
STUART M ILL JÁ N O S, parlam enti tag . Londonban. Vál. 
mart. 18 .1868 .
»
III. TörYénytudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
GR. KÁROLYI GYÖRGY, 1. Igazg . T anács. Vál. mart. 
10. 1832.
GR. ANDRÁSSY GYÖRGY, 1. lg . T anács. Vál. dec. 8. 1833.
DEÁK FER EN C Z, 1. Igazg . Tanács. Vál. nov. 23. 1839.
LÓNYAY M EN Y H ÉRT, 1. E lnökség. Lev. taggá. Vál. dec. 
15. 1858., tiszt, taggá dec. 20. 1861.
GOROVE ISTVÁN (G attájai), földmivelési ipar- és keres­
kedelm i m inister. Pesten, belváros, Lipót-utcza 10. sz. Lev. taggá vál. 
oct. 7. 1843., tiszteletivé jan . 30. 1867.
T R E F O R T  ÁGOSTON. Pesten, FS-iít Ganz-ház, és Csaba- 
Csüdön, utolsó posta Szarvas. Lev. taggá vál. sept. 3. 1841., tiszteletivé 
jan . 30. 1867.
HORVÁT BOLDIZSÁR, igazságügyi m inister. Pesten, L i-  
pót-város, József-tér, 5. sz. Lev. taggá vál. dec. 20. 1861., tiszteletive 
mart. 18. 1868.
Rendes tagok.
ZSOLDOS IGNACZ, udvari tanácsos, a m. kir. hétszem é­
lyes táb la  ülnöke, a  bécsi „ Volkschriften- Verein“ tiszt, tag ja , —  a pá­
risi ,Institut pour l’abolition de la Traite et de VEsclavage en A frigue. 
tiszteletbeli elnöke. Pesten, belváros, Lipót-utcza 8. sz. Vál. sept. 7.
1837., rendessé nevezte az Igazgatóság sept. 8. 1838.
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FOGARASI JANOS (Alsó-Viszti), a. m. k ir, kétszemélyes 
táb la  b írája. Pesten, belváros, régi Posta-utcza 2. sz. Lev. taggá vál. 
sept. 7. 1838., rendes taggá név. az. Igazg. által sept. 3. 1841.
TÓ TH  LÖRINCZ, m inisteri tanácsos, az első m. ált. biztosító 
társaság jog tanácsosa , a K isfaludy-Társaság tagja, s a M. Tud. 
Akad. s a K azinczy-alapítvány pénztárnoka. Pesten, az akadémia p a ­
lotájában. Lev. taggá vál. sept. 10. 1836., rendessé dec. 15. 1858.
FA U L E R  TIVADAR, kir. tanácsos, a  cs. L ipót-rend vitéze, 
bölcsészet- és jogtudor, a  m. kir. tud. egyetem nél az ész- és bünte- 
tö-jog  nyilv. rend. tanára ,az  elméleti állam vizsgálati bizottság bí­
rósági osztályának, s a gráczi K ároly-Forencz-egyetem  törvénytud. 
k arának  tag ja . Pesten, belváros, Papnövelde-utcza 1. sz. Lev. taggá vál. 
nov. 23. 1845., rendessé dec. 15. 1858.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a pesti tudom ány egyetem nél a 
m agyar állam jog, s a közigazgatási és pénzügyi törvényisme ny. r. 
tanára . Pesten, belváros, Meszáros-utcza 8. sz. Lev. taggá vál. oct. 9.
I860., rendessé dec. 10. 1865.
KŐNEK SÁNDOR, jog tudor, a pesti egyetem en a sta tis tika , 
egyházjog stb. r. tanára , az állam tudom ányi állaravizsgálati b izo tt­
ság tag ja . Pest, belváros, Reáhskola-atcza 9. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 
1858. A  történettudományi osztályból áttétetett jan. 19. 1864., rendes tag- 
qá ved. jan. 30. 1867.
Levelező tagok.
GR. BENYOVSZKY ZSIGMOND (Benyói és Urbanói) Sol­
ton, Vál. mart. 9. 1832.
BERTH A  SÁNDOR (Felsó'-Eőri), a M. Tud. Akad. pénztári 
«llenöre. Pesten, belváros, Ország-út 26. sz. Vál. nov. 23. 1839.
CSATSKÓ IM RE, bölcsészet- és jogtudor, bites ügyvéd, a 
kir. ítélő táb lánál előadó bíró, az állam vizsgálat jogosz tá lya b izo tt­
m ányának tagja . Pesten, Váczi-út 6. sz. Vál. nov. 23. 1839.
SZEN TK IR Á LY I ZSIGMOND (Komjátszegi), a pesti k. m. 
term észettud. tá rsu la t rendes s a  bécsi geológiai intézet levelező 
tag ja , nyug. országos bányakap itány . Kolozsvárt. Vál. nov. 22 .1845 .
KARVÁSY ÁGOST, jogtudor, a pesti tud. egyetem nél a  po­
litika i tud. s a  kerosked. és váltójog nyil. r. tanára , a bírósági ál- 
lam vizsgálati bizottm ány alelnöke, az állam tudom ányi vizsgálati 
bizottm ány tag ja . Pesten, belváros, D una-utczal2.sz. Vál. dec.'lS. 1846.
13*
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SZŰCS ISTVÁN, k irály i táb lai segéd előadó. Pesten, József­
város, József-utcza 24. sz. Vál. dec. 18. 1846.
UDVARDY IGNÁCZ, h ittudor, veszprémi székesegyházi k a ­
nonok, a pesti egyetem i h ittud. kar. tag ja , szentszéki bíró. Vesz­
prémben. Vál. dec. 15. 1858.
FA LK  MIKSA, bölcsészettudor, a bécsi takarékpénztár t i t ­
kára . Becs. Vál. dec. 20. 1861.
HOFFM ANN PÁ L, jog tudor, hit. ügyvéd, a m agyar k ir. tu ­
dom ány-egyetem ben a  róm ai jo g  ny. r. tanára , az ottani állam ­
vizsgálati b izottság jog történelm i osztályának tag ja , a jog - és állam ­
tudom ány ikar jegyző je. Pesten, Mészáros-utcza, 2.sz. Vál. jan. 13.1863.
KALLÓ S LA JO S, a debreczeni ref. főiskolában ny. r. jo g ­
tanár. Debreczenben. Vál. jan. 13. 1863.
B. KEMÉNY GÁBOR. Pesten, Lipót-város, Három-korona-ut- 
cza 30. sz. Vál. jan. 20. 1864.
SUHAYDA JÁNOS, az igazságügyi m inisterium nál osztály- 
tanácsos. Budán a várban, Országház-utcza 85. sz. Vál. jan. 20. 1864.
BA IN TN ER JÁNOS, egyetemi tanár. Pesten, József-város, 
Ősz-utcza 24. sz. Vál. dec. 10. 1865.
TANÁRKY GEDEON, állam titkár a vallás és közoktatási 
m inisterium nál, a dunam elléki helv. hitv. egyház-kerület ülnöke. 
Budán a várban, Országház-utcza 89. sz. Vál. jan . 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok  :
K E L E T I KÁROLY, m inisteri osztálytanácsos. Pesten, Aldu- 
nasor, 20. sz. Vál. mart. 18. 1868.
ÖKRÖSS BÁLINT, m inisteri osztálytanácsos. Pesten, belvá­
ros, Kecskeméti-utcza 13. sz. Vál. mart. 18 .1868.
Külföldi levelező tagok.
LABOULAYE EDUARD, a franczia In stitu t tag ja . Parisban. 
Vál. dec. 16. 1858.
LO RD  OVERSTO N E. Londonban. Vál. dec. 16. 1858.
RAU KÁROLY H EN RIK , a heidelbergi egyetem ben jo g ta -  
n á r .Heidelbergben. Vál. dec. 16. 1858.
VANGEROW  A D O LF, a heidelbergi egyetem ben jo g ta n á r . 
Heidelbergben. Vál. dec. 16. 1859.
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W ELC K ER  KÁROLY TIVADAR, a heidelbergi egyetem ben
jogtanár. Heidelbergben. Vdl. dec. 16. 1859.
R O SC H ER VILMOS, a  lipcsei egyetem ben tanár. Lipcsében.
Vdl. dec. 20. 1861.
IV. Történettudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
B. EÖTVÖS JÓ Z S E F , 1. E lnökség. Lev. taggd vdl. sept. 14.
1835., tiszteletivé nov. 23. 1839.
GR. MIKÓ IM RE 1. Igazgató  Tanács. Kolozsvárt. Tiszt, taggd 
vdl. dec. 15. 1858.
GR. T E L E K I DOMOKOS, 1. Igazg. Tanács. Tiszteleti taggá 
jvdl. dec. 20. 1861.
Rendes tagok.
ÉR D  Y JÁNOS, jog tudor, hites ügyvéd, a m agyar nem zeti 
m úzeum i kincs- és régiségtár őre, a pesti egyetem i törvénytud. kar
'tag ja . Pesten, a magyar nemzeti Múzeumban. Lev. taggd vdl. febr. 17.
1831., rendes taggá nevezte az Igazgatóság sept. 9. 1832.
HORVÁTH MIHÁLY, püspök, bölcsészettudor, a  m agyar
történelm i tá rsu la t alelnöke. Pesten, belváros, Kalap-utcza 2. sz. Vdl. 
sept. 3. 1841.
PODHRADCZKY JÓ Z S E F  (Nemes-Podharadi) nyug. m. k.
udv. kam arai számvevő tiszt. Budán, Krisztina-város, Fő-utcza, 367. 
sz. Lev. taggá vdl. nov. 18. 1834., rendes taggá dec. 15. 1858.
W EN ZEL GUSZTÁV, k. tanácsos, bölcsészet- s jog tudor, a 
pesti egyetem nél a  m agyar m agán- és bányajog s a  jog tö rténe t ny. 
r. tanára, a déli-szláv történeti és régiségtani, a felső luzsiczai tudós 
társaságok, a m orva-sziléziai cs. k. tá rsu la t történeti és statist, osztá­
lyának, s az erdélyi országism ortető egyesületnek tag ja . Pesten, Al- 
Dunasor, 9. sz. Lev. taggá vál. dec. 18.1846., rendes taggá dec. 15 .1858.
CSENGERY ANTAL, a K isfaludy-Társaság s a k. m agyar 
term észettud. társu lat r. tag ja , a  M. Földhitelin tézet titoknoka. Pes­
ten, Lipót-város, Két-sas-utcza 9. sz. Lev. taggá vál. dec. 29 .1847 ., ren­
des taggá dec.15. 1858.
IPO L Y I ARNOLD, egri főogyházi kanonok, borsmo-nostori 
apát, pápai kam arási hittudor, a m agyar történelm i társu la t másod
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alelnöke, a K isfaludy-Társaságnak, az építészeti m űem lékek fen ta r- 
tásá ra  és v izsgálatára  ügyelő bécsi cs. k. központi bizottságnak, a  
morva-sziléziai cs. k. tá rsu la t hist, és sta tistical osztályának Br.ünnben, 
ugyanott a tartom ányi rendek levéltári intézetének, a  bécsi archaeo- 
logiai tá rsaságnak , a k .’"dániai éj szak i archaeologiai in tézetnek 
K openhágában, a germ án nem zeti muzeum választm ányának N ürn- 
bergben, és a  birodalmi geológiai intézetnek Bécsben levelező ta g ­
ja . Egerben. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendes taggá dec. 20. 1861.
HUNFALVY JÁNOS, a k. József-m üegyetem en r. tan ár, a 
s ta tis tik a i szakosztály s a sta t. tanács tagja . Budán, Vízi-város, Fő- 
utcza 198. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858. rendessé dec. 10. 1865.
Levelező tagok.
KARÁCSON MIHÁLY, jog tudor, kir. tanácsos, kir. táb la i 
közbíró, a bírói állam -vizsgálati bizottm ány tag ja . Pesten, belváros, 
Úri-utcza 2. sz. Vál. mart. 9. 1832.
SZILÁGYI FER EN C Z, nyugalm azott iskolatanácsos. B u­
dán, a várban, Urak-utczája 58. sz. Vál. nov. 15. 1833.
ZSIVORA GYÖRGY, a kir. hétszemélyes tábla  közb írája . 
Pesten, Teréz-város, Kerepesi-út 5. sz. Vál. nov. 15. 1833.
FÉN Y ES E LE K . Pesten, Teréz-város, Nyár-utcza 21. sz. Vál. 
sept. 7. 1837.
HENSZLM ANN IM RE, orvostudor, a K isfaludy-Társaság 
tag ja . Pesten, Teréz-város, O-utcza, 2. sz. Vál. sept. 3. 1841.
KOVÁCS ISTVÁN (Nagy-A jtai), udvari tanácsos. Nagy-Aj- 
tán. Vál. nov. 22. 1845.
BOTKA TIVADAR. Kis-Vezekényen, Aranyos-Marót mellett. 
Vál. dec. 2 9 .1847 .
GR. ANDRÁSSY MANÓ (K rasznaliorkai és Csik-Szentkirá- 
lyi), Pesten, Lipótváros, Mázsa-utcza 3. sz. és Pásztón, ut. p . Gálszécs. 
Vál. dec. 15. 1858.
CZINÁR MÓR, bölcsészettudor, pannonhegyi szent Benedek- 
rendi áldor, házi lelkész, term ény-, érem-, könyv-, és levéltárnok, a 
1 erencz-József-rend kiskeresztese, a néh. K irály József pécsi püs­
pök ösztöndíji a lap ítv án y án ak  felügyelője, és sz. m ártoni szentszéki 
ülnök. Pannonhalmán, ut. posta Győr-Sz.-Márton. Vál. dec. 15. 1858.
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KNAUZ NÁNDOR, Esztergom  főmegyei áldor, s a  prim ási 
k önyv tár őre. Esztergom,. Vál. dec. 15. 1858.
MAGYAR LÁSZLÓ (Öttömösi), portugált k ir, hajóhadnagy.
Benguelában, Nyugat-Afrikában. Vál. dec. 15. 1858.
NAGY' IVÁN (Felső-Győri) a pesti egyetem i könyvtár első 
őre. Pesten, Mészárcs-utcza 8. sz. Vál. dac. 15. 1858.
PA U E R  JÁNOS, székesfehérvári székesegyházi kanonok, 
budai főesperes, a pápa tiszt, káp lán ja , a püspöki lyceum ban az 
egyházi törvények és történelem  r. tanára , a  helybeli nagygym na- 
siumban vallásiakban és erkölcsiekben püspöki biztos, zsinati vizs­
gáló, és szentszéki tanácsos. Székesfehérvárt. Vál. dec. 15. 1858.
PA U R IVÁN, a  Széchenyi grófok nemzetségi levéltárnoka ; 
a  Rómában székelő In stitu to  d i corrispondenza archeologica leve­
lező tag ja  ; az építészeti m űem lékek fen tartására  és v izsgálatára  
ügyelő bécsi cs. k. központi b izottság  M agyarországoni levelezője. 
Sopronban. Vál. dec. 15. 1858.
SOMHEGYI (SCHRÖCK) FER EN C Z, bölcsészettudor, k e ­
gyesrendi áldor. Pesten, belváros, Véirosház-tér. a kegyes tanítórendiek 
épületében. Vál. dec. 15. 1858.
SZABÓ KÁROLY, az erdélyi Muzeum könyvtárnoka. Kolozs­
várt. Vál. dec. 15. 1858.
SZALAY ÁGOSTON, udvari tanácsos, s a  pesti m. kir. v á l­
tótörvényszék elnöke. Pesten, belváros, Ujvilág-utcza 19. sz. Vál. dec. 
15. 1858.
SZILÁGYT SÁNDOR, vallás és közoktatási m. k . m inisteri 
titk á r. Budán, a várban, Uri-utcza 58. sz. Vál. dec. 15. 1858.
K ERK A PO L1' KÁROLY, a pápai reform, collegium ban a 
bölcsészet tanára. Pápán. Vál. dec. 16. 1859.
PESTY' FRIGY'ES, az első m agyar iparbank  titk á ra , a  m a­
gyar történelm i társu la t választm ányi ta g ja  és pénztárnoka, a stá ­
jerhoni gazdasági egyesület és a párisi In stitu t d’Afrique tag ja . 
Pesten, Terez-város, István-tér 4. sz. Vál. dec. 16. 1859.
R ÉV ÉSZ IM RE, debreczeni reform, lelkész, a tiszántúli ref. 
egyházkerület levéltárnoka. Debreczenben. Vál. dec. 16. 1859.
SALAMON F E R E N C Z  , a K isfaludy-Társaság tag ja . Pest} 
Magyar-utcza, 7. sz. Vál. dec. 16. 1859. A  nyelv- és széptud. osztály­
ból áttétetett jan. 1.3. 1863.
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K U K U LY EV IC S másképen BASSANI D E  SACHI IVÁN, 
az orosz sz. V ladim irrend commandeurje, az éjszaki archaeologiai 
tá rsaságnak  K openhágában , a cs. orosz tudom ányos akadém iá­
nak  Petorsburgban, a cs. kir. tud. akadém iának K rakóban, a  qui- 
riti-k  akadém iájának  Róm ában, a k rain i és karántföldi tö rté n e t­
tudom ányi — s a  szerb irodaim i társaságnak  Belgrádban , a cs. 
k ir. geológiai intézetnek Bécsben, a  krakói egyetem nek s a p rá ­
gai akadém iának levelező t a g ja ;  a zágráb i délszláv történet- és 
régiségtudom ányi társaság  elnöke, a horvátországi és szlavóniai 
építészeti em lékek conservatora, a  sz. Jeroinos-félo illyr congre- 
gatiónak Róm ában tiszteleti tag ja , Zágráb és Eszék városok tisz­
teletbeli polgára. Zágrábban. Vál. oct. 15. 1860.
RÖM ER FLO R IS, k. tanácsos, panuonhegyi sz. Benedek rendi 
áldozár, bölcsészet és szépm űvészetek tudora, a m. k ir. egyetemnél a 
régiség- és érem tan rendkivüli tanára , a M. Tud. Akadém ia kéz­
ira t-  és érem tárának őre és az archaeologiai bizottság előadója 
és szerkesztője ; a  nt. kir. term észettudom ányi és földtani, a m. 
történelm i társu lat, valam int a bécsi archaeologiai, szeb en i, po­
zsonyi term észettudom ányi, a bécsi zoologico-botanicus és cs. k. 
geológiai társu latok  rendes ta g ja  ; a bécsi cs. kir. mű- és ipar 
m úzeum nak , és az építészeti műemlékek fen tartására  és v izsgá­
la tá ra  ügyelő cs. k ir . középponti b izottságnak, úgy szintén a ró­
m ai Institu to  di C orrispondenza archeologica és a  párisi archaeo­
logiai és an th ro p o lo g ia i, s a görlitzi és szászaltenburgi term észet- 
tudom ányi társulatok  levelezője. Pesten, Lipót-város, Szinház-tér X 
sz. Vál. oct. 9. 1860. A  természettudományi osztályból áttétetett ián.
19. 1864.
KEREKGYÁRTÓ ÁRPÁD, h. ügyvéd, sz. kir. Pest-város 
nyug. tanácsnoka, a  m agyar k. tud. egyetem en M agyarország tö r­
ténelm ének ny. r. tan ára , és a  gym nasium i tanárvizsgáló bizottság 
tag ja . Pesten, belváros, Képiró-utcza 9. sz. Vál. dec. 20. 1861.
R O STI PÁ L. Pálhalmán, ut p. Duna-Pentele. Választ, dec.
20. 1861.
TORMA KÁROLY, Belső-Szolnok megye főispánja, a ró­
m ai In stitu to  di C orrispondenza archeologica levelező tag ja , az ép í­
tészeti m űem lékek fen ta rtásá ra  ügyelő bécsi cs. kir. középponti bi-
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zo ttság  levelezője, az archaeologiai b izottság  tag ja , stb . De'zsen.
Vál. dec. 20. 1861.
ÚRHÁZ Y GYÖRGY. Pesten, József-város, Ősz-utcza 14. sz.
Vál. dec. 20. 1861.
H O R N Y IK  JÁ NOS, Kecskem ét városának főjegyzője. Kecs­
keméten. Vál. jan . 13. 1863.
FABÓ ANDRÁS, lelkész. Agárdon, utolsó posta Vácz. Vál. 
jan . 20. 1864.
THALY KALMAN (Szécsi-Szigeti), a pesti reform, főgym- 
nasium  rendes tanára, s a  m agyar történelm i társu la t titoknoka, a 
m ilánói tudom ányos akadém ia levelező tag ja . Pesten, belváros, Zöld- 
fa-utcza 4. sz. Vál. jan. 20. 1864.
Külföldi levelező tagok.
PE R T Z  H EN R IK  GYÖRGY, a porosz k ir. k önyv tár igazg a­
tó ja , a  tudom, porosz kir. akadém iájának  r. tag ja . Berlinben. Vál.
nov. 15. 1833.
PALACKY FER EN C Z, a tudom, bécsi cs. akadém iája s a 
cseh k irá ly i tudóstársaság  rendes tag ja , a  cseh rendek historiogra- 
phusa. Prágában. Vál. nov. 8. 1834.
CANTU CAESAR. Több tudom ányos társaság  tag ja . Mila­
no. Vál. dec. 16. 1858.
HG. D EM ID O FF ANATOL. San-Donato-ban, Olaszországban.
Vál. dec. 16. 1858.
F L E G L E R  SÁNDOR, bölcsészettudor és tört. tanár. Nürn-
bergben. Vál. dec. 16. 1858.
G U IZO T FER EN C Z, a franczia In stitu t tag ja . Párisban.
Vál. dec. 16. 1858.
MIGNET FER EN C Z, az erkölcsi és polit, tud. franczia aka- 
dém iájáuak  titoknoka. Párisban. Vál. dec. 16. 1858.
GR. M O NTALEM BERT KÁROLY, a  franczia In stitu t ta g ­
ja .  Párisban. Vál. dec. 16. 1858.
RANKE FER EN C Z L IP Ó T , a  tudom, porosz k ir. ak adé­
m iájának  tag ja . Berlinben. Vál. dec. 16. 1858.
RAU M ER FR IG Y ES, por. k ir. udv. tanácsos, s a tud . po­
rosz k ir. akadém iájának ta g ja . Berlinben. Vál. dec. 16. 1858.
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T H E IN E R  ÁGOSTON, a va tican i levéltár első őre. Rómá­
ban. Vál. dec. 16. 1858.
T H IER R Y  AMADÉ, a  franczia In stitu t tag ja . Parisban. Vál. 
dec. 16. 1858.
Y A L EN T IN EL LI JÓ Z S E F , a velenczei sz. M árk könyvtá­
rának  igazgató ja, s a tudom, velenczei k ir. akadém iájának tag ja , 
Velenczében. Vál. dec. 16. 1858.
B. PRO K ESCH  OSTEN  ANTAL, cs. k. internuncius, ő cs. 
k . felsége val. titkos tanácsosa. Konstantinápolyban. Vál. jan . 13. 
1863.
GRO TE A RTH U R , a bengali A siatic Society elnöke. Cal­
cuttában. Vál. jan. 13. 1863.
SÜPHY BEY, a török állam levéltár igazgató ja . Konstanti­
nápolyban. Vál. jan . 13. 1863.
D U D IK  BÉDA FER EN C Z, a raigern i sz. Benedek rendű 
káp ta lan  ta g ja  M orvában, M orvaország tö rténetíró ja, a cs. kir. Fe- 
rencz-József rend lovag ja s több külföldi rendjelek birtokosa, szá­
mos külföldi tudományos társu latok  és egyletek tag ja . Briinnben. 
Vál. jan. 20. 1864.
T H IE R S AD O LF, a franczia In stitu t tag ja . Párisban. Vál. 
jan. 20. 1864.
H U ILLA R D -B R ÉH O LLES, J .  L . A. a  franczia császári 
egyetem i levéltár főtisztje. Párisban. Vál. dec. 10. 1865.
MOMMSEN TIVADAR, tanár. Berlinben. Vál. jan. 30. 1867.
Y. Matliematikai osztály.
Tiszteleti tag.
BITNICZ LA JO S, bölcsészettudor, a Komárom feletti mo- 
nostrai B. Sz. M. apátja , a  szom bathelyi főegyház nagyprépostja és 
kanonokja, székesegyházi főesperes, helyettes és föügyhallgató, a  
házassági törvényszék elnöke, zsinati vizsgáló, a szentszék közbí- 
ra ja , az Adelfi-Kelcz-féle árvaház igazgató ja , a boroszlói tud. tá r ­
saság tiszt., s a pesti philos, kar. tag ja . Szombathelyen. Rendes tag­
gá vál. nov. 17. 1830., tiszteletivé dec. 23. 1847.
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Rendes tagok.
GYŐRY SÁNDOR, hites mérnök. Pesten, József-táros, Nap- 
utcza 7. sz. Lev. taggá vál. mart. 9. 1832., rendessé sept. 1. 1832.
■ FEST  VILMOS, a  közm unka- és közlekedési m inisterium - 
nál osztálytanácsos, hites mérnök, K assa sz. kir. városa tiszt, pol­
gára. Budán, Krisztina-város, Attila-utcza, 413. sz. Lev. taggá vál. 
dec. 24. 1844., rendessé nevezte az Igazgatóság nov. 22. 1845.
PETZV A L OTTÓ , bölcsészettudor, okleveles mérnök, a pes­
ti egyetem nél a felsőbb m ennyiségtan nyilv. r. tan ára , a gymna- 
siuini tanárjelö ltek  v izsgáló-bizottságának tag ja . Pesten, Teréz-vá- 
ros, István-tér 4. sz. Vál. dec. 15. 1858.
SZTOCZEK JÓ Z S E F , a kir. József-m üegyetem  igazgató ja , 
ugyanott a techn ikai term észettan ta n á r a , okleveles m érnök, a  
m agyar tudományos akadém ia m ath, és term észettudom ányi osztá­
lyának  és a m agyar k ir. term észettudom ányi tá rsu la tnak  elnöke, a 
m agyar m érnöki egyesület alelnöke, a reáltanodái tanárjelö ltek , 
úgy  a gőzgépi kezelő személyzet állandó vizsgáló bizottságának 
elnöke, a  magy. ipar-egyesület tag ja . Budán, a várban, Országház- 
utcza 121. sz. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé oct. 9. 1860.
HOLLAN ERNŐ, a  közm unka- és közlekedési m inisterium - 
nál á llam titkár. Pesten, belváros, Hatvani-utcza, gr. Pálffy-ház. Lev. 
taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé dec. 20. 1861.
M egválasztott rendes ta g  :
VÉSZ JÁ NOS Á RM IN , hites m érnök , a  budai magy. k . 
József-m üegvetem ben a felsőbb m ennyiségtan és a leirati m értan  
r. tanára . Pesten, Lipót-város, Arpád-utcza 5. sz. Lev. taggá vál. dec. 
15. 1858., rendessé mart. 18. 1868.
Levelező tagok.
UDVARDY CHERNA JANOS, hites mérnök, a  frauendorfi 
kertm ivelő tá rsaság  tiszt, tag ja . Egerben. Vál. mart. 9. 1832.
TAUBNER KÁROLY, bölcsészettudor, a cs. k. I l- ik  hadse­
reg evang. őrségi s tábori papja, consist, tanácsos, a k ir. m. term é­
szettud. társu lat, a  , berlini philologiai seminarium, s több olaszor­
szági tud. egyesület tag ja , a  cs. kir. aranyérdem jegy tulajdonosa, 
a  hesseni nh. Lajos-lovagrend keresztjének első, a hannoveri k .
Guelf-lovagrend negyedik osztályú vitéze. Veronában. Vál. sept, 
ó. 1840.
KORPONAY JANOS, Abaúj várm egye levéltárnoka-. Kas­
sán. Vál. dec. 24. 1844. a hadi tudományok részére.
A R EN STEIN  JÓ Z SE F, bölcsészettudor, a  bécsi philos, k a r  
ta g ja  s volt décánja, a cs. k. Ferencz-József és a  franczia díszrend 
vitéze, több bel- és külföldi tud. tá rs . és egyletek tag ja . Badacson- 
Tornán (Zala) és Gloggnitzban (Alsó Ausztria). Vál. dec. 20. 1847.
K R U SPÉR  ISTVÁN, a budai m. k. József-m üegyetem ben 
gyakorlati mér- és iparm íítan r. tan ára , a kir. m. term észettud. tá r ­
su lat rendes tanára . Budán, vízi-város, fő-utcza 47. sz. Vál dec. 15. 
1858.
TÖM ÖRI ANASZTÁZ, bites mérnök, a  nagykőrösi nagygym - 
nas. tiszt, tan ára . Pesten, belváros, Be'gi posta-utcza 3, sz. és Gom­
bán, u. posta Manor. Vál. dec. 15. 1858.
L U T T E R  NÁNDOR, bölcsészettudor, a budai k irá ly i főgym- 
nasium  igazgató ja s a kir. m agyar term észettud. tá rsu la t r. ta g ­
ja . Budán, a várban, Iskola-tér 186. sz. Vál. dec. 16. 1859.
W E N IN G ER  VINCZE, technicus, a pénzügyi m inisterium - 
nál m inisteri tanácsos, a m agyar term észettudom ányi társu lat ren ­
des tag ja , az állam tudom ányi v izsgálati bizottm ány tag ja . Budán, 
a várban, Országház-utcza 9. sz. Vál. oct. 9. 1860.
KONDOR GUSZTÁV, bölcsészettudor, hites mérnök, a pes­
ti főreáltauodáuál a m ennyiségtan rendes, és a m agyar k. tudom á­
nyos egyetem nél a  csillagászat m agán-tanára, a k. m agyar term é­
szettudom ányi tá r s u la t , az országos középtanodai tanáregylet, a 
m agyar m érnök-egyesület, és az „Astronom ische Gesellschaft'* ren ­
des tag ja . Pesten, Fel-Dunasor 1. sz. Vál. dec. 20. 1861.
MARTIN L A JO S, távirdai gondnok, a m. k . term észettu ­
dom ányi tá rsu la t rendes tag ja . Pesten, a távírda épületében. Vál. dec. 
20. 1861.
ASBÓTH LA JO S. Lúgoson. Vál. jan. 13. 1863.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a pesti k. fögym nasium ban 
m onnyiségtan tanára, a term észettudom ányi tá rsu la t tag ja . Pes­
ten, József-város. Sándor-utcza 15. sz. Vál. jan. 20. 1864.
R E IT T E R  FER EN C Z, a közm unka- és közlekedési minis-
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tórium nál osztálytanácsos. Budán, a várban, Fortuna-utcza 126. sz. 
Fái. dec. 10. 1865.
SZILY KALMAN (N agy-Szigethi) , a  k. József-m üegyete- 
men a k ísérleti term észettan ideiglenes t a n á r a , a m agyar m ér­
nök-egyesület t i tk á r a , a k. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t 
rendes ta g ja ,  a sta tistikai tanács tag ja . Budán, Vízi-város Fő-út 
60. sz. Vál. dec. 10. 1865.
HUNYADY JE N Ő , göttingai bölcsészeti tudor, m űegyete­
mi m agán ta n á r , a  m. term észettudom ányi tá rsu la t rendes és a 
m agyar m érnök-egylet székhelyi tag ja . Pesten, belváros, Úri-utcza 
3. sz. Vál. jan. 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok  :
SZKALNITZKY ANTAL építész. Pesten, belváros, Hatvani-ut- 
cza, gr. Pálfy-ház. Vál. dec. 10. 1865.
DR. AKIN KÁROLY, akadém iai physicus, Pesten, az akadé­
mia bérházában. Vál. mart. 18. 1868.
Külföldi levelező tagok.
BABBAGE KÁROLY, az ángol kir. tudós társaság  s több 
tudom, akadém iának tag ja . Londonban. Vál. noo. 15. 1833.
ETTIN G SH A U SEN  ANDRÁS lovag, bölcsészet- és orvostu­
dor, cs. k. korm ánytanácsos, a bécsi egyetem nél a  term észettani in­
tézet igazgató ja , számos külföldi akadém iák és tudós társaságok  
tag ja . Becsben. Vál. dec. 16. 1858.
H E R SC H E L  JÁNOS, az ángol k. tudóstársaság  tag ja . Col- 
lingwoodban. Vál. dec. 16. 1858.
Q U E T E L E T  A DOLF JAKAB LÁM PERT, a belga kir. csil­
lagda igazgató ja , a brüsseli kir. akad. állandó titoknoka, a  franczia 
In stitu t lev. és számos akadém iák és tudóstársaságok tag ja . Brüssel- 
ben. Vál. dec. 16. 1858.
VÁLLAS ANTAL, bölcsészettud., neworleansi akad. titok ­
noka. New-Orleansban. Rendes taggá vál. sept. 9. 1837. A  külső leu, 
tagok közé áttétetett dec. 16. 1858.
GRU NERT JÁNOS ÁGOST, egyetem i tanár. Greifswaldban, 
Vál. oct. 9. 1860.
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VI. Természettudományi osztály.
Tiszteleti tagok.
KUBÍNYI ÁGOSTON, 1. Igazg. Tanács. Vál. oct. 7. 1843.
KUBÍNYI FER EN C Z (Felsőkubínyi és Nagyolaszi) Pesten, 
Országút 17. sz. Lev. taggá vál. sept. 3 .1840 ., tiszteletivé dec. 15. 1858.
BALASSA JÁNOS, k. tanácsos, orvos-sebésztudor, a ni. k. 
egyetem ben a gyakori, sebészet nyilv. r. tanára, a m űtő-intézet 
igazgató ja, a budapesti kir. orvosegyesület, a bécsi cs. k. orvosi egy­
le t rendes tag ja , és a  in. k. L ipót-rend kér. vitéze. Pesten, Teréz-vá­
ros, Váczi-iit 8. sz. Vál. dec. 15. 1858.
KORIZMICS LÁSZLÓ, m. kir. lielytartósági tanácsos, a m. 
gazd. egyesület alelnöke, a M agyar F ö ldhitelin tézet igazgató ja. 
Pesten, Ullői-út, a Köztelken. Vál. dec. 15. 1858.
HAYN ÁLD LA JO S, 1. Igazg. Tanács. Tiszt, taggá vál. mart. 
18. 1868.
Rendes tagok.
GEBHARDT FER EN C Z, k. tanácsos, Ferencz József j. rend 
lovagja, félszázados orvostudor, szülész-m ester, nyugalm azott egye­
tem i orvostanár, a frauendorfi kertm ivelő társaság  tiszteleti, a cs. 
k. bécsi orvosi egyesület 1. és a m . k. term észettudom ányi tá rsu la t 
r. tag ja . Pesten, belváros, ffatvani-utcza 5. sz. Kinevezte az Igazgató­
ság nov. 17. 1830.
FRFVALDSZKY IM RE (Frivald ij, orvostudor, a  m. nemzeti 
Muzeum nyug. őre, a pesti orvosi k a r  tag ja , a k. m. term észettud. 
tá rsu la t választm ányi, a m. földtani tá rsu la t r., a  párisi, londoni, 
firenzei, regensburgi, a ltenburgi, ste ttin i és lipcsei term észettudo­
m ányi tá rsu la tok  tiszt, és lev. tag ja . Pesten, belváros Servita-tér 3. 
sz. Lev. taggá vál. nov. 15. 1833., rendessé sept. 7. 1838.
TARCZY' L A JO S , a dunántúli ref. főtanodéban a term é­
szettud. r. tanára , a k. m. term észettudom ányi tá rsu la t tag ja . Pá­
pán. Levelező taggá vál. sept. 7. 1838., rendessé kinevezte az Igazga­
tóság Pozsonyban, sept. 7, 1840.
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PÓLYA J Ó Z S E F , orv. dr. a pesti orvosi kar , k ir. orv.
egyesület, tennészettud . földtani társu lat, orsz. gazdasági egyesü­
letnek rendes, a cs. k . bécsi orvosok tá rsaságának  lev. tag ja , P est 
m egye tiszteleti főorvosa ; hajdan pestvárosi physicus és kórházi 
főorvos, az 1849-diki m agyar m inisterium nál egészségügyi ta n á ­
csos. Pesten, belváros, Magyar-utcza 35. sz. Levelező taggá vál. wart. 
9. 1832., rendessé dec. 15. 1858.
TÖRÖK JÓ Z S E F  , orvos és sebésztudor, a debreczeni re­
form. főtanodában vegytan és term észetrajz r. t a n á r a , a  k. m. 
term észettudom ányi tá r s u la t , a  budapesti k. orvosegyesület s a 
pesti orvosi kar tag ja . Debreczenben. Lev. taggá vál. oct. 7. 1843., 
rendessé dec. 15. 1858.
N EN D TV ICH  K Á R O LY , orvostudor, szemész- és szülész­
m ester, a budai m. k . József- m űegyetem ben a  m űipari vegytan 
r. tanára , a  pesti orvosi kar, a  k. m. term észettudom ányi tá rsu ­
la t vá lasz tm án y i, a  pesti m agyar s bécsi birodalmi fö ld ta n i, a 
jé n a i ásványtani és a  pfalzi gyógyszerészi és iparm űi társu la tok  
lev. tag ja . Budán, a várban, Dísztér 116. sz. Levelező taggá vál. nov.
22. 1845., rendessé dec. 15. 1858.
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN, k. tanácsos, sz. Benedek-rendi ál- 
dor, bölcsészettudor, a pesti egyetem ben a term észettan ny. r. tanára, 
a  k. un. term észettud. tá rsu la t rendes tag ja , a  gym nasium i és reá l­
tanodái tanárvizsgáló bizottságok tag ja . Pesten, belváros, Egyetem-tér, 
az egyetem épületében. Vál. dec. 15. 1858.
SZABÓ JÓ Z S E F , bölcsészettudor; Ferencz József j .  rend 
vitéze ; a  m. k . egyetem nél az ásványtan  r. tan ára  ; a k ir. tan u l­
m ányi b izottság  tag ja  , a  budai h. báuyabíroság  ülnöke , a m a­
gyarországi földtani tá rsu la t m ásodtitkára , a  k. m. term észettu­
dom ányi tá rsu la t rendes, a  cs. birodalm i földtani intézet levelező 
ta g ja  , a  párisi Académie nationale a g ric o le , m anufacturière et 
com m erciale külf. tiszt, alelnöke. Pesten, Upót-város, Fő-út, Ganz- 
ház. Lev. taggá vál. dec. 15. 1858., rendessé jan. 30. 1867.
Levelező tagok.
KACSKOVICS LA JO S , h. ügyvéd. Pesten, belváros, Lipót- 
utcza 20. sz. Vál. sept. 7. 1837.
F L Ó R  FER EN C Z, orvos és sebésztudor, szülészmoster,
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pesti orvosi k ar s a  budapesti k . orvosegyesület tag ja . Pesten, bel­
város, Servïta-tér 4. sz. Vál. sept. 7. 4838.
BÁLLÁ KÁROLY. Pót-Harasztján. u. p . Monor. Vál. nov.
23. 4839.
TÖRÖK JÁNOS, a m. gazd. egyesület s a sz. Istv án -T ár- 
su la t alapító, a  m. fö ld ta n i, a  m agyar kertészeti, a bécsi cs. k. 
gazd. e g y e sü le t, a w ürtem bergi k. középponti földészeti in tézet 
rendes, a Schweidnitz és Ja u e r  herczegségek hazafiúi egyletének 
tiszt, ta g ja  és érdempénzese, a  stá jerhoni, m orva-sziléziai, a  k a -  
ran tán  es. k. s az orosz. cs. m oszkvai gazdasági társu latok , az 
osterlandi term észetvizsg., a  m orva-sziléziai, a  frauendorfi k e r t-  
m ivelő egyletek lev. ta g ja . Pesten, belváros, Lipót-utcza 44. sz. Vál. 
sept. 3. 4844.
ARÁNYI L A JO S, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
m ester, a  pesti egyetem ben a kórboncztan nyilv. r. tan ára , a jo g i 
k arb an  a törvényszéki orvostan m agán tanára , az orvosi k a r  s a k .  
m. term észettudom ányi tá rsu la t és a budapesti k. orvosegylet tag ja . 
Pesten, Kerepesi-út, 5. sz. Vál. dec. 45. 4858.
B E R D E  ÁRON (Laborfalvi), a  term észettud. r. tan á ra  a ko­
lozsvári unit. collegium ban. Kolozsvárt. Vdl. dec. 45. 4858.
D O R N ER JÓ Z S E F , a pesti ev. gym nasium ban a term észet­
tud . tanára. Pesten, Lipót-város, Két-sas-utcza 24. sz. Választ, dec.
45. 4858.
EN TZ FER EN C Z, orvostudor, több tudós és gazdasági tá rsu ­
latok  r. és tiszt, tag ja , a m. gazd. egyesület budai fa- és szőlőisko­
lá ján ak  felügyelője. Budán, az orsz. szőlőiskolában. Vál. dec. 45. 4858.
GALGÓCZY KÁROLY, h. ügyvéd, a in. gazd. egyesület és 
földtani tá rsu la t rendes, a  Heves m egyei gazdasági egyesület tiszt, 
tag ja . Pesten, belváros, Lipót-utcza 45. sz. Vál. dec. 45. 4858.
GÖNCZY PÁ L, a  vallás- és közoktatási m inisterium nál osz­
tálytanácsos, a  pesti ref. egyház iskolaigazgató ja, m agán finovel- 
de-tulajdonos, a k . m. term észettudom ányi s a földtani tá rsu la t r.,. 
a m agyar gazdasági egyesület alapító tag ja . Pesten, Szénatér 6. sz. 
Vál. dec. 45. 4858.
KÉRY IM RE, orvostudor, a pesti orvosi kar, a  k. m. term é­
szettudományi tá rsu la t s a budapesti orvosi egyesület tag ja . Boros- 
Sebesen, Arad megyében, ut. post. Butyin. Vál. dec. 45. 4858.
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KOVÁCS GYUTjA (Kézdi-szent-léleki), a m. nemz. Museum 
terroészettud. osztályának őre, a m. kir. egyetem ben a fíívészettan 
ny. r. tan ára , a m agyar földtani tá rsu la t első titk á ra , a  cs. k. bécsi 
földtani in tézet levelezője, a m. gazdasági egyesület választm ányi, 
és számos bel- s külföldi tudományos egyesületek tag ja . Pesten, Or- 
szág-út, a m. nemz. Muzeum épületében. Vdl. dec. 15. 1S58.
KOVÁCS SEBESTYÉN EN D RE, k. tanácsos, orvos sebész­
tudor, közkórházi főorvos, a budapesti m. k . orvosegylet első elnö­
ke, az orvosi kar tag ja , a m. k. term észettudom ányi társu lat tiszte­
letbeli, a  m agyar földtani tá rsu la t stb. rendes tag ja . Pesten, Lipót­
város, Józseftér, 17. sz. Vdl. dec. 15. 1858.
MORÓCZ ISTVÁN, orvostudor, a m. gazdasági egyesület ti- 
toknoka. Pesten, Üllöi-út, a Köztelken. Vdl. dec. 15. 1858.
NAGY JÓ Z S E F , orvostudor, szülészm ester, N yitra várm egye 
főorvosa, a k. m. term észettudom ányi, a  m. földtani, a bécsi állat- 
és növénytani, s a  pozsonyi term észettudom ányi egyesület tag ja . 
Nyitrán. Vdl. dec. 15. 1858.
SCH IRK H U BER MÓRICZ, kegyesrendi áldor, bölcsészettu- 
dor. Pesten, belváros, Városház-tér, a kegyes tanitórendiek épületében. 
Vdl. dec. 15. 1858.
BENKÖ DÁ N IEL (Árkosi), gazdasági tanácsos, a  m. orszá­
gos gazd. egyesületnek r., az erdélyinek tiszt., a  bécsinek lev. tag ja . 
Pesten, Mészdros-utcza 2. sz. Vdl. dec. 15. 1859.
XANTUS JÁNOS, több tudom ányos társaság  tag ja , a pesti 
á lla tkert igazgató ja. Pesten, az állatkertben. Vdl. dec. 15. 1859.
MARGÓ TIVADAR, sz. mm. és bölcsészeti, orvos- és sebész­
tudor, szülészmester, a  m. k. tud. egyetemnél az állat- és összeha­
sonlító boncztan nyilvános rendes tanára , az egyetem i á lla ttan i s 
á llatboncztani intézet- és gyüjtem énytár igazgató ja, az orvosi k a r­
nál a szövettan r. k. tan ára , a  M. Tud. Akadém ia m athem atikai és 
term észettudom ányi állandó b izo ttságának  tag ja , a budapesti kir. 
orvosegylet rendes, —  a m .  kir. term észettudom ányi tá rsu la t vá­
lasztmányi, —  a bécsi cs. k. á llat- és növénytani tá rsu la t levelező 
tag ja . Pesten, Országút 18. sz. Vdl. oct. 9. 1860.
B. PRÓNAY GÁBOR, M agyarország ág. hitv. superinten- 
dentiáinak főfelügyelője. Pesten, Ltpót-város, Bálvány-utcza 15. sz. 
Vdl. oct. 9. I860.
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THAN KÁROLY, vegytudor, a m. k. tudom ány-egyetem nél 
a vegytan  ny. r. tanára , ugyanazon egyetem  bölcsészeti k arának  
ez id. prodekánja, a M. Tud. Akadémia m ath , és term észettudom á­
nyi állandó b izottságának tag ja , a m. k. term észettudom ányi tá rsu ­
la t alelnöke,-a budapesti k. orvosegylet rendes tag ja . Pesten, belvá­
ros, Vármegye-ház-utcza 2. sz. Vál, oct. 9. 1860.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülész, B ártfa  városi fő­
orvos, a budapesti k. orvosegylet levelező, a k. m. term észettudo­
mányi, a m agyarhoni földtani, a bécsi cs. k. á llatnövénytani tá rsu ­
lat, a pozsonyi, s nagyszebeni term észetvizsgáló egyletek  rendes 
tag ja . Bártfón. Vál. dec. 20. 1861.
PET TK O  JÁNOS, cs. k. bányatanácsnok és a selmeczi bá­
nya-akadém iánál tanár. Selmeczbányán. Vál. dec. 20. 1861.
GR. W ASS SÁMUEL. Pesten, Lipót-város, Dorottya-vtcza 2. 
sz. Vál. dec. '20. 1861.
DUKA TIVADAR, orvostudor. Keletindiában. Választ, jan. 
13. 1863.
HALÁSZ G EJZA , orvos- sebésztudor, pest belvárosi főorvos, 
az első m agyar általános biztosító tá rsaság  központi orvosa, a pes­
ti egyetem i orvoskar tag ja  stb. Pesten, belváros, Himző-vtcza 1. sz. 
Vál. jan. 13. 1863.
HAZSLINSZKY FRIG Y ES, az eperjesi collegium ban a  m a­
thesis ós term észettudom ány tan ára  és igazgató . Eperjesen. Vál. jan. 
13. 1863.
HOLLOSY JU SZTIN IÁ N , sz. Benedek rendbeli áldor, böl- 
csészettudor, ós főapátsági titoknok. Györ-Szentmártonban. Vál. jan. 
13. 1863.
JEN D R Á SSIK  JE N Ő , bölcsészeti és orvos-sebésztudor, szii- 
lészm ester és műtő, a m. k. egyetem nél az élet- és felsőbb boncz- 
tan ny. r. tanára, a m. k. term észeti, társu lat tag ja . Pesten, belváros, 
Kémenyseprő-utcza 2. sz. Vál. jan. 13. 1863.
MARKUSOVSZKY LA JO S, orvostudor. Pesten, Lipót-város, 
Erzsébet-tér, 10. sz. Vál. jan. 13. 1863.
PREYSZ MÓRICZ, vegytanár a pesti főreáltanodánál, a 
reáltanszaki tan ító jelö lti vizsg. bizottság tag ja , a m. k. term észet­
tudom ányi társulat választm ányi tag ja , a hegyaljai bormivelő egye­
sület tiszteletbeli, az orsz. m. gazd. egyesület rendes tag ja , a pesti
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vízvezetéki tá rsu la t titkára . Pesten, József-város, Fh. Sándor-utcza 12. 
íz. Vál. jatt. 13. 1863.
BALOGH KÁLMÁN, orvostudor, a  m. k. egyetem nél az élet-, 
kór- és gyógyszertan (a sebészek számára) nyilvános rendes tan á ra , 
a budapesti k. orvosegylet, az erdélyi országos m uzeum egylet és a 
m agyar k. term észettudom ányi tá rsu la t rendes tag ja . Pesten, Ferencz- 
város, Malom-utcza 1. sz. Vál. jan. 20. 1864.
■ D IYALD ADOLF. Vukováron. Vál. jan . 20. 1864.
ERKÖVY ADOLF, a közös pénzügyi m inisterium nál osz­
tálytanácsos, tiszteleti tag ja  a  hevesi, szolnoki és győri gazdasági 
egyesületnek, s a „Royal A gricultural Society of England^ tag ja . 
Becsben. Vál. jan. 20. 1864.
GREGUSS GYULA, pesti ev. gym nasium i tanár. Pesten, Al- 
Dunasor 32. sz. Vál. jan. 20. 1864.
H ANTKEN MIKSA, a pesti kereskedelmi akadém iánál a 
term észetrajz tanára, a m agyarhoni földtani társu lat első titok- 
noka. a bécsi állat- és növénytani társu lat rendes, és a birodalmi 
geológiai iu tézet levelező tag ja . Pesten, Lipót-város, Fö-út 5. sz. Vál. 
jan. 20. 1864.
KALKBRENNER KÁROLY, ev. lelkész. Szepes-Olasziban. 
Vál. jan. 20. 1864.
LEN H O SSÉK  JÓ Z SE F, orvos és sebésztudor, szemész és 
szülészmester, a m agyar k. pesti egyetem nél a  leíró és tájboncztan 
nyilvános rendes ta n á ra  ; a  boncztard intézet igazgatója ; a német 
orvostársulat tiszteletbeli és valódi tag ja  Párisban, a  csehországi 
orvostársulat tiszteletbeli tag ja , a k. m agyar term észettudom ányi, 
és a budapesti k. orvosegylet rendes, a bécsi cs. k. á lla ttan i füvé- 
szeti egylet, a nagy-szebeni term észettudom ányi társulat, és a bé­
csi orvosi egylet levelező tagja . Pest, belváros, Gránátos-utcza 7. sz. 
Vál. jan. 20. 1864.
POOR IM RE, orvostudor, szülész ; m agántanár a k. m agyar 
tudom ány-egyetem nél, főorvos a pesti közös kórházban, a budapes­
ti k. orvosegylet s a k. m. term észettudom ányi tá rsu la t rendes ta g ­
ja. Pesten, belváros, Papnöodde-utcza 1. sz. Ved. jan. 20. 1864.
RÓZSAY JÓ Z S E F , orvostudor, szülészmester, Ferencz J ó ­
zsef jeles rend vitéze, sz. k. Pest városa (Elisabethinum ) agggyá- 
moldai, és dologházi rendes főorvosa, a magy. k. egyetemi orvosi
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k a r rendes, a budapesti orvos-egylet választm ányi, a  magy. k. te r­
m észettudományi tá rsu la t, a magy. földtani tá rsu la t rendes, az 
erfu rti k. porosz tud. akadém ia, az erlangai orvosi és term észettani 
tá rsu la t levelező tag ja . Pesten, Teréz-város, Deák-Peren ez-tér, Gyer- 
tyánffy-ház, 54. sz. V á l.jan . 20. 1864.
SCHVARZ GYULA, a  londoni ,,G eological Society“', „E th ­
nological Society", és „Anthropological Society“ fellowja, a  pá­
risi „Société Géologique de F ra n ce1“ ta g ja  stb . jé n a i bölcsészet- 
tudor stb. az országos m agyar köznevelési egyesület elnöke, a  m a­
gyarhoni földtani tá rsu la t és a k. m agyar term észettudom ányi tá r ­
su lat alapító  tag ja . Székes-Fehérváron. V ál.jan . 20. 1864.
ZLAMAL VILMOS, egyetem i állatgyógyászati tanár. Pesten. 
Vál. jan. 20. 1864.
B. MEDNYÁNSZKY D ÉN ES, kam ara-gróf. Selmeczen. Vál. 
dec. 10. 1865.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), a m. n. Muzeum term é­
szet- és kézm ü-osztályának őre, a k. m. term észettudom ányi tá rsu ­
la t, a  m agyarhoni földtani tá rsu la t, a  pozsonyi term észetvizsgáló 
egylet, a bécsi cs. k. állat- növénytani tá rsu la t s a ste ttini rova- 
rászati tá rsu la t rendes tagja.
GR. LÁZÁR KALMAN. Pesten, belváros, Zöldfa-utcza 26. sz.. 
Vál. jan. 30 .1867 .
SCHENZL GUIDÓ, bölcsészettudor, stíriai adm onti sz. Be- 
nedekrendü áldozár, a. budai k. főreáltanoda k. igazgató ja  és a  te r ­
mészettan tanára, a k. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t és a 
budapesti tanáregy let tag ja , a  cs. k. birodalmi földtani tá rsu la t le­
velező, s az austria i m eteorologiai tá rsu la t rendes tag ja , a reálta- 
uodai tanárje lö ltek  k. vizsgáló b izo ttságának  tag ja , a m agyar a k a ­
démiai magneto-meteorolog'iai észlelde vezetője. Budán, Vízi-város. 
Uj-utcza, a reáltanoda épületében. Vál. jan. 30. 1867.
M egválasztott lev. tagok.
Dr. BATIZVALVY SOMA, ovvostudor. Pesten, Teréz-város,. 
Király-utcza, saját ház. VáL márcz. 18. 1868.
Dr. ZSIGMONDY VILMOS, bányam érnök. Pesten, Teréz-vá­
ros, Tükör-utcza 1. sz. Vál. márcz. 18. 1868.
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Külföldi lev. tagok.
BAER KÁROLY ERNŐ, orosz, csács. állam tanácsos, a tud. 
petersburgi cs. akadém iájának r. tag ja . Petersburgban. Választ, dec. 
16; 1846.
MANDL LA JO S, orvostudor, a franczia becsületrend vitéze, 
s a  bécsi cs., a m üncheni s pesti k. orvosi társaságok, a tudományok 
nápolyi k. akadém iája lev., a párisi boncztudom ányi társu lat s a 
pesti orvosi kar tag ja , a párisi egyetem ben rendkiv. tanár. Páris- 
ban. Vál. dec. 18. 1846. .
BELL TAMÁS, a  londoni K ing’s college-beu a zoologia ta ­
nára, az angol k. tudós társaság tagja . Londonban. Vál. dec. 16. 1858.
BUNSEN RÓ B ER T VILMOS, bölcsészet- és orvostudor, bá- 
deni nagyherczegi tanácsos, a heidelbergi egyetem ben a  vegytan  
r. tanára , számos tudományos társaságok tag ja . Heidelbergben. Vál. 
dec. 16. 1858.
DUMAS KÉR. JÁNOS, a franczia Institu t tag ja . Parisban, 
Vál. dec. 16. 1858.
B. L IE B IG  JU SZ T, a müncheni egyetem ben a vegytan ta ­
nára, a bajor kir. tudom, akadém ia r. tag ja. Münchenben. Vál. dec. 
16. 1858.
M ILNE-EDW ARDS HENRIK, orvostudor, a párisi term é­
szetrajzi múzeumnál tanár, a franczia Institu t tag ja . Párásban. Vál. 
dec. 16. 1858.
BOUE AMI, a bécsi cs. tudom, akadém ia r. tag ja . Becsben. 
Vál. dec. 9. 1860.
LY EL L  KÁROLY, baronet, az ángol kir. tudóstársaság stb. 
tag ja . Londonban. Vál. dec. 20. 1861.
MURCHISON RO D ERIK  (Impey) baronet, a londoni k. föld- 
ira ti tá rsaság  elnöke. Londonban. Vál. dec. 20. 1861.
REGNAULT H E N R IK  VICTOR, a  franczia becsületrend 
vitéze, a Collège de France-ban tanár, az Institu t tag ja . Párásban. 
Vál. dec. 20. 1861.
AGASSIZ LA JO S, a cam bridgoi egyetem ben tanár. Cambrid- 
geben (Boston mellett). Vál. jan. 13. 1863.
ATKINSON N. A. a ,Public Instruction  of Bengal* igazga­
tó ja , s az .Asiatic Society* tag ja . Calcuttában. Vál. jan. 13. 1863.
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CASSIN JÁNOS, a  term észettudom ányok philadelphiai a k a ­
dém iájának őre ; az am érikai Philosophical Society elnöke, s a 
philadelphiai ornithologiai társu lat alelnöke. Philadelphiában. Vál. 
ián. IS . 1863.
DANA JAKAB, a m assachusetsi geológiai tá rsu la t elnöke. 
New - Ha Jenben, (Connecticut) Eszak-Amárikában. Vál. jan. 13. 1863.
SPEN C ER F. BAIRD, a Sm ithsonian Institu tion  titk á ra , a 
N ational In stitu t alelnöke, s az A m erican L iterary  Society elnöke. 
Washingtonban. Vál. jan. 13. 1863.
HA ID JN G ER VILMOS, cs. k . udvari tanácsos, a bécsi tud. 
akadém ia tag ja , a  cs. k. birodalm i földtani intézet igazgató ja , sat. 
Becsben. Vál. jan. 20. 1864.
H ORNES MÓRICZ, a  bécsi cs. k. ásványtani múzeum igaz­
gatója. Becsben. Vál. dec. 10. I860 .
H A U ER  FER EN C Z, bányatanácsos, a birodalm i cs. k. föld­
tani intézet első geologja. Becsben. Vál. dec. 10. 1865.
N E IL R E IC H  ÁGOSTON, országos főtörvényszéki tanácsos. 
Becsben. Vál. jan. 30.1867'.
OW EN RÓ B ER T, tanár. Londonban. Vál. jan. 30. 1867.
Dr. CZERMAK N ÉP. JÁNOS, tanár. Jenában. Vál. mart. 18.
1868.
Dr. PANCIC JÓ Z SE F, az országos lyceum m úzeum ának 
igazgató ja . Belgrádon. Vál. mart. 18. 1868.
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ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíta to tt 1856. évben.)
Az elnökség üres.
A rany János r. t.
Ballagi Mér r. t.
Budenz József 1. t.
F ogarasi János r. t.
H unfalvy P á l r. t. b izottsági előadó és szerkesztő.
L ukács Móricz t. t.
Mátyás F lórián 1. t.
R iedl Szende 1. t.
Toldy Ferencz r. t. bizottsági ideiglenes elnök.
Vass József 1. t.
Y ám béry Ármin 1. t.
Régi magyar nyelvemlékek gyűjtője s szerkesztője (rendszeresitte- 
tett 1834.)
Toldy Ferencz r. t.
Magyar Nagy Szótár szerkesztősége (rendszeresittetett 1844.) 
Fogarasi Ján o s r. t.
II. Történettudományi bizottság.
(Felállít. 1854.)
B. Eötvös József ig. és t. t. bizottsági elnök.
Csengery A ntal r. t.
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É rdy  János r. t.
H orváth  M ihály r. t.
N a g y  Iván  1. t.
Podhradczky József r. t.
Salam on Ferencz 1. t 
Szilágyi Sándor 1. t.
Toldy Ferencz r. t. b izottsági előadó és szerk. 
T haly  K álm án 1. t.
W enzel Gusztáv r. t.
III. Arckaeologiai bizottság.
(Felállít. 1858.)
K ubínyi Á goston ig. és t. t. b izottsági elnök.
Gr. Andrássy Manó 1. t.
A rányi Lajos 1. t.
É rdy  János r. t.
Henszlm ann Im re 1. t.
Ipo ly i Arnold r. t.
K ubínyi Ferencz t. t.
M átray G ábor 1. t.
P aú r Iván  1. t.
P auer Ján o s 1. t.
P u lszky  Ferencz t. t.
Röm er F lóris 1. t. b izottsági előadó és szerkesztő. 
R ónay Já cz in t r. t.
Szalay Ágoston 1. t.
Toldy Ferencz r. t.
Torm a K ároly 1. t.
W enzel G usztáv r. t.
IY. Statistikai bizottság.
(Felállít. 1860.)
L ónyay M enyhért ig. és t. t. b izottsági elnök. 
Korizmics László t. t. b izottsági alelnök.
Dr. Barsi József.
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Gr. Bethlen F arkas.
C sengery Antal r. t.
Galgóczy K ároly 1. t.
H unfalvy János r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
D r. K autz Gyula r. t.
K eleti Károly. 1. t.
B. Kemény G ábor 1. t.
Dr. Kőnek Sándor r. t.
Szathm áry Károly.
D r. Torm ay K ároly.
T refort Ágoston t. t.
W eninger Vincze 1. t.
Y. Matheraatikai és természettudományi bizottság.
(Felállít. 1860.)
Kubínyi Ferencz 1.1. b izottsági elnök (őslénytan, emlősök) 
F rivaldszky Im re r. t. (állattan.)
Gönczy P ál 1. t. (növénytan).
Jed lik  Ányos r. t. (meteorologia).
Jendrássik  Jenő I. t. (élettan).
Kovács Gyula 1. t. (növénytan, őslénytan, és általános). 
K ruspér István  1. t. (m agasságm érések).
M argó T ivadar 1. t. (összehasonlító boncztan).
Nendtvich Károly r. t. (vegytan).
Petzval Ottó r. t. (építészet).
Scbenzl Guido 1. t. (m eteorologia).
Szabó József r. t. (ásvány- és földtan), bizottsági előadó 
és szerkesztő.
Sztoczek József r. t. (m eteorologia).
T han  K ároly 1. t.
Tisztviselők.
Titoknok.
A rany János. Vál, jan. 26. 1865.
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Jegyző és levéltám ok.
Rónay Jáczin t. V ál.jan . 30. 1867.
Könyvtárnok.
H unfalvy Pál. Kineveztetett a gr. Teleki család alapító ága 
által jun. 27. 1851.
A lkönyvtárnok.
Bndenz József. Vál.febr. 24. 1862.
Erem - és kézirattár-őr.
Röm er Flóris. Vál. jul. 1. 1861.
Pénztárnok.
Tóth Lőrincz. Kinevezi, az Igazgatóság által mart. 16. 1853.
Ellenőr.
B ertha Sándor. Kinevezi, az Igazgatóság által mart. 16 .1853 .
Pénztártiszt.
Szőke János. Pesten, Reáltanoda-utcza 4. szám. Kineveztetext 
az Igazgatóság által 1861.
Tiszti ügyész.
H inka József. Pesten, Lipót utcza, 32. sz. Kineveztetett az 
Igazgatóság által nov. 21, 1858.
í r o d  a.
Sasku Károly. F öjavítnok. Pesten, József-város, József-utcza 
23. sz. Kineveztetett javitnoknak a másodelnök által januar. 1. 1860.,fő-  
javitnoknak az elnök által j an. 26. 1865.
T akács István . Kiadó. Pesten, Terez-város, Sip-utcza 5. sz. 
Kineveztetett javitnoknak az elnök által február. 9. 1863., kiadónak az 
elnök á ltá lján . 26. 1865.
R ing Adorján. írnok . Pesten, József-város, József-utcza 24. 
sz. Kmeveztetett az elnök, által junius 22. 1844.
Potem kin Ödön. Jav ítn o k . Pesten, Terez-város, Nyár-utcza 
2b. sz. Kmeveztetett a másodelnök által mart. 15. 1861.
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Mészáros P éter. Jav ítn o k . Pesten, Jôzsef-vàros, Státió-ut- 
cza 6. sz. Kineveztetett másodszor az elnök által nov. 15. 1862.
N y o m d á s z .
Em ich Gusztáv.
K ö n y v á r u s .
E ggenberger Ferdinánd.
S z o l g a s z e m é l y z e t .
Emödy Mihály. Kinevezte az elnök 1854. Lakik az Akadémia
palotájában.
Mészáros János. Kinevezte a másodelnök 1858. Lakik az A ka­
démia palotájában.
Móllá Izsák. Kinevezte az Igazgatóság jan. 21. 1866. Lakik  
Pesten, belváros, Lipót-utcza 46. sz.
H ellebrant Ágoston. Kinevezte az Igazgatóság jan. 27. 1867. 
Lakik Pesten, Ferencz-város, Soroksári-út 38. sz
Deim Ferencz. Kinevezte az alelnök apr. 4. 1868. Lakik Pes­
ten, belváros, Zöldfa-utcza 32. sz.
Kapus.
H ázi szolga.
Szobatisztító.
>
A M A G IA E  TUDOMÁNYOS AK AD ÉM IA  TA G JA IN A K
M U N K Á L A T A I .

A  M, T.  A K A D É M I A  T A G J A I N A K  
M U N K Á L A T A I  1 8ß 7— 68.
I. Nyelv- és Széptuűományi osztály.
PULSZKY FER EN C Z (Cselfalvai és Lubóczi).
H írlap i czikkek.
TO LD  Y FER EN C Z.
a) Ö nállók .
1. A M agyar K öltészet Története az ősidőktől Kisfaludy Sán­
dorig. Második, ja v íto tt, k iadás egy kötetben. Pest, 1867.
2. M agyar Irodalom történeti Olvasókönyv. Második kötetü l 
a  M agyar Irodalom  egy kötetes Történetéhez. Pest, 1867.
I>) K ú tfők lad ások .
1. Brutus János Mihály ni. k ir. tö rténetíró  M agyar H istó riá­
j a  1490— 1552. Második kötet. Pest, 1867. (Monum, II. Oszt. X lY .
kötet).
2. M arci Chronica de Gestis H ungarorum , ab origine gentis 
ad  A. 1330. producta. E  codice omnium, qui exstant, antiquissimo, 
bibliothecae palatinae Yind. picto, abhibitis in usum ceteris tam  
MSS. quam impressis chronicis, genuino nunc primum restituto textu 
recensuit, varias lectiones annotavit, praefatus est F r. T. Pest 
1867. fol.
c) A kadém iai előadás
A m agyar M argitlegeuda íratása koráról (Ju l. 22.).
BALLAGI MÓR.
a) Ö nálló  innnka.
1. A protestantism us harcza az U ltram ontanism us ellen. Pest,
1867.
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2. B ibliatudom ányi tanulm ányok 2-ik füzet A Profetism us- 
Pest, 1867.
3. A m agyar nyelv teljes szótára 7 füzet. Pest, 1866 — 67.
b) S zerk esz tés .
1. P rotestáns képes nap tá r 1867. és 1868. évre. Pest.
2. P rotestáns egyházi és iskolai lap, számos sa ját dolgo­
zattal.
HUNFALVY PÁL.
M egjelen tek  :
1. Némely újabb nyelvtudom ányi jelenség, s
2. „A rum un nyelv és nép .“ (A Nyelvtudom ányi Közlemé­
nyek VI. kö t. I. füzetében.)
3. A „S iebenbürgen“ országnévröl s á lta láb an  az erdélyi 
helynevekről, s
4. „Az oláh fejedelem ség kezdete.“ (A N yelvtudom ányi Köz­
lemények V I. köt. I I. füzetében).
S zerk esztés .
A N yelvtudom ányi Közlem ényeket szerkesztette.
K észülőben .
A Vogul nyelv szótára.
LUGOSSY JÓ Z S E F .
K éziratban levő következő két m unkájá t fo ly ta tta  és egészí­
te tte  : C saládrendi m agyar szótár, a  három főnyelvkör tényei p á r ­
huzam ában. H asonlító  m agyar Csillagisme.
ARANY JÁ NOS.
Összes költem ényei. Pest, 1867. H at kötetben kis 8r. U gyan­
az egy kötetben 4r.
F o rd ítá so k
H am let, dán királyfi. (Shakspere Minden M unkái. K iadja a 
K isfaludy-Társaság. V IH -dik  kötet .P e s t, 1867.
Ján o s k irály . (Shakspere Minden Munkái. K iad ja  a K isfa­
ludy-Társaság. X IV -dik. kötet). Pest, 1867.
1864-ben.
A Szent-Iván-éji Álom. (Shakspere Minden M unkái. K iadja 
a K isfaludy-Társaság. I-ső kötet) Pest, 1864.
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G Y ULAI PÁ L.
Ö nálló.
V ázlatok és képek. Két kötet. Pest, 1867.
F o ly ó ira to k b a n .
A Budapesti Szemlében, B udapesti Közlönyben b írálatok , 
V asárnapi Ú jságban költem ények, P esti N aplóban politikai czikkek. 
SZIG L IG E TI EDVÁRD.
Kedv és hivatás. E redeti v íg játék  3 felv.
A z üldözött honvéd. E redeti drám a 4 felv.
SZVORÉNYI JÓ Z S E F .
1. M agyar N yelvtan, tanodái s m agán használatra , í r ta  Szvo- 
rényi József. H arm adik, ja v íto tt k iadás. Pest, 1866. K iadta H e-
ckenast.
2. M agyar irodalmi szemelvények. K ézi-könyvül a  felgym- 
nas. V—V III-ik  osztályi ifjúságnak a  m agyar nyelv- és irodalom ­
ban  ok tatására . A szónoklat s költészet elm életének és a m agyar 
irodalom történetének vázlatával. Pest, 1867. K iadta H eckenast.
3. Ékesszólástan, vezérletül a rem ekírók fejtegetése- s a 
szép-írásművek kidolgozásában. Részben átdolgozott hatodik k i­
adás. P est, 1867. K iadta H eckenast.
4. Olvasm ányok a gym nasium i s ipartanodái alsóbb osztá­
lyok szám ára. I. köt. Ötödik, á tnézett kiad. — I II . köt. Tetem esen 
m ódosított harm adik kiad. — IV. köt. Tetem esen m ódosított h a r­
m adik k iadás. P est, 1867. K iadta Heckenast.-
5. K isebb M agyar Nyelvtan, az algym nasium i s ipartanodái
I. és II. osztály használatára . E lső rész Szótan. Második kiadás. 
Pest, 1867. K iadta H eckenast.
FÁBIÁN ISTVÁN.
1. Iróniák (epigram m ák) a „Syllabus“ tételeire, melyek foly­
tató lag  az „Idők T a n ú ja “ czímü ú jság  T árczájában, 1866-ki Augus­
tus— Septem ber hónapokban je len tek  meg.
2. A „K alevala“ czímü finn eposz L -ik  rű n jának  m agyar 
fordítása. (U. o. 1867. Ja n u á r  hóban).
3. A. M. Á tokm inta ism ertetése, s tö rténete. (M egjelent a 
„M agyar Sionu egyháztörténelm i havi folyó ira t 1866-ki decem­
beri füzetében.)
U . A kad. Almanach. 15
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4. Ú jabb ku tatások  a m agyar szóképzés terén. (K éziratban;.
F IN Á LY  H EN R IK .
1. „A régi magyar súlymérték, adalék  a  hazai pénzverés tö rté ­
nelméhez“ , értekezés. (M egjelent az E rdély i m uzeum -egylet évköny­
vei 4-dik kö tetében és külön lenyom atban is).
2. „Az erdélyi vasút építésére a  ha jdan i Apulum helyén te tt 
ásások alkalm ával le lt régiségek le írása .“ (M egjelent ugyanott).
3. M unka a la tt : „M agyar-L atin  szótár“ egy része m ár sajtó 
a lá  van elkészítve. (Ebből m utatványczikkek  je len tek  meg a Nyelv- 
tudom ányi K özlem ényekben).
4. í r t  még egyes apró czikkeket a kolozsvári lapok szám ára.
MÁTYÁS FLÓRIÁ N.
1. Anonymus idökoráról. II. É rtekezés. Ja n . 7-én.
2. H ildegund. X II-ik  századi tö rténet. Pesten, Kertész J  
nyom dájában.
SZÁSZ KÁROLY. 1866— 67.
a) Ö nállók .
1. G r. Dessewffy Em il emléke az Akadém iában. (Az A kadé­
m ia Évkönyveiben).
2. E gy  képviselő N aplójegyzetei az 1865— 66-ki országgyű­
lésen. H árom  füzet. (Névtelen).
3. N éhány szó alkotm ányunk visszaállításáról és a  közös­
ügyekről. K ét füzet. (Névtelen).
4. Losárdi Zsuzsána. Költői beszély, h a t énekben. K iadja a 
K isfaludy-Társaság. (Névtelen).
5. K ét Színmű. (Heródes és A lelencz). K iad ja  a  Kisfaludy- 
T ársaság .
6. A N ibelung-ének. E lső rész : Szigfrid halála. Németből. 
(K ézirat).
I>) F o lyó iratok b an .
1. E gyházi s gyász-beszédek és im ák. (A P ap i dolgoza­
tokban).
2. Vegyes, politikai s irodalmi czikkek. (A B. P . Szem lében, 
B. P . Közlönyben, P esti Naplóban, E sti lapokban, V asárnapi Ú j­
ságban).
3. Költemények (eredeti és fordított) a P . Naplóban, H onban, 
Főv. Lapokban, V asárnapi Ú jságban, Nefelejtsben, Családi Körben
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c) S zerk esztés.
A V asárnapi Ú jság  fő m unkatársa  volt.
SZE PESI IM RE.
. a) Ode honoribus Illustrissim i ac Reverendissim i domini L a- 
dislai Biró Cathedralis Ecclesiae Szathm arieasis Episcopi, quum 
munus suum solem niter auspicaretur, XIV. Calendas M aias. 1867.
b) Mélt. Zalka János győri püspök ünnepélyes beik tatására  
ír t  la tin  Sappboi Oda.
c) Mélt. Jekelfalusy  Vincze székesfehérvári püspök ünnepé­
lyes székfoglalására írt la tin  alkaei Óda.
d) Főm éltóságu Simor Ján o s esztergom i érsek és M agyaror­
szág herczeg prím ása ünnepélyes fogadása alkalm ából ír t  la tin  as- 
klépiadi Óda
e) Mélt. Pankovics István  ungvári egyesült görög püspök 
tiszteletére hason alkalom m al k iadott la tin  alkaei Óda.
f) N agym élt. H aynald L ajos kalocsai érsek ünnepélyes szék­
foglalása alkalm ából kiadott la tin  a lkaei Óda.
g) Ode ad Sacratissim am  M aiestatem  Franciscum  Josephum  
A ustriae Im peratorem  quum ritu  solemni et sta to  Rex H ungarorum  
apostolicus Budae in augurare tu r, Sexto Idus Jun ia s, 1867.
h) Memoria p raeteritorum  X V III Seculorum a glorioso M ar­
tyrio  SS. Apostolorum P e tri et P au li a  Scholis P iis P rovinciae H un­
gáriáé et T ransilvaniae repetita. III. Calendas Ju lias . 1867. Al­
kaei Óda.
i) Ode piae memoriae SS. P etri et Pau li apostolorum  a di­
stric tu  lite ra rio  Budensi devotissime sacrata. III . Calendas Ju lias . 
1867. Sapphói versalakban.
k) Ode ad Reverendos P atres O rdinis Scholarum P iarum  ad 
dandos m agistratus in Concilio Trieterico P estin i congregatos X I. 
Calendas Septem bres 1867. A lkmáni versw értékbeu ír t  Óda.
l) Ode honoribus Magnifici Domini Gabrielis B áthory Caesa- 
reo-Regii Consiliarii M inisterialis rude donati. Calendis Octobribus 
1867, A lkaei versinértékbeu.
m) Elem i latin  nyelvtan gyakorlatilag  előadva. 10 dik k i­
adás Emick Gusztáv betűivel.
A sajtó  a ló l legk öze leb b  k ik erü ln ek  :
Régibb és újabb egyházi énekek négy szerepre alkalm azva.
l ő *
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TARKANYI BÉLA JÓ Z S E F .
1. Keresztény Öregek Gycimola. Kathol. Im akönyv P est, 1867.
2. Lelki Manna. Im ádságos és énekes könyv a kath . ifjúság  
szám ára. 16-ik kiadás. E ger. 1867.
TOMPA M IHÁLY.
A z olajág.
Halotti emlékbeszédek. Miskolcz, 1867.
VASS JÓ Z S E F ,
a ) Ö nálló .
A m agyar középkori történelem  egy fontos kérdése önálló- 
lag  kidolgozva kéziratban  sa jtó  alá készen áll s k iadásra  vár.
b) G yűjtem ényekb en  :
K alászát az erdélyi egyháztörténelem  mezején. (M agyar Sión. 
Ötödik Évfolyam . Esztergom , 1867. V. köt. 415— 426. és : 497 — 
513. 11.).
A S zen t-István-T ársulat Egyetem es M agyar E ncyclopaediá- 
já b a  vegyes tárgyú  erdélyi czikkeket, főleg erdélyi tudósok s je les  
szem élyiségek é letrajzait dolgozta.
VÁMBÉRY ÁRMIN.
Ö nálló  m nnkák.
1. C agataische Sprachstudien, enthaltend G ram m aticalischen 
Um risz, Chrestom athie und W örterbuch der Cag. Spr. Leipzig 1867. 
U nter Auspicien der kön. A siat. Gesellsch. von G rossbritannien in  
Irland.
2. V ándorlásaim  és Élm ényeim  Persiában . H eckenast. 1867.
3. U gyanaz ném et kiadásban.
4. E ine  Kas'ide in u jgurischer Schrift und Scprache. L ipcsé­
ben, a  N ém et keleti tá rsaság  költségén. Photographirozott szöveg, 
átírás fordítás és jegyzetekkel.
5. Die E nglisch  russische R iv a litä t in M ittelasien. B rock­
haus, L eipzig  1867.
C zik k ek .
R észint politikai, részint e thnographiai tartalom m al a  m a­
gyar, osztrák, ném et, ángol, és am érikai sajtóban.
BÜDENZ JÓ Z S E F .
SzótaglaUísok és valam i a m agyar szóképzés iskolai ta n í tá ­
sáról.
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Az az ez m utatónévm ásokról.
A magas-magnus-féle m agyar-á rja  hasonlat.
Török (jaku t) szófejtegetések b írálata.
Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben. (Mindezek a 
N yelvtudom ányi Közlemények VI. kötetében je len tek  meg).
ORMÓS ZSIGMOND.
U rbinoi Santi R afael. Nyom atott Tem esvárott S teger E rn ő ­
nél 1867. (nagy 8-adrét 130 lap.)
T É L PY  IVÁN.
1. Tacitus A gricolája és G erm aniája (m agyar fordításban). 
M ásodik kiadás. Pest, 18C7. K iad ja  Lam pel Róbert.
2 .  2'jvayio y rj xéüv ’Axxixéűv v o u u jv . Corpus Ju r is  A ttici Graece
e t L atine . Fasciculus I. Pestin i et L ipsiae 1867. Sum tibus Guilelmi 
Laufferi. ,
3. Miller Károly görög codex-fölfedezéseiről. (K ivonatosan az 
1867-iki É rtesítő  3-dik számában, 64. lap).
4. Szepesi Im re latin  ódáinak bírálata . (A N yelvtudom ányi 
Közlemények VI. köt. 1. füzetében).
GR. KUUN GÉZA.
1. H ogyan fejeztetik  ki az örökkévalóság a sémi nyelvekben. 
(M egjelent a  N yelvtudom ányi K özlem ények IV. köt. 2. füzetében).
2. Az új arab  nyelvről, és annak különbségeiről az ó-arab­
tó l. (A Nyelvtudom ányi Közlemények IV. köt. 3. füzetében).
3. Assyr szók hason lítása. (A N yelvtudom ányi Köziem. V 
köt. 1. füzetében).
4. A sémi ót particula. (A N yelvtudom ányi Köziem. VI. köt.
1. füzetében).
5. A gyökök elmélete. Székfoglaló értekezés. (A Nyelvtud. 
Köziem. VI. köt. 1. füzetében).
6. A h a ra r í nyelvről.
K éziratb an .
A sémi névszó szám viszonyairól.
II. Philosopliiai osztály.
HORVÁTH C IR IL L .
1. A philosophiai módszerek akadályai.
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2. Subjeetivism us és objectivismus a philosophiában.
3. Bevezetés a philosophia történetébe.
E R D ÉLY I JÁNOS.
1. A bölcsészet Magyarországon, fo ly tatva a Budap. Szemlében.
2. Költők czím a la tt a  „M agyarország“ T árczájában  irodalm i
czikkek.
3. A  Világirodalom Története, nyom tatás a la tt  Bécsben Holz- 
hausen nyom dájában. K iadja R áth  Mór.
GREGUSS ÁGOST.
a) Ö n állók .
A théni Timon. ShaksperetÖl. K iadta a K isfaludy-Társaság  
(a m agyar Shakspere IX -dik  kötetében). Pest. 1S67.
b) L ap ok b an , fo ly ó ir a to k b a n , gyű jtem én yek b en .
Széptani, társadalm i és politikai értekezések.
c) S zerk esz tés .
1. Az 1866/7-diki országgyűlési ülésszak N aplója. H árom  
kötet. H iteles kiadás. P est. 1867.
2. A m agyar országgyűlés képviselőháza álta l a közös viszo­
nyok tárgyában  k ikü ldö tt hatvanhetes bizottság tá rgyalása i. E gy 
kötet. Pest, 1867.
RÓNAY JÁ C ZIN T.
a) Ö nállók
1. M utatvány a tapaszta la ti L élektan köréből. Győr, 1846.
2. Jellemism e. Az ángol, franczia, m agyar, ném et, olasz, 
orosz, spanyol nemzet, nö és férfiú, s az életkorok jellemzése lélek­
ta n i szempontból. Győr. 1S47.
3. A tüzim ádó bölcs, az ősvilágok em lékeiről. P est, 1860.
4. Fajkeletkezés, az em ber helye a term észetben és régisége. 
P est, 1864.
5. Je llem rajzok  az ángol szinvilágból. Pest, 1865.
b) F o ly ó ira to k b a n  és L ap okban.
Indu la t és szenvedély. Tudom ánytár. 1844,
Koponya- és arczisme. Győri „H azán k .“ 1846.
Londoni levelek. P esti N apló, 1850.
A törökországi m agyar m enekültekre vonatkozó diplom ati­
kai levelezés. A ,,B lue-book“ u tán  angolból. P esti N apló. 1851.
M agyar László áfrikai levelei, ángolra fordítva. A londoni 
kir. geographiai tá rsu la t évkönyveiben. 1855.
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Livingstone és M agyar László. (M agyar Sajtó, 1857.)
Kean Edm und és M acredy Vilmos. (A m. színházi Iapb. 1860.) 
A külföldön m eghalt m agyar m enekültek. (M. Sajtó, 1861.) 
. A F ö ld tan n ak  ú jabb  haladása. (M agyar Sajtó, 1861.)
A Nil forrásának felfedezése. (Győri Közlöny, 1863.) 
Dahomey k irálya és am azonjai. (Győri Közlöny, 1863.)
Az em berfajok k ihalása. (H azánk és a  Külföld, 1865.)
Az ősember. Csontbarlangok. (H azánk és a  Külföld, 1865.) 
Irodalm i siker.^U j-korszak, 1865.)
Reguly A ntal hagyom ányai, ángolra fordítva. (The B ritish 
Association, N ottingham , 1866.)
c) K éziratb an .
Em lékiratok .
Az é le t története.
A lélektan  rendszere, term észettani szempontból.
A philosophia története.
M agyar nyelvtan, ángol nyelven.
Shakspeare Vilmos élete.
P É T E R F I KÁROLY.
Egyháztóli búcsúzó beszéd. M aros-V ásárhelyt 1867. 
Ezenkívül Népszerű Filozófiája, és Filozófia h istó riája  n * ik  
része, kéziratai, s egyházi beszédei ú jra  átnézésével foglalkozott.
IL L É S  PÁ L  (Edvi).
Döinölki krónikák, azaz : nyom atlan politikai em lékezetes­
ségek Vas megyéből 1848— 1852-ig. K ézirat, az A kadém iánál b írá ­
latban.
WARGA JÁNOS.
1. A Bölcsészeti tudom ányok rendszerének alapvonalai : E lső 
füzet. L élektan , harm adik egészen átdolgozott kiadás.
2. M agyar O lvasókönyv, az algym nasium ok és reálisko lák  
szám ára. Első kötet. Ö tödik ja v íto tt kiadás.
W ARGHA ISTVÁN.
a) Ángol lapokban hazánk érdekében czikkeket írt.
b) „A szellem tu sá ja  az anyaggal“ czímü m unkája kézirat­
ban kész.
c) ,,Az anyák könyve“ czímü neveléstani m unkáját befejezte.
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d) E gy  bölcselet-állam tani m unkán folyvást dolgozik.
e) H aza i h írlapokban  czikkeket írt.
NAGY MÁRTON.
1. A nevelészet története. (Készülőben).
2. A gyerm ek fokozatos fejlődése. (Phil. É rtekezések Y. sz.)
3. A gymnasiumok és lyceum ok szervezése. (K ivonata az 
akadém iai Értesítőben).
VANDRÁK ANDRÁS.
Logikáját átnézve kiadta  3-ik k iadásban ily czím a la tt: T iszta  
L og ika  felgym nasium i tanulók szám ára. E perjes 1867.
Krajzell András eperjesi tanár N ekrológja. (A protestáns E g y ­
házi s Iskolai lapban.)
U gyanezen tan á r  em lékére a gyászünnepély alkalm ával ta r ­
to tt gyászbeszéd.
Az eperjesi evang. Collegium történeteinek  vázlata, a 200 
éves jub ilaeum  alkalm ából. E perjes, 1867.
SZALAI ISTVÁN.
A mai időben g yakran  előforduló őrültségek legfőbb okai, 
gyógy- és óvszerei, lé lektanilag  fejtegetve. (A Sárospataki F . számára.)
MOLNÁR ALADÁR,
a) Ö nállóu l m eg je len tek  :
1. A  gépek jelentősége az emberiségre és a mezei gazdaságra nézve. 
A D eáki a lapítvány értelm ében koszorúzott pályam ű. Pápán , 1859.
2. A  philosophia szükséges alkatrésze a theologiának. A D eáki 
a lapítvány értelm ében koszorúzott pályam ű. P ápán , 1860.
3. Kazinczy élete és hatása a magyar irodalomra. Ju ta lm az o tt 
pályam ű. P ápán , 1859.
4. A magyar alkotmány történeti kifejlődése. E lső k. P ápán , 1862.
5. A  psychologia vázlata. D r. E rdm ann J .  E dvárd  a lap ján  ta ­
n ításaihoz vezérfonalul. Pest, 1864. K iadja O szterlam m  K.
6. A z erkölcs bölcsészet alapvonalai. D r. M artensen H . koppen­
hágai tan á r  u tán  m agyaríto tták  H aberern  Jo na thán  és Molnár A la­
dár. P est, 1864. K iadja Oszterlamm K.
7. A  keresztyén hitfelekezetek tanrendszere. E lőadásaihoz vezér­
fonalul. Pest, 1864. (Kőnyomat).
8. A  bölcsészet története az újkorban. Baco és des C artes-tól H e ­
gelig. E lőadásaihoz vezérfonalul. Pest, 1834. (Kőnyomat.)
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9. Közművelődési dolgozatok. E lső kötet. Pest, 1866. K iadja 
Oszterlam m  Károly.
10. A z apostolok. I r ta  Renan E rnő. F o rd íto tta  Molnár A ladár. 
Bécs, 1866. (Holzhausennél)
11. A bölcsészet története főbb vonalaiban előadva. Első kötet. 
P est. 1867. K iadja Oszterlamm Károly.
12. Az apa gyermekei között. Abbót János am erikai lelkész 
u tán  ángolból ford íto tták  Dallos Gyula és Molnár A ladár.
b) L apokban és fo ly ó  ira to k b a n  je le n tek  m eg.
Beszélyek ; (a Győri Közlöny 1860— 1861 folyam ában és a 
T haly  K álm án á lta l szerkesztett Nemzeti Ú jságban), és egyéb ap­
róbb dolgozatok A többek között :
1. A „H on“ 1864. évi folyam ában „Psychologiai levelek“ E . u tán .
2. A „K oszorú“ 1865. téli folyam ában. „Psychologiai képek.“
3. A Protestáns E gyházi és Iskolai Lapban.
a) „A protestantismus és katholicismus viszonya egymáshoz.“ 
(1862. évben).
b) Villers-nek „Essai sur l’esprit et T influence de la réformation 
de Luther czímü müvéről. (1863.)
c) Apológiái tanulm ányok. (1864.)
d) A z idősb és ifjabb Kanti iskola Jenában. F ischer Kunó után
(1864.)
e) Több könyvism ertetés és b írálat, különösen az 1864 és 
1365-ik évi folyam ban.
4. Az „Ország T ü k ré“-ben „ Képek a szobrászat köréből“. (1865.)
c) K éziratb an  :
1. A pápai ref. önképző társu la t érdem könyvében több bsszély 
és czikk. 2 . A z ó ,  közép és ú j kor közötti különbség művészet, vallás és 
tudomány tekintetében. (Ju talm azott pályam ű 1859.) 3. A  nemzetiség- 
jelentősége s az egyeseknek iránta való kötelessége. (Ju talm azott pálya­
mű 1860.) 4. E rdm aun Psychologiai leveleinek, 5. a  Bölcsészet tö r­
ténetének, és 6. a közművelődési dolgozatoknak folytatása.
Je len leg  a „N épiskolai K önyvtárt“ szerkeszti.
H A B ERERN  JONATHÁN.
E le t- és term észetkópek. Szepesből.
a) Szepesi idiotism usok. É rtekezés. Berlin, 1850.
b) Molitorisz Adolf emlékére. Beszéd, Szarvas. 1856.
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1. M elanchthon Fülöp. É le t- és korrajz. Pest, 1860.
2. E rkölcsbölcsészet alapvonalai M artensen u tán  M olnár 
A ladárral. Pest, 18 04.
3. A ristoteles három  könyve a  lélekről. P est, 1865.
4. Többféle bölcsészeti m unkálat kéziratban.
5. Aristoteles M etaphysikája. 1866— 1867. Készülőben van 
a  Commentar is.
III. Törvénytndományi osztály.
ZSOLDOS IGNÁCZ.
T örvényjavaslat : a  személy- s vagyonbiztonságról honunk­
ban. (A Jogtudom ányi Közlönyben.)
FOGARASI JÁNOS.
A M agyar Nyelv Szótára készítését és nyom atását fo ly ta tta .
A székely népköltészet, nyelvészeti tek in tetben. (Folytatás 
a Nyelvtudom ányi Közlemények IV. kötetében.)
Az ,ilyen1 névm ás a mongol nyelv u tán . (M egjelent a Nyelv- 
tudom ányi Közlemények V. kötetében.)
Némely nyelvhibák az irodalom terén. (A .M agyarország1 
czímü h írlapnak  1867. évi több szám ában.)
PA U L ER  TIVADAR.
Em lékbeszéd Récsi Em il fölött. (A M. T. A kadém iai É rtesítő . 
Philos. Törv. és T ört. osztály V. kötet, 3. füzetében. Pest. 1867.)
Emlékbeszéd idősb B arta l G yörgy fölött. (A M. T. Akadém ia 
É vkönyvei X I. kötete V III. darabjában. Pest, 1867.)
Köz és büntető jogi czikkek a M agyar Egyetem es E ncyclo­
paedia V. kötetében, Pest, 1866.
KAUTZ GYULA.
Az állam adóssági ügy elmélete. Székfoglaló értekezés.
Néhány folyóirati és hírlapi czikk. jelesül a „Pénzkezelést11 
illetőleg, (a P esti Napló 1867-ki folyam a 21. 24. és 26. szám aiban.)
CSATSKÓ IMRE.
A franczia polgári törvénykezés, különösen a b írósági szer­
vezet és annak  alapelvei, P est, 1867. 132 lap. — Ebből részlete­
ket olvasott fel a M. T ud. A kadém iának 1867. m art. 4-ki ü lésében.
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Nézetek a  semmitől udvarról. K éziratban.
B üntető e ljárásunk  hiányai. K éziratban. Ebből egy részlet 
m egjelent a  Jogtudom ányi Közlönynek 1867-ki 18-ik szám ában.
. A bírósági szervezésnél, különösen a felebbviteli törvény­
székek felállításánál figyelembe veendő viszonyok s érvek. Kéz­
iratban.-
F o ly ta tása  a  törvénykezési gyakorla tban  előfordúló esetek- 
rőli jegyzeteknek. K éziratban.
KARVASY ÁGOST.
Népszerű N em zetgazdászati Tudomány. H arm adik  jav íto tt  
és ú jó lag  bővített kiadás.
A M agyar V áltóeljárás. M ásodik bővített kiadás.
FA LK  MIKSA.
.,A m agyar k irály  ko ronázta tása“ Közjogi tanulm ány. (Meg­
je len t a ,,K oronázási album “-ban és ném etül az Ö sterr. Revue 
1867. évi 5. kötetében.)
P o litika i és nem zetgazdászati czikkek a P esti Napló, Ma­
gyarország és Pesti H etilap  szám ára.
SZINOVÁCZ GYÖRGY.
Értekezés : Az uzsora-törvényekről.
HOFFM ANN PÁL.
„A római jo g  történelm e ós institu tió i“ I. kötete (Pesten . 
K iad ja  H eckenast Gusztáv. 1866.) befejezése. A második kötete  
részben sajtó  alatt.
É rtekezések jogtudom ányi folyóiratokban.
KALLÓS LA JO S.
1. Igazgató i elfogadó beszéd ta n á ri beig tatás alkalm ával, a  
debreczeni ref. főiskolában. D ebreczen 1866.
2. É rtesítvény a debreczeni ref. főiskoláról az 1866/7-ik év­
ről, tisz ttársi közösségben szerkesztve. Debreczen, 1867.
Rendezte, s ja v íto tta  a következő k é t iskolai tanulm ányt, ú. 
m. Törvénykezési E ljá rás , és Törvényszéki Irály .
K észü lőb en .
Igénytelen nézetek, a jogreform  tárgyában , tek in tettel h a ­
zánkra.
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1867.
TANARKY GEDEON,
a) Ö nálló .
M agyarország helyzete az európai állam szerkezetben. P est,
b) F o ly ó ira to k b a n .
Y ezérczikkek a P esti Naplóban.
Apróbb czikkek a Protestáns E gyházi s Iskolai Lapban.
IY. Történettudományi osztály.
H O R V Á TH  MIHÁLY.
A tizenkilenczedik század jellem e a tudom ányok szelleme, a 
vallásos válság, a  társadalom  s erkölcsök, az ú jk o ri m űvészet, az 
ú jko ri állam, az em beri nem s a nem zetiségek tekintetében. (Kézirat.)
W illiam s Roger, az éjszak-am érikai Providence állam  a la ­
p ító jának  s a „szabad egyház a szabad állam ban“ elv első gya­
k o rla ti a lkalm azójának élete. (Kézirat.)
A m agyar egyház történelm e. (M unka alatt).
Kisebb tö rténelm i m unkáinak gyűjtem énye négy kötetben.
Szent István  első összeköttetései az egyetem es keresztény 
egyházzal. (A „S zázadokéban).
Megnyitó beszéd a M agyar Történelm i T ársu la t alakító  gyű­
lésén. (A „S zázadokéban).
A m agyarok története. K ézikönyvül a közép iskolák hasz­
nála tára .
A „H uszonöt év M agyarország történelm éből“ czímii m unka 
új k iadás alá készítése.
PODHRADCZKY JÓ Z S E F .
1. Szent István  k irá ly  tö rténete, egykorú és közelkoru írók 
és oklevelek szerint kidolgozva. (M egvette könyv tára  részére az 
esztergom i főkáptalan.)
' 2. Az emberi, és egyéb véres áldozatok ism eretlen okainak 
felfödözése.
3. Rogerius spalatói érsek élete.
IPO L Y I ARNOLD.
M űrégészeti K alauz, különös tek in tette l M agyarországra. I s ­
m ertetés a  P . Napló Tározójában 1866. 222. és következő szám okban.
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A dalékok a  M agyar Domonkosok történetéhez. (A M agyar 
Sión 1867. Ju liu s, Aug. Sept, és O kt. füzeteiben.)
M agyar Okm ány-érdekességek. A Magy. T ört. T ársu la t köz­
lönyében (Századok). 1867. Ju liu s  —O ctóberi füzet.
Részt vesz : A Codex Diplom aticus P a tr iu s  (H azai Okm ány­
tár) IV . kötete kiadásában, hol gyűjtem ényéből neve a la tt több ok­
m ány is közöltetik.
E lőadás a  sz. László T ársu lat 1867. sept. 24. közgyűlésén : 
Az egyházi m űvészetnek hazánkban i emeléséről. S e m ellett : J a ­
vaslatok  az egyházi m űvészetnek hazánkban emelése és terjesztése 
irán t.
Készülőben van : A M agyar Akadémia álta l k iado tt Müré- 
gészeti K alauz III-d ik  kötete.
HÜNFALVY JÁNOS.
Az osztrák  birodalom rövid statistikája, különös tek in te tte l 
M agyarországra. Pest, Em ich G usztávnál 1867.
H azánk közlekedési eszközeiről, székfoglaló értekezés. 1867.
Die Theisz. (Oesterreischische Revue 1867-diki évfolyam I.
kötet.)
Die klim atischen Verhältnisse des ungarischen Laendercom - 
plexes. (Zeitschrift der O esterr. Gesellschaft für Meteorologie, 1867- 
diki folyam).
Szerkesztés.
Gömör várm egye leírása, a m agyar orvosok és term észet­
vizsgálók X II. közgyűlésére, Coburg hg. költségén, Pest, 1867.
S tat. és N em zetgazdasági Közlemények, k iad ja  a M. T. Ak. 
stat. b izottsága.
É rtekezések a történettudom ányi, törvénytudom ányi, és phi- 
losophiai osztályok köréből.
SZILÁGYI FER EN C Z.
F o ly ó ira to k b a n .
Az 1784-beliJ H oravilág Erdélyben h ivatalos kútfők u tán  (a 
Budapesti Szemle 1866 és 1867-ik évi folyam aiban öt füzetben.)
M etternich kora. (Budapesti Szemle 1867. I I . f.) 
önálló.
E gy  lap Erdély legújabb történelm éből. Emlékbeszéd T u-
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nyögi Cs. József, kolozsvári ref. jo g ta n á r  fölött. (Az akadém iai É r ­
tesítőben. Pest, 1867.)
KNAUZ NÁNDOR.
a) Ö n álló .
L ányi K ároly m agyar egyháztörténelm e, átdolgozza és je g y ­
zetekkel k íséri Knauz Nándor. Most je len ik  m eg a 3-ik füzet.
b) S ze r k e sz té s .
M agyar Sión, egyháztörténelm i havi folyóirat. Eddig  öt év ­
folyam je len t meg.
c) F o lyó iratb an
A m agyar egyház régi szokásai. I I . R égi szerköuyveiuk 
(M agyar Sion V. 1. 81. 1.) III. A ritus különfélesége (U. o. 1G1. 1.) 
IV . A keresztség. (U . o. 211. 321. 11.)
A pozsonyi káp ta lan  kéziratai ;U , o. m inden füzetben).
A milkói püspökség (U. o. 401, 1.).
A nápolyi m argitlegenda, felo lvastato tt a M agyar T. A kadé­
m ia 1867. ju l. 15-iki ülésében (U. o. 562. 1.).
RÁ TH  KÁROLY, 
a) Ö nálló.
1. A m agyar k irályok  és erdélyi fejedelm ek had járati, u ta ­
zási és tartózkodási helyei. I. és II. füzet 1000— 1452-dik évig. 192. 
lap. (Második kiadás).
2. Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplom atiai 
ira ta i. (1618 — 1626.) V III és 244 lap. (F rank i Vilmossal).
3. H azai O km ánytár. III . kötet. V III és 480 1. (Többekkel).
b) F o ly ó ir a to k  s lapokban.
1. Lossy Im re esztergom i érsek szárm azásáról. (M agyar Sión 
IV. 6 6 4 - 6 6 7  1.)
2. A Szent-M argitról nevezett bélai benczés apátság . Körös 
várm egyében. (Magy. Sion IV. 913— 922.).
3. A D unántúli tö rténetkedvelők IX — X I. összejöveteleiről. 
(A P esti N apló- és H on-ban).
c) S ajtó  a la tt .
1. A H azai O km ánytár IV. és V. kötete.
2. A Győri Történelm i és R égészeti F üzetek  XV-dik darab ja .
d) K éziratban .
1. A győri ágostai evang. gyülekezet rövid tö rténete. Oskolai 
használatul.
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2. IV. László (Kan) k irály  halála  napjáról.
3. A H édervári családról. (N. Toldy Ferencz ú r kezei között).
4. H atszáz regesta hazánk különféle levéltáraiból, (ugyanott).
5. A H aza i O km ánytár VI. és V II-d ik  kötetéhez m egkiván-
ta tó  okm ányok.
SZABÓ KÁROLY, 
a) Ö nállók .
1. Márk k rón ikája  a m agyarok viselt dolgairól, az ó’s idök- 
töl 1320-ig. F ord íto tta  Szabó Károly. (K iadta az eredeti la tin  szö­
veg m ellett. Pest, 1367.)
2. Az erdélyi Múzeumi könyvtár többszörös példányainak 
jegyzéke. Kolozsvárt, 1867.
b) F o ly ó ira tb a n .
1. A régi bűn-székely Írásról. I II-d ik  közlemény. (B uda­
pesti Szemle, új folyam X X -dik füzet. 1866.).
2. H uszár Gál életéről és nyom dájáról. (Századok. 1867. 2-
dik füzet).
SZILÁGYI SÁNDOR.
a) Ö nállók.
V értanuk  a m agyar történetből. T örténeti Tanulmányok. 
Pest, 1867.
Zrínyi P éte r és tá rsa i lig á ja  s a  rendkívüli törvényszékek. 
Lipcse, 1867.
Báthory Gábor erdélyi fejedelem tö rténete . Pest, 1867. 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem  trónfoglalása. Pest, 1867. 
(Az A kadém iai Értesítőben).
b) K iadások.
Kősziklán épült ház ostroma. Kocsi Csergő B álint eredetije 
u tán  ford íto tta  Bőd P éter. Lipcse, 1867.
c) F o ly ó ira to k b a n .
B ethlen G ábor fejedelem utolsó tervei s halála. (A Budapesti 
Szemle 1867-diki évfolyam a TI. füzetében.)
Verbőczi, Kemény János, Bocskay, Bethlen Gábor, je llem ­
rajzok. (A M agyar és E rdélyország képekben czímü folyóiratban).)
H . R ákóczy G yörgy fejedelemmé választatása. (A V asárnapi 
Ú jság  1867. I I  ik évf.)
T anárky  „M agyarország helyzetének-1 bírálata. (A  P esti N a p ­
ló 1867. 1. és következő' számaiban.)
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A m agyar tö rténeti forrásokról. (M agyarország 1867. I. f.)
P ro t. Egyház történelm i adatok. (Sárospataki Füzetek . 1867.)
R ákóczy György fejedelem trónfoglalása. (B udapesti K öz­
löny. 1867. I I . f.)
K önyvism ertetések, apróbb czikkek a B udapesti Közlöny, 
H azán k  s a  Külföld, M agyar Polgár, P esti Napló, és M agyarország 
hasábjain .
PESTY  FR IG Y ES.
Ö nálló  m unka.
A perdöntő' baj vívások tö rténete  M agyarországon. Pest,. 
1867. Eggenberger. (A M agyar T. Akad. kiadványa).
S ajtó  a la tt .
V ilágtörténelm i napló. K ét kötet.
F o ly ó ira tb a n .
M agyarország v ízhálózata a régi korban. (A ,,Századok“ 1-ső- 
füzetében).
Tem esvár,m int kősziklán épült fellegvár. (A „Századok“ 2-ik 
füzetében).
K észü lő b en .
A m agyar városok eredete. Ternes várm egye m onographiája. 
M agyarország régi geographiája . Az oláhok közjogi, és nem zetiségi 
állása a m agyar birodalomban.
B írálatok , és levelezések különféle folyóiratokban.
R ÉV ÉSZ IM RE.
Ö nállók .
Egyházi Beszédek R obertson  nyom ain. Első füzet. Második 
ja v íto tt k iadás.
E gyházi gyászbeszéd Csányi D ániel debreczeni főiskolai ta ­
nár s m agyar akadém iai tag  felett. Debreczen. 1867.
F o ly ó ira to k b a n .
A népnevelés ügye D ebreczenben. (Czikksorozat a  „H orto ­
bágy“ 1867. jan u á ri számaiban).
M agyar pro testáns egyháztörténelm i adatok  a S árospatak i 
Füzetek  1867. évi folyam ában.
K ézira tb a n .
L elkészi és egyházjogi dolgozatok.
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RÖM ER FLÓ R IS.
S zer k e sz té s .
Az ..Archaeologiai Közlemények“  VI. köt. 11-ik és a V II. 
kötet I-ső füzetét szerkesztette.
É rtek ezések .
1. Az újabb időben Ó-Szönyon kiásott régiségekről. (Az 
„A rchaeologiai Közlem ények“ VI. kötete I l-ik  füzetében).
2. A Margit-féle házi oltárról. (Az /.Archaeologiai Közlemé­
nyek“ V II. kötete I. füzetében).
3. M agyar régészeti krónika, régészeti irodalom, arehaeolo- 
íia i mozgalmak. (Az Archaeologiai Közlemények“ VI. kötete II. 
füzetében és V II köt. I . füzetében).
4. D er H ausaltar der h. M argaretha. (A bécsi ,,M ittheilungen 
der k. k. Central-Commission für Baudenkm alo“ -ban).
5. T raján  szikla-felirata. (A ,,M agyarország Képekben ' 1 sö 
.füzetében).
6. A párisi világtárlaton  kiállíto tt régészeti tá rg y ak  C ata­
logue rnisonné-je franezia nyelven.
7. Mag yarországi kutatásoknak a történelem előtti korszak- 
hani vázlata, franezia nyelven. (A párisi anthropologiai congres­
sus m unkálataiban).
8. „Párisi levelek.“ (A Pesti Naplóban).
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD.
Ö nálló m unka.
M agyarország történetének kézikönyve, I. II. III . rósz. A 
m agyarok beköltözésétől III. F erdinánd király haláláig. 8S9— 1657. 
P est, 1867. K iadja H eckenast Gusztáv.
TORMA KÁROLY.
a) F o ly ó ira to k b a n .
1. Gróf Bethlen E lek úti naplója 1795— 1797. (Kolozsvári 
N agy N aptár, I l l- ik  évi folyam. Kolozsvár, 1867. 79 — 101. 1.).
2. Római feliratok Erdélyből. III . Közlemény. (Archaeolo­
giai Közlemények, VI. köt. 145 — 150. 1.),
3. O km ányok az 1607. és 1608. évek történetéhez (M agyar 
Történelm i T ár, X III. k. 91— 162. 1.).
M Akad. Almanach- 16
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b) Önálló.
Késm árki Tököly Im re naplója 1676— 1678. évekből. Pest,. 
1866. (M agyar Történelm i Em lékek, I I . osztály, X V JII. k.).
FABÓ ANDRÁS.
Közlemények és könyvism ertetések a „B udapesti Szemle“-, 
„P esti N apló“- és „P ro t. egyházi és isk. lap“ -ban.
TH A L Y KÁLMÁN.
1. A M. Tud. Akadém ia 1867. feb. 4-ki ülésén a „Dunántúli 
levéltárakról“ értekezett fö tekin tette l „II. Rákóczi Ferencz korára.“ 
M art. 18-án ugyanott „II. Rákóczi Ferencz levéltárát,“ octóber 14-én 
pedig „Gr. Bercsényi Miklós levelezését Károlyi Sándorral“ külön érte­
kezésekben ism ertette.
2. Önállólag megjelentek tóié 1867 folytán :
a) ,.R ákóczi T ár. Történelm i érdekű naplók, em lékiratok, 
levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési diarium ok és 
törvényczikkek gyűjtem énye, II. Rákóczi Ferencz korához. Máso­
dik kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei b. K árolyi Sándorhoz 
1703—-171 1. Bercsényi arczképével. Pest, 1868. K iadja Lauffer 
Vilmos. Nagy 8-ad rét X X X II és 376 1.
b) „D unántúli levéltárak  ism ertetése, különös tek in te tte l
II. R ákóczi Ferencz ko rára .“ Pest, 1867. K iadja a Magy. Tudom. 
A kadém ia. (Értekezések a  történettudom ányi osztály köréből. III. 
szám.)
3. Hírlapokban, folyóiratokban megjelent történelmi czikkek :
a) „Báró Zay András kuruez ezredes.“ (1685— 1734). É le t­
rajz. (M egjelent a V asárnapi Ú jság 1866. nov. 25-ki sz.)
b) „II. Rákóczi F erencz.“ (1676— 1 735.) É le tra jz . (M egje­
lent a V asárnapi Ú jság 1867. jan . 6-iki számában, és a  „M agyar- 
ország Képekben“ czímü folyóirat 1867. septem beri füzetében.
c) „C sábrág vára .“ Történeti rajz. (M egjelent a  „M agyaror­
szág és a nagy v ilág“ czímü hetilap 1867. ja n u á r -20 és 27-diki 
szám aiban).
d) A Kőszegen ta lá lt „Kuruez csákó-süveg czímer“ ism ertetése 
és történeti m eghatározása. (A V asárnapi Ú jság  1867. m ájus 5-iki 
szám ában).
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e; „A  franczia-m agyar huszárokról“ (Fővárosi Lapok 1837. 
ju liu s  12-ki szám.)
f) „K árolyi Sándor hadi előterjesztése, és észrevételei az 
1717-ki ta tá r já rá s ró l.“ (M egjelent a ..Századok“ első, 1867. jú liusi
füzetében 55 — 68. L).
g) „Az 1867-diki koronázási m enet, különösen heraldicai 
szem pontból.“ (M egjelent a Fővárosi Lapok 1867. aug. 9, 10. 13 
és 15-iki szám aiban).
h) „B ottyán tábornok haláláról s temető helyéről.“ (A „Szá­
zadok“ 1867. octóberi füzetében).
4. Sajtó alatt vaunak azon Thökölyi-féle naplók és ira tok , 
m elyeket T haly  a gr^Erdődy-levéltárban fölfedezvén, az Akadém ia 
1867. ja n u á r  21-diki ülésében ism ertetéssel kísérve bem utatott, s 
melyek a  történelm i bizottság álta l kiadás végett elfogadtatván, a 
M onum enták egyik kötetét képezendik.
5. Levéltári munkásság : 1867 folytán a volt kir. kam arai 
archívum ban, a gr. Károlyi-nemzetség levéltárában, valam int szá­
mos felső-m agyarországi és a  jász levéltárban búvárkodott.
6. Szerkesztés : A „Századok“-at, a  M agyar Történelm i T á r­
sulat közlönyét szerkesztette.
7. 1SC7. folytán megjelent költeményei. Trencsény, Zsibó, Ko- 
r- nczó. . ( Hazánk s a Külföld 13. sz.) „Bezerédi, Balogh A dám .. . “ 
(Vasárnapi Ú jság 15. sz.) „Thökölyi s írja“ (Fővárosi L apok 101. 
sz ) . Az aleppói sír.“ (Fővárosi Lapok 149. sz.) „A kurucz.“ (H a­
zánk s a Külföld 33. sz.) „Bercsényi indulója“ (Emû-h G. nagy nap­
tá ra  lS68-ra). „Bujdosó kurucz dala" (Fővárosi L apok 230. sz.) 
„Oh ne mond hogy. . .“ (Családi Kör 2. sz.) „É ljen  Fium e !“ O lasz­
ból. (Fővárosi L apok 49. sz.) „Ciego que a p u n ta s .. . “  Spanyolból. 
(Családi Kör 29. sz.).
Y. Mathematik ai osztály.
GYŐR Y SÁNDOR.
1. Az egyenletek gyökerei ha tára inak  feltalálásáról. Rövi­
d íte tt mód számos példákkal felvilágosítva. O lvastato tt az A kadé­
m iában.
2. Az egyenletek gyökereinek kiszám ításáról, és az elkövet­
hető hiba szám ba vételéről. O lvastato tt az Akadém iában.
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PETZY A L OTTÓ.
Felsőbb M ennyiségtan. Pest. 1867.
SZTOCZEK JÓ ZSEF.
A  légsúly mérővel történő magasságmérés képletéről. (M egjelent 
a Term észettudom ányi T ársulat közlönye V II. kötetének 1 - s ő  füze­
tében).
K R U SPÉ R  ISTVÁN.
Az Akadém ia M athem atikai és Term észettudom ányi Közle­
m ényeinek IV . kötetében m egjelent :
Magnetikai hely-meghatározások Magyar- és Erdély országban . 
a csillagászati rész.
Légtüneti észleletek I. kötete. . »
A Term észettudom ányi T ársu la t közlönyében m egjelent : az 
1867-ik évi mart. 6-diki napfogyatkozás, különösen a napfogyatkozás’ 
számítások ösmertetése.
A M érnöki-Egyesület közlönyében m egjelent : a Stam pfer- 
féle lejtmétrőn tőle eredő javításnak ösmertetése.
A Poggeudorfs A nnalen 1866-iki év folyam ában : Bemer­
kungen zum Aufsatz des Herrn C. Bohn über das Stampfersche Miveliir- 
Instrument.
VÉSZ JÁNOS ÁRMIN.
É rtekezés a  ..biztosítási kölcsönről“ , m int az életbiztosítáo 
egy új neméről.
KONDOR GUSZTÁV.
1. Az égi testek  színképelem zéseinek eredményeiről. (Meg­
je len t a  k. m agyar Term észettudom ányi T ársu la t közlönyében, VI. 
kötet II. füzet. 1867).
2. A hullócsillagtok és az üstökösök összefüggéséről. (M eg­
je len t a k. m agyar Term észettudom ányi T ársu lat közlönyében, VII. 
kö te t I. füzet 1867.)
3. Csillagászati és közönséges nap tár. (M egjelent a  m agyar 
tudományos akadém iai A lm anachban, 1868.
ASBÓTH LA JO S.
Tárgy.
1. Az észak-am erikai polgár háború ism ertetése.
2. G örgei.—Czáfolat Assermann vádiratára .
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?. É szrevételek  Görgei „G azdátlan levele id re .
SZILY KÁLMÁN.
1. A hatványlatró l (Potential). A k. m. Term észettudom ányi 
T ársulat közlönyének III. kötetében 22. lap.
2.. A Laplace-féle hangsebességi kép let elemi lehozatala. (A 
k m. Term . tud. T ársu lat közlönyének V. kötetében!.
3. A melegség m echanikai egyenértékűnek pontos kiszám í­
tásáról. (Közlemény.) A k. m. Term . tud. T árs. közi. YI. kötetében.
4. A november 13 14-ki csillagfutásról. A k. m. Term. tird.
T árs. közi. V II. kötetében.
5. A m echanikai hő-elmélet egyenleteinek általános a lak já ­
ról. (Székfoglaló értekezés.) Sajtó alatt.
6. A te líte tt vízgőz feszélyéről. (Elolegesen bejelentetett 
1807. február 25-kén. az akadém iai ülésben).
Kisebb csikkek a „P esti Napló“ -ban.
S zerk esztések .
1. Értekezések a m athem atikai osztály köréből. K iadja a 
M. Tud. Akadémia.
2. A m. M érnök-Egyesület közlönye.
HUNYADI JEN Ő .
a) Ö nálló .
Uber die fundam entalen E igenschaften der algebraischen 
Curven und eine E intheilung der L inien 3. und 4-ter O rdnung. 
Inaugura l-D issertation  zur E rlangung  der philosophischen Doctor- 
würde, G öttingen 1864.
b) F o ly ó ira to k  és gyűjtem ényes m unkákban.
1. A harm ad rendű vonalok tulajdonságairól. (Math. É rte ­
sítő IV. és Y. kötet.)
2. E gy  harm ad rendű felületről. (Term . tud. Társ. közlönye. 
VI. kötet.)
3. Note über zwei geom etrische Problem e. (Schlömilch Zeit­
schrift für M athem atik und Phys. XI. kötet.
4. Note ü b ere in en  Satz der algebraischen Curven. (U gyan­
ott).
5. Über Volumina von T etraedern. (U gyanott).
0. Über tetraedral symmetrische Flächen. (U gyanott).
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7. Über ein P roduc t zweier D eterm inanten. (U gyanott.)
8. Über einige Identitä ten . (Sehlömilch Zeitsch. f. M ath., u . 
Phys. X II. kötet).
9. Über die Auflösung des sphärischen D reiecks, wenn die 
drei Hölieu desselben gegeben sind. (U gyanott.)
10. Sur une espèce particulière de surfaces et de courbes a l­
gébriques, et sur des propriétés générales des courbes du quatrièm e 
ordre. (Comptes-Rendus LX1Y. kötet.)
11. S ur les courbes du quatrièm e ordre. (Comptes-Rendus 
LXV. kötet.)
VI. Természettudományi osztály.
BALASSA JÁ NOS.
1. Adatok az agysértések bírálatához. Orv. Hetilap.
2. Az állandó vízfördő hatása  zúzott sebeknél. Orv. Hetilap.
3. Jó  sikerrel végzett petefészek k iirtásának  egy esete. Orv. 
Hetilap.
4. Ü jabb adatok a gége-felhasítási m űtét értékesítéséhez. 
Orv. Hetilap.
Ezekhez já ru l a M. Tud. Akad. Évkönyveiben szinte ez évben 
m egjelent értekezés.
5. A képző m űtétekről.
PÓLY A JÓ Z S E F .
É rtek ezések .
A clioloraügyben. (A G yógyászatban.)
A m arhavészről, (az Akadém iában).
A franczia tized rendszer. (A ,,H on“-ban).
N EN D TV ICH  KÁROLY. •
É rtekezéseket ta rto tt a m. term észettudom ányi tá rsu la t ü lé­
seiben.
A Cruel-féle légvilágításról.
A noszlopi kőszén vegybontásáról.
A pázm ándi mészkő vegybontásáról.
Egy, h azán k ra  nézve új, a  harsány i hegyen, B aranya me- 
gyébon felta lált „crocus“ fajról.
Az oraviczai Paraffingyár term ényeinek előállításáról gra-
pince összeállítva Maderspacli A urél ugyan  e gyár tisztviselője 
által.
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN.
Értekezés a  villamszedó'nek (leydeni palaczknak) á lta la  esz­
közölt akképi módosításáról, melynek folytán az villam foghatósá- 
gára  nézve a különben egyenlő nagyságú és falvastagságú közönsé­
ges leydeni palaczkot többszörösen annál inkább felülmúlja, minél 
nagyobb mérvben készítte tik  el, s a nagy mennyiségben kifejlődő, 
de csekély feszültséggel bíró villamosság összegyűjtésére is a lka l­
mazható. (Megjelenik a  m agyar orvosok és term észetvizsgálók 1867- 
dik évben Rim aszom batban tarto tt X II. nagygyűlésének m unkála­
tai között).
BALLA KÁROLY.
H írlapi czikkek- s az Idötan befejezésén dolgozott.
DORNER JÓ Z SE F.
Az Akadém ia szakgyiiléseiben néhány ritk a  m agyarországi 
növényfajokról értekezett, névszerint az á lta la  feltalált Anthémis 
Neilreichii-íéle új speciesről, mely Alsó-A ustriában ta lá lta to tt fel leg­
először néhány év előtt ; Cuscuta ohtusiflora Humb. et Bonpl. am é­
ri kai arankáról, mely az alsó T isza vidékén ta lá lta to tt Janka  és 
Ascherson által.
„Magyarország C u s c u t á i újabb adatokkal kiegészített é rte ­
kezés, moly Ascherson, a  berlini kir. múzeum őre á lta l a  m agyar 
kéziratból némotre fordítva, a  Linnaea czímü botanikai folyóirat
85. kötetének 2-ik füzetében (1867.) je len t meg.
Sajtó alá készül : A vegytan ölöméi felsőbb tanodák szám ára. 
EN TZ FERENCZ.
Több értekezéseken kívül, melyek szak lapjainkban m egje­
lentek, m egjeleuile épen most ,,Az újabb kori m agyar gazda“ , mely 
az orvosok és term észetvizsgálók rimaszombati nagygyűlése a l­
kalm ával a  kitűzött pá lyad íjt elnyerte.
GÖNCZY PÁL.
Európa fali abrosza, metszés a la tt. K iadja Ju s tu s Perthes.
XÁNTUS JÁNOS.
1. A m agyarországi gőzhajózás érdekében. 8-rét Pest, F a n ­
da és társainál.
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2. Egy vadászati kirándulás nyugoti M ejikóban. (Term é­
szetbará tok  és vadászok évkönyve. 1867.)
3. New-Yorktól Granadáiig, képekkel. (H azánk s a Külföld
1866.)
4. A m érikai vadászkalandok. (Vadász és versenylap 1867 )
5. Über den A m erikanischen Bison. (Zoolog, garten nevű 
folyóirat. F ra n k fu rt a.M. 1867.)
6. D er P este r T h iergarten  in 1867. (U gyanott 1867. 3 .4 . 5. f.)
7. On the breeding of the  Curassaw s in captivity. T ran sac­
tions of the Philosophical Society. Philadelphia. 1867.
S. Több apróbb czikkek az időszaki sajtóban.
MARGÓ TIVADAR.
1. A tudományos Á llattan  kézikönyve. Első kötet : Á ltalá­
nos Á llattan. I. Rész. (Általános elvek-, sejtek  és szövetek-, á lta ­
lános véd- és tám szervek-, a mozgás- és érzés szervei.). 202. fam et­
szettel. A szerző sa játja . Pest. Lam pel R óbert bizománya. Nyo­
m atott Em ich G. m. akad. nyom dásznál 1S67.
2. Több folyam atban levő á lla ttan i és összehasonlító boncz- 
tan i buvárlatok .
THAN KÁROLY.
A szénélegkéneg, előleges je len tés ezen á lta la  felfedezett 
légnem ről. (Akadémiai értekezés.)
BALOGH KÁLMÁN.
1. Tanulm ányok a  bu jakórtau  köréből. (Az Orvosi H etilap  
lSG6-iki 34. 35. 36. 38. továbbá 1867-iki 1, 2. és 4-dik szám aiban.)
2. Adatok a hashártyalob oktanához. (Az Orvosi H etilap  
1867-ki 21. 22,23 és 37-dik számaiban.)
3. Genyedő csigolyalob. Kórbonczolási közlemény. (Az O r­
vosi H etilap  1867-diki 24-dik számában.)
4. Elsőleges vastagbéli gümösödés. Kórbonczolási közlemény. 
(Orvosi H etilap 1867-diki 35-ik sz.)
5. Törvényszéki orvostani esetek. (A „Közegésségiigy és 
törvényszéki orvostan“' (az Orvosi H etilap m elléklete) 1867-diki 4 
és 5-dik szám aiban.)
6. E rdélyország kórházai 1866-ban. A „Közegésségügy és 
törvén}-széki o rvostan“ 1867-diki 35-ik szám ában.)
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7. É letbiztosítás. Ford ítás Alfred Swaine Taylor „T he P rin - 
Kples aud Practice of M edical Ju r isp ru d e n c e “ nagy m unkájából.
(Â „K özegésségügy cs törvényszéki orvostan“ 1867-diki 2, 4, 5, és 
6-ik számaiban.
8. K önyvism ertetések és lapszem elvények az ángol, franczia, 
li.dland, német és más nu'velt nemzetek irodalm a köréből. (Az Or­
vosi H etilap  1867-diki folyam ában .)
9. T árczazcikkek és vegyesek (az Orvosi H etilap 1867-ki
folyam ában.)
GREGUSS GYULA.
A tapasztalati képletek cgv általános alakjáró l.
A D una vize liőmérséke az 1866-dik évben.
(Mind a kettő elöadatott a  m. t. Akadém ia szakülésében.)
H um anism us és realism us a középtanodában. (A Budapesti 
tanáregy le t közlönyében.)
A term észettan tárgyalásáról. (A pesti ág. liitv. gymnasium 
1866/7-diki É rtesítő jében.)
Folyóiratokban s lapokban : A takarékosság elve a term é­
szetben ; több apró czikk a term észettudom ányok köréből.
Az 1867-dik év jú liu s hava óta szerkeszti a  m. tud. A kadé­
mia term észettudom ányi szakosztályának értekezéseit.
KALKBRENNER KÁROLY.
1. A T á tra  sziklazuzadékairól. Székfoglaló az 1866-ki in. 
t. akadém iai Értesítőben.
2. A Szepesi moszatok jegyzéke. A Math, és Term észettud. 
Közlemények IV -ik kötetében.
6. A Szepesi gom bák jegyzéke. II. (A Math, és Terinészettu- 
d im ányi K özlem ények V kötetében.)
4. Notiz über die neue Polyporengattung „B oletinus“ . (Bo­
tanische Zeitg. von Muht und de B.iry. I3ö7. 23. sz.)
5. Számos értekezések a „Szepesi É rtesítö“ -ben.
LENHOSSÉK JÓ Z S E F .
1. A nemző részek rendkívüli kifejlődése egy négy éves 
fiúnál. (Orvosi H etilap 31. sz.)
2. A közép idegrendszer szürke állom ányának és az egyes 
ideggyökök eredeteinek t.ájviszonyai. Székfoglaló értekezés. (Ter­
m észettudom ányi É rtekezések II-,ük sz.)
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RÓZSAT JÓ ZSEF.
1. A Pest városi „Elisabethineum“ Szegény-gyám oldanak tör- 
neti vázlata. (Pesten Em ich Gusztávnál 1867.)
2. Ziltz Mór „Kol Sirarah“ (Öröm szózat) czímü héber köl­
tem ényének, és D eutsch H enrik  Izrael könyörgései" czímü im a­
könyvének m egismertetése. fM agy. tud. akad. Értesítő' első évfo­
lyam  5. sz.)
SCHVARCZ GYULA.
I .  Ö nálló m üvek nyom tatásb an ,
1. Befejezte a „Közoktatási reform“ czímü m üvet. (Stolp.) 4- 
rét, 540 lap.
2. M agyarország összes elemi tanodáinak részletes sta tis- 
íik á ja . 8-rét (Stolp.) 1867. I. füzet.
3. K itűnő, gym nasium i és reáltanodái tanulóink sta tis tiká ja . 
4 -rét (Stolp) 1867.
4. Tanító-képezdénk sta tis tiká ja . 8-rét (Stolp) 1867.
II . K ézira tb a n .
5. On the In ternal H eat of the E arth. (A kivonat nyom ta­
tásban.)
6. On the F u tu re  of Civilisation in E astern  Europe. (O lva­
sandó a  londoni Anthropological Society előtt).
7. Em ber-kövületekről.
8. A haladólagosság őslénytani elméletéről! tanu lm ányait 
fo ly ta tta .
9. V oltaire’s V erhältniss zur Geologie.
10. N agy Sándor terveiről.
11. A m agyar tudom ányos irodalom helye a világirodalom ­
ban.
12. A világegyetem  jövőjéről.
I I I .  Az id ő sza k i sa jtób an .
B írálatokat írt ángol tudom ányos folyóiratokba, és vezér- 
czikkeket a Böszörményi László álta l szerkesztett „Magyar Új­
ság“-hu.
ZLAMÁL VILMOS.
1. -A  keleti m arhavészért behozandó kezességről." — Meg­
je len t a „G azdasági L apok" 1866. évi 51 és 52. számában.
2. „Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi á llapota iio-
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nunkban“ . Székfoglaló értekezés, (m egjelent a ,,Term észettud. É rte ­
kezések“ közt. 1867. FII. szám.
FRIVALDSZKY JÁNOS.
1. Adatok a m agyarhoni barlangok faunájához. (A m. tud. 
akad. Mathom. és Term észettud. Közlemények I II . kötetében, 1865.)
‘2. Rövid vázlata azon szerzem ényeknek, melyokkel X ántus 
Ján o s a m. n. Museum álla ttan i osztályát gazdagíto tta. (A m agyar 
orvosok és term észetvizsgálók X. nagygyűlésének, 18G5-ben nyom­
ta to tt m unkálatai között).
3. A m agyarországi Téhelyröpüek (Coleoptera) m űszavai­
nak m agyarázata, rövid boncz- s élettani ism ertetéssel. (A m. tud. 
akad. Mathem. és Term észettud. Közlemények V. kötet. 1867.)
4. A m agyarországi Egyonesröpiiek (O rthoptera) m agán­
rajza. (Székfoglaló értekezés, — felolvastatott 1866. decemb. 17. 
— Sajtó alatt.)
GR. LÁZÁR KÁLMÁN.
Ö n állóu l m egje len tek .
1. Magyar menekvök törökföldön. Kolozsvár 1851. E  m unka az 
1849-ki m agyar m enekülteknek Törökországban! tartózkodásáról 
szól.
2. A lég urai. Képek a m adárvilágból. 10 nagy színnyom atu 
képpel és számos kőnyom ata ábrával. Pest. Emick G. tulajdona.
1866.
3. Körút az állatkertekben. Pest. Lauft’er. 1867. (Sajtó alatt).
4. A szabad sajtó története. Pest, 1867. (Sajtó alatt).
5. Vadászok és természetbarátok évkönyve. Pest. Em ich G. tu ­
lajdona 1867,
S z erk esz tések .
a) Szerkesztette 1865. Ju liu s— novombor havában az ,,Új 
K orszak“ czírnü hetilapot A tudom ány, tanügy. művészet és tá rsas­
élet köréből.
b) 1867-ben a  „Pesti H írlap“ czírnü politikai napilapot 
m árczius elejétől m ájus végéig.
Tudományos értekezések :
a) Az E rdély i M uzeum-egy let Évkönyvei I. kötetében. 1861.69. 
lap :.. A m adarakról, különös tek in te tte l az Erdélyben honos fa jok ra .“
Ugyanott 153. lap :
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..Aquila penn a ta  és m inuta “
Ez évkönyv II. kötetében 50. lapon :
..E rdély  m adarainak jegyzéke."
U gyanott III . kötet 68. 1.
„K étes távoztyú“ (Kalandócz, Syrhaptes paradoxus) le írá sa ,
b) A m agyar kir. Term észettudom ányi T ársu la t É vkönyvé­
nek 1865. évi folyam ában .,Brelim em lékezete“ czímii értekezés.
U gyanannak  1866-ik évi folyam ában, 58. lap. ,.A m adarak  
vándorlásának okairól.“
c) A V erbandlungen und M ittbeilungen des siebenbürgischen 
Vereins für N aturw issenschaften 1861 — 6‘5-ki évfolyam aiban: 
„O rnithologische M ittheilungen.“
Természetrajzi népszerű dolgozatok a „H azánk s a Külföld' 
„M agyarország és a nagyvilág” „O rszág tükre“ „Fővárosi L apok“ 
„V asárnapi Ú jság“ Családi K ör“ „ Jó  B arát“ -ban, végre a ..Pesti 
N apló“ és „Pester L loyd“ tározójában.
Publicistikai dolgozatok, vezér czikkek s hasonnem üek a 
„Pesti N apló“ 1864 —1867. „M agyar Sajtó“ 1861. ..Kolozsvári K öz­
löny“ 1858 —1867. „K orunk“ 1861. ..Pesti H írlap“ 1867. „Új K or­
szak“ 1865. évi folyam aiban.
Novellák, beszélyek a következő lapokban :
Pesti D ivatlap , H onderű, É letképek. H azáuk (Győri), D éli­
báb. H ölgyfutár, Családi Kor, Kolozsvári Közlöny tárczá ja  (Emma. 
regény).
Évkönyvekben :
Muzeum album.
D élibáb naptár.
SCHENZL GUIDÓ.
I. Analyse der Bleispeise von Oeblarn in O bersteierm ark. 
(Jahrbuch  der k. k. geologischen R eichsanstalt 1. Jah rg an g .)
'2. E in ige Nikel-Salze. D argestellt im chemischen L aborato ­
rium des Joanneum s in Gratz. É rtekezés.
• 3. Analysen von Schlacken und H üttenprodukten  als künst­
lichen M ineralien. É rtekezés, megjelent a budai kir. egyetem i gym ­
nasium É rtesítőjében.
4. Az akadém iai földdelejességi budai észlelde leírása ; az 
Akadémia által kiadandó m unka.
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5. M agnetikai hely-m eghatározások M agyar- és Erdélyor- 
szágban, E gyüttesen  K ruspér István  tanárra l. 1864. (A M athemati- 
kai és term észettudom ányi Közlemények IV. füzetében).
M egjelent ennek k ivonata  német nyelven. .
6. A uapmelegség terjedése a föld mélyébe. Egy táblával. A 
M athem at. és term észettudom ányi Közlemények V. kötetében.
M egjelent ennek is k ivonata  ném et nyelven, ,,Bodentem pe­
ra tu ren  in Ofen1- czím a la tt.
7. ,,A m agnetikai lehajlás megm éréséről.“ Székfoglaló é r­
tekezés.
8. A Budán te tt lég tüueti és delejességi észleletek eredm é­
nyei. 1863 — 1866-ki évfolyam.
K észü lőb en .
9. M agnetikai hely-m eghatározások M agyarország keleti ré­
szében. 1867. K ruspér István  tanárra l együtt.
AMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
á lta l 1862. octóber óta közrebocsátott
NYOM TATVÁNYOK LAJSTROM A.
A Magyar Tudomáuyos Akadémia Évkönyvei. Tizedik
hütet. X -dik  darab : A M agyar Tud. A kadém ia I860, jan . 17-di- 
kén ta r to tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. Pest, 1863. 
42 1. 4-edr. X I. darab : Emlékbeszéd id. Székhelyi M ailáth György 
ig. tag  felett, L o n o v i c s  J ó z s e f i ,  tag tó l. Pest, 1863. 19 I. 
4-edr. X II. darab : Em lékbeszéd F allm erayer Fü löp  külső lev. tag  
felett, T  r e f  o r t Á g o s t o n  lev. tag tó l. Pest, 1863. 10 1. 4-edr. 
X III-d ik  darab  : A középkori szobrászat M agyarországon, I p o ­
l y i  A r n o l d  r. tag tó l. Pest, 1863. 80 1. 4-edr. X IV -dik d a ra b : 
A tem esi bánság földje, gazdasági és m üipari tek in tetben, X e n d t- 
v i c h  K á r o l y  r. tagtól. Pest, 1863. 17 1. 4-edr. Tizenegyedik 
kötet. I-sö darab : A vegyelem ek paránysúlyáról, T h a n K á r  o 1 y 
1. tag tó l. 12 1. 4-edr. II-d ik  darab : Adalékok E jszaknyugoti D á- 
czia föld- és helyiratához, T o r m a  K á r o l y i ,  tag tó l. 3 tábl. 
Pest, 1864. 40 1. 4-edr. I ll-d ik  darab  : ,,A középkori m agyar fes­
tészet em lékeiből,“ I p o l y i  A r n o l d  r. tag tó l. Pest, 1864. 19 
1. 4-edr. IV -dik darab  : Jellem ző adatok M agyarország F a u n á já ­
hoz, F r i v a l d s z k y  I m r e r. tag tó l. K éptáblákkal. Pest, 1866. 
271 1. 4-edr. V-ik darab : A M agyar Tud. A kadém ia 1865. dec. l i ­
en ta r to tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. P est, 1866. 
70 1. 4-edr. VI. darab : A képző-m űtétek (O perationes plasticae) •
B a l a s s a  J á n o s  t. tag tó l. Pest, 1S67. 46 1. 4-edr. 18 kőmet- 
-zettel. VII-ik darab : Néhai Gróf Dessewffy Emil akadém iai elnök 
emlékezete, elnök Báró E ö t v ö s  J ó z s e f t ó ' l  és S z á s z  K á ­
r ó l  y lev. tag tó l. Pest, 1867. 22 1. 4-edr. V III-d ik  darab : A M. 
Tud. A kadém ia 1867. jan . 31-dikén ta r to tt ünnepélyes közülésének 
hivatalos tárgyai. Pest, 1867. 62 1. 4-edr. Tizenkettedik kötet. I-ső da­
rab. R e g u l y  h a g y o m á n y a i .  K iadta H u n f a l  v y  P á l .  I. 
ré sz : „A Vogul föld és népe.“ Pest, 1864. VI. és 364 1. 4-edr.
A Magyar Tudományos Akadémia Jegyzőkönyvei. 1863.
A M. Tud. A kadém ia rendeletéből közzé teszi C s e n g e  r y A n ­
t a l  akad. jegyző. Első kötet. Pest, 1863. 171 1. 8-adr. Második 
kötet. Pest, 186 4. 164 1. 8-adr. Harmadik kötet. Pest, 1865. 207 L 
8-adr. Negyedik kötet. Pest, 1866. 153 1. 8-adr.
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach csillagászati 
és közönséges nap tárra l M D CCCLXIII-ra. Pest, 1862. VI és 328 
1. 8-adr. M ECCCLXIV re, Pest, 1863. 302 1. 8-adr. MDCCCLXV- 
re. Pest, 1864 2881. 8-adr. MDCCCLXVI-ra. Pest, 1865. 254 1. 8-adr. 
MDCCCLXVII-re. Pest, 1866. 333 1. 8-adr..
Magyar Akadémiai É rtesítő 1859-ről. Nyelv- s Szép- 
tudom ányi, Philosophiai , Történeti- és Törvénytudom ányi osztá­
lyok. Az Akadémia rendeletéből k iad ta  T o 1 d y F  e r  e n c z ti- 
toknok. H arm adik kötet. Post, 1859. (1863.) 272 1. 8-adr.
.Magyar Akadémiai É rtesítő. (Ú j folyam.)
a) A Nyelv- es Széptudományi Osztály Közlönye. Az A kadé­
mia rendeletéből szerkeszti T o 1 d y F  e r e n c z , r. t. II. kötet. 
Pest, 1863. 449 1. 8-adr. III-d ik  kötet. Pest, 1865. 425 1. 8-adr.
b) A  Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok 
Közlönye. Az Akadém ia rendeletéből szerkeszti C s e n g e r y  A n ­
t a l  akad. jegyző. I ll-d ik  kötet. Pest, 1863. 460 1. 8-adr. IV-ik 
kötet. Pest, 1864. 43.4 1. 8-adr. V. köt. Pest, 1865. 436 1. 8- 
adrét.
e) A Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye. 
Az A kadém ia rendeletéből szerkeszti G y ö r y  S á n d o r  r. ta g .
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III-d ik  kötet. Pest, 1864. 384 1. S-adr. IV -dik kötet. Post, 1864. 
387 1. V. kötet. P est, 1865. 389 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 1866. 397 
1. 8-adr.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Első évfo­
lyam  1867. 1—273 1. 8-adr. — M ásodik évfolyam 1868. I —7. szá­
mok 1 —151 1. 8-adr.
Értekezések. A nyelv és széptudományi osztály köréből I. szám. 
A philosophiai osztály köréből I —V III. számok. A  törvénytudományi o sz­
tály köréből I — V. számok. A  történettudományi osztály köréből I— V í 
számok. A  mathematikai osztály köréből I, II. számok. A  természettudo­
mányi osztály köréből I —X II. számok. Pest, 1867. 1868. 8-adr.
Nyelvtudományi Közlemények. K iadja a M. Tud. A ka­
démia N yelvtudom ányi B izottsága. Szerkeszti H  u  n f a 1 v y P á l .  
I. kötet. Pest, 1863. 476 1. 8-adr. II-d ik  kötet. Pest, 1863.478 
1. 8-adr. III-d ik  kötet. P e s t , 1834. 480 1. 8-adr. IV. köt. Pest, 
1865. 480 1. 8-adr. V. köt. Pest, 1866. 480 1. 8-adr. VI. köt. 1, _. 
füzet. Pest, 1867. 320 1- 8-adr.
Arcliaeologiai Közlemények. A hazai m űem lékek ism e­
retének  előm ozdítására k iadja a M. Tud. A kadém ia Archaeolo- 
g iai B izottsága. Harmadik kötet. Pest, 1863. 179 1. 4-edr. Kép­
táb lákkal és fam etszetekkel. Negyedik kötet. Pest, 1864. 177 és IV  
1. Ötödik kötet. Pest, 1865. 154 1. 4-edr. R éztáblákkal és fametsz- 
véuyekkel. Hatodik kötet. Pest, 1866. 213 és XXV 1. 4-edr. K ép­
táb lával és fam etszetekkel. Hetedik kötet 1. füzet. P est , 1867. 86 
1. 4-edr. K ét képtáblával.
Statistikai Közlemények. A hazai állapotok ism eretének 
előm ozdítására k iad ja  a M. Tud. Akadém ia S ta tistika i B izottm á­
nya. Szerkeszti H u n f a l v y  J á n o s .  Negyedik kötet. Pest, 1863. 
319 1. 8-adr. Ötödik kötet. Pest, 1863.318 1. 8-adr. Hatodik k ötét. 
Pest. 1864. 319 1. 8-adr.
Statistikai és Nemzetgazdasági Közlemények. A hazai 
állapotok ism eretének előm ozdítására k iad ja  a  M agyar T udom á­
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nyos A kadém ia S tatistikai B izottsága. I. kötet. Pest, 1865. IV  és 
331 1. 8-adr. E gy térképpel. I I. kötet. Pest, 1866. 320 1. 8-adr. I II . 
kötet. Pest, 1867. 311 1. 8-adr. E gy  térképpel. IV. kötet. Pest, 
I8ö7. 255 1. K ét térképpel és hat táblával.
Mathcmalikai és Természettudományi Közlemények,
vonatkozólag  a hazai viszonyokra. Szerkeszti S z a b ó  J ó z s e f .  
II. kötet. Pest, 1863. 240 1. 8-adr. III . kötet. Pest, 1865. XXVI. 
és 414 1. 8-adr. Több táblával. IV. kötet. Pest, 1866. X IV  és ö l i
l. 8-adr. T áblákkal és egy térképpel.
Magyar Történelmi Emlékek (Monumenta Historiae 
Hiingaricn.) K iadja a  M. Tud. Akadém ia Történelm i B izottsága. 
Második Osztály. írók. Hetedik kötet. Gr. Illésházy István nádor föl­
jegyzései 1592 — 1603., és H ídvégi Miké Ferencz h istó riája  1594 
— 1603. Biró Sámuel folytatásával. Közli K a z i n c z y  G á b o r .  
Pest, 1863. X I és 331 1. S-adr. — Nyolczadik kötet. Rozsnyay D á­
vid történeti m aradványai. K iadta S z i l á g y i  S á n d o r .  Pest, 
1867. 1—463 1. 8-adr. Kilenczedik kötet. Verancsis A ntal m. k. hely­
tartó , esztergálni érsek Összes M unkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó
m. akad. r. tag. VI. köt. Vegyes Levelek. Pest, 1860. VI és 368 
1. 8-adr. — Tizedik kötet. Verancsics A ntal Összes M unkái. Közli 
S z a l a y  L á s z l ó  in. akad. r. t. VII. köt. Vegyes Levelek. P est, 
1865. VII és 369 1. 8-adr. — Tizenegyedik kötet. A ltorjai B. Apor 
P éter m unkái. Közli K a z i n c z y  G á b o r .  Pest, 1803. IX  és 484 
1. 8:adr. —  Tizenkettedik kötet. B rutus János Mihály m agyar kir. 
tö rténetiró  M agyar H istó riá ja  1490— 1552. Közli T o l d y  F e ­
r e n c z .  I. kötet. Pest. 1863. CIX és 461 1. 8-adr. Tizenharmadik 
kötet. B rutus János Mihály M agyar H istóriája. Közli T o l d y  F  e- 
r e n c z. Pest, 1867. I —X és 1— 495 1. 8-adr. Tizenötödik kötet. Kés- 
inárky Tököly Imre naplója 1693 -—1694- évekből. Az eredeti 
kéziratból közli N a g y  I v á n  a m. akad. 1. tag ja . P est, 1863. 
V III és 701 1. 8-adr. — Tizenhatodik kötet. Ghymesi Forgách F e- 
rcnez M agyar H istóriája. Közli M á j  e r  F  i d é 1. Pest, 1S66. 
L X X X V III és 555 I. 8-adr. —  Tizenhetedik kötet. Baronyai Decsi 
Ján o s M agyar H istóriája. Közli T o l d y  F e r e n c z  m. akad. r. 
t. P est 1366. LX X I és 328 1. 8-adr. — Tizennyolczadik kötet. Kés-
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m arki Tököly Im re N aplója 1676 —1678. évekből. Közli T o r m a  
K á r o l y .  Pest, 1866. I — X II és 1— 199 1. 8-adr. —• Tizenkilencze- 
dik kötet. Vorancsics A ntal Összes Munkái. Levelek. K özük S z a -  
l a y  L á s z l ó  és W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1868. I— X II és 
1 —373 1. 8-adr. Első Osztály. Okmánytárak. Tizedik kötet Árpádbori 
Új O km ánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v ,  Pest, 1861. 336 1. 
S-adr. — Tizenegyedik kötet. Á rpádkori Új O km ánytár. Közli W e n ­
z e l  G u s z t á v .  Pest, 1867. I - X X X V I  és 1 - 5 7 8  1. 8-adr.
Törok-uiagyarkori történelmi emlékek. K iadja a  M. T. 
Akadémia Történelm i b izottsága. E lső osztály. O km ánytár a  hó­
doltság történetéhez M agyarországon. Nagy-Körös, Czegléd, Döm- 
söd , Szeged , H alas levéltáraiból. Összegyűjtők Szilády Arou és 
Szilágyi Sándor. Pest. 1863. I. k. XX X  és 458 1. 8-adr. I I . k. 480 
1. 8-adr.
Magyar Történelmi Tár. K iadja a M. T. A kadém ia T ör­
ténelm i Bizottsága, Tizenegyedik kötet. Pest, 1862. V III  és 340 1. 
8-adr. Tizenkettedik kötet. Pest, 1863. V III  és 292 l. 8-adr. Tizen­
harmadik kötet. P est, 1367. 1 — 252 1. 8-adr.
A Magyar Nyelv S z ó tá ra . A M agyar Tudományos A k a ­
dém ia m egbízásából készíte tték  C z u c z o r  G e r g e l y  és F o ­
g a  r a s i J á n o s ,  m. t. akad. r. tagok. Első kötet. 5-dik füzet. 
Pest, 1862. 1281 —1326 és 1 — 164. 1. N 8-adr. Második kötet. P est, 
1862— 64. 1 — 1774 1. N8-adr. Harmadik kötet. P est, 1864 — 65. 1— 
1584 1. N8-adr. Negyedik kötet. Pest, 1866 — 67. t —1312 1. N 8-adr.
A 31 agyar Birodalom Természeti Viszonyainak Leírása.
A M. T. Akadém ia m egbízásából készítette H u n f a l v y  J á n o s ,  
a M. Tud. Akadém ia lev. s a  m agyar Term észettudom ányi T ársu la t 
r. tag ja . I. kötet. Pest, 1863. VI és 539 1. 8-adr. II. kötet. P est, 
1864. 689 1. 8-adr.
A Hunyadiak Kora Magyarországon. í r ta  gr. T e l e k i  
J ó z s e f .  H atodik  k. I. rész. Pest, 1863, I-—V és 1— 320 1. 8-adr.
A S t r a té g ia  E lv e i. K ároly főhovczeg u tán  K i s s  K á r u l  y. 
n -d ik  és III-d ik  kötet. Pest, 1863. 265 és ‘280 1. 8-adr.
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A Magyar Tudományos Akadémia Muiikálódásairól és 
Pénztára mibenlétéről 18.63-ban Jelentése az Igazgató Ta­
nácsnak. Pest, 1864. 26. 1. 8-adr. — 1865-ben 24 1. 8-adr. — 1866- 
b a n .20 1. 8-adr. — 1867-ben 20 1. 8-adr.
A Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Nyom­
tatványok Lajstroma. Kapható Pesten , E ggenberger Ferdinand 
m agyar akadém iai és minden h iteles hazai könyvárusnál. Pest, 
1862. 27 lap.
Petényi S. János hátrahagyott munkái. Szerkeszti K u 
b í n y i F e r e n c z .  I. füzet. 4 képtábl. Pest, 1864. 130 1. 8-adr.
Leirati Mértan. I. Rész. A V etülettan. ír ta  V é s z  J á n o s  
Á r in i n. I. Fél. Pest, 1865. 175 1. 22 kó'metszetü táblával.
Euklides Elemei. F ord íto tta  B r a s s a i  S á m u e l ,  m. t. 
akadémiai r. tag . Pest, 1865. XIV és 635 1. 8-adr.
A Régi Magyar Nyelvészek Krdösitöl Tsétsiig (Corpns 
Grammaticorum Linguae Hungaricae Veterum). A M. Tud.
Akadémia m egbízásából k iad ta  T  o 1 d y F e r e n e z  M. Akad. r. 
t. Pest, 1866. X V III ós 717 1. 8-adr.
Fejér György Magyarországi Okmánytárának betűrend! 
Tárgymutatója (Index Codicis Diplomatic! Hungáriáé per 
Georgium Fejér editi). A M. T. Akadémia m egbízásából készí­
te tte  C z i n á r M ó r ,  a M. T. Akadém ia 1. tag ja . Pest, 1866. XVI 
és 549 1. 8-adr.
L é g tiin c ti  é s z le le te k . K iadja a M. T. Akadémia Mathe- 
m atilcaiés Term észettudom ányi Bizottsága. S zerkeszti K r u s p é r  
I s t v á n .  Pest, 1866. 225 1. 4-edr.
F e lső b b  Mennyiségtan. I r ta  P etzval Ottó. Első Rész. Kül- 
zeléki hány lat, alkalm azásával együtt. Post, 18G7. 381 1. 8-adr. Má­
st fik Rész. Egészleti hánylat, alkalm azásával együtt. Pest, 1868. 
603 1. 8-adr.
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A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  A la p s z a b á ly a in a k  
t e r v e z e t e .  Bizottsági m unkálat. Pest, 1868. 1 — 10 L 8-adr.
A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  S z e m é ly z e t e ,  Ja n u á r  
1-jén 1868. Pest, 1868. 1— 8 1. 8-adr.
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1830.
1. Kisfaludy Károly, rt. f  nov. 21.
1831.
2. Köteles Sámuel, rt. f  m áj. 17.
3. Kazinczy Ferencz, rt. f  aug. 22.
4. T itte l Pál, rt. j- aug. 26.
5. Gr. T eleki Ferencz, t t .  f  dec. 16.
1832.
6. K resznerics Ferencz, t t .  f  ja n . 18.
7. Im re János, rt. f  máj. 12.
8. B. Zách Ferencz, külf. lt. f  sept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf, lt. f  ju h  14.
10. Görög Dometer, tt., f  sept. 7.
1834.
11. Kovács János, tt. f  apr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze, tt. f  apr. 15.
13. Végh István, ig. t. f  sept. 30.
1835.
14. H orváth  János, tt. f  jan . 16.
15. H orváth  E lek, lt. j- jan . 20.
16. B. Hum boldt Vilmos, külf. lt. f  apr. 8.
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17. F orgó György, lt., f  ju l. 17.
18. Georch Illés, tt., f  ju l. 31.
19. K laproth G yula külf. lt., f  aug. 27.
20. Gr. K om is Mihály, ig . t. f  nov. 27.
1836.
21. B . Férussac Endre, külf. lt., f  jan . 21.
22. E rcsey D ániel, lt., f  febr. 23.
23. Berzsenyi D ániel, rt., f  febr. 24.
24. P etrovics F rid ., rt. f  apr. 12.
1838.
25. Géléi József, lt. f  m art. 1.
26. Schuster János, rt., f  m áj. 19.
27. P erger János, rt. f  m áj. 25.
28. B. Szepessy Ignácz, tt. f  ju l. 16.
29. Gr. Illésházy István , ig. t. f  ju l. 30.
30. Kölcsey Ferencz, rt., f  aug. 21.
31. Nyíry István , rt., f  aug. 27.
1839.
32. B. P rónay Sándor, ig . t., f  febr. 5.
33. H orvát Endre, rt., f  m art. 7.
34. Gorove Lá«zJ/*. lt., f  íjiart. 11.
35. Angyalffy M átyás, lt., f  m art. 17.
36. Guzmics Izidor, tt., f  sept. 1.
37. Buczy Em il, lt., j- oct. 28.
38. Fessier Ignácz, külf. It., f  dec. 15.
39. T anárky  Sándor, rt., + dec. 29.
1840.
40. Gombos Im re, tt., j- ja n . 12.
41. Thaisz András, lt., f  ju l. 9.
42. M árton József, lt., f  ju l. 26.
43. B aricz György, It., •}- dec. 27.
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18«.
44. Csató Pál, It., f  febr. 15.
45. Hoffner József, lt., febr. 16.
46. Péchy Im re, ig . t., f  apr. 30.
47. Kossovich Károly, rt., f  jan . 19.
48. Budai Ézsaiás, tt., f  ju l. 14.
49. M agda P á l, lt., f  ju l. 23.
1842.
50. F ark as (Bölöui) Sándor, lt., f  febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél, lt., + febr. 9.
52. K assai József, lt., f  m art. 15.
53. Vass László, tt., f  m art. 24.
54. Csorna (Körösi) Sándor, lt., f  apr. 11.
65. Kolosváry Sándor, ig. s tt., f  dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József, ig. és tt., f  máj. 1.
57. B. L akos János, tt., f  ju n , 27.
1844.
58. H egedűs Sámuel, lt., f  apr. 29.
59. B. M ednyánszky Alajos ig. s tt., f  ju n . 17.
60. Tessedik Ferencz, lt., f  ja n . 17.
61. Gegö E lek , lt., f  oct. 9.
62. K isfaludy Sándor, tt., j- oct. 28.
63. F iliuger Leopold., It., f  dec. 6.
1815.
61. Bacsányi János, lt., f  m áj. 12.
65. Döme Károly, tt., t  máj. 22.
66. H oblik M árton, lt., t m áj. 26.
67. Gévay Antal lt., f  ju n . 9.
68. H orváth  Zsigmond, lt.. •}■ oct. 17.
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• 1846.
69. Gr. Csáky Károly, ig. t.
70. V ajda Péter. It., f  febr. 10.
71. Kis János, rt., f  febr. 19.
72. V ásárhelyi P ál, rt. f  apr. 8.
73. Jankow ich Miklós, tt., f  apr. 18.
74. Sárvári Pál, It., f  dec. 19.
75. Duponceau P éter, külf. lt.
1847.
76. JÓ Z S E F  FÖ H G . NÁDOR PÁ RTFO G Ó  f  ja n . 13.
77. K lauzál Imre, lt., f  m art. 5.
78. F iilep József, lt., f  ju l. 17.
79. Csécsi Im re, lt., f  ju l. 23.
80. K opácsy József, tt., f  sept. 18.
81. Kiss Pál, tt., f  oct. 31.
82. Schedius L aj. ig. s tt., f  nov. 12.
83. P y rk e r László, tt., f  dec. 2.
1848.
84. Szegedi Fereucz, ig. t., f  máj. 24.
85. G yurikovies Gyürgÿ, lt., f  ja n . 25.
86. Kovács Mihály, lt.
87. Szalay Im re, t t , f  sept. 17.
1849.
88. M ezzofanti József, külf. It. f  m art 1 1.
89. B árány Ágoston, lt., f  apr. 11.
90. S táhly Ignácz, tt., f  apr. 28.
91. Péczely József3 rt., f  m áj.
92. Gr. Somssich Pongrácz, ig. t., f  aug. 26.
93. H an ák  János, lt., f  sept. 2.
94. B Perényi Zsigmond, ig. t., f  oct. 24.
95. D egérando Ágost, külf. It., f  dec. 8.
96. Dohovics Vazul, It., f  dec. 13.
97. V iola József, lt.
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98. R agályi Tam ás, tt.
99. B. W esselényi Miklós, ig. t., f  apr. 21.
1850.
100. Antal M ihály, lt., j- jun . 20.
101. H orváth József, rt.
102. Sztrokay Antal, rt., f  ju l. 9.
103. Kerekes Ferencz, l t , f  ju l. 29.
10-t. Boudant Ferencz Szulpícz, külf. It. f  dec. 10.
1851.
105. H orváth L ázár, lt.. f  febr. 5.
106. Bresztyenszky A dalbert, lt., f  febr. 15.
107. Döbroutei Gábor, rt., f  m art. 28.
108. Gr. Nádasdy F erencz, ig. t., f  ju l. 22.
109. F raehu Keresztély M árton, külf. lt., f  aug. 16.
1852.
110. L assú  István, lt.. f  ja n . 19.
111. Gr. Cziráky A ntal, ig. t., f  febr. 22.
112. Szécliy Ágoston, lt., i  m art. 6.
113. Méhes Sámuel, lt., f  m art 29.
114. Beszédes József, lt., j- ju l. 21.
115. Helm eczy Mihály, szavazatos pénztárnok, í  dec. 1.
116. Já szay  P ál, rt., f  dec. $9.
1853.
117. Kiss B álint, lt., f  m art. 25.
118. H etényi János, rt., í j u l .  26.
119. Szász Károly, rt... í  oct. 21.
120. G aray János, lt., f  nov. 5.
121. Kriebel János, külf. lt.
1854.
122. Nagy Ignácz, lt., m art. 19.
123. Gr. Geglevick Gábor, ig. t., 4 ju n . 14.
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124. Sehelling F rigyes Ágoston, külf. It., t  aug. 20.
125. Czeh János, rt„, f  nov. 1.
1855.
126. Gr. T E L E K I JÓ Z S E F , ELNÖK, f  febr. 16.
127. Gauss K ároly F rigyes, külf. It., f  febr. 23.
128. Repiczky János, It., f  m art. 25.
129. Gr. Vay Ábraliám, ig. t., f  m art. 3.
130. Schueler Gusztáv, külf. It., f  ju l. 13.
131. Somossy János, lt., f  aug. 21.
132. Vecsey József, lt., f  sept. 11.
133. Gr. Kem ény József, tt,, f  sept. 12.
134. Petény i Salam on, It., oct. 5.
135. D eáki Fülöp Sámuel, lt., f  oct. 21.
136. Vörösm arty Mihály, rt., f  nov. 19.
137. Je rney  János, rt., f  dec. 21.
1856.
138. Fereuczy István , lt., f  ju l. 4.
139. Bolyai F ark as, lt., f  nov. 20.
140. B. H am m er-Purgstall Józs. külf. lt., t  nov. 23.
141. Szlemenics Pál, rt., f  dec. 26.
1857.
142. H eckel Ja k a b , külf. lt., i  ja n . 3.
143. Szenvey József, lt., ja n . 22.
144. N agy P ál, ig. t., f  m art. 26.
145. B alásházy János, rt., f  nov. 19.
1858.
146. Ürm ényi Férencz, ig  t., r  febr. 12.
147. B ajza József, rt. v mart. 3.
148. Schoopf Ágost, lt., f  m art. 12.
149. F ab riczy  Sám uel, lt. f  m art.
150. B ártfay  László, lt., f  máj. 12.
151. Szontagh Gusztáv, rt., f  jun . 7.
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152. Benő Ferencz, tt., f  ju l. 2.
153. Császár Ferencz, tt., |  aug. 17.
151. Tunyogi Csapó József, lt., f  aug. 27.
155. Keguly Antal, lt., f  aug. 28.
156. Mészáros L ázár, lt., f  nov. 6.
157. Csorba József, lt., i  nov. 23.
158. Chmel József, külf. lt., f  nov. 28.
159. B right R ichard, külf. It., i  dec. 15.
1859.
160. Tocqueville Elek, külf. lt., j- apr. 17,
161. B. H um boldt Sándor, külf. lt., + máj 24.
162. Kiss Forencz, lt., f  ju l. 25.
163. Gáthy István , lt., t .  sept. 24.
161. R itter Károly, külf., lt., f  sept. 29.
165. Szilasy János, tt., f  uov. 4.
166. Lord M acaulay Tam ás, külf. It., f  dec. 30.
1860.
167. S /enczj’ Im re, lt., f  fubr. 2.
168. Gr SZÉCH EN Y I ISTVÁN, ig. és tt., t  apr. 8.
169. Markó Károly, lt  , f  nov. 19.
1861.
170. Kállay Forcncz. rt., f j a n .  1.
171. Szemere P ál, rt., m art. 14.
172. V achott Sándor, lt., f  apr. 9.
173. F allm erayer J . F iilöp, külf. lt., + apr. 26.
174. Gr. Teleki László, t t , f  máj. 8.
175. Márkfi Sámuel, lt., f  jun . 2.
176. T asner A ntal, lt., f  aug. 25.
177. Ötvös Ágoston, lt., t  oct. 25.
178. Savigny Károly Frigyes, külf. lt., f  oct. 25.
179. Gootfroy-Saint-Hilaire Izidór, külf. lt., t  nov. 10.
1862.
180. M ailáth György ig. t., f  apr.' 11.
181. Gr. Roviczkj' Adáin, ig. t., apr. 21.
182. Vághy Forencz, ig. t., f  apr. 22.
183. E gyed Antal, It., f  aug. 27.
181. Tóth Sándor, lt., f  nov. 22.
1863.
185. Chlum ecky P éter, külf., It., f  m art. 29.
186. Béély F idél, lt., f  ju n . 30.
187. Grimm Ja k a b  külf. lt., f  sept. 20.
188. W altherr László, lt., f  oct. 23.
189. Sauer Ignácz, lt., f  nov. 20.
190. L áng Adolf, lt., f  nov. 23.
1864.
191. Kazinczy Gábor, lt., f  apr. 18.
192. Récsi Em il, lt., f  ju n . 1.
193. Szalay László, rt., f  ju l. 17.
194. F áy  András, ig. t., f  ju l. 26.
195. K úthy Lajos, lt., f  aug. 27.
196. M adách Im re, lt., f  oct. 5.
197. Rafn Keresztély, külf. lt., f  oct. 20.
1865.
198. B. Jó s ik a  Miklós, ig. és t t . , + febr. 27.
199. Torkos Sándor, lt., i  ju l. 5.
200. B ugát Pál, rt., f  ju l. 9.
201. B aum gartner András, külf. lt., i  ju l. 30.
202. B a rta l György, ig. és t t ,  f  sept. 20.
203. Mészáros Im re, lt. + sept. 25.
1866.
201. Gr. D E SSE W FFY  E M IL , ELN Ö K , f  jan .
205. Kiss Károly, rt. f  febr. 17.
206. Gaal József, lt., f  febr. 28.
207. Hg. E sterházy  P ál, ig, t., f  m áj. 21.
208. Zsarnay L ajos, lt., f  ju n .  13.
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209. Zádor György, rt., f  aug. 17.
210. Czuczor Gergely, rí., f  sept. 9.
211. Scitovszky János hg. prím ás ig. t . r f  oct. 19.
212. Palugyai Im re It., f  dec. 7.
1867.
213. Csányi D ániel, lt., i  jan . 20.
214. Pákk  A lbert, lt., f  febr. 10.
215. ISTVÁN FŐ H ER C ZEG  volt NÁDOK s PÁ R T F O . 
GÓ, f  febr. 19.
216. Lonovics József ig. és t t , f  m art. 13.
217. P u rgsta ller József, rt., f  apr. 11.
218. B. P rónay  Albert, ig. t., f  aug. 14.
219. F araday  Mihály, külf. lt. j- aug. 25.
220. M itterm ayer Károly, kiilf. lt., f  aug. 19.
221. Almási Balogh Pál, rt., f  sept. 11.
222. Almási Balogh Sámuel, lt., -|- oct. 15.
223. Bopp Fereucz külf., lt., f  oct. 19.
224. Dósa E lek , tt., f  nov. 19.
225. F loureus P éter, külf. It., f  dec. 5.
226. Bérczy Károly, It., f  dec. 11.
227. Poncelet János, külf. It., i  dec. 22.
228. Szinovácz György, It., f  dec. 25.
1868.
229. Erdélyi János, rt.. t  jan . 23.
230. N agy Károly, rt., f  m art. 2.
231. R áth  Károly, It., f  apr. 12.
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1. MAGYARORSZÁG.
Abavj megye.
Korponay János lt. Kassán. 
Arad megye.
F áb ián  G ábor rt. Aradon es Kur- 
ticson.
Kéry Im re it. Boros-Sebesen. 
Bars megye.
B otka T ivadar lt. Kis- Vezeké- 
nyen.
Bihar megye.
H oványiF erenez tt. N.-Váradon. 
Im re Sándor lt. Debreczenben. 
K allós L ajos lt. Debreczenben. 
Révész Im re lt. Debreczenben. 
T örök  József rt. Debreczenben. 
W arglia Is tv án  lt. N.- Váradon.
Borsod megye.
Lévay Jó z se f i t . Miskolczon.
Csongrád megye.
Szálai István lt. Szentesen.
Esztergom megye.
Knauz N ándor lt. Esztergomban.
Simor János hg . prímás ig .t. Esz­
tergomban.
Fehér megye.
Gr. Cziráky János ig. t. Lovas- 
Bérényb en.
Gondol D ániel lt. Baracskán, u. 
p . Martonvásár.
P an er Ján o s lt. Székesfehérvárt.
Rosti P á l lt. Pálhalmán, v. p. 
Duna-Pentele.
Scbvarcz Gyula lt. Székes-Fe­
hérvárt.
Szögyóuy László ig. t. Csórón.
Gümör megye.
Tom pa Mihály lt. Hamván, u. p . 
Put nők.
Győr megye.
C zinár Mór lt. Pannonhalmán, u. 
p . Győr-Sz.-Márton.
D eáky Zsi gmond tt. Győrött.
F áb ián  István  lt. Győrött.
H ollósy Jusz tin ján  lt. Pannonhal­
mán, w. p. Győr-Sz.-Márton.
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Kovács P á l lt. Győrött.
Heves megye.
Bartakovics A dalbert ig. t. Eger­
ben.
D anielik  Já n o s  tt. Egerben. 
Ipolyi Arnold rt. Egerben. 
Szvorényi József lt. Egerben. 
T árkány i Béla József lt. Egerben. 
U dvardy C herna János lt. Eger­
ben.
Hont megye.
B. M ednyánszky Dénes, lt. Sel- 
meczbdnydn.
Pet.tkó János lt- Selmeczbdnyán. 
Kis- Kunság.
Szilády Áron lt. Halason.
Krassó megye.
Asbóth L ajos lt. Lúgoson.
Mdramaros megye. 
Szilágyi István  lt. M.-Szigeten.
Nógrád megye.
Fabó  András lt. Agdrdon. 
Kacskovics L ajos lt. Ralassa- 
Gyarmaton.
B. Sennyey P á l ig. t. Dukán. 
Szabó István lt. Kazáron.
Nyitra megye.
N agy József lt. Nyitrán.
Pest megye.
Buda.
Entz Ferenc.« lt.
F est Vilmos rt.
H unfalvy János rt.
Ja k a b  István  lt.
Kautz G yula lt.
K ruspér István  lt.
Gr. Kuun G éza lt.
Lónyay Menyhért alelnök. 
L u tte r  N ándor lt.
M ailáth György ig . t. 
Mátyás F lórián  lt.
Molnár Aladár lt.
Nendtvich Károly r t. 
Pcregríuy  Elek lt. 
Podhradczky József rt. 
R eitter Ferencz lt.
Schenzl Guidó lt.
Suhayda János lt.
Szilágyi Ferencz lt.
Szilágyi Sándor lt.
Szily Kálm án lt.
Sztoczek József rt.
T anárk y  Gedeon lt.
Vass József lt.
W eninger Vincze lt.
Pest.
I g a z g a t ó  t a g o k .
D eák Ferencz.
B. Eötvös József elnök.
Gr. Károlyi György.
Gr. K árolyi István.
B. Kemény Zsigmond. 
K ubínyi Ágoston. 
M arczibányi Antal.
Gr. Mikó Imre.
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T i s z t e l e t i  t a g o k .  
Balassa János.
Gorove István.
H orvát Boldizsár.
H orváth  Cyrill.
Korizmics László.
K ubínyi Ferencz.
L ukács Móricz.
Pulszky Ferencz.
T refort Ágoston.
R e n d e s t a g o k .  
A rany János,
B allagi Mór.
Csengery A ntal.
É rdy János.
Fogarasi János.
F rivaldszky Imre.
G ebhardt Ferencz.
Greguss Ágost.
Györy Sándor.
Gyulai P ál.
H olláu Ernő.
H orváth  M ihály.
H unfalvy P ál.
Jed lik  Ányos István.
Jó k a i Mór.
Kautz Gyula.
Kőnek Sándor.
P au ler T ivadar.
P etzval Ottó.
P ó lya József.
R ónay Jácz in t.
Szabó József.
Toldy F erencz.
T óth  Lörincz.
Vész Ján o s Ármin.
W enzel Gusztáv.
Zsoldos Ignácz.
L e v e l e z ő '  t a g o k .  
Akin K ároly.
Gr. Andrássy Manó.
A rányi Lajos.
B a in tner János.
Balogh Kálmán 
B arabás Miklós.
B arna Ferdinánd. 
Batizfalvy Soma.
Benkö D ániel.
B ertha Sándor.
Budenz József. 
Corzan-Avendano G ábor. 
Csatskó Im re.
D orner József.
Fényes E lek .
F lór Ferencz.
Galgóczy Károly.
Gönczy Pál.
Greguss Gyula.
H aberern  Jo n a th án . 
H alász Gejza.
H antkon M iksa. 
Henszlm ann Im re. 
Hoffmann P ál.
H unyady Jenő.
Illés Pál.
Jendrássik  Jenő. 
Joauuovics G yörgy. 
Kacskovics L ajos. 
K arácson M ihály.
K arvasy Ágost.
Keleti K ároly.
B. Kemény Gábor.
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K erékgyártó Árpád. 
Kondor Gusztáv.
Kovács Gyula.
Kovács Sebestyén Endre. 
Lenhossék József.
M argó T ivadar 
M arkusovszky Lajos. 
M artin Lajos.
M átray Gábor.
Morócz István.
N agy Iván.
Nagy M árton.
Ney Ferencz.
Ökröss Bálint.
Pesty  Frigyes.
* B. Podm aniczkv Frigyes. 
Pom péry János.
Poor Im re.
P revsz Móricz.
B. P rónay Gábor.
Riedl Szende.
Römer Flóris.
Rózsay József.
Salam on Ferencz. 
Schirkhnber Móricz. 
Somhegyi Ferencz. 
Somogyi Károly.
Szalay Ágoston.
Szász Károly.
Székács József.
Szepesi Im re.
Szigligeti E dvárd. 
Szkalnitzky A ntal. 
Szőnyi Pál.
Sztícs István.
Télfy Iván.
T lialy  Kálmán.
M  A k a d .  A lm a n a c h .
T han Károly.
Tömöri Anasztáz 
Tóth Kálmán.
Török János.
U rházv György.
V ám béry Ármin.
Gr. W ass Sámuel.
X antus János.
Zlamál Vilmos.
Zsigmondy Vilmos.
Zsivora György.
Balla Károly lt. Pót-Harasztján. 
V. p. Monor.
Gr. Benyovszky Zsigmond lt.
Solton.
H aynald L ajos ig. t. Kalocsán. 
H ornyik János lt. Kecskeméten. 
W arga  János lt. Nagy-Körösön.
Pozsony.
Lichner Pál lt.
Sáros megye.
Chyzer Kornél lt. Bártfán. 
Hazslinszkv F rigyes lt. Eper­
jesen.
Vandrák András lt. Eperjesen. 
Sopron megye.
Árvay Gergely lt. Csornán.
P aúr Iván lt. Sopronban.
Szatmár megye.
Lugossy' József rt. Felsőbányán„ 
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K alkbrenner K ároly lt. Szepes- 
Olas&iban.
Ternes megye.
< )rmós Zsigmond lt. Temesváron. 
Vas megye.
Bitnicz L ajos tt. Szombathelyt. 
N agy János rt. Szombathelyt.
Veszprém megye. 
K erkapoly Károly lt. Pápán. 
Tarczy L ajos rt. Pápán.
U dvardy Ignácz lt. Veszprémben. 
(ír. W aldstein W artenberg  J á ­
nos. ig. t. Palotán.
Zala megye.
Arenstein József lt. Badacson- 
Tur májon.
U dvardy Ignácz lt. Mura-Keresz­
táron, u. p . Kottori.
Zemplén megye.
H egedűs László It. S.-Patakon. 
Kzemere Miklós lt. Lasztóczon.
B. Vay Miklós ig. t. Golopon, ti. 
p . 'Pálya.
II. ERD ÉLY .
Kolozsvár.
Berde Áron lt.
B rassai Sám uel rt.
E ngel József lt.
F inály  H enrik  lt.
Kriza János lt.
Szabó K ároly lt.
Szentkirályi Zsigmond lt.
H erepei Károly lt. Vízaknán. 
Kovács István  lt. Nagy-Ajtán. 
Mihályi Károly lt. Nagy-Enycden. 
Péteríi Károly lt M V ásárhely t. 
Gr. Teleki Domokos ig. és tt. 
Gernyeszegen, v. p. \f.~ Vásár­
hely.
T orm a Károly lt. Dézsen.
III. HORVÁT ÉS TÓTORSZÁG. 
D ivald Adolf lt. Vu ko váron. 
Kukulyevics Iván  lt. Zágrábon.
IV. AUSZTRIA.
Becs.
Gr. Andrássy György ig. és tt. 
Gr. Apponyi György ig. t.
Hg. B atthyány  Fülöp ig. t.
Boué Ami k. lt.
É rkövy  Adolf lt.
E ttingshausen  András k lt.
F á ik  M iksa lt.
Gr. Feste tics György ig. t. 
F ran k en b u rg  A dolf lt.
H aid inger Vilmos k. lt.
H auer Ferençz k. lt.
H örnes Móricz k. lt.
N eilreich Ágoston k. lt.
B. Schlechta O ttokár k. lt.
B. Sina Simon ig. t.
Gr. Szécsen A ntal ig. t.
V. CSEH- ÉS MORVAORSZÁG. 
D odik Béda k. lt. Brünnben. 
P a lacky  Ferencz k. lt. Prágában.
VI. SZERBORSZÁG.
Dr. Pancic  József k. lt. Belgrádion.
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VII.  BADEN NAGYIIERCZEG- 
SEG.
Heidelberg.
Bunsen R óbert Vilmos k. lt.
R au Károly H enrik k. lt. 
Vangerou Adolf k. lt.
W elcher K. T ivadar k. lt.
V ili. W EIM ARI NAGYHER- 
CZEGSÉG.
Dr. Czermak Nép. János k. lt. 
Jenában.
Schleicher Ágost k. lt. Jenában.
IX . SZÁSZ ALTENBURG. 
G abelentz Ján o s k. lt. Poschwitz- 
ban, Altenburg mellett.
X. SZÁSZORSZÁG. 
Roscher Vilmos k. lt. Lipcsében.
X I. BAJORORSZÁG. 
Elegler Sándor k. lt. Nürnberg-
ben.
B. Liebig Ju sz t k. lt. München­
ben.
X II. HANNOVER.
Beufoy T ivadar k. lt. Göttingá-
ban.
Ew ald H enrik  k. lt. Göttingában. 
X II!. 1’OROSZORSZÁG.
Berlin.
Mommsen T ivadar k. lt.
Pertz H. G yörgy k. lt.
Ranke E. Lipóf k. lt.
R aum ei F rigyes k. lt.
Schott Vilmos k. lt.
G rünest J . Ágost k. lt. Greifs- 
waldban.
Pott Ágost F rigyes k. lt. Hálá­
ban.
Stier Theophil k. It. Colbergben.
XIV. OLASZORSZÁG. •
Cantu Caesar k. lt. Milano-ban. 
Hg. Demidoff Anatol k. lt. San- 
Donato-ban.
Taubner Károly lt. Veronában. 
Theiner Ágoston k. lt. Barnában. 
Valentinelli József k. It. Velen-
czèben.
XV. FRANCZIAORSZÁG.
Páris.
Dumas Kér. János k. lt.
Guizot Ferencz k. lt. 
H uillard-B réholles k. lt.
J a n e t  Pál k. lt.
L aboulaye E dvárd  k. lt.
Mandl Lajos k. lt.
M ignet Ferencz k. lt. 
M ilne-Edvards H enrik k. lt.
Gr. M ontalem bert Károly k. lt. 
O ppert G yula k. lt.
Podhorszky L ajos lt.
R égnault H enrik  Victor k. lt. 
R enan E rnő k. lt.
Thierry  Amadé k. lt.
Thiers Adolf k. lt.
XVI. BELGIUM .
t^uetelet A. J  Lam port k. lt.
Btüsselben.
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X V II. ANGLIA.
London.
B abbage K ároly k. lt.
Bell Tam ás k. lt.
B ow ring Já iio s baronet k. lt. 
Lyell Károly k. lt.
M urchison R oderik baronet k. lt. 
L ord  O verstone k. lt.
Owen R óbert k. lt.
Raw linson H enrik  baronet k. lt. 
S tu a r t Mill János k. lt.
W atts  Tam ás k. lt.
H erschel János k. lt. Colling- 
woodban.
X V III. FIN N H O N . 
A hlquist Ágost k. lt. Helsing- 
forsban,
L önnrot Illyés k. lt. Helsingfors- 
ban.
X IX . OROSZORSZÁG.
Baer K. E rnő k. lt. Petersburgban.
XX. TÖRÖKORSZÁG.
B. Prokesch-O sten A ntal k. lt.
Konstantinápplyban.
Süphy bey k. lt. Konstantiná­
polyban.
X X I. K E LE TIN  D l A.
A tkinson N. A. k. lt. Calcuttá­
ban.
D uka T ivadar lt. Monghyrban a 
Ganges mellett, (Bengala).
Grote A rthur k. It. Calcuttában.
R ájendrolála  M ittra (bábu) k. lt. 
Calcuttában.
X X II. ÁFRIKA.
M agyar László lt. Benguelában.
X X III. AMERIKA.
Agassiz L ajos k. lt. Cambridge- 
ben (Boston mellett).
Cassin. János k. lt. Philadelphiá­
ban.
D ana Ja k a b  k. lt. Neic-Havenben 
(Connecticut).
Spencer F . Baird k. lt. Washing­
tonban.
Vállas Antal k. lt. New-Orleans- 
ban.
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